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O I K A I S T A V A A
Vakuutusyhtiöt 1972 julkaisuun
Sivuilla 122 sar. 33, rivillä 1 olevan summan pitää olla 1 271 216 ja  saman sarak­
keen loppusumman 19 817 688. Tästä johtuen muuttuu sivulla 26 taulukossa 4.10. 
vakuutusmaksuja palkkasumman 1 000 mk kohti vuodelta 1972 osoittava prosentti 
13.1:stä 12.5:ksi.
R Ä T T E L S E
tili Publikationen Försäkringsbolagen 1972
Summan p& sid. 122 kol. 33, rad 1 skall vara 1 271 216 och slutsumman för 
samma kolumn 19 817 588. P& grund härav förändras det procenttal för &r 1972 pä 
sid. 26, tabell 4.10., som utvisar försäkringspremier per 1 000 mk av lönesumman, 
frän 13.1 tili 12.5.
C O B R E C T I 0 N
to the publication The Insurance Companies 1972
The sum on page 122 col. 33, line 1 should be 1 271 216 and the sum total for 
the same column 19 817 588. Accordingly the percentage for 1972 on page 26, table 
4.10. which shows the insurance premiums against 1 000 mk of wages changes from 
13.1 to 12.5.
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Alkusanat
Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston to i­
mesta saatetaan julkisuuteen vakuutusyhtiöiden to i­
mintaa Suomessa 1973 esittävä julkaisu. Se sisältyy 
Suomen virallisen tilaston sarjaan X X I I  A.
Julkaisu on toimitettu saman suunnitelman mukaan 
kuin edellisenäkin vuonna. Julkaisussa esitettävät va ­
kuutusmaksut tarkoittavat vakuutusmaksuverolla vä ­
hennettyjä vakuutusmaksuja. Vastaavasti eivät m yös­
kään yhtiöiden maksamat vakuutusmaksuverot sisälly 
julkaisussa esitettäviin yhtiöiden maksamiin veroihin.
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton asettaman 
neuvottelukunnan jäsenet ovat edelleen avustaneet 
asiantuntijoina nyt julkaistavan tilaston toimitustyössä. 
Neuvottelukuntaan ovat kuuluneet yliaktuaari, filoso­
fian tohtori Esko Kaila, apulaisjohtaja, ekonomi Matti 
Aro ja johtaja, filosofian maisteri Kalevi Nevasto 
(henkivakuutus), apulaisjohtaja, luonnontiet, kand. 
Kyösti Junni (eläkevakuutus), filosofian maisteri Y rjö 
Salminen (vahinkovakuutus yleensä), apulaisjohtaja, 
varatuomari Pentti Marjamäki (tapaturmavakuutus), 
apulaisjohtaja, diplomi-insinööri Pekka Pesonen (palo- 
vakuutus), tilasto-osaston päällikkö, diplomiekonomi 
Lars österblad (kuljetusvakuutus), apulaisjohtaja dip­
lomi-insinööri Eino Karppinen (liikenne- ja  autovakuu­
tus), johtaja, diplomi-insinööri Sven Andersson (muut 
vahinkovakuutuksen lajit) ja  johtaja, varatuomari 
Eduard von Veh (jälleenvakuutus).
Förord
P& ätgärd av social- och hälsovärdsministeriets för- 
säkringsavdelning bringas tili offentligheten föreliggan- 
de publikation, som behandlar försäkringsbolagens verk- 
samhet i Finland under är 1973. Publikationen ing&r i 
serie X X I I  A  av Finlands officiella Statistik.
Publikationen har redigerats i enlighet med samma 
pian som senaste är. De försäkringspremier, som före- 
kommer i denna publikation, avser alltid den premie 
som äterstär sedän premieskatten avdragits. Analogt 
ingär icke heller de av bolagen betalade premieskatterna 
i de i Publikationen angivna av bolagen betalade 
8katterna.
Den av Finska Försäkringsbolagens Centralförbund 
tillsatta konsultativa kommissionens medlemmar har 
fortfarande Bom sakkunniga biträtt vid  redigeringen av 
denna publikation. Kommissionen har haft följande 
8ammansättning: överaktuarie, fil. dr. Esko Kaila, bitr. 
direktör, ekon. Matti Aro och direktör, fil. mag. Kalevi 
Nevasto (livförsäkring), bitr. direktör, nat. kand. 
Kyösti Junni (pensionsförsäkring), fil. mag. Y rjö Sal­
minen (skadeförsäkring i allmänhet), bitr. direktör, v. 
häradsh. Pentti Marjamäki (olycksfallsförsäkring), bitr. 
direktör, dipl.ing. Pekka Pesonen (brandförsäkring), 
statistikavd.chef, dipl.ekon. Lars Österblad (transport- 
försäkring), bitr. direktör, dipl.ing. Eino Karppinen 
(trafik- och bilförsäkring), direktör, dipl.ing. Sven 
Andersson (övriga skadeförsäkringsgrenar) och direktör, 
v.häradsh. Eduard von Veh (äterförsäkring).
A survey is printed in English on page 42, in addition to which all tables have English headings.
Helsingissä, sosiaali- ja terveysministeriössä elokuun 
20 päivänä 1974.
Helsingfors, ä social- och hälsovärdsministeriet den 
20 augusti 1974.
Osastopäällikkö —  Avdelningschef 
Altti Aurela
Ylim . aktuaari —  E. o. aktuarie 
Rauha Käkelä
Katsaus vakuutustoimintaan 
vuonna 1973
1. Lainsäädäntöä
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu 
Naantalissa 10. 8. 1973. N :o 664.
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 
36 §:ssä tarkoitettua työturvallisuustyön rahoittamista 
koskeviksi yleismääräyksiksi. Annettu Helsingissä 
31. 10. 1973. Nro 803.
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 
§:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1973. 
Annettu Helsingissä 15. 11. 1973. Nro 849.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §rn 
1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistami­
sesta. Annettu Helsingissä 20. 8. 1973. Nro 706.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös työntekijäin 
eläkeasetuksessa ja  lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkain- 
deksiluvun vahvistamisesta. Annettu Helsingissä 7. 11. 
1973. Nro 820.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös maatalous­
yrittäjien eläkelain 10 §rn 1 momentissa tarkoitetun 
perusprosentin ja  yrittäjien eläkelain 9 §rn 1 momen­
tissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta. A n­
nettu Helsingissä 19. 12. 1973. Nro 920.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös niistä perus­
teista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on 
laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosi- 
työansiota laskettaessa. Annettu Helsingissä 29. 12. 
1973. Nro 965.
översikt over försäkringsverksamheten 
är 1973
1. Lagstiftning
Lag angäende ändring av lagen om försäkringsbolag. 
Given i Nädendal 101 8. 1973. Nr 664.
Statsrädets beslut innefattande allmänna bestäm- 
melser om  finansiering av arbetarskyddsarbete som 
avses i 35 § lagen om olycksfallsförsäkring. Utfärdat i 
Helsingfors 31. 10. 1973. Nr 803.
Statsrädets beslut angäende storleken under är 1973 
av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycks­
fallsförsäkring. Utfärdat i Helsingfors 15. 11. 1973. 
Nr 849.
Social- och' hälsovärdsministeriets beslut om fast- 
ställande av i 10 § 1 mom. lagen om  pension för arbets- 
tagare i kortvariga arbetsförhällanden avsedd premie- 
procent. Utfärdat i Helsingfors 20. 8. 1973. Nr 706.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om fast- 
ställande av det löneindextal, varom stadgas i förord- 
ningen om  pension för arbetstagare och förordningen 
om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhäl­
landen. Utfärdat i Helsingfors 7. 11. 1973. Nr 820.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om fast- 
ställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för lant- 
bruksföretagare avsedd basprocent och i 9 | 1 mom. 
lagen om pension för företagare avsedd premieprocent. 
Utfärdat i Helsingfors 19. 12. 1973. Nr 920.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut angäende 
de grunder, enligt vilka naturaförmänernas penning- 
värde skall bestämmas vid beräknandet av den i 
lagen om olycksfallsförsäkring stadgade ärliga arbets- 
förtjänsten. Utfärdat i Helsingfors 29. 12. 1973. Nr 965.
92. Suomessa vakuutusliikettä harjoittavat 
vakuutuslaitokset
Vakuutusyhtiöiden ja -yhdistysten lukumäärä
Vuoden 1973 aikana harjoitti Suomessa vakuutuslii­
kettä 58 kotimaista vakuutusyhtiötä, 3 ulkomaista 
vakuutusyhtiötä ja  299 vahinkovakuutusyhdistystä, 
minkä lisäksi on otettava huomioon eläketurvakeskuk­
sen harjoittama työntekijäin eläkelain edellyttämä 
luottovakuutusliike ja  liikennevakuutusyhdistyksen 
harjoittama ns. rajavakuutusliike. Nämä 362 vakuutus­
laitosta jakaantuvat Suomessa harjoittamansa vakuu­
tusliikkeen luonteen mukaisesti allaolevan taulukon 
2.1. osoittamalla tavalla.
Taulukko —  Tabell 2.1.
2. Försäkringsanstalter som idkar försäk- 
ringsrörelse i Finland
Försäkringsbolagens och -föreningarnas antal
Under &r 1973 idkades försäkringsrörelse i Finland 
av 58 inhemska försäkringsbolag, 3 utländska för- 
säkringsbolag oeh 299 skadeförsäkringsföreningar, var- 
jämte pensionsskyddscentralens kreditförsäkringsrö- 
relse, som är förutsatt i lagen om pension för arbets- 
tagare, och trafikförsäkringsföreningens s. k. gränsför- 
säkringsrörelse bör beaktas. Dessa 362 försäkrings- 
anstalter har i tabellen 2.1. nedan uppdelats efter arten 
av den försäkringsrörelse de bedriver i Finland.
Kotimaisia —  Inhemska 
Domestic
Ulkomaisia
yhtiöitä
Utländska
bolag
Foreign
companies
Vahinko-
vakuutus­
yhdistyksiä
Skadeför-
säkrings-
föreningar
Damage
insurance
associations
Muita
Andra
Others
Yhteensä
Summa
Total
Harjoitettu vakuutusliike 
Idkad försäkringsrörelse 
Transacted insurance business
Osakeyhtiöltä
Aktiebolag
JoinUtock
companies
Keskinäisiä
yhtiöitä
Ömsesidiga
bolag
Mutual
companies
Eläke- ja henkivakuutus — Pensions- och 
livförsäkring — Pension and life assur­
ance ....................................................... 3 8 n
Vahinkovakuutus — Skadeförsäkring — 
Non-life insurance ................................ 10 28 3 299 2 342
Jälleenvakuutus —  Äterförsäkring —  
Reinsurance.......................................................... 7 2 9
Yhteensä —  Summa —  Total 20 38 3 29» 2 362
Taulukkoon on merkitty riville »Jälleenvakuutus» 
sellaiset yhtiöt, jotka ovat harjoittaneet pelkästään 
jälleen vakuutusta. Jos vakuutuslaitoksella on ollut 
myös suoraa liikettä, on se merkitty liikkeen luonteesta 
riippuen joko ensimmäiselle tai toiselle riville. Ulko­
maisten yhtiöiden, joilla ei ole pääasioimistoa Suo­
messa, ei ole katsottu harjoittaneen vakuutusliikettä 
Suomessa, vaikka ne olisivat saaneetkin jälleenvakuu- 
tusliikettä suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä.
Suomessa vakuutusliikettä harjoittaneet yhtiöt on 
lueteltu sivuilla 10— 13 olevassa taulukossa 2.2., josta 
myös käy lähemmin selville, mitä eri vakuutuslajeja 
kukin yhtiö on kertomusvuoden aikana harjoittanut.
P& raden »Aterförsäkring» har införts s&dana bolag 
som enbart idkat äterförsäkring. Om försäkrings- 
anstalten även haft direkt rörelse har den beroende 
p& denna rörelses art upptagits p& första eller andra 
raden. Utländska bolag, som inte har generalagentur i 
Finland, har inte ansetts bedriva försäkringsrörelse i 
Finland, även om de har emottagit äterförsäkrings- 
affar av finska försäkringsbolag.
Bolagen med verksamhet i Finland finns uppräknade 
i tabell 2.2. pä sidorna 10— 13, som även närmare ut- 
visar vilka försäkringsgrenar de olika bolagen har idkat 
under berättelse&ret.
Uudet vakuutusyhtiöt
Uusia vakuutusyhtiöitä ei kertomusvuoden aikana 
ole perustettu.
Nya försäkringsbolag
Nya försäkringsbolag har ioke stiftats under räken- 
skaps&ret.
Vakuutusyhtiöt, jotka ovat laajentaneet toimi­
alaansa
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö nimisen yhtiön 
toimiluvan on valtioneuvosto 29. 11. 1973 laajentanut 
käsittämään, henkivakuutusta lukuunottamatta, kaiken 
vakuutusliikkeen harjoittamisen Suomessa ja  ulko­
mailla.
ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-Finland nimi­
sen yhtiön toimiluvan on valtioneuvosto 8. 11. 1973 
laajentanut käsittämään, henki- ja  eläkevakuutusta 
lukuunottamatta, kaiken vakuutusliikkeen harjoitta­
misen sekä jälleen vakuutuksen ulkomailla.
Försäkringsbolag som utvidgat sitt verksam- 
hetsomräde
Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget benämnda bolags 
koncession har av statsrädet 29. 11. 1973 utvidgats att 
omfatta bedrivande av ali försäkringsrörelse i Finland 
och utomlands, utom livförsäkring.
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-Finland be­
nämnda bolags koncession har av statsr&det 8. 11. 1973 
utvidgats att omfatta bedrivande av ali försäkrings- 
verksamhet, utom liv- och pensionsförsäkring, samt 
äterförsäkring utomlands.
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Kotimaiset yhtiöt
Inhemska bolag
Finnish companies
Alandia .......................................... Försäkringsaktiebolaget Alandia 1948
A ura............................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi ömsesidiga Försäk-
ringsbolaget Aura 1917
Autoilijat........................................ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijat, ruotsiksi ömsesidiga
Försäkringsbolaget Autoilijat 1938
Eläke-Pohja .................................. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Pohja, ruotsiksi Ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget Pohja 1972
Eläke-Varma ................................ Eläke-Varma - keskinäinen vakuutusyhtiö, ruotsiksi Pensions-
Varma - ömsesidigt försäkringsbolag 1947
Eurooppalainen ............................ Eurooppalainen Tavarar ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiö,
ruotsiksi Europeiska Varu- och Resgodsförsäkrings-Aktie-
1922
Fennia ........................................... Försäkringsaktiebolaget Fennia, pä finska Vakuutusosakeyhtiö
Fennia 1881
Finska Sjö ...................................... Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget, pä finska Suomen Meri-
vakuutus Osakeyhtiö 1898
FAA-koncernen ............................ FAA-koncernens ömsesidiga Försäkringsbolag 1942
Henki-Aura.................................... Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi ömsesidiga
Livförsäkringsbolaget Aura 1934
Henki-Kansa.................................. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kansa, ruotsiksi ömsesidiga
Livförsäkringsbolaget Kansa 1923
Henki-Pohja .................................. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Pohja, ruotsiksi ömsesidiga
Livförsäkrinesbolaget Pohja 1922
Hämeen.......................................... Keskinäinen Hämeen Vakuutusyhtiö 1896
Ilmarinen........................................ Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Pensionsför-
säkiin gsaktiebolaget Ilmarinen 1961
Jäll. vak. Varma........................... Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma, ruotsiksi Aterförsäkrings-
aktiebolaget Varma 1919
Kalervo .......................................... Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Kalervo, ruotsiksi ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget Kalervo 1961
Kaleva........................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, ruotsiksi ömsesidiga För-
säkringsbolaget Kaleva 1874
Kauppiaitten ................................. Kauppiaitten Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Köpmän-
nens ömsesidiga Försäkringsbolag 1931
Kekri ............................................. Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Kekri 1926
Kullervo.......................................... Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervo 1896
Liv-Alandia.................................... Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia 1961
Meijerien ........................................ Meijerien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1920
Metsäpalo........................................ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Metsäpalo, ruotsiksi ömsesidiga
Försäkringsbolaget Skogsbrand 1916
Nylands-Uudenm............................ Nylands Försäkring ömsesidigt bolag, pä finska Uudenmaan
Vakuutus keskinäinen yhtiö 1871
Osmo .............................................. Jälleen vakuutusosake vhtiö Osmo 1899
Osuuspankkien ............................. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Andels-
bankemas ömsesidiga Försäkringsbolag 1964
Otso ............................................... Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, ruotsiksi Avbrottsförsäk-
ringsaktiebolaget Otso 1939
Palonvara ...................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 1912
Palo-Varma.................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Varma 1920
Pankavara...................................... Vakuutusosakeyhtiö Pankavara, ruotsiksi Försäkringsaktiebola-
get Pankavara 1944
Patria.............................................. Aterförsäkringsaktiebolaget Patria — Jälleenvakuutusosakeyhtiö
Patria 1923
Pohjois-Suomen ............................. Pohjois-Suomen Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1906
Pohjola........................................... Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1891
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34 Rakentajain Takaus ..................... Vakuutusosakeyhtiö Rakentajain Takaus I960
36 Redarn as ........................................ Redamas ömsesidiga Försäkringsbolag 1938
36 Sampo-Tarmo................................ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo-Tarmo, ruotsiksi ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Sampo-Tarmo 1872
37 Sampsa........................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampsa, ruotsiksi ömsesidiga För­
säkringsbolaget Sampsa 1934
38 Sjöassuransf..................................... ömsesidiga Sjöförsäkringsbolaget Sjöassuransföreningen i Fin­
land, pa finska Keskinäinen Merivakuutusyhtiö Suomen Meri- 
vakuutusyhdistys 1850
36 Suomen Eläin................................ Suomen Keskinäinen Eläin vakuutusyhtiö — ömsesidiga Krea- 
tursförsäkringsbolaget i Finland 1896
40 Suomen Vakuutus......................... Suomen Vakuutus Osakeyhtiö, ruotsiksi Finlands Assurans 
Aktiebolag 1958
41 Suomi-Salama................................ Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama, ruotsiksi 
ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi-Salama 1890
42 Svensk-Finland ............................ ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-Finland 1926
43 Säästöpankkien ............................. Säästöpankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Spar- 
bankemas ömsesidiga Försäkringsbolag 1971
44 Teollisuusvakuutus ....................... Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutus, ruotsiksi ömsesidiga 
bolaget Industriförsäkring 1890
45 Tulenvara ...................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tulenvara 1948
46 Oy Turva........................................ Vakuutusosakeyhtiö Turva 1898
47 Työväen Turva ............................. Työväen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 1910
48 U rsa............................................... Jälleen vakuutusosakeyhtiö Ursa Aterförsäkringsaktiebolag 1943
49 Vahinko-Kansa.............................. Keskinäinen Vahinko vakuutusyhtiö Kansa, ruotsiksi Ömse­
sidiga Skadeförsäkringsbolaget Kansa 1919
50 Vahinko-Pohja ............................. Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Pohja, ruotsiksi ömsesidiga 
Skadeförsäkringsbolaget Pohja 1910
51 Vakava .......................................... Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava 1917
52 Vakuutus-ARA............................... Vakuutus-ARA Raittiiden Keskinäinen Yhtiö, ruotsiksi För- 
säkrings-ARA De Helnyktras ömsesidiga Bolag 1960
53 Vastuu ........................................... Jälleenvakuutusosakeyhtiö Vastuu 1943
54 Verdandi ........................................ Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, pä finska Henkivakuutus- 
osakeyhtiö Verdandi 1932
55 Veritas............................................ Aterförsäkringsaktiebolaget Veritas, pä finska Jälleenvakuutus­
osakeyhtiö Veritas 1905
56 VVärtsilä.......................................... Wärtsilä ömsesidiga Försäkringsbolag, pä finska Wärtsilän 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1943
57 Y-vakuutus.................................... Yrittäjäin Vakuutus keskinäinen yhtiö, ruotsiksi Företagarnas 
Försäkring ömsesidigt bolag 1928
58 Alands ...........................................
Ulkomaiset yhtiöt 
Utländska bolag 
Foreign companies
Alands ömsesidiga Försäkringsbolag 1866
59 Commercial Union ....................... Commercial Union Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, 
Helsinki — Generalagent i Finland Avbrottsförsäkringsaktie- 
bolaget Otso, Helsingfors 1861
60 The Northern ................................ The Northern Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa neiti Karin Olin, Helsinki — General­
agent i Finland fröken Karin Olin, Helsingfors 1836
61 Ingosstrakh.................................... Sosialististen Neuvostotasavaltaan Liiton Vakuutusosakeyhtiö 
(Ingosstrakh) Pääedustusto Suomessa — Socialistiska Räds- 
republikernas Förbunds Försäkringsaktiebolag (Ingosstrakh) 
Huvudrepresentation i Finland
Pääasiamies Suomessa G. S. Krotov — Generalagent i Fin-
land G. S. Krotov 1962
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Helsinki — H:fors 
Maarianhamina — 
Marieharon
Turku — Abo
Turku — Abo
Turku — Abo
Helsinki — H:fors
Helsinki — H:fors
Helsinki — H.-fors 
Helsinki — H:fors
Helsinki — H:fors
Helsinki — H:fors 
Helsinki — H:fors 
Helsinki — H:fors 
Tampere — Tam­
merfors
Helsinki — H:fors
Helsinki — H:fors
Helsinki — H:fors 
Helsinki — H:fors
Helsinki — H:fors 
Turku — Abo
Turku — Abo
Turku — Abo
Helsinki — lI:fors
Helsinki — H:fors 
Maarianhamina — 
Mariehamn
Lontoo — London
Lontoo — London
Helsinki — H:fors
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Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava nimisen 
yhtiön toimiluvan on valtioneuvosto 4. 4. 1973 laajen­
tanut käsittämään, lukuunottamatta henki-, eläke-, 
meri-, takuu- ja  luottovakuutusta, lainsäätämää tapa­
turmavakuutusta ja  liikennevakuutusta, kaikkea va­
kuutusliikettä Suomessa sekä jälleenvakuutusta ulko­
mailla.
Wärtsilän Keskinäinen Vakuutusyhtiö nimisen yhtiön 
toimiluvan on valtioneuvosto 8. 11. 1973 laajentanut 
käsittämään, lukuunottamatta henki- ja  liikennevakuu­
tusta, kaiken vakuutusliikkeen harjoittamisen Suo­
messa sekä jälleenvakuutusta Suomessa ja  ulkomailla, 
kuitenkin siten, että yhtiö saa harjoittaa lakisääteistä 
tapaturmavakuutusta ainoastaan oman henkilökun­
tansa sekä Oy Wärtsilä Ab:n ja  sen tytäryhtiöiden pal­
veluksessa olevan henkilökunnan osalta, ehdolla, että 
laajennettu toimilupa tulee voimaan silloin, kun yhtiöllä 
on vähintään 536 000 markan suuruinen pohjarahasto.
Vakuutusyhtiöt, jotka ovat lopettaneet toimin­
tansa
Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Kekri ja  Keskinäi­
nen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava nimisten yhtiöiden 
sovittua siitä, että ne yhtyvät, mille toimenpiteelle 
sosiaali- ja  terveysministeriö on 5. 9. 1973 antanut 
suostumuksensa, Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö 
Kekri on lopettanut toimintansa itsenäisenä vakuutus­
yhtiönä.
Merkitty kaupparekisteriin: 19. 4. 1974.
The Northern Assurance Company Limited niminen 
englantilainen vakuutuslaitos on sosiaali- ja  terveys­
ministeriölle 25. 10. 1973 tekemänsä ilmoituksen mu­
kaan päättänyt lopettaa vakuutusliikkeen harjoittami­
sen Suomessa 30. 6. 1973 lukien.
Nimenmuutokset
Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava nimisen 
yhtiön nimi on sosiaali- ja  terveysministeriön 6. 9. 1973 
vahvistaman yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan 
Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava-Kekri.
Merkitty kaupparekisteriin: 19. 4. 1974.
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Norma nimisen yhtiön 
nimi on sosiaali- ja  terveysministeriön 28. 3. 1973 vah­
vistaman yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan Jälleen­
vakuutusosakeyhtiö Patria.
Merkitty kaupparekisteriin: 7. 9. 1973.
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ulkomaan 
vakuutuksen hallinto Ingosstrah niinisen vakuutus­
laitoksen nimi on 26. 9. 1973 sosiaali- ja  terveysminis­
teriölle tehdyn ilmoituksen mukaan muutettu kuulu­
vaksi Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Vakuu­
tusosakeyhtiö Ingosstrakh. Pääedustusto Suomessa.
Merkitty kaupparekisteriin: 19. 10. 1973.
Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava benämnda 
bolags koncession har av statsr&det 4. 4. 1973 utvidgats 
att omfatta bedrivande av ali försäkringsrörelse i Fin­
land, utom liv-, pensions-, sjö-, garanti- och kredit- 
försäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafik- 
försäkring, samt äterförsäkring utomlands.
Wärtsilä Ömsesidiga Försäkringsbolag benämnda 
bolags koncession har av statsr&det 8. 11. 1973 utvid­
gats att omfatta bedrivande av ali försäkringsrörelse i 
Finland, utom liv- och trafikförsäkring, samt äterför- 
säkring i Finland och utomlands, likväl s&lunda, att 
bolaget fär utöva lagstadgad olycksfallsförsäkring 
endast med avseende pä egen personal samt personal 
anställd vid Oy Wärtsilä A b och dess dotterbolag, under 
förutsättning att den utvidgade koncessionen träder i 
kraft d& bolaget har en grundfond om minst 536 000 
mark.
Försäkringsbolag som upphört med sin verksam- 
het
Efter det Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Kekri och 
Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava benämnda 
bolag överenskommit om  fusion, vartill social- och hälso- 
v&rdsministeriet givit sitt samtycke 5. 9. 1973, har 
Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Kekri upphört med 
sin verksamhet som självständigt försäkringsbolag.
Antecknat i handelsregistret: 19. 4. 1974.
The Northern Assurance Company Limited benämnda 
engelska försäkringsbolag har enligt sin 25. 10. 1973 
gjorda anmälan tili social- och hälsovärdsministeriet 
beslutat att upphöra med bedrivande av försäkrings­
rörelse i Finland räknat fr&n 30. 6. 1973.
Namnändrmgar
Namnet pä Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vaka­
va benämnda bolag är enligt den av social- och häJso- 
v&rdsministeriet 6. 9. 1973 fastställda ändringen av 
bolagsordningen Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö V a­
kava-Kekri.
Antecknat i handelsregistret: 19. 4. 1974.
Namnet pä Äterförsäkringsaktiebolaget Norma be­
nämnda bolag är enligt den av social- och hälsovärds­
ministeriet 28. 3. 1973 fastställda ändringen av bolags- 
ordningen Äterförsäkringsaktiebolaget Patria.
Antecknat i handelsregistret: 7. 9. 1973.
Namnet pä Ingosstrah benämnda försäkrings- 
anstalt för Socialistiska R&dsrepublikemas Förbunds 
Utrikesförsäkringsstyrelse har enligt sin 26. 9. 1973 
gjorda anmälan tili social- och hälsovärdsministeriet 
ändrats att lyda Socialistiska Rädsrepublikernas För­
bunds Försäkringsaktiebolag Ingosstrakh. Huvudrepre- 
sentation i Finland.
Antecknat i handelsregistret: 19. 10. 1973.
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3. Yleiskatsaus kotimaisten vakuutus­
yhtiöiden toimintaan vuonna 1973
Yleistä
Maamme vahinkovakuutustoiminnan vastuukykyä 
on perinteellisesti totuttu mittaamaan suhteella, joka 
saadaan, kun kaikkien yhtiöiden kirjanpidollisia omia 
pääomia lisättynä korvausrahaston tasoitusmäärällä 
verrataan yhtiöiden omalla vastuulla olevan liikkeen 
volyymiin, jota ilmentävät kirjatut vakuutusmaksut 
vähennettynä jälleenvakuuttajille suoritetuilla m ak­
suilla. Näin lasketun suhteen kehitys käy ilmi allaole- 
vasta taulukosta.
3. Allman oversikt av de inhemska for- 
sakringsbolagcns verksamhet ar 1973
Allmant
Skadeforsakringsverksamhetens solvens i v&rt land 
har enligt vedertaget bruk matts med den relation som 
erh&lles d& de bokforingsenliga egna kapitalen for alia 
bolag, utokade med utjamningsbeloppet i ersattnings- 
reserven, jamfores med volymen av rorelsen p& bolagens 
eget ansvar. Volymen framg&r ur de bokforda forsak- 
ringspremierna minskade med de premier, som erlagts 
at &terforsakrarna. Utvecklingen av en s&lunda ut- 
raknad relation framg&r av nedanst&ende tabell.
Vuosi
Ar
Year
1963
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
Vakuutusmaksut Tasoitusmäärä +  oma pääoma Suhdeluku
Premier Utjämningsbelopp +  eget Relationstal
Premiums kapital Number of proportion
mllj. mk Amount of equalization fund +  
own capital 
milj. mk
%
356 243 68
463 296 64
521 341 65
594 351 59
675 369 55
773 373 48
929 354 38
230 396 32
528 599 39
Suhdeluvun ilmaisema vastuukyvyn heikkeneminen, 
joka on jatkunut edelliset viisi vuotta, on tarkastelu­
vuonna pysähtynyt ja  kääntynyt parempaan suuntaan. 
Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että vakuutus­
maksujen kasvu on edelleen ollut varsin nopeata. Pää- 
oma teki jän puolella ovat suhdelukuun vaikuttaneet 
voimakkaimmin liikennevakuutus, joka tuotti tyyd yt­
tävän tuloksen, sekä ulkomainen jälleenvakuutus, 
jonka kirjanpidollinen tulos on osittain seuraus vakuu- 
tusmaksusaamisten tulouttamisesta, mutta lienee myös 
reaalisesti aikaisempia vuosia parempi.
Liikkeen laajuus ja osuus maan koko vakuutus­
toiminnasta
Kotimaisten vakuutusyhtiöiden eri vakuutuslajeilla 
harjoittaman liikkeen laajuutta selvittelee taulukko 3.1. 
sivulla 16, johon vertailun vuoksi on otettu mukaan 
myös maan muu vakuutus- ja  siihen läheisesti liittyvä 
toiminta.
Sijoitukset
Vakuutusyhtiöiden tuloa tuottavien sijoitusten ja ­
kaantuminen vuoden 1973 lopussa on esitetty taulu­
kossa 3.2. sivulla 17. Sijoituksista on lainojen osuus 
huomattavan suuri sekä henki- että vahinkovakuutus - 
yhtiöillä. Eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista huo­
mattavan osan muodostaa ns. takaisinlainaus, johon 
vakuutuksenottajana olevalla työnantajalla on vakuu­
tusyhtiön tapauskohtaisesta harkinnasta riippumaton 
oikeus sosiaali- ja  terveysministeriön vahvistamien 
perusteiden mukaisesti.
Den försämring av solvensen som relationstalet visar 
och som fortg&tt de senaste fern &ren, har under över- 
sikts&ret avstannat och ändrat riktning tili det bättre. 
Detta har skett oberoende av att premiernas tillväxt 
fortfarande varit synnerligen snabb. Beträffande kapi- 
talfaktorn har relationstalet kraftigast p&verkats av 
trafikförsäkringen, som inbringade ett tillfredsställande 
resultat, samt den utländska äterförsäkringen, vars 
bokföringsenliga resultat delvis är en följd av att pre- 
mietillgodohavandena beaktats som inkomst, men 
torde även reellt vara bättre än under tidigare &r.
Rörelsens omfattning och andel av den totala 
försäkringsverksamheten i landet
Omfattningen av de inhemska försäkringsbolagens 
rörelse i olika försäkringsgrenar framg&r av tabell 3.1. 
p& sidan 16, i vilken för jämförelsens skull även har 
medtagits övrig försäkringsverksamhet och denna när- 
st&ende verksamhet i landet.
Placeringar
Tabell 3.2. p& sidan 17 visar fördelningen av försäk­
ringsbolagens inkomstbringande placeringar vid slutet 
av &r 1973. A v placeringarna har l&nen en anmärknings- 
värt stör andel b&de i liv- och skadeförsäkringsbolagen. 
En betydande del av pensionsförsäkringsbolagens pla­
ceringar utgörs av s.k. äterl&n, tili vilka försäkrings- 
tagaren-arbetsgivaren har rätt enligt av social- och 
hälsov&rdsministeriet fastställda grunder, en rätt som 
är oberoende av försäkringsbolagets prövning.
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Taulukko —  Tabell 8.1.
Vakuutuslaji 
Föraäkringsgren 
Inturance branch
Laitosten luku 
Antal a natal ter 
Number of 
irutihUet
Vakuutusmaksut 
Premier 
Premium$
1 000 mk
Lakisääteinen eläkevakuutus — Lagstadgad pensionsförsäkring — Pension assurance pro­
vided by law ............................................................................................................................. 8 1 140 379.1
Henkivakuutus (Muu) — Livförsäkring (Annan) — Life assurance (Other)........................... 11 216 872.1
Tapaturmavakuutus (Lakisäät.) — Olycksfallsförsäkring (Lagstadgad) — Workmen's com­
pensation ................................................................................................................................... 20 331 771.3
Tapaturmavakuutus (Muu) — Olycksfallsförsäkring (Annan) — Other accident ............... 18 32 624.7
Palovakuutus — Brandförsäkring — Fire ............................................................................. 22 166 761.9
Metsävakuutus — Skogsförsäkring — Forest............................................................................. 14 3 447.1
Yhdistelmävakuutus — Kombinerad försäkring — Combined................................................. 19 38 291.3
Kuljetusvakuutus — Transportförsäkring — Transport........................................................... 20 176 699.9
Liikennevakuutus — Trafikförsäkring — Compulsory motor third party ............................ 15 409 765.1
Autovakuutus — Bilförsäkring — Motor vehicle ...................................................................... 16 136 454.1
Eläinvakuutus — Djurförsäkrmg — Live stock ........................................................................ 4 2 917.2
Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass................................................................................... 16 1 320.3
Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage................. 16 2 479.0
Konevakuutus — Maskinförsäkring — Machine........................................................................ 6 6 671.4
Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary .................................................................. 16 8 244.0
Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit.......................................................................... 18 5159.5
Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party ........................................................... 18 17182.9
Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits................................................. 6 31143.4
Muu suoravakuutus — Annan direktförsäkring — Other direct insurance.............................. 18 2 062.4
Suomalainen henkivakuutuksen jälleenvakuutus — Finsk liväterförsäkring — Finnish 
reinsurance of life assurance ................................................................................................... 9 11148.2
Suomalainen vahinkovakuutuksen jälleenvakuutus — Finsk skadeiterförsäkring — Finnish 
reinsurance of non-life insurance ........................................................................................... 38 197 150.8
Ulkomainen vakuutus — Utländsk försäkring — Foreign insurance .................................... 31 328 924.2
Yhteensä — Summa — Total 58 *) 3 266 349.9
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag — Foreign companies................................................. 3 5 595.6
Palovakuutusyhdistykset — Brandförsäkringsföreningar — Fire insurance associations .. 245 24 076.2
Eläinvakuutusyhdistykset — Kreatursförsäkringsföreningar — Live stock insurance associa-
48 389.0
Kalastusvakuutusyhdistykset — Fiskeriförsäkringsföreningar — Fishing tackle insurance 
associations............................................................................................................................... 6 318.3
Liikennevakuutusyhdistys — Trafikförsäkringsföreningen — Motor Insurance Association .. 1 488.9
Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen — The Central Pension Security Institute . . . . 1 a) 7 927.8
Avustuskassat — Understödskassor — Benevolent funds ......................................................... 275 228 038.8
Työttömyyskassat — Arbetslöshetskassor — Unemployment funds ........................................ 74 3) 17 829.1
Kunnallinen eläkelaitos — Kommunala pensionsanstalten — Municipal pension fund . . . . 1 «) 164 651.2
Merimieseläkekassa — Sjömanspensionskassan — Seafarers' Pension Fund ......................... 1 *) 23 568.8
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — National Pensions Institute ....................... 1 •) 2 961 520.7
Eläkesäätiöt — Pensionsstiftelser — Pension foundations ................................................... 445 7) 346 287.2
Työeläkekassat — Arbetspensionskassor — Employment pension funds ............................ 4 200 358.8
Maatalousyrittäjien eläkelaitos — Lantbruksföretagamas pensionsanstalt — Farmers’ 
Pension Institute...................................................................................................................... 1 ») 44 695.8
')  Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmakauina 406 616 848 mk. —  Härav överlätet som äterförsäkringspremler 406 616 848 mk. —  From that 
coded as reinsurance premiums 406 616 648 mk.
•) Luottovakuutusmaksut. —  Kredltförs&kringspremier. —  Credit insurance premiums,
*) Jäsenmaksut. —  Medlemsavgifter. —  Membership fees.
*) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet. —  Medlemssamfundens betalnlngsandelar. —  Payment parts of membership communities.
•) Lisäksi valtion osuus eläkkeistä ja kuluista. —  Därutöver statens andel av pensioner och kostnader. —  In addition to this the part of the State 
in pensions and expenses.
*) Tästä on kansaneläkelain mukalBla maksuja 1 651 226 824 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 1 010 293 920 mk. Lisäksi valtion ja 
kuntien osuudet tuklosaBuorltukslin. —  Härav premier 1 enllghet med folkpensionslagen 1 961 226 824 mk och premier 1 enllghet med sjukförsäkrlngs- 
lagen 1 010 293 920 mk. Därutöver statens och kommunernas andelar 1 understödsdelarna. —  From this charges according to People's Pension Act 
1 951 226 824 mk and charges according to Sickness Insurance Act 1 010 293 920 mk. In addition to this the parts of the State and the municipalities in 
the supporting payments.
’ ) Työnantajan siirrot eläkesäätiöön. —  Arbetsglvarens överföringar till penBlonBstlftelsen. —  Transfers to the pension foundation, made by the 
employer.
*) Lisäksi valtion osuus eläkemenoista. —  Dessutom statens andel av pensionskoBtnaderna. —  In addition the State share of pension costs.
Sijoitusten tuotosta mainittakoon, että eläke- ja 
henkivakuutusyhtiöt ovat saaneet obligaatioista tuot­
toa noin 8.6 %, lainoista noin 8.9 %, takaisinlainauk­
sesta 7.0 % ja  osakkeista noin 6.4 %. Vastaavat luvut 
vahinkovakuutusyhtiöille ovat obligaatioista 9.1, lai­
noista 9.6 ja  osakkeista 9.4. Prosenttiluvut on laskettu 
käyttäen omaisuuksien keskimääräisiä arvoja. —  Sijoi­
tusten tuottoihin ei sisälly kiinteistöistä ja kiinteistö- 
osakkeista saatu indeksihyvitys.
Beträffande plaoeringamas avkastning kan nämnas, 
att pensions- och livförsäkringsbolagen p& obligationer- 
na fick  ca 8.6 %:s avkastning, pä länen ca 8.9 % , p& 
äterläningen 7.0 % och pä aktierna ca 6.4 % . Motsva- 
rande siffror för skadeförsäkringsbolagen är pä obligatio- 
nema 9.1, pä länen 9.6 och pä aktierna 9.4. Procenttalen 
har beräknats pä tillgängarnas medelvärde. —  I  pla- 
ceringarnas avkastning är pä fastigheter och fastighets- 
aktier erhällen indexgottgörelse inte inberäknad.
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Taulukko —  Tabell 3.2.
Sijoitusten laatu 
PlaceringarnaB beskaffenhet 
Speeificaiion of investments
Eläke- ja henkivakuutusyhtiöt
Pensions- och liv-
försäkringBbolag
Pension and life asentanee
companiee
Vahinkovakuutusyhtiöt 
Skadeförsäkrlngsbolag 
Non-life insurance Companies
l
mk % mk %
Pankkitalletukset —  Bankdepositioner —  Bank deposiis ..................... 54 434 886 1.1 216 671 647 9.6
Obligaatiot —  Obligationer —  Bonds ..................................................... 445 923 396 8.8 127 854 788 5.6
valtion tai kuntien —  Btatens eller kommunernas ................................................... 302 030 117 7.7 108 627 646 4.8
muut —  övriga ................................................................................................................... 53 884 279 1.1 19 227 142 0.8
Takaisinlainaus —  Aterian —  Relending ............................................... 2 313 408 580 45.6 — —
Muut lainat —  övriga Iän —  Other loans............................................... 1 866 305 629 36.8 1 536 295 341 68.0
valtiolle —  tili staten ......................................................................................................... 593 683 0.0 664 215 0.0
kunnille ja seurakunnille —  tili kommuner ocb församllngar.............................
valtion, kuntien tai seurakuntien takaamat —  av staten, kommun eller
108 128 786 3.9 131 003 801 5.8
församllng garanterade.................................................................................................. 93 568 254 1.0 55 185 725 2.6
kiinnitystä vastaan —  mot inteckning......................................................................... 801 963 604 16.8 772 082 725 34.2
muuta vakuutta vastaan —  mot annan borgen....................................................... 772 051 202 15.2 576 458 876 25.5
Osakkeet —  Aktier —  Stocks and shares ............................................... 41 213 068 0.8 83 588 855 3.7
Kiinteistöt —  Fastigheter —  Real eslate ............................................... 352 092 169 6.9 295 211 749 13.1
Yhteensä —  Summa —  Total 5 073 377 628 100.0 2 259 622 280 100.0
4. Vakuutustajeittainen katsaus
Lakisääteinen eläkevakuutus
Vuoden 1973 lopussa harjoitti työntekijäin eläkelain 
(TEL) ja  yrittäjien eläkelain (Y E L) mukaista toimin­
taa 8 vakuutusyhtiötä.
TEL:n mukaista toimintaa harjoitti lisäksi 13 eläke­
kassaa ja  122 eläkesäätiötä. Y E L :n  mukaista toimintaa 
harjoitti vakuutusyhtiöiden lisäksi 5 mainituista eläke­
kassoista. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn ­
tekijäin eläkelaissa (LEL) säädettyä toimintaa harjoitti 
4 työeläkekassaa ja  maatalousyrittäjien eläkelain 
(MYEL) mukaista toimintaa Maatalousyrittäjien eläke­
laitos. Työeläkelaitoksia oli siten vuoden 1973 lopussa 
yhteensä 148. Näistä on eräitä tietoja sivuilla 18— 19 
olevassa taulukossa. Vakuutusyhtiöiden osalta on lisää 
tilastotietoja taulukko-osassa sivuilla 62— 73.
Vuoden alussa tuli voimaan laki TEL:n, YEL:n, LEL:n 
ja  M YEL:n muuttamisesta siten, että näiden lakien 
mukaiseen eläketurvaan liitettiin osaeläkkeenä m yön­
nettävä työkyvyttöm yyseläke. Muutosta on lyhyesti 
selostettu tämän julkaisun vuotta 1972 koskevassa 
osassa. Samassa yhteydessä pienennettiin TEL:n pii­
riin kuulumisen edellytyksenä oleva palkan vähimmäis­
määrä puoleen entisestään, muutettiin yhteensovitus- 
säännöksiä ja  tehtiin joukko muitakin muutoksia näi­
hin lakeihin.
TEL-indeksi, johon mm. työeläkelakeihin perustuvat 
eläkkeet on sidottu, oli vuonna 1973 274 sen oltua 
edellisenä vuonna 247 (1962 =  100).
Henkivakuutus
Kertomusvuoden aikana harjoitti henkivakuutustoi-. 
mintaa 11 kotimaista yhtiötä. Näistä kuudella, viidellä 
keskinäisellä yhtiöllä ja  yhdellä osakeyhtiöllä, oli toimi-
4. Branschövcrsikt
Lagstadgad pensionsförsäkring
Vid slutet av &r 1973 bedrev i lagen om pension för 
arbetstagare (APL) och i lagen om pension för företagare 
(FöPL) avsedd verksamhet 8 försäkringsbolag.
I  APL stadgad verksamhet bedrevs dessutom av 13 
pensionskassor och 122 pensionsstiftelser. I  FöPL stad­
gad verksamhet bedrevs förutom av försäkringsbolägen 
även av 5 av de ovannämnda pensionskassorna. I  lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhäl- 
landen (K APL) stadgad verksamhet bedrevs av 4 
arbetspensionskassor och verksamhet i enlighet med 
lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) av 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Antalet arbets- 
pensionsanstalter i slutet av &r 1973 var s&lunda sam- 
manlagt 148. Vissa uppgifter om dessa finns i tabeilen 
pä sidom a 18— 19. Beträffande försäkringsbolägen in­
gär ytterligare statistiska uppgifter i tabellavsnittet pä 
sidom a 62— 73.
I hörj an av äret trädde en lag angäende ändring av 
APL, FöPL, K A PL och LFöPL i kraft, enligt vilken 
en invalidpension beviljad säsom delpension fogades 
tili pensionsskyddet enligt dessa lagar. För ändringen 
har kortfattat redogjorts i ärgäng 1972 av denna Publi­
kation. I  samband härmed minskades minimibeloppet 
för den lön som utgör förutsättning för att APL skall 
gälla tili hälften av det tidigare, ändrades samordnings- 
hestämmelsema och gjordes vissa andra ändringar i 
dessa lagar.
APL-indexet, tili vilket bl.a. de pensioner som grun- 
dar sig pä arbetspensionslagarna är bundna, var är 
1973 274 och under föregäende är 247 (1962 =  100).
Livförsäkring
Under berättelseäret bedrev 11 inhemska bolag liv- 
försäkringsverksamhet. A v dessa verkade sex, fern 
ömsesidiga bolag ooh ett aktiebolag, pä den individuella
3 14256— 74
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Taulukko —  Tabell 4.1.
A. Eräitä tilastotietoja eläketurvakeskuksen valvomien eläkelaitosten TEL- ja LEL-toiminnasta v. 1973
Vissa statistiska uppgllter rörande pensionsskyddscentralens uppsikt underkastade penslonsanstalters APL- och 
KAPL- verksamhet är 1978
Selected statistics on the pension institutes controlled by the Central Pension Security Institute including their activities 
according to Pension Act for Wage-earners and Salaried Employees and Pension Act for Seasonal Workers in 1973
Vakuutus- Eläke- Eläke- Työeläke- Yhteensä
yhtiöt säätiöt kassat kassat Summa
Försäk- Pensions- Pensions- Arbets- Total
ringsbolag stlftelBer kassor pensions-
Insurance Pension Pension kassor
eompaniee founda- funds Employment
tions . Pension funds
1 2 3 4 6
I TEL-LEL-pliri 31. 12. 73 — APL-KAPL-kretsen 31. 12. 78 —
TEL and LEL scope 31. 12. 73
1. Eläkelaitosten luku — Antal pensionsanstalter — Humber of pen-
sion institutes ..................................................................................... 8 122 13 4 147
2. Työnantajien luku — Antal arbetsgivare — Number of employers 68 472 180 2 613
3. Henkilöiden luku — Antal personer — Number of employees . . . .
4. Palkkasumma milj. mk/v — Lönesumma milj. mk/är — Total wages
797 100 176 600 86 300 !) 190 0Ö6
mill, mk/year ................................................................................. 12 766 3 406 1 316 2 862 20 339
II Vakuutusmaksut 1973 — Försäkrlngspremler 1978 — Insurance 
premiums 1973
1. Vakuutusmaksut milj. mk — Försäkringspremier milj. mk —
1 062.6Insurance premiums mill, mk *) ....................................................... 182.8 78.7 200.4 1 524.5
1 a. Peruseläketurva — Grundpensionsskydd — Basic pension protection .. 948.7 182.8 78.7 200.4 1 410.6
1 b. Lisäeläketurva — Tllläggspenslonsskydd — Additional pension protection 118.9 — — — 113.9
III Maksetut eläkkeet 1973 — Utbetalda pensioner 1978 — Paid pen-
sions 1973
1. Maksetut eläkkeet 1 000 mk — Utbetalda pensioner 1 000 mk —
Paid pensions 1 000 mk .............................................................. 380 783 114 753 36 268 138 385 670 189
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderopensioner — Old-age pensions........................... 1&9 907 54 897 18 521 39 848 272 673
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions . . 154 179 42 682 13 959 82 011 292 731
1 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöahetspensioner * Unemployment pensions 684 48 14 - 510 1 l&l
1 d. Perhe-eläkkeet — Famlljepensloner — Survivors’ pensions ....................
1 e. Rekisteröidyt lisäeläkkeet — Reglstrerade tllläggBpensloner — Regis-
44146 14 613 3 772 16 998 78 529
tered additional pensions ....................................................................................... 21 967 3 118 2 18 25 105
IV Tilivuonna myönnetyt eläkkeet — Under räkenskapsäret bevlljade 
pensioner — Pensions granted 1973 
1. Eläkkeiden lukumäärä — Antal pensioner — Number of pensions 22 198 5 244 1 799 13 873 43 114
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspeneioner — Old-age pensions ........................ 8 243 1 930 666 4 223 15 062
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions . . 11 235 2 497 917 7 180 21 829
1 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöahetspensioner - Unemployment pensions 224 6 5 340 675
1 d. Perhe-eläkkeet —  Famlljepensloner —  Survivors' pensions.................... 2 496 811 211 2 130 5 648
2. Eläkkeet 1 000 mk/v  —  Pensioner 1 000 mk/4r —  Pensions 1 000
mkfyear ............................................................................................... 87 689 24 891 6 924 28 098 147 602
2 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspeneioner —  Old-age pensions ......................... 82 276 9 660 2 773 7 606 62 816
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensioner —  Invalidity pensions .. 45 240 12 274 8462 16 909 77 876
2 o. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöahetspensioner - Unemployment pensions 508 45 12 481 1 046
2 d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensloner —  Survivors’ pensions.................... 9 565 2 912 687 3 102 16 266
3. Hautausavustusten lukumäärä— Antal begravningsbidrag —  Num­
ber of death benefits ..............................................................................
4. Hautausavustukset 1 000 mk —  Begravningsbidrag 1 000 mk —
60 — — — 60
Death benefits 1 000 mk ......................................................................
V Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 31. 12. 73 —  Pensions-
2 091 — — — 2 091
beständ för aktuella pensioner 31.12. 78 —  Pensions in course of 
payment 31.12. 73
1. Eläkkeiden lukumäärä —  Antal pensioner —  Number of pensions 102 183 26 863 9 918 67 982 205 946
1 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspeneioner —  Old-age pensions ........................ 47 392 12 685 5 463 23 732 89 272
I b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensioner —  Invalidity pensions . . 40 405 8 664 3 303 32 642 86 014
1 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensiouer —  Unemployment Tensions 811 17 8 482 818
1 d. Perhe-eläkkeet —  Famlljepensloner —  Survivors’ pensions........................ 14 075 4 497 1 144 11 126 80 842
2. Eläkekanta 1 000 mk/v —  Pensionsbeständ 1 0Ö0 mk/är —  Portfolio
of pensions 1 000 mkfyear .................................................................. 378 766 116 078 35 922 133 218 663 984
2 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensloner —  Old-age pensione......................... 180 017 58 994 19 410 41 87» 800 299
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensioner —  Invalidity pensions . . 147 981 41 051 12 679 74 823 275 984
2 e. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions 787 45 15 695 1 542
2 d. Perhe-eläkkeet —  Famlljepensloner —  Survivors’ pensions.................... 50 081 15 988 3 818 16 322 86 159
VI Vakuutusmaksurahasto (säätiöillä eläkevastuu) 31. 12. 78 — Pre-
miereserv (penslonsstiftelser: penslonsansvar) 81.12.78 —  Premium 
reserve (in case of pension foundations: pension liabilities) 31.12.73
1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk — Premiereserv milj. mk — Pre-
mium reserve miU. mk ............................................... ...................... 3 692.2 804.6 364.6 765.4 6 626.7
1 a. Peruseläketurva —  Grundpensionsskydd —  Basic pension protection .. 3 135.5 804.6 864.6 765.4 5 070.0
1 b. Lisäeläketurva —  Tllläggspenslonsskydd —  Additional pension protection 556.7 — __ — 566.7
2. Vastuuvajaus milj. mk —  Ansvarsbrist milj. mk —  Shortage of
liability mill, mk .......................................................................................................... — 66.1 1.0 — 67.1
Vuoden 1978 lopussa työntekijöiden arvioitu määrä. —  Det uppskattade antalet arbetstagare 1 slutet av är 1973. — Estimated amount of employees 
at the end of the year 1973.
') Vakuutusmaksuihin el sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritettuja siirtoja (9.4 
milj. mk), myöskään el vakuutusmaksuihin sisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12 a $:n perusteella vuodelta 1972 suorittamaa vakuutus­
maksua 11.6 mllj. mk, Joka vuonna 1973 hyvitettiin työeläkelaitoksille. —  1 försäkringspremlerna lngär Icke de överföringar (9.4 mllj. mk), som gjorts 
frän tldlgare frlvllliga pensionssystems tillgängar tili de lagstadgade pensiónenlas del. Föraäkrlngspremierna omfattar ej heller den försäkrlngepremle 
om 11.6 mllj. mk, som arbetslöshetskasBornas eentralkassa enllgt APL 12 a f erlade för &r 1972, och som gottgjordes arbetspenslonsanstalterna Ar 
1973. —  The premiums do not include transiere (9.t  mill, mk) from the lands of earlier voluntary pension arrangements to the pensions provided by 
'aw. Neither do premiums include the premium 11.6 mill, mk paid by the central fund o/ the unemployment tunde on the ground of I t  a 9 TEL lor 
1972, which sum was repayed to the employment pension institutes in 1973.
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B. Erältä tilastotietoja työeläkelaitosten YEL- ja  MYEL-toimlnnasta sekä koko lakisääteisestä toiminnasta vuonna 1978 
Ylssa statlstiska uppgifter rörande arbetspensionsanstalternas FöPL- och LFöPL-verksambet samt hela den lag- 
stadgade verksamheten &r 1978
Selected statistics on the employment pension institutes including their activities according to the Pension Act for Self- 
Employed Persons and the Farmers’ Pension Act and all the activities provided by law in 1973
Yrittäjien eläkelakien mukainen toiminta TEL:n, LEL:n,
Verksamheten enligt lagarna om pension för YEL:n ja
företagare MYEL:n mukai-
Activities according to the Enterprisers’ Pension Act nen toiminta
yhteensä
Sammanlagd
Vakuutus- Eläke- Maatalous- Yhteensä verksamhet en-
yhtiöt kassat yrittäjien Summa ligt APL,
Försäk- Pensions- eläkelaitos Total KAPL, FöPL
rlngsbolag kassor Lant- och LFöPL
Insurance Pension bruksföre- Total activities
companies funds tagarnas according to
pensions- TEL, LEL,
anstalt TEL and
TAe Farm- 
ers* Pen- 
sion Insti­
tute
M YEL
1 2 3 4 6
I Piiri 81.12. 78 —  Kretsen 81.12. 73 —  Scope 31.12. 73
1. Eläkelaitosten luku — Antal pensionsanstalter —  Number of pen­
sion institutes.................................................................... : ............... 8 5 1 14 148
2. Vakuutettujen luku — Antal arbetsgivare —  Number of employers 94 300 2 800 337 400 434 500
3. Työtulot /Palkat, milj. mk/v — Aibetsinkomster/Löner milj. mk/är 
Workineomesf Total wages mill, mkjyear ........................................ 1289 48 1437 2 774 23 113
II Vakuutusmaksut 1978 —  Försäkrlngspremier 1973 —  Insurance 
premiums 1973
1. Vakuutusmaksut milj. mk —  Forsakringspremier milj. mk —  
Insurance 'premiums mill, mk ....................................................... 77.7 2.7 U 44.7 125.1 1 649.6
1 535.31 a. Peruseläketurva —  Grundpensionsskydd —  Basic premium protection . . 77.3 2.7 44.7 124.7
1 b. Lisäeläketurva —  TUläggspensionsBkydd —  Additional pension protection 0.4 — 0.0 0.4 114.3
Ill Maksetut eläkkeet 1973 —  Utbetalda pensioner 1978 —  Paid 
pensions 1973
1. Maksetut eläkkeet 1000 mk — Utbetalda pensioner 1 000 mk — 
Paid pensions 1 000 mk .................................................................. 61 641 1590 70 148 133 379 803 668
1 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pension»......................... 27 238 799 24 101 52 138 324 811
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensloner —  Invalidity pensions . . 28 771 622 42 225 71 618 364 349
1 o. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions 28 0 132 160 1 311
1 d. Perhe-eläkkeet —  Famlljepensloner —  Survivors* pensions....................
1 e. Rekisteröidyt lisäeläkkeet —  Reglstrerade tllläggspensioner —  Registered
5 629 169 3 676 9 374 87 903
additional pensions.................................................................................................... 75 — 14 89 25 194
IV Tilivuonna myönnetyt eläkkeet —  Under räkenskapsäret bevlljade 
pensioner —  Pensions granted 1973
1. Eläkkeiden lukumäärä —  Antal pensioner —  Number of pensions 5 776 126 26 265 32 166 75 280
1 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pensions...................... 2 050 55 8 989 11 094 26 156
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensloner —  Invalidity pensions .. 3116 56 16 582 18 754 40 583
1 o. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions 13 1 111 125 700
1 d. Perhe-eläkkeet —  Famlljepensloner —  Survivors’ pensions........................ 506 14 1 683 2 193 7 841
2. Eläkkeet 1000 mk/v — Pensioner 1000 mk/är —  Pensions 1 000 
mkjyear .............................................................................................. 23104 525 28129 51 758 199 260
2 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pensions......................... 9 305 272 8 389 18 056 70 371
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensloner —  Invalidity pensions . . 12 124 196 18 230 30 550 108 425
2 e. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions 46 1 170 217 1 268
2 d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner —  Survivors’ pensions.................... 1 539 66 1 340 2 935 19 201
V Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 81. 12. 78 —  Pensions-
beständ lör aktuella pensioner 81.12. 73 —  Pensions in course of 
payment 31.12. 73
1. Eläkkeiden lukumäärä —  Antal pensioner —  Number of pensions 15 909 340 65 785 82 034 287 980
1 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pensions........................ 7 006 174 29 869 37 049 126 321
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensloner —  Invalidity pensions .. 0 702 128 31 247 88 162 128 176
1 e. Työttömyyseläkkeet • Arbetslöshetspensioner -  Unemployment pensions 18 1 110 124 941
1 d. Perhe-eläkkeet —  Famlljepensloner —  Survivors’ pensions.................... 2 098 42 4 569 6699 37 641
2. Eläkekanta 1000 mk/v —  Pensionsbeständ 1000 mk/är —  Port­
folio of pensions 1 000 mklyear ....................................................... 65 906 1457 64 465 131 828 795 812
2 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner — Old-age pennons ........................ 82 599 862 27 304 60 765 361 064
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalldpensloner —  Invalidity pensions .. 27 221 457 33 296 60 974 336 958
2 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions 39 1 161 201 1 743
2 d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner —  Survivors* pensions.................... 6 047 137 3 704 9 888 96 047
VI Vakuutusmaksurahasto 31. 12. 73 — Premlereserv 81. 12. 78 —
Premium reserve 31.12. 73
1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk — Premiereserv milj. mk — 
Premium reserve mill, mk .............................................................. 154.1 5.9 67.5 227.6 5 864.2
1 a. Peruseläketurva —  Grundpensionsskydd —  Basic pension protection 151.7 5.9 67.5 225.1 5 295.1
1 b. Lisäeläketurva —  TUläggspensionsBkydd —  Additional pension protection 2.4 0.0 2.4- 559.1
*) Ei sisälly valtion maksamaa osuutta eläkkeistä 31.1 milj. mk. —  Innefattar ej den del av pensionerna soin staten betalar 31.1 milj. mk. —  Does 
not include the share of the pensions paid by the State 31.1 mill. mk.
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alanaan yksilöllinen henkivakuutus, jota kertomuk­
semme pääasiassa koskee. Yksilöllisellä henkivakuutus - 
alalla toimivista yhtiöistä kolme harjoitti lisäksi laki­
sääteistä eläkevakuutustoimintaa.
Kertomusvuoden aikana toimeenpantiin jo  kauan 
vireillä ollut ja  perusteellisesti valmisteltu yksilöllisen 
henkivakuutuksen laskuperuste- ja  ehtouudistus. Uudet 
vakuutusmaksut ja  ehdot tulivat voimaan 1. 4. 1973.
Olennaisimpia kohtia laskuperusteuudistuksessa oli­
vat toteutettu miesten ja  naisten vakuutusmaksujen 
erisuuruus ja työkyvyttöm yysvakuutusten maksujen 
huomattava nouseminen. Naisten kuolleisuus ja  sairas- 
taneisuus ovat olleet selvästi alhaisempia kuin miehillä, 
mistä johtuen naisten uudet vakuutusmaksut ovat vas­
taavasti miesten vakuutusmaksuja halvemmat. T yö­
kyvyttömyysvakuutukset ovat tuottaneet jo  useita 
vuosia tappiota ja  uusien perusteiden mukaiset maksut 
on nostettu nykyisen vahinkokehityksen mukaiselle 
tasolle. Lisäksi on myös vastaiseen vahinkokehitykseen 
varauduttu liittämällä vakuutusehtoihin kohta, jonka 
mukaan työkyvyttöm yysvakuutusten maksuja voidaan 
tarkistaa, jos vahinkokehitys sitä vaatii. Jo aikaisem­
min tuotevalikoimasta poistettuja työkyvyttöm yys­
eläkevakuutusta ja  lyhytomavastuuaikaisia (9 vrk, 
14 vrk) sairausvakuutuksia ei uudistuksessa otettu 
uudelleen käyttöön niiden vahinkokehityksen epävar­
man ennustettavuuden johdosta. Uusien sairausvakuu­
tusten lyhyin omavastuuaika on 21 vuorokautta. K oko­
naisuutena voidaan laskuperusteuudistuksen vaikutuk­
sesta vakuutusmaksuihin todeta, että pelkän henki­
vakuutuksen maksut nousivat miehillä ja  laskivat 
naisilla, kun taas työkyvyttöm yysvakuutusten maksut 
nousivat molemmilla sukupuolilla.
Keskeinen kohta vakuutusehtouudistuksessa oli ty ö ­
kyvyttöm yyden määritelmän liittäminen läheisesti 
sairausvakuutuslain ja  työeläkelakien vastaaviin käsit­
teisiin. Osatyökyvyttöm yydestä on luovuttu kokonaan 
ja  määritelmä on sama sekä maksuvapautuksen että 
sairausvakuutusten osalta. Uudet ehdot on pyritty saa­
maan myös kieliasultaan ja  ymmärrettävyydeltään en­
tistä paremmin kuluttajia tyydyttäviksi.
Uusissa perusteissa ei sairausvakuutusta enää tunneta. 
Edellä yleisnimityksenä käytetty työkyvyttöm yysva­
kuutus korvaa sen tästä lähtien.
Merkittävää vakuutusehtojen uudistamisen yhtey­
dessä oli yhtiöiden yhteistyö Vakuutusalan Kuluttaja- 
neuvottelukunnan kanssa. Neuvottelukunnan toimesta 
saatiin ehtoihin useita arvokkaita parannuksia.
Seuraavassa katsauksessa esitetään henkivakuutus- 
toiminnan yleistä kehitystä valaisevia lukuja kertomus­
vuodelta 1973 ja  kahdelta edelliseltä vuodelta sekä 
vuodelta 1963. Joissakin taulukoissa on luvut laskettu 
myös prosenteissa vanhimman vuoden luvusta ja  kir­
joitettu viereen elinkustannusindeksin vuosikeskiarvot 
lähtien vanhimmalle vuodelle kiinnitetystä arvosta 100. 
Luvut koskevat henkivakuutusyhtiöiden yhteenlas­
kettua liikettä. Eri vuosien yhtiökohtaiset luvut ovat 
taulukko-osassa.
U u u d e t  v a k u u t u k s e t
Taulukko 4.2. antaa kuvan maamme henkivakuutus- 
yhtiöiden suoraan myöntämien yksilöllisten henkiva­
kuutusten yhteenlasketun luvun ja vakuutussumman ■
livförsäkringens omr&de, vilken v&r berättelse i huvud- 
sak gäller. A v  bolag som verltade p& den individuella 
livförsäkringens omr&de bedrev tre härtill lagstadgad 
pensionsförsäkringsverksamhet.
Under berättelse&ret verkställdes en revision av be- 
räkningsgrunderna och villkoren för den individuella 
personförsäkringen, en revision som redan länge varit 
aktuell och som grundligt förberetts. De nya premierna 
och villkoren trädde i kraft 1. 4. 1973.
Till de väsentligaste punkterna i revisionen av be- 
räkningsgrunderna hör förverkligandet av olika stora 
Premier för kvinnor och män samt en avsevärd förhöj- 
ning av premierna för invalidpensionen. Dödligheten 
och morbiditeten bland kvinnor har varit märkbart 
lägre än bland män varför de nya premierna i överens- 
stämmelse härmed är billigare för kvinnor än för män. 
Invalidförsäkringarna har redan under flere &rs tid för- 
orsakat förluster och premierna enligt de nya beräk- 
ningsgrundema har höjts tili en niv& motsvarande den 
rädande skadeutvecklingen. Dessutom har man gar­
derat sig för en kommande skadeutveckling genom att 
tili försäkringsvillkoren foga en punkt, enligt vilken 
invahdförsäkringspremierna kan justeras om skadeut- 
veoklingen det fordrar. Invalidpensionsförsäkringen och 
de kortvariga självrisksjukförsäkringarna (9 dygn, 14 
dygn), vilka redan tidigare avlägnats fr&n produktur- 
valet, har inte tagits i bruk p& nytt i revisionen tili 
följd av den osäkra prognosticeringen rörande deras 
skadeutveckling. Den kortaste självrisktiden för de nya 
sjukförsäkringarna är 21 dygn. Som helhet betraktad 
kan man konstatera att beräkningsgrundernas revision 
inverkade förhöjande p& premierna för enbart livförsäk- 
ring för män och sänkande för kvinnor, medan däremot 
invahdförsäkringspremierna Steg för bäda könen.
En central punkt i revisionen av försäkringsvillkoren 
utgjorde förbindandet av definitionen p& invaliditeten 
med motsvarande begrepp i sjukförsäkringslagen och 
arbetspensionslagarna. Frän partiell invaliditet har man 
avstätt heit och definitionen är densamma för s&väl 
premiebefrielse som för sjukförsäkringarna. I  de nya 
villkoren har man även vad spr&kdräkten och begriplig- 
heten beträffar strävat tili att bättre än tidigare till- 
fredsställa konsumenterna.
I  de nya grundema känner man inte längre tili sjuk- 
försäkring. Sjukförsäkringen ersättes framdeles med in- 
validförsäkring, som ovan använts s&som allmän be- 
nämning.
I samband med revisionen av försäkringsvillkoren var 
bolagens samarbete med Försäkringsbranschens K on ­
sumentdelegation av stör betydelse. Pä ätgärd av dele- 
gationen ästadkoms flera värdefulla förbättringar av 
villkoren.
I  följande översikt företes tal som belyser livförsäk- 
ringsverksamhetens allmänna utveckling för berättelse- 
äret 1973, för de tv& föregäende Ären samt för &r 1963. 
I  vissa tabeller har talen även räknats i procent av talet 
för det äldsta äret och anförts ärsmedelvärdet för lev- 
nadskostnadsindexet utg&ende frän värdet 100 för det 
äldsta äret. Talen avser livförsäkringsbolagens samman- 
lagda rörelse. Talen för de ohka bolagen under skilda 
&r finns i tabelldelen.
N y a  f ö r s ä k r i n g a r
Tabell 4.2. ger en bild av utvecklingen av försäkrings-
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kehityksestä. Vuosien 1972 ja  1973 kohdalle on merkitty 
myös uudet vakuutusmaksut vuosimaksuina siten, että 
kertamaksuista on otettu huomioon 10 % . Keskimää­
räiset vakuutussummat ja  vuosien 1972— 73 vakuutus­
maksut ilmenevät taulukosta 4.3.
summan och det sammanlagda antalet indi vid uella liv- 
försäkringar, som direkt beviljades av livförsäkrings- 
bolagen i värt land. För áren 1972 och 1973 har även de 
nya premierna antecknats som ärspremier s&lunda, att 
av eng&ngspremierna har 10 %  beaktats. Medelförsäk- 
ringssummorna och premierna för áren 1972— 73 fram- 
g&r av tabell 4.3.
Taulnkko —  Tabell 4.2.
Uusien yksilöllisten henkivakuutusten luku .sekä niiden yhteenlaskettu vakuutussumma ja vakuutusmaksu 
Antalet nya indlviduella livförsäkringar Sainit deras sammanlagda lörsäkringssumma och försäkringspremie
Number of the personal life assurances and the total amount of their sum assured and premium
Vuosi Ar —  Year
Luku
Ant&l
Number
1903 =  100 Summa
Sum
1 000 mk
1963 =  100 Maksu 
Premie 
Premium 
1 000 mk
1972 =  100 Elinkustannus*
Indeksi
LevnadskostnadB'
index
Cost of living 
index
1963 ......................... 151 628 100 971 491 100 100
1971........................ 95 441 63 1 387 600 143 — — 154
1972 ......................... 81 158 54 1 384 033 142 16 627 100 165
1973 ........................ 77 557 51 1 523 158 157 22 285 135 184
Taulukko —  Tabell 4.8.
Uusien myönnettyjen vakuutusten keskimääräinen suuruus 
De nybeviljade försäkringarnas genomsnittliga storlek
The average sums assured of new assurances
Vuosi —  Ar —  Year
Vakuutussumma — Försflkrlngssumma —  Sum assured
Vakuutusmaksu
Försäkringspremie
Premium
Elinkustannus­
indeksi
Levnadskostnads-
Index
Cost of living 
indexSuurvakuutukset Storföraäkringar 
Decreasing tem­
porary assurances
Muut
Andra
Other
Kaikki
Alla
Total
1903 =* 100 Kalkki
Alla
Total
1972 =  100
1963 ........................ 19150 4 470 6 407 100 100
1971........................ 28 364 8 817 14 539 227 — — 154
1972 ........................ 31 216 9 821 17 054 266 204 100 166
1973 ........................ 34 928 11923 19 639 307 287 141 184
Uusien vakuutussummien nimellinen kasvu edelli­
sestä vuodesta oli n. 10 %  vakuutusmaksujen kasvun 
ollessa huomattavasti suuremman, n. 35 % . Vakuutus- 
summien osalta tämä ei merkitse todellista kasvua, 
vaan reaaliarvo aleni noin prosentin. Vakuutusmaksujen 
määrässä aikaansaatiin sen sijaan n. 21 % :n  reaalinen 
kasvu. Vakuutussummien ja  vakuutusmaksujen erilai­
nen kehitys johtunee sekä laskuperusteuudistuksesta 
että vakuutusten säästösisällön lisääntymisestä. Vuo­
den 1963 lukuun verrattuna on kaikkien kolmen vii­
meisen vuoden vakuutussummissa havaittavissa reaali­
sesti selvää laskua, mikä vuoden 1973 kohdalla on n. 
1 5 %.  Uusien vakuutusten lukumäärä osoittaa edelleen 
vähenevää suuntausta. Lukumäärän viimeaikainen 
väheneminen johtunee lähinnä myynnin suuntaamisesta 
tarvetta vastaaviin ikä- ja  tuloluokkiin (mm. alle 5- 
vuotiaiden lasten vakuuttamisen lopettaminen). Uusien 
vakuutussummien markkamäärä oli 12.2 %  keski vakuu­
tuskannasta eli vuoden alussa ja  vuoden lopussa ollei­
den vakuutuskantojen keskiarvosta.
Uusien myönnettyjen vakuutusten keskimääräinen 
suuruus on kasvanut jatkuvasti. Vuodesta 1963 lähtien 
on vakuutussummissa tapahtunut reaalikasvua n. 67 % . 
Vuonna 1973 keskimääräinen vakuutussumma kasvoi
De nya försäkringssummornas nominella ökning sedan 
föreg&ende &r utgjorde ca 10 % , medan premiernas 
ökning var avsevärt större, ca 35 % . För försäkrings- 
summorna innebär detta icke en faktisk ökning utan en 
nedg&ng av realvärdet med cirka en procent. I  premie- 
beloppet ästadkoms däremot en reell ökning om ca 21 % . 
Den olikartade skadeutvecklingen för försäkringssum- 
morna och premierna torde bero p& s&väl revisionen av 
beräkningsgrunderna som en ökning av det sparbeto- 
nade i försäkringarna. Jämfört med talet för &r 1963 
kan man vad försäkringssummoma för de tre señaste 
áren beträffar märkä en klar nedg&ng, vilken under &r 
1973 utgjorde ca 15 % . Antalet nya försäkringar visar 
fortfarande en ned&tg&ende tendens. Att antalet ned- 
g&tt under den señaste tiden torde närmast bero p& att 
försäljningen inriktats p& álders- och inkomstklasser 
motsvarande behovet (bl.a. har försäkring av barn 
under 5 &r upphört). Beloppet för de nya försäkrings- 
summorna var 12.2 %  av det genomsnittliga försäkrings- 
best&ndet eller av medelvärdet för försäkringsbest&nden 
i början och slutet av áret.
De nybeviljade försäkringarnas genomsnittliga stor­
lek har alltjämt ökat. Fr&n och med &r 1963 har det 
skett en reell ökning om  ca 67 %  i försäkringssum- 
morna. Är 1973 ökade den genomsnittliga försäkrings-
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reaalisesti n. 3 % , mutta keskimääräinen vakuutus­
maksu runsaat 25 % . Tämä erilainen kehitys on ilmiö, 
joka todettiin jo  m yönnettyjä kokonaismääriä tarkas­
teltaessa.
L u n a s t a m a t t o m u u s
Myönnetyistä vakuutuksista jäi lunastamatta —  edes 
ensimmäistä vakuutusmaksua ei suoritettu —  seuraa- 
van taulukon osoittamat prosenttimäärät lukumäärän 
ja  vakuutussumman mukaan laskettuina.
summan reellt ea 3 %, men medelpremien drygt 25 %. 
Denna olikartade utveckling är en företeelse som iakt- 
togs vid juBteringen av redan beviljade totalbelopp.
U r a k t l ä t e n  u t l ö s n i n g
A v de beviljade försäkringarna förblev outlösta —  
inte ens den första premien erlades —  av följande tabell 
framgäende procentbelopp uträknade enligt antalet och 
försäkringssumman.
Taulukko —  Tabell 4.4.
Lunastamatta jääneet vakuutukset 
Uraktläten utlösning av försäkringar
Unredeemed assurances
Vuosi —  Ar — Fear
Vakuutusten luku 
Antal försäkringar 
Number of assurances
Vakuutussumma 
Försäkringssuimna 
Sum assured
% %
1963 ......................................................................................................... 6.7 7.4
1971 ........................................................................................................ 6.4 7.4
1972 ......................................................................................................... 6.2 6.7
1973 ......................................................................................................... 6.1 5.9
Lunastamattomuus on kehittynyt edelleen myöntei­
seen suuntaan.
Lunastamattomien vakuutusten markkamäärä oli 
kertomusvuonna 0.7 %  keskivakuutuskannasta.
R a u k e a m i n e n  k e s k e n  v a k u u t u s a j a n
Raukeaminen maksun laiminlyönnin johdosta, takai­
sinostot ja  vapaakirja- ym . muutosten aiheuttama vä­
hennys mukaan luettuna vähennettynä uudelleen voi- 
maansaatetuilla vakuutuksilla (netto) oli verrattuna 
vuoden keskivakuutuskantaan taulukon 4.5. mukainen. 
Taulukko 4.6. antaa lisäksi yhtiökohtaisen eritellymmän 
kuvan raukeamisesta ja voimassapysymisestä ottamalla 
huomioon vakuutusten iän.
Den uraktlätna utlösningen har alltjämt utvecklats i 
positiv riktning.
De outlösta försäkringarnas belopp i mark var under 
berättelseäret 0.7 %  av medelförsäkringsbeständet.
A n n u l l a t i o n  u n d e r  f o r s a k r i n g s t i d e n
Annullationen p& grund av uraktl&tenhet att betala 
premie, &terkop och minskning som foranletts av and- 
ringar till fribrev m.m. medraknad, minskad med p& 
nytt ikraftsatta forsakringar, var i jamforelse med &rets 
medelfdrsakringsbest&nd den som framg&r av tabell 4.5. 
Tabell 4.6. ger dessutom for de olika bolagen skilt for 
sig en bild av annullationen och forsakringamas varak- 
tighet med beaktande av deras Alder.
Taulukko —  Tabell 4.5. 
Vakuutusten raukeaminen
Försäkringarnas annullation
Lapsing and surrendering of assurances
Vuosi —  Ar — Fear
Vakuutusten luku 
Antal försäkringar 
Number of assurances
%
Vakuutussumma 
FörsäkrlngSBumma 
Sum assured
%
1963 ........................................... ...................................... : ................... 4.8 8.7
1971 ........................................................................................................ 4.0 6.4
1972 ......................................................................................................... 3.6 5.1
1973 ......................................................................................................... 3.2 5.0
Raukeaminen on pysynyt vuonna 1972 saavutetulla Annullationen har förblivit pä den läga nivä som upp-
alhaisella.tasolla ja  jopa hieman parantunutkin. näddes är 1972 och har t.o.m . nägot förbättrats. -
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Taulukko —  Tabell 4.6.
Henkivakuutusten voimassapysyminen. Suoraanhankltut yksilölliset vakuutukset 
Livförsäkrlngarnas varaktighet. Direkt anskaffade, lndivlduella lörsäkringar
Persistence of life assurances. Direct business, personal assurances
Yhtiö
Bolag
Company
Myöntämisvuosi 
Teckningsär 
Year of acceptance
Tilivuonna rauenneet 
vakuutukset 
Försäkrlngar, som 
upphört att gälla 
under räkenskapsäret 
Lapse» and surrenders 
during the financial year
Myönnettyjä
vakuutuksia
alunperin
Ursprung-
ligen
tecknade
Total assu-
rancet
toritien
Vakuutuksia jäljellä, kun myön­
tämisvuoden päättymisestä 
oli kulunut
Kvarstäende best&nd dä efter 
utgängen av tecknlngsäret hade 
förflutit
Assurances still in force when 
after the end of the year of 
acceptance had elapsedLuku
Antal
Number
“/«
’ )
Kanta
Beständ
Sums
assured
•)
Luku 
An tai 
Number
0 v.
0 &r 
0 year»
%
1 V.
1 är 
1 year
%
2 v.
2 &r 
2 yean
%
3 v.
8 är 
3 year»
%
Kaleva 1973 .................................................................. ........... 51 48 7 620 96 _ _ _
1972 .......................... •................................................. 149 149 6 621 95 81 — —
1971 .................................................................... . 87 95 7 223 93 79 72 —
1970 ............. ................................................................ 19 19 9 208 92 72 66 65
Yhteensä — Summa — Total 78 83
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 24 33
Yhteensä — Summa — Total 30 48
Suomi- 1973 ............................................................................. 91 79 34 043 89 __ __ __
Salama 1972 ............................................................................. 137 134 36 499 93 80 — —
1971............................................................................. 89 91 42 842 89 75 70 —
1970 ............................................................................. 25 23 45 755 88 72 66 66
Yhteensä — Summa — Total 85 85
Aikaisemmat vuodet — Tidigare &r — Previous years 20 27
Yhteensä — Summa — Total 27 44
Verdandi 1973 ............................................................................. 34 25 2 830 95 __ __ __
1972 .............................................................................. 184 188 2 806 94 79 — —
1971............................................................................. 150 139 3 387 96 80 71 —
1970 ............................ ................................................. 82 88 2 984 95 76 67 63
Yhteensä — Summa — Total 125 118
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 29 45
Yhteensä — Summa — Total 47 75
Henki- 1973 ............................................................................. 85 77 13 224 88 _ _ _
Pohja 1972 ............................................................................. 160 150 13 635 92 76 — —
1971............................................................................. 104 106 15 866 89 72 65 —
1970 .............................................................................. 26 26 14 536 91 . 71 63 62
Yhteensä — Summa — Total 99 95 _
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 25 34
Yhteensä — Summa — Total 36 52
Henki- 1973 ..................................................... ........................ 141 120 10 027 88 _ _ _
Kansa 1972 ............................................................................. 194 176 11 367 93 76 — —
1971............................................................................. 107 106 13 548 93 76 68 —
1970 ............................................................................. 20 23 13 439 92 74 65 64
Yhteensä — Summa — Total 114 109
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 18 26
Yhteensä — Summa — Total 32 57
Henki- 1973 .............................................................................. 150 135 9 813 90 __ _ _
Aura 1972 .............................................................................. 228 237 10 230 94 74 — —
1971............................................................................. 114 125 12 576 92 75 67 —
1970 .............................................................................. 35 38 11 235 92 70 63 60
Yhteensä — Summa — Total 135 146
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 32 44
Yhteensä — Summa — Total 55 89
') Promillelna vakuutusten tilivuoden alku- Ja loppukannan keskiarvosta. —  I promille av medrlvärdet f8r försäkrlngarnas begynnelse- och slut- 
best&nd under räkenskapsäret. —  Per mill, o! the average of initial and ultimate business in force during the financial gear.
L u o n n o l l i n e n  r a u k e a m i n e n
Luonnollisella raukeamisella tarkoitetaan kuoleman­
tapausten ja vakuutusajan päättymisten sekä vakuu­
tussopimusten mukaisten summanalenemisten aiheutta­
maa vakuutuskannan vähenemistä. Kaksi ensimmäistä 
ryhmää ovat yhdessä lukumääräisesti suuria mutta 
markkamääräisesti suhteellisen vähäisiä, mikä johtuu 
siitä, että vakuutusajan päättymisissä on kysymys pää-
N a t u r l i g  a n n u l l a t i o n
Med naturlig annullation avses den minskning av for- 
sakringsbest&ndet som fororsakas av dodsfall och av 
forsakringstidens utg&ng samt av nedsattningen av sum- 
man enligt forsakringsavtalen. De tv& forsta grupperna ar 
tillsammans till antalet stora men till beloppet i mark 
relativt sm&, vilket kommer sig darav att d& forsakrings- 
tiden utg&r ar det huvudsakligen och t.o.m. vid dodsfall
I
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asiassa ja kuolemantapauksissakin osittain vanhoista 
vakuutuksista, joiden inflaatiomenetyksiä indeksiehto 
ei ole voinut takautuvasti poistaa. Vakuutussopimuksen 
mukaiset summan alennukset eivät aiheuta lukumäärän 
vähennystä, mutta summissa on niiden merkitys huo­
mattava. Luonnollisen raukeamisen markkamäärä oli 
kertomusvuonna n. 39 % kesken vakuutusajan tapah­
tuneesta raukeamisesta ja  n. 2.0 %  keski vakuutuskan­
nasta.
delvis fräga om gamla försäkringar, vilkas inflationsför- 
luster index villkoret inte har kunnat avhjälpa retro- 
aktivt. Dödsfallssummorna, granskade skilt för sig, är 
däremot per fall redan större. Nedsättningar av summan 
enligt försäkringsavtalet förorsakar ingen minskning av 
antalet, men deras betydelse är märkbar i summorna. 
Den naturliga annullationens markbelopp utgjorde under 
berättelseäret ca 39 %  av den annullation, som skett 
under försäkringstiden, och ca 2.0 %  av medelförsäk- 
ringsbeständet.
V a k u u t u s k a n n a n  n e t t o k a s v u
Kun esitettyjen vakuutuskannan muutostekijöiden 
lisäksi otetaan huomioon kertomusvuoden indeksikoro­
tusten lisäys n. 4.2 %  keski vakuutus kannasta täyden­
nettynä muiden lisäysten ja  vähennysten vaikutuksella, 
saadaan vakuutussummien mukaan lasketuksi vakuu­
tuskannan nettokasvuksi kertomusvuonna n. 10.3 %  
keskivakuutuskannasta ja  n. 10.9 %  vuoden alun vakuu­
tuskannasta, mikä alittaa elinkustannusindeksin vas­
taavan nousun merkiten vakuutuskannan reaalista 
vähentymistä n. 4 %:lla.
V a k u u t u s k a n t a
Vuoden lopussa voimassa olleiden suoraanhankittu- 
jen yksilöllisten vakuutusten luku ja  vakuutussumma 
ilmenevät taulukosta 4.7.
F ö r s ä k r i n g s b e s t ä n d e t s  n e t t o ö k n i n g
Dä man förutom de redan framlagda faktorerna vid 
ändringen av försäkringsbeständet beaktar berättelse- 
ärets ökning av indexförhöjningama med ca 4.2 %  av 
medelförsäkringsbest&ndet kompletterad med den in- 
verkan av övriga ökningar och avdrag, blir den enligt 
försäkringssummorna uträknade nettoökningen av för­
säkringsbeständet under berättelseäret ca 10.3 %  av me- 
delförsäkringsbeständet, och ca 10.9 %  av försäkrings­
beständet vid början av äret, vilket underskrider mot- 
svarande stegring av levnadskostnadsindex och innebär 
en reell nedgäng av försäkringsbeständet med ca 4 % .
F ö r s ä k r i n g s b e s t ä n d
De vid ärets slut ikraftvarande direkt anskaffade 
individuella försäkringarnas antal och försäkringssum- 
ma vid slutet av äret framgär av tabell 4.7.
Taulukko —  Tabell 4 .7 . 
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkrlnggbeständet vid ärets slut
A  8surancea at the end of the year
Vuosi —  Ar —  Tear
Luku
Antal
Number
1963 => 100 Vakuutussumma 
Försftkringssumma 
Sum assured 
1 000 mk
1903 ■= 100 Joulukuun elin* 
kusfcannusindeksi 
Levn&dskostnadS’ 
Index i december 
Cost of living 
index in december
1963 ........................................................... 2 055 291 100 5 500 645 100 100
1971 ........................................................... 1 867 676 91 10 864 599 196 155
1972 ........................................................... 1 836 627 89 11 836 962 215 166
1973 ........................................................... 1 812 771 88 13 123 835 239 192
Indeksikorotukset ovat mukana taulukon luvuissa. 
Vakuutusummien reaaliarvo oli vuoden 1973 päättyessä 
n. 4 %  pienempi kuin vuoden 1972 päättyessä ja  n. 24 % 
suurempi kuin vuoden 1963 päättyessä.
Ryhmähenkivakuutuskanta 31. 12. 1973 oli 745 milj. 
mk.
L i s ä v a k u u t u s  t y ö k y v y t t ö m y y d e n  v a r a l t a
Nämä henkivakuutusten lisävakuutukset jakautuvat 
etujensa mukaan työkyvyttöm yys- ja  sairaalavakuutuk­
siin. Aikaisemmin myönnettiin myös työkyvyttöm yys­
eläkevakuutuksia. Voimassa olleiden työkyvyttöm yys- 
ja  työkyvyttömyyseläkevakuutusten päiväkorvaukset 
ja  vuosieläkkeet sekä sairaalavakuutusten lukumäärät 
31. 12. ilmenevät taulukosta 4.8.
Indexfórhójningarna ar med i tabellens belopp. Fór- 
sakringssummornas realvárde var vid slutet av &r 1973 
ca 4 %  lagre an vid slutet av &r 1972 och ca 24 %  
stórre án vid slutet av ár 1963.
Grupplivfórsakringsbest&ndet 31. 12. 1973 var 745 
milj. mk.
T i l l a g g s f ó r s a l t r i n g  i h á n d e l s e  av  i n v a l i d i t e t
Dessa tillaggsfórsakringar tiU livfórsakringarna inde- 
las enligt fórm&nerna i invalid- och sjukhusfórsákringar. 
Tidigare beviljades aven invalidpensionsfórsakringar. 
Beloppen fór de ikraftvarande invalid- och invalid- 
pensionsfórsakringars dagsersattningar och &rspensioner 
samt antalet sjukhusfórsákringar 31. 12. framg&r av 
tabell 4.8.
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Taulukko —  Tabell 4.8.
Voimassaolleet päiväkorvaukset, työkyvyttömyyseläkkeet ja  sairaalavakuutukset 
Dagsersättningar, invalidpensioner oeh sjuktausförsäkringar som värit i kraft
Daily compensations, invalidity pensions and hospital insurances in force
Vuosi — Ar —  Year
Päiväkorvaus 
Dagsersättning 
Daily compensation 
mk/pv, dag, day
Työkyvyttömyyseläke 
Invalidpension 
Invalidity pension 
1 000 mk/v, Ar, year
Sairaalavakuutus 
Sjukhusförsäkring 
Hospital insurance 
Luku —  Antal —  Number
1963 ................................................................ 3 989 808 314 016 689 012
1971 ................................................................ 7 252 768 368 479 1 247 412
1972 ................................................................ 7 710 713 379 429 1 266 321
1973 ................................................................ 7 794 584 361 485 1 281 037
Vuosittain m yönnettyjen uusien sairaalavakuutusten De ärligen beviljade nya sjukhusförsäkringarnas antal
lukumäärästä antaa kuvan taulukko 4.9. framg&r av tabell 4.9.
Taulukko —  Tabell 4.9.
Uusien sairaalavakuutusten lukum äärä
Antal nya sjukbusförsäkringar
Number of new hospital insurance policies
VuobI Luku
Ar Antal
Year Number
1963 ........................................................... 161 764
1971 ........................................................... 108 843
1972 ........................................................... 79 797
1973 .......................................................... 70 767
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitti vuoden 
1973 päättyessä 20 yhtiötä eli yhtä monta kuin edelli­
senä vuonna.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen harjoittaminen 
perustuu vuonna 1948 annettuun tapaturmavakuutus­
lakiin, jota on selostettu laajemmin tämän julkaisun 
vuoden 1949 kertomuksessa ja  myöhempien vuosien 
kertomuksissa siltä osin kuin lakiin kunakin vuonna on 
tehty muutoksia. Kertomusvuoden aikana ei tapa­
turmavakuutuslakiin ole tehty muutoksia.
Tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutettujen vuo- 
sityöntekijäin luku oli kertomusvuonna 1 593 861 vas­
taten 1 566 820 vuosityöntekijää edellisenä vuonna. 
Vuosityöntekijöillä mitattuna kasvoi tapaturmavakuu- 
tusliike siis noin 1.7 prosenttia. (Edellä mainittuihin 
lukumääriin sisältyy vakuutuspakon alaisten työnteki­
jäin lisäksi vapaaehtoisesti työssä sattuneen tapatur­
man varalta vakuutetut.) Vakuutetuille työntekijöille 
maksetut palkat, luontoisedut rahaksi muutettuna 
mukaanluettuna, olivat työnantajien vakuutusyhtiöille 
antamien ilmoitusten mukaan 23 977.4 milj. mk, joten 
palkkasumma vuosityöntekijää kohti oli 15 216.3 mk. 
Palkkatason keskimääräinen nousu edellisestä vuodesta 
oli mainittujen ilmoitusten mukaan näin ollen 18.9 % . 
Työpalkkojen määrä, mukaanlukien vapaaehtoisesti 
työssä sattuvan tapaturman varalta vakuutettujen kor­
vauksen perusteeksi ilmoitettujen vuosityöansioiden 
summa, oli 24 182.0 milj. mk.
Työtapaturmia ilmoitettiin, vuonna 1973 vakuutus­
yhtiöiden korvattavaksi 242 343 tapaturmaa, joka vas-
Lagstadgad olycksfallsförsäkring
Lagstadgad olycksfallsförsäkring idkades vid slutet 
av är 1973 av 20 bolag, dvs. av lika mänga som under 
föregäende är.
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen grundar sig 
pä lagen om  olycksfallsförsäkring av är 1948, för vilken 
lämnats utförligare redogörelse i ärgäng 1949 av denna 
Publikation och i senare ärgängar tili den del lagen 
under ifrägavarande är undergätt förändringar. Under 
berättelseäret har ändringar ej gjorts i lagen om  olycks­
fallsförsäkring.
Antalet enligt lagen om olycksfallsförsäkring för- 
säkrade ärsarbetare var under berättelseäret 1 593 861, 
medan motsvarande tal för föregäende är var 1 666 820. 
Med antalet ärsarbetare som mättstock ökade olycks- 
fallsförsäkringsrörelsen sälunda ca 1.7 procent. (De 
ovannämnda talen inbegriper förutom arbetstagare för 
vilka försäkringen varit obligatorisk dessutom ocksä 
personer för vilka upptagits frivillig försäkring för 
olycksfall i arbete.) Lönerna ät de försäkrade arbets- 
tagarna utgjorde, inklusive naturaförmäner omräknade 
i pengar, enligt arbetsgivarnas uppgifter tili försäkrings- 
bolagen 23 977.4 milj. mk, varför lönebeloppet per 
ärsarbetare var 15 216.3 mk. Löneniväns genomsnittliga 
stegring frän föregäende är var enligt nämnda uppgifter 
säledes 18.9 %. Dä den totala ärsarbetsförtjänst, som 
angivits säsom grund för ersättning ät försäkrade, för 
vilka upptagits frivillig försäkring för olycksfall i arbe- 
tet, beaktas, utgjorde arbetslönerna 24 182.0 milj. mk.
Antalet olycksfall i arbetet, för vilka försäkringsbola- 
gen är 1973 krävdes pä ersättning, uppgick tili 242 343,
4 14266— 74
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taa 15.2 tapaturmaa 100 vuosityöntekijää kohti. Vas­
taava edellisen vuoden tiheysluku oli 14.8.
Vakuutusmaksut, joihin sisältyy vakuutusmaksut 
tapaturmavakuutuslain 57 §:n mukaisesta vapaaehtoi­
sesta vakuutuksesta sekä maksuosuus tapaturmakor­
vausten korotuksia, kalliinajanlisiä, indeksikorotuksia 
sekä tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta 
annetun lain 6 §:n mukaisia suorituksia varten, olivat 
kertomusvuonna 331.8 milj. mk eli palkkasumman 
1000 kohti 13.7 mk. Vastaava keskimaksu oh vuonna 
1972 12.5 mk. Työturvallisuusmaksu oli vuonna 1973 
1.60 % vakuutusmaksusta eli sama kuin edellisenä 
vuonna.
vilket betyder 15.2 olycksfall per 100 ärsarbetare. 
Motsvarande frekvenstal för föreg&ende &r var 14.8.
Försäkringspremierna, vilka inbegriper försäkringspre- 
mier för den i 57 § lagen om olycksfallsförsäkring avsedda 
frivilliga försäkringen och premieandel för förhöjning 
av skadest&nden for olycksfall, dyrtidstillägg, index- 
förhöjningar samt i 6 § lagen om invalidv&rd for 
emottagare av olycksfallsersättning avsedda betal- 
ningar, uppgick under berättelseäret till 331.8 milj. mk, 
dvs. 13.7 mk per 1000 mk av lönebeloppet. Motsvarande 
medelpremie för &r 1972 var 12.5 mk. Arbetsskyddsav- 
giften var &r 1973 1.60 % av försäkringspremien eller 
samma som föreg&ende &r.
Taulukko —  Tabell 4 .10.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kehitys 
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringens utveckling
Development of workmen's compensation insurance
1070 1971 1972 1073
Vuosityöntekijäin luku — Antal försäkrade ärsarbetare 
— Number of insured annual workers ......................... 1 515 141 1 544 673 1 566 820 1 593 861
Palkkasumma 1 000 mk — Avlöningssumma 1 000 mk 
— Wages of workers 1 000 mk .................................... 15 582 604 17 468 639 !) 20 005 540 24 181 962
Tapaturmien luku — Antal olycksfall — Number of acci­
dents .............................................................................. 205 943 219 994 231 254 242 343
Tapaturmien luku 100 vuosityöntekijää kohti — Antal 
olycksfall per 100 ärsarbetare — Number of accidents 
against 100 annual workers.......................................... 13.59 14.2 14.8 15.2
Vakuutusmaksut palkkasumman 1 000 mk kohti — För- 
säkringspremier per 1 000 mk av lönesumman — In­
surance premiums against 1 000 mk of wages............. 10.43 10.8 12.5 13.7
Liikekulut % vakuutusmaksuista — Driftskostnader i % 
av försäkringspremiema — Expenses of management 
in % of insurance premiums........................................ 17.49 16.87 14.67 13.64
■) Katso korjausta — Se korrigeringen — Correcting: Sivulla, p& aidan, on page 3.
Liikkeen antaman tuloksen havainnollistamiseksi on 
taulukossa 4.11. esitetty vuosilta 1970— 73 vuoteen 
kohdistuva v a k u u t u s m a k s u t u l o ,  jota las­
kettaessa on otettu huomioon vakuutusmaksurahaston
För äsk&dliggörande av röreisens résultat har i tabell 
4.11. för ären 1970— 73 angivits den pä respektive &r 
fallande p r e m i e i n k o m s t e n ,  varvid har be- 
aktats ändringen av premiereserven och räntan pä
Taulukko —  Tabell 4 .11.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tu lo k se t*) 
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringens ré su lta t1)
Results of workmen's compensation insurance *)
Vuosi —  Ar —  Year
Vakuutusmaksutulo 
Premieinkomst 
Premium income 
1 000 mk
Korvausmeno 
Ersättningsutgift 
Claim outgo
%
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of 
management
%
Ylijäämä 
överskott 
Profit of the year
%
1970 .................................................................. 162 385 90.7 17.5 —8.2
1971.................................................................. 187 925 86.7 17.0 —3.7
1972 .................................................................. 248 363 88.9 14.7 —3.6
1973 .................................................................. 329 628 89.7 13.7 —3.4
J  Tässä aamoin kuin jäljempänäkln tekstiosassa esitettävissä liikkeen tulosta osoittavissa taulukoissa on käytetty seuraavla laskukaavoja: 
Vakuutusmaksutulo =  Vakuutusmaksut +  1.0247 x (vakuutusmaksurahasto vuoden alussa) —  0.9769 x (vakuutusmaksurahasto vuoden lopussa); 
Korvausmeno =  Korvaukset —  1.0247 x (korvausrahasto vuoden alussa) +  0.9759 x (korvausrahasto vuoden lopussa). —  I denna tabell liksoin 1 följande 
tabeller rörande röreisens resultat i textavdelnlngen har följande formler anvftnts: Fremieinkomsten =  Premierna 1.0247 x (premiereserven vld 
ärets början) —  0.9759 x (premiereserven vid ärets slut); Ersättningsutgiften =  Ersättningarna— 1.0247 x (ersättningsreserven vld ärets början) +  
0.9759 x (ersättningsreserven vid ärets slut). —  In this table as in the following ones concerning results of insurance in the text part of the publication the 
following formulas have been used: Premium income =  Premiums +  1.0247 x (premium reserve in the beginning of the year) —  0.0759 x (premium reserve 
at the end of the year); Claim outgo =  Claims —  1.0247 x (outstanding claims reserve in the beginning of the year) +  0.0750 x (outstanding claims reserve at 
the end of the year).
*) Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että käytetty laskennallinen 5 %:n korko ei nykyisen inflaatiokauden aikana vastaa yhtiöiden 
sijoitusten keskimääräistä tuottoa. Jos esimerkiksi tapaturmavakuutuksessa käytetty 5 % :n korko korvattaisiin vuoden 1973 todellista korkotuottoa 
vastaavalla 7 % :n korolla olisi tilivuoden alijäämä vain 0.3 %  taulukosta ilmenevän 3.4 % :n asemesta. Muissa vakuutuslajeissa on laskentakoron 
merkitys enintään tätä vastaava tai vähäisempi. —  Vid granskningen av reBultaten bör det beaktas att den användna kalkylräntan om 5 % under 
nuvarande lnflationspcriod inte motsvarar den genomsnittltga intäkten av bolagenB investerlngar. Om t.ex. den i olycksfallsförsäkringen anlitade 
räntan om 5 % skulle ersättas med en räntä om 7 % , viiken motsvarar den reellä ränteavkastningen är 1973, akulle räkenskapsärets underskott 
vara 0.3 % i stället för 3.4 %, som framgär av tabellen. I de övriga försäkringsgrenarna är betydelsen av kalkylräntan högst av motsvarande 
storlek eller mlndre. —  When checking the results ini should be noted that the used calculation interest of 5 % does not meet the average yield from the 
company's investments during the present inflation period. If for example the interest of 5 % used in the workmen’s compensation insurance should be 
substituted with an interest of 7 % , which meets the real yield of interest of the year 1973, the profit of the financial year would be — 0.3 %  instead of 
— 3.4 %, that can be seen from the table. In the other insurance branches the signification of the calculation interest is of the same amount at the most or 
smaller.
i
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muutos sekä tämän rahaston korko 5 %  mukaan las­
kettuna sekä k o r v a u s m e n o ,  l i i k e k u l u t  ja 
y l i j ä ä m ä  prosentteina vakuutusmaksutulosta. K or­
vausmenoa laskettaessa on otettu huomioon korvaus- 
rahaston muutos sekä tämän rahaston korko 5 %  
mukaan laskettuna. Käin laskien vakuutusmaksutulo 
ja korvausmeno tulevat keskenään vertailukelpoisiksi. 
Ensinmainituksi tulee se määrä vakuutusmaksuja, joka 
on peritty tarkasteltavana olevaan vuoteen kuuluvaa 
vakuutusaikaa silmälläpitäen lisättynä korkotuotolla, 
joka aiheutuu vakuutusmaksujen maksamisesta etu­
käteen. Vastaavasti korvausmenoksi tulee, ellei oteta 
huomioon eräitä satunnaistekijöitä, se määrä, jonka 
vakuutusyhtiöt tarkasteltavana vuonna sattuvista va­
hingoista kaiken kaikkiaan joutuvat suorittamaan 
vähennettynä sillä korkotulolla, joka yhtiöille aiheutuu 
siitä, että korvaukset suoritetaan vasta vaihtelevan 
pitkän ajan kuluttua vahinkohetken jälkeen. Jälleen- 
vakuutuskustannuksia ja  veroja ei ole otettu huomioon, 
joten ylijäämää osoittavat luvut ovat vastaavasti 
todellista suurempia.
Tapaturmavakuutuslain 60 §:n, eräiden tapaturma­
korvausten sitomisesta palkkatasoon 23. 12. 1971 anne­
tun lain, tapaturmakorvausten korottamisesta 7. 11. 
1958 annetun lain sekä valtioneuvoston 29. 3. 1962, 
21. 5. 1964, 30. 3. 1966, 8. 2. 1968 ja 19. 2. 1970 anta­
mien kalliinajanlisien maksamisesta tapaturmakorvauk­
siin koskevien päätösten mukaiset suoritukset olivat 
kertomusvuonna 48.1 milj. mk. Näiden menojen rahoit­
tamiseen käyttivät vakuutusyhtiöt oma-aloitteisesti 
vakuutusrahastosta saamaansa korko- ja  indeksituottoa 
7.5 milj. mk, joten vakuutusmaksuina jäi vakuutuksen­
ottajien maksettavaksi tähän tarkoitukseen edellä mai­
nittujen määrien erotus eli 40.6 milj. mk.
Kustannukset tapaturmainvaliidien k u n t o u t t a -  
m i s h o i d o s t a  olivat kertomusvuonna 1 775 611 mk, 
niiden oltua edellisenä vuonna 1 232 037 mk. Tapaturma­
invaliidien kuntouttamishoidon valmistelun ja  kuntout­
tamisen järjestelyn hoitaa Vakuutusalan Kuntouttamis- 
keskus, jolle vakuutusyhtiöt ilmoittivat vuonna 1973 
uusina tapauksina 780 työtapaturmissa vahingoittu­
nutta kuntouttamistutkimusta varten.
T a p a t u r m a n t o r j u n t a t y ö t ä  on vakuutus­
yhtiöiden toimesta työpaikoilla edelleen suoritettu. 
Työpaikkatarkastuksia tehtiin 2 071 työpaikalla mui­
den työpaikkakäyntien ollessa 942. Työpaikoilla ja 
oppilaitoksissa järjestettiin 81 työturvallisuuskurssia 
(osanottajien määrä 7 311) ja  ensiapukursseja 135 (osan­
ottajien määrä 2 594). Kirjekursseja järjestettiin 173, 
yhteensä 9 277 osanottajaa. Valistustilaisuuksia oli 251, 
joihin osallistui 7 735 osanottajaa. Työturvallisuusai- 
heisia esitelmiä pidettiin 395. Torjuntatyötä esitteleviä 
mainostuotteita jaettiin n. 490 000 kappaletta. Tapa- 
turmatorjuntatyöstä aiheutui vakuutusyhtiöille välit­
tömiä kustannuksia 3.0 milj. mk.
Keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja  Tapaturma­
vakuutuslaitosten Liiton kesken v. 1971 tehdyn katas- 
troofiluontoisten työtapaturmien tutkimustoimintaa 
koskevan sopimuksen perusteella toimitettiin sopimuk­
sen edellyttämä tutkimus neljän kertomusvuonna sat­
tuneen katastroofin johdosta.
denna reserv beräknad enligt 5 % , samt e r s ä 11 - 
n i n g s u t g i f t e n ,  d r i f t s k o s t n a d e r n a  och 
ö v e r s k o t t e t  i procent av premieinkomsten. Vid 
beräkningen av ersättningsutgiften har hänsyn tagits 
tili ersättningsreservens förändring samt ränta p& 
denna reserv enligt 5 % . Sälunda beräknade blir pre­
mieinkomsten och ersättningsutgiften jämförbara. Pre­
mieinkomsten blir lika med det premiebelopp, som har 
uppburits med avseende p& försäkringstid, som faller 
inom redovisnings&ret, ökat med ränteinkomst, som 
härrör sig av premiebetalning i förskott. Ersättnings­
utgiften blir analogt, när vissa faktorer av tillfällig 
natur ej beaktas, det belopp som försäkringsbolagen 
har att inalles utge för skador, som inträffat under 
redovisnings&ret, efter avdrag för ränteinkomst, som 
bolagen kan tillgodoräkna sig p& grund av att ersätt- 
ningama utbetalas först efter en tid av varierande 
längd räknad fr An skade tillfället. Äterförsäkringskost- 
nader och skatter har ej beaktats, varigenom överskotts- 
siffrorna sätillvida är för höga.
De enligt 60 § lagen om olycksfallsförsäkring, lagen 
den 23. 12. 1971 om bindande av vissa skadest&nd 
för olyeksfall vid löneniv&n, lagen 7. 11. 1958 om 
höjning av skadest&nden för olyeksfall samt statsr&dets 
beslut 29. 3. 1962, 21. 5. 1964, 30. 3. 1966, 8. 2. 1968 
och 19. 2. 1970 om  dyrtidstillägg tili skadest&nd för 
olyeksfall föreskrivna prestationerna uppgick under 
berättelseäret tili 48.1 milj. mk. För finansiering av 
deBsa utgifter använde försäkringsbolagen p& eget 
initiativ 7.5 milj. mk av den ränte- och indexavkastning 
de erhällit frän sin försäkringsfond, varför skillnaden 
mellan de ovannämnda beloppen, dvs. 40.6 milj. mk, 
äterstod att för detta ändam&l betalas av försäkrings- 
tagama i form av försäkringspremier.
Kostnaderna för r e h a b i l i t e r i n g s v & r d e n  
av olycksfallsinvaliderna utgjorde under berättelse&ret 
1 775 611 mk, medan de föreg&ende &r utgjort 1 232 037 
mk. Det förberedande arbetet med rehabiliteringsv&r­
den och anordnandet av rehabilitering för olycksfalls- 
invalider ombesörjs av Försäkringsbranschernas Reha- 
biliteringscentral, tili vilken under &r 1973 fr&n försäk­
ringsbolagen inkom anmälning om 780 skadade för 
rehabiliteringsundersökning.
D e t  o l y c k s f a l l s f ö r e b y g g a n d e  a r b e ­
t e t  p& arbetsplatserna har p& ätgärd av försäkrings­
bolagen fortfarande utförts. Arbetsplatsinspektioner 
företogs p& 2 071 arbetsplatser medan antalet andra 
besök p& arbetsplatser var 942. Pä arbetsplatser och 
vid läroanstalter anordnades 81 arbetsskyddskurser 
(7 311 deltagare) samt 135 förstahjälpskurser (2 594 del- 
tagare). Dessutom anordnades 173 brevkurser, i vilka 
deltog inalles 9 277 personer. Antalet informationstill- 
fällen var 251 och dessa samlade 7 735 deltagare. An­
talet föredrag med anknytning tili arbetsskyddsfr&gor 
var 395. Antalet utdelade reklamalster rörande det före- 
byggande arbetet uppgick tili ca 490 000. Det olycks­
fallsförebyggande arbetet äsamkade försäkringsbolagen 
direkta kostnader för 3.0 milj. mk.
Pä basen av det avtal som är 1971 träffats mellan de 
centrala arbetsmarknadsorganisationerna och Olycks- 
fallsförsäkringsanstalternas Förbund angäende kata- 
strofartade olyeksfall i arbetet, utfördes en i avtalet 
avsedd undersökning med an edning av fyra under 
berättelse&ret inträffade katastrofer.
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Tapaturmaviraston siviilitapaturmista tapaturmava­
kuutuslain mukaan suorittamien korvausten määrä oli 
20.7 milj. mk, mistä 9.1 milj. mk oli sellaisia tapaturma­
korvauksia, joista valtion liikelaitokset vastasivat. So­
tilasvammalain mukaisia korvauksia tapaturmavirasto 
suoritti 317.7 milj. mk, johon ei sisälly valtiokonttorin 
maksamat sotilasvammalain mukaiset korvaukset.
Muu tapaturmavakuutus
Yksityistapaturmavakuutusta harjoitti kertomusvuo­
den aikana 18 kotimaista yhtiötä, joista tietoja esite­
tään sivuilla 128— 131.
Liikkeen tulokset vuosina 1970— 73 ilmenevät taulu­
kosta 4.12.
Beloppet av de ersättningar, som olycksfallsverket 
i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring erlagt 
för civilolycksfall, var 20.7 milj. mk, varav 0.1 milj. mk 
var sädana olycksfallsersättningar, för vilka statens 
affärsverk svarade. I  ersättningar i enlighet med lagen 
om  skada, ädragen i militärtjänst, utbetalade olycks­
fallsverket 317.7 milj. mk, vari ej ingär de ersättningar 
enligt lagen om skada, ädragen i militärtjänst, vilka 
statskontoret hetalar.
Annan olycksfallsförsäkring
Privat olycksfallsförsäkring bedrevs under berättelse- 
äret av 18 inhemska bolag, om vilka uppgifter finns 
publicerade pä sidorna 128— 131.
Rörelsens resultat ären 1970— 73 framgär av tabell 
4.12.
Taulukko —  Tabell 4 .12.
Muun tapaturmavakuutuksen tu lo k se t1) 
Resultaten 1 annan olycksfallsförsäkring *)
Results of other accident insurance ')
Vuosi —  Ar —  Tear
Vakuutusmaksutulo 
Premieinkomet 
Premium income 
1 000 mk
Korvausmeno 
Ersättningsutgift 
Claim outgo
%
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of 
management
%
Ylijäämä 
ö  versko tt 
Profit of the gear
%
1970 .................................................................. 19 659 69.4 46.9 —16.3
1971.................................................................. 23 003 73.8 46.4 —20.2
1972 .................................................................. 25 436 83.1 47.1 —30.2
1973 .................................................................. 31 264 66.2 47.1 —13.3
l) Laskukaava sivulla —  Formel p& aidan —  Formula on page: 26.
Palovakuutus
Palovakuutustoimintaa harjoitti kertomusvuoden 
aikana 22 kotimaista yhtiötä, joita koskevat tiedot on 
julkaistu sivuilla 132— 141. Lisäiisi harjoitti maassa 
palovakuutusta 2 ulkomaista vakuutusyhtiötä, joista 
tietoja sivulla 188, sekä 245 vahinkovakuutusyhdis- 
tystä.
Kotimaisten vakuutusyhtiöiden palovakuutusmak- 
sujen lisäys oli 17.3 % . Kirjatuista vakuutusmaksuista 
oli teollisuusvakuutuksen osuus 52.4 % , ja  lisäys oli 
tässä ryhmässä 20.4 % . Siviili- ja  kauppavastuiden 
maksujen lisäys oli 14.0 %. K oko liikkeen vakuutus- 
maksutasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.
Palovahinkoja, joiden korvausmäärä ylitti miljoonan 
markan sattui vuoden aikana 13. Kymmenen niistä oli. 
teollisuutta kohdanneita vahinkoja. Korvausmääräl­
tään suurimmaksi eli 6.9 milj. rakiksi nousi erään kes­
kusvaraston palo.
Palovahinkoja, joissa korvaukset ylittivät 100 000 
markkaa sattui kertomusvuoden aikana 123 kpl., ja 
näiden vahinkojen yhteismäärä oli 60.21 milj. mk, eli 
71.9 %  vuoden korvausmäärästä. Ainaispalovakuutuk- 
sen indeksiehdon perusteella tehtävät vakuutusmäärien 
vuotuiset tarkistukset korvattiin vuoden alussa lisä­
edulla, jolla vuosittain ainaispalokantaa hyvitetään va-
Brandförsäkring
Brandförsäkringsverksamhet bedrevs under berät- 
telseäret av 22 inhemska bolag. Uppgifter angäende 
dessa bolag finns pä sidorna 132— 141. Dessutom idka- 
des hrandförsäkring i landet av 2 utländska försäkrings- 
bolag, om vilka lämnas uppgifter pä sidan 188, samt 
av 245 skadeförsäkringsföreningar.
Premieökningen i brandförsäkringen var för de in­
hemska försäkringsbolagens vidkommande 17.3%. Av 
de bokförda premiema var industriförsäkringens andel 
52.4 % , och ökningen i denna grupp var 20.4 % . Ökning- 
en av civil- och handelsriskernas premier var 14.0 % . 
I  hela rörelsens premienivä har ej skett nägra större 
förändringar.
Under äret inträffade 13 brandskador, vilkas ersätt- 
ningsbelopp översteg en milj. mk. A v dessa drabbade 
10 skador industrin. Den tili ersättningsbeloppet största 
skadan, dvs. 6.9 milj. mk, utgjordes av en brand i ett 
centrallager.
Antalet bränder, vid vilka ersättningarna belöpte sig 
till över 100 000 mark var under berättelseäret 123 st. 
och det sammanlagda beloppet för dessa skador var 
60.21 milj. mk, eller 71.9 %  av ärets ersättningbelopp. 
De ärliga justeringarna av försäkringsbeloppen pä grund 
av indexvillkoret i brandförsäkringen för ali framtid er- 
sattes frän ärets början med en tilläggsförmän, varmed
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kuutuarahaston tuottamalla korkomarginaalilla. V ii­
dentoista vuoden aikana suoritetut indeksitarkistukset 
ovat vanhempien ainaisvakuutusten osalta korottaneet 
vakuutusmääriä 45 %  ja  uusimpien kohdalla 5 %. 
Alkamisvuoden mukaan korjattuihin vakuutusmääriin 
lisätään vuosittain uuden lisäedun tuottama vakuutus­
määrien ilmainen korotus. Lisäetu määrätään virallisen 
tilaston kahden vuoden keskiarvolukujen nojalla ja 
tarkistetaan seuraavana vuonna. Lisäetu on täten las­
kettuna kaikilla ainaispalovakuutuksia näillä perusteilla 
myöntäneillä yhtiöillä sama. Vuoden 1972 lopussa koro­
tus oli 2 %  ja  vuoden 1973 lopussa 1 % .
Siviilipalovakuutuksen vanhan kannan uudistaminen 
uusien vakuutusehtojen ja  maksutauluston mukaiseksi 
aloitettiin useimmissa yhtiöissä.
ärligen brandbeständet för all framtid gottgöres med 
den räntemarginal som försäkringsfonden inbringat. De 
indexjusteringar som utförts under 15 är har för de 
äldsfca allframtidsförsäkringarnas vidkommande höjt 
försäkringsbeloppen med 45 %  och för de nyaste med 
5 % . Till de enligt begynnelse&ret justerade försäkrings­
beloppen fogas ärligen en av den nya tilläggsförm&nen 
föranledd gratis förhöjning av försäkringsbeloppen. Till- 
läggsförm&nen fastställes med stöd av medeltalen för 
tv& är i den officiella Statistiken och justeras följande 
är. Tilläggsförm&nen är, p& detta sätt uträknad, den- 
samma för alla bolag som pä dessa grunder beviljar 
allframtidsförsäkringar. V id slutet av &r 1972 var för- 
höjningen 2 %  och vid slutet av &r 1973 1 % .
En revision av det gamla försäkringsbest&ndet inom 
civilbrandförsäkringen i enhghet med de nya försäk- 
ringsvillkoren och premietabellen vidtogs i de flesta 
bolag.
Taulukko —  Tabell 4.13. 
Palovakuutuskannan kehitys 
Brandtörsäkringsbest&ndets utveckling
Development of fire insurance portfolio
Vuonna
Ar
Year
Suoraanh&nkittu vakuutuskanta vuoden lopussa 1 000 mk
Bestand av direkt anskaffade försäkringar vid Arets utg&ng 1 1 000 mk
Direct insurance in lorce at the end of the year in 1 000 mk
Suomalaiset yhtiöt 
Finska bolag 
FtnnttA companiet
Ulkomaiset
yhtiöt
Utländska
bolag
Foreign
companiet
Paikalliset
yhdistykset
Lokala
föreningar
Local
aetociationt
Yhteensä
Summa
Total
Keskinäiset
ömsesidiga
Mutual
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Jointetock companiet
1900 ............................................... 6 609 3 952 4184 4 358 19103
1910 ............................................... 16 189 5 986 5148 7 787 35110
1920 ............................................... 83 710 86 330 9 271 23 796 203 107
1930 ............................................... 387 816 217 483 25 861 126 055 767 214
1940 ............................................... 658 689 257 250 21 802 173 067 1 010 808
1960 ............................................... 7 339 016 2 279 496 224 217 1 681 066 11 423 795
1960 ............................................... 30 470 722 11 180 374 116 330 6 641 636 48 409 062
1969 ............................................... 74 901 122 32 089643 68 882 14 691 880 121 751 527
1970 ............................................... 84 083 904 34 556 660 88 343 15 822 693 134 551 600
1971 ............................................... 93 163 044 38 123 239 93123 17 289 445 148 668 851
1972 ............................................... 111 055 063 44 759 991 152 219 19 038 450 175 005 723
1973 ............................................... 133 357 214 48 703 360 69 159 21 664 378 203 794111
Taulukko —  Tabell 4.14.
Petokorvausten luku ja  korvaussummat vuonna 1973, ryhm iteltyinä kuukauden mukaan 
Antalet brandersättningar och ersättningsbeloppen under är 1978, fördelade per m&nad
Fire insurance, number of claims and claims paid per month, during the year 1973
Luku
Antal
Number
% Korvaussumma Ersättningsbelopp 
Claim* paid 
mk
%
Tammikuu — Januari — January .................................. 1 541 8.0 5 552 004 6.4
Helmikuu — Februari — February ................................ 1293 6.7 6 785 642 7.8
Maaliskuu — Mars — March ........................................... 1 454 7.5 9 425 600 10.8
Huhtikuu — April — A pril............................................. 1 246 6.5 6 490 953 6.3
Toukokuu — Maj — May ............................................... 1556 8.1 12 676 824 14.5
Kesäkuu — Juni — June................................................. 1717 8.9 10 482 867 12.0
Heinäkuu — Juli — July ................................................. 2 844 14.8 6 688 927 7.6
Elokuu — Augusti — August........................................... 2 681 13.9 12 262 141 14.0
Syyskuu — September — September .............................. 1473 7.6 4 381 094 5.0
Lokakuu — Oktober — October........................................ 1 275 6.6 6 345 464 6.1
Marraskuu — November — November ............................ 1059 5.5 4 485 661 5.1
Joulukuu — December — December................................ 1127 6.9 3 849 316 4.4
Yhteensä — Summa — Total 19 266 100.0 87 426 493 100.0
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Taulukko —  Tabell 4.15.
Korvattujen palovahinkojen luku sekä m aksetut korvaussummat vuonna 1973' ryhm iteltyinä palon syiden mukaan 
Antalet ersatta brandskador sam t utbetalade ersättningsbelopp under är 1973, fördelade enligt brandorsak
Fire insurance, number of claims and claims paid distributed on different causes, during the year 1973
Luku
Antal
Number
Korvaukset — ErsSttnlngar —  Claim* paid
ink %
Palon syy
Orsak
Cause
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IIICB ® (ÿO, © C Q.t2s d i  « ce 2
1. Suunnittelu-, rakennus- tai asennusvirhe — Planerings-, 
byggnads- eller installationsfel — Defective planning, 
building or installation..................................................... 62 18 i 285 268 1 182 713 384 0.8 3.2 0.0
2. Toimintahäiriö, viottuminen tai rikkoontuminen — 
Funktionsstörning, skada eller fel — Functional disturb­
ance, damage or breaking................................................. 9 593 608 223 12 915 482 10 167 827 690 740 34.6 27.2 5.4
3. Huolimattomuus, virheellinen käsittely — Värdslöshet, 
felaktig hantering — Carelessness, incorrect handling . . . 1 716 263 65 6111 215 11 029 052 7 031 717 16.4 29.5 54.9
4. Ymmärtämättömyys — Okunnighet — Ignorance ........ 387 9 7 1 269 254 555 850 30 722 3.4 1.6 0.3
6. Sairaus, juopumus tai väsymys — Sjukdom, berusning 
eller trötthet — Illness, drunkenness or tiredness.......... 123 5 6 836 853 327 725 844 846 2.2 0.9 6.6
6. Tahallinen vahingonteko — Avsiktlig skadegörelse — 
Malicious damage............................................................. 119 16 13 1 280 597 127 296 206 167 3.4 0.3 1.6
7. Eläimen aiheutua — Djurs förvällande — Caused by 
animal............................................................................... 11 3 0 29 690 134 830 0 0.1 0.4 0.0
8. Luonnonilmiö — Naturfenomen —  Natural forces........ 3 407 89 40 4 754 876 1 718 692 100 257 12.8 4.6 0.8
9. Muu syy — övrig orsak — Other cause ......................... 342 100 29 1 467 197 2 202 944 2 346 389 3.9 5.9 18.3
10. Ei tiedetä perussyytä — Grundorsaken okänd —  Pri­
mary cause not known..................................................... 1 606 237 168 8 368 962 9 861 894 1 548 055 22.4 26.4 12.1
Kalkki yhteensä — Alla orsaker sammanlagt —  Total of 
all causes.......................................................................... 17 366 1348 552 37 318 394 37 308 823 12 799 277 100.0 100.0 100.0
Yhtiön suoraanhankittua kantaa kohdanneitten palovahin­
kojen syyt energiamuodossa — OrsakeT tili brandskador 
som drabbat bolagets direktanskaffade beständ i form 
av energi — Cause of fire damage that has occurred in the 
company's total amount of direct insurance in force in 
the form of energy
1. Avotuli — öppen läga —  Open fire .............................. 1 141 81 25 4116 825 2 551 604 550 225 11.0 6.8 4.3
2. Tulitikku — Tändsticka — Match .................................. 336 19 20 1 869 439 1 669 363 7 054 429 5.0 4.6 55.1
3. Tulikipinä —  Gnista —  Spark ..................................................... 556 98 12 2 428 978 669 816 78 442 6.5 1.5 0.6
4. Hitsaus ja polttoleikkaus —  Svetsning och skärbränning 
Welding and hot cutting.................................................................... 123 237 18 596 274 4 275 207 110 491 1.6 11.5 0.9
5. Savuke tai muu tupakka-aine —  Cigarrett eller annan 
tobak —  Cigarrette or other tobacco ........................................... 404 10 16 1 811 689 110 463 99 208 4.9 0.3 0.8
6. Kuuma tai hehkuva aine/esine —  Hett eller glödande 
ämne/föremäl •—  Hot or red-hot matterfobject................. 404 76 15 1 252 124 1 305 852 305 373 3.4 3.5 2.4
7. Hankauslämpö —  Friktionshetta —  Friction heat............. 8 23 0 80 873 284 981 0 0.2 0.8 0.0
8. Liikakuumentunut laite/prosessi —  överhettad apparat/ 
process —  Overheated apparatus f process ................................. 472 75 18 1 488 741 629 014 380 653 4.0 1.7 3.0
9. Salama —  Blixt —  Lightning ........................................................ 3 325 78 46 4 541 984 1 268119 278 513 12.2 3.4 2.2
10. Aurinko —  Solen —  Sun rays ........................................................ 3 4 0 416 825 450 0 0 .0 2.2 0 .0
11. Sähkökipinä tai muu sähköilmiö — Elgnista eller annat 
elfenomen — Electric spark or other electric phenomenon 8 432 304 164 9 020 492 11 490 221 551 338 24.2 30.8 4.3
12. Mekaaninen kipinä, iskukipinä — Mekanisk gnista, slag- 
gnista — Mechanical spark, sparks caused by impact . . . 20 33 2 31 685 525 907 3 766 0.2 1.4 0.0
13. Reaktiolämpö, esim. itsesyttyminen tai muu kem. reak­
tio — Reaktionsvärme, t.ex. självantändning eller annan 
kem. reaktion — Reaction heat, e.g. spontaneous combus­
tion or other chem. reaction.............................................. 51 28 3 123 380 820 299 2 046 924 0.3 2.2 16.0
14. Räjähdysenergia — Explosionsenergi — Explosion 
energy............................................................................... 57 14 3 91133 1 271 515 7 526 0.2 3.4 0 .0
15. Ydinenergia — Atomenergi —  Nuclear energy............... 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .0 0 .0
16. Muu energia — Annan energi —  Other energy............... 61 4 1 120 512 19 447 9 571 0.3 0 .0 0.1
17. Tuntematon — Okänd —  Not known ............................ 1 973 264 209 9 743 849 9 691 565 1 322 819 26.0 26.0 10.3
Kaikki yhteensä — Alla orsaker sammanlagt — Total 
of all causes .................................................................... 17 366 1348 552 37 318 394 37 308 823 12 799 277 100.0 100.0 100.0
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Teollisuuden palovakuutuksen kehitys osoitti huono­
nevaa suuntaa. Voimakkaimmin tähän vaikutti yli milj. 
markan palovahinkojen lukumäärän ja  markkamäärän 
voimakas lisääntyminen. Tehdastariffeissa ei tapahtu­
nut muutoksia, mutta tariffien tarkistustyö saatettiin 
alulle. Niiden tehdaslaitosten osalta, joiden ennakolta 
ehkäisevään suojaamiseen ei ole kiinnitetty riittävää 
huomiota, tulee maksuissa suuntaus olemaan nouseva. 
Sprinklerilaitoksella varustettujen kohteiden lukumäärä 
on jatkuvasti lisääntymässä. Yhä yleisemmin ymmär­
retään, että vain näiden laitosten avulla voidaan hillitä 
palovahinkojen jyrkkä nousu.
Sivulla 29 olevassa taulukossa 4.13. on esitetty koti­
maisen palo vakuutuskannan kehitystä valaisevia
lukuja. Palovahinkojen (ml. yhdistelmävakuutusten 
palovahingot) sattumiskuukausijakautuma ilmenee tau­
lukosta 4.14. ja  vahinkojen syyt taulukosta 4.15. Em. 
taulukossa vahinkojen syykoodit on uudistettu yleis­
eurooppalaisen esikuvan mukaisesti. Ensimmäisessä 
osassa syyt jaetaan perussyyn mukaan. Toisessa osassa 
vahinkojen syyt jaetaan syttymisenergian mukaan eri 
ryhmiin.
Kotimaisten yhtiöiden palovakuutusliikkeen tulokset 
vuosina 1970— 73 ilmenevät taulukosta 4.16.
Utvecklingen för industribrandförsäkringen uppvi- 
sade en tendens tili försämring. Mest inverkade härpä 
den kraftiga ökningen av antalet brandskador över 
1 milj. mark samt markbeloppet för dessa. I  industri- 
tariffema skedde ej förändringar men justeringen av 
tarifferna ig&ngsattes. För de industriers vidkomman- 
de, vilka inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid pre- 
ventivt skydd, kommer tendensen i premiema att vara 
stigande. Antalet objekt med sprinkleranläggningar 
ökar alltjämt. Alit oftare inser man att det endast är 
med hjälp av dessa anläggningar som den branta steg- 
ringen av brandskadorna kan stävjas.
A v tabell 4.13. pä sidan 29 framgär tai som belyser 
utvecklingen av det inhemska brandförsäkringsbest&n- 
det. Brandskadornas fördelning per mänad (inkl. brand­
skador inom kombinerad försäkring) framgär av tabell 
4.14. och orsakerna tili skadorna av tabell 4.15. Orsaks- 
koderna för skadorna i ovanstäende tabeller har föm yats 
i enlighet med en allmäneuropeisk förebild. I  den första 
delen indelas orsakerna enligt grundorsaken. I  den andra 
delen indelas orsakerna tili skadorna i olika grupper 
beroende pä antändningsenergin.
Resultatet av de inhemska bolagens brandförsäk- 
ringsrörelse under &r 1970— 73 framgär av tabell 4.16.
Taulukko —  Tabell 4.16.
Palovakuutuksen tu lokset1) 
Brandförsäkringens résu ltat1)
Results of fire insurance1)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Premieinkomst Ersättningsutglft Drlftskostnader Överskott
Vuosi —  At —  Year Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1970 ................................................................ 112 161 53.8 33.1 +  13.1
1971 ................................................................ 115 143 66.1 33.7 +  10.2
1972 ................................................................ 132 407 45.7 32.2 +  22.1
1973 ................................................................ 160177 65.8 31.0 +  3.2
') Laskukaava sivulla —  Formel pä sidan —  Formula on page: 26.
Vahinkovakuutusyhdistysten osuus koko maan suo- Skadeförsäkringsföreningamas andel av hela det i
raan hankitusta palo vakuutuskannasta oli 10.6 % . landet direkt anskaffade försäkringsbeständet var
10.6 %.
Taulukko —  Tabell 4 .17 .
Palovakuutusta harjoittavien vahinkovakuutusyhdistysten vakuutusliike 
De brandförsäkring idkande försäkringsföreningaruas rörelse
The business of fire damage associations
Vuonna
A t
Year
Vakuutusmaksuja 
kaikkiaan 
Summa forsäk- 
ringspremier 
Total premiums 
mk
Siitä jälleenva- 
kuuttajien osuus 
Därav äterförsäk- 
rarnas andel 
Reinsurers' share 
thereof 
mk
Vahingonkorvauk­
sia kaikkiaan 
Summa skade- 
ersättningar 
Total claims 
paid
m  Ir
Siitä jälleenva- 
kuuttajien osuus 
Därav äterförsäk- 
rarnas andel 
Reinsurers' share 
thereof 
mk
Korvaukset %:ssa vak.- 
maksuista
Ersättningar i %  av 
premlerna
Claims paid in per cent of the 
premiums
Kaikkiaan
Inailes
Total
Jail. vak. 
Aterfors. 
Reinsurers' 
share
1930 ............................ 258 342 77 979 174 244 79 917 67.4 102.5
1940 ............................ 326 899 122 802 191 498 102 809 58.6 83.7
1950 ............................ 2 567 627 1 333 037 1 035 495 779 551 40.3 58.5
1960 ............................ 7 458 466 4 258 793 4 615 979 3 664 883 61.9 86.1
1969 ............................ 15 642 511 9 501 909 12 257 782 10 688 761 78.4 112.5
1970 ............................ 17 022 375 9 640 537 11 683 168 9 002 233 68.6 93.4
1971............................ 18 760 521 10 282 062 11 858171 8 581 992 63.2 83.5
1972 ............................ 20 854 806 11 474 843 13 328 969 9 586 513 63.9 83.5
1973 ............................ 24 076 196 12 924 808 14 988 288 10 471 588 62.3 81.0
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Palovakuutusta harjoittavien yhdistysten vakuutus- 
liikkeen kehityksestä on taulukossa 4.17. sivulla 31 esi­
tetty vuodesta 1930 lähtien tilastoa vakuutusmaksuista, 
korvauksista ja  jälleenvakuutuksista. Yhdistysten 
vuonna 1973 korvaamien palovahinkojen lukumäärä 
oli 10 348. Palovakuutusta harjoittavien vahinko- 
vakuutusyhdistysten liikekulut olivat 7.3 milj. mk. 
Verot olivat 661 044 mk.
Metsäyakuutus
Metsävakuutusta harjoitti vuonna 1973 14 koti­
maista yhtiötä. Niiden toimintaa valaisevia lukuja esi­
tetään sivuilla 142— 145. Saatujen tietojen mukaan oli 
vuoden 1973 lopussa vakuutetusta metsäalasta ainai­
sessa vakuutuksessa 8 248 278 ha ja  vuosivakuutuk- 
sessa 2 582 480 ha; näiden alojen yhteismäärä 10 830 758 
ha on kuitenkin jonkun verran, arvion mukaan 20—  
25 % , suurempi kuin koko maan vakuutetun metsän 
pinta-ala, sillä sama metsäala saattaa olla samassa 
yhtiössä sekä ainaisessa että vuosi vakuutuksessa ja 
lisäksi vakuutettu useammassa yhtiössä. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että vakuutusyhtiöt lopettivat ainais­
vakuutusten myöntämisen vuoden 1971 alusta lukien. 
Metsävakuutus käsittää m yös myrsky-, lumi-, hirvi- ja 
hyönteisvahingot. Vuoden aikana vahingoittui vakuu­
tettuja metsiä 14 038 ha, näistä palovahinkojen johdos­
ta 653 ha. Keskimääräinen korvaus palaneesta met­
sästä oli 495.4 mk hehtaarilta. Metsävakuutuksen pe­
rusteella kertomusvuonna suoritettujen korvausten 
markkamäärästä oli palovahinkojen aiheuttamia 18.8 
% , myrskyvahinkojen 77.9 % , lumivahinkojen 0.6 % , 
hirvivahinkojen 1.7 % , hyönteisvahinkojen 0.8 %  ja  
muitten vahinkojen 0.2 % .
Taulukossa 4.18. tehdään selkoa siitä, mihin vuoden 
aikaan korvausta aiheuttaneet palo-, myrsky- ja  lumi- 
vahingot ovat sattuneet. Yhdistelmässä esitetään erik-
Beträffande utvecklingen av försäkringsrörelsen i 
försäkringsföreningar med brandförsäkringsverksamhet 
framlägges i tabell 4.17. p& sidan 31 Statistik rörande 
premier, ersättningar och äterförsäkringar sedan är 
1930. Ar 1973 ersatte föreningarna 10 348 brandskador. 
Driftskostnaderna hos skadeförsäkringsföreningarna 
med verksamhet i brandförsäkring var 7.3 milj. mk. 
Skatterna belöpte sig tili 661 044 mk.
Skogsförsäkring
Skogsförsäkring bedrevs är 1973 av 14 inhemska 
bolag. Sifferuppgifter om deras verksamhet ingär pä 
sidom a 142— 145. Enligt ingängna uppgifter var vid ut- 
gängen av är 1973 8 248 278 ha skog försäkrad för 
all framtid oeh 2 582 480 ha ärsförsäkrad; summan av 
dessa arealer 10 830 758 ha är likväl nägot större, upp- 
skattningsvis 20— 25 % , än totalarealen av den för- 
säkrade skogen i landet, enär samma skogsareal kan 
vara säväl allframtids- som ärsförsäkrad i ett och 
samma bolag samt dessutom försäkrad även i andra 
bolag. I  detta sammanhang mä nämnas, att försäk- 
ringsbolagen upphörde att bevilja försäkring för all 
framtid räknat frän början av är 1971. Skogsförsäkring- 
en omfattar ocksä storm-, snö-, älg- och insektBkador. 
Under äret skadades 14 038 ha försäkrad skog, varav 
genom brand 653 ha. Den genomsnittliga ersättningen 
för brunnen skog belöpte sig tili 495.4 mk per hektar. 
A v den under berättelseäret erlagda totalersättningen 
inom skogsförsäkringen utgjorde brandskadornas andel 
18.8 % , stormskadornas 77.9 % , snöskadornas 0.6 % ; 
älgskadomas 1.7 % , insektskadornas 0.8 %  och övriga 
skadors andel 0.2 % .
I tabell 4.18. redogöres för under vilken tid av äret de 
ersättningsföranledande brand-, storm- och snöska- 
dom a inträffat. I  sammanställningen anges skadomas
Taulukko —  Tabell 4.18.
Metsäkorvausten luku ja  korvaussummat vuonna 1973, ryhm iteltyinä kuukauden mukaan 
Antalet skogsersättningar och ersättningsbeloppen under är 1973, fördelade per mänad
Forest insurance, number of claims and claims paid per month, during the year 1973
Palovahingot Myrskyvahlngot Lumivahlngot
Brandskador Stormskador Snöskador
Fire damages Storm and tempest damages Snow damages
Luku Korvaukset Luku Korvaukset Luku Korvaukset
Antal Ersättningar Antal Ersättningar Antal Ersättningar
Number Claims paid 
mk
Number Claims paid 
mk
Number Claims paid 
mk
Tammikuu —  Januari —  Janu ary .................................... i 255 619 116 249 i 183
Helmikuu —  Februari —  February ................................. — — 399 77 233 2 161
Maaliskuu —  Mars —  M a rch ................................................ — — 32 10 548 — —
Huhtikuu —  April —  A p r il ................................................... 10 2 344 69 15 331 — —
Toukokuu —  Maj —  M ay  ..................................................... 35 17 932 67 22 193 — —
Kesäkuu —  Juni —  J u n e ....................................................... 47 25 581 380 132 698 — —
Heinäkuu —  Juli —  July ..................................................... 225 265 008 566 177 346 — —
Elokuu —  Augusti —  August .............................................. 32 13 852 682 297 967 — —
Syyskuu —  September —  September ............................... 6 6 079 544 275 957 4 1860
Lokakuu — Oktober — October .............................. 2 336 188 98144 14 5 798
Marraskuu — November — November..................... 3 2 080 103 22 669 4 2129
Joulukuu — December — December......................... — — 366 93 741 — —
Yhteensä — Summa — TotalJ) 361 323 467 3 815 1 340 076 25 10 131
1) LisäkBi muut syyt —  Därutöver övriga orsaker —  In addition to this other damages:  245 vahinkoa, skador, claims, 27 860 mk.
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seen vahinkojen luku ja  maksettu korvaussumma. 
Korvaussummiin sisältyy myös edellisen vuoden tilin­
päätöksessä varattuja korvauksia, jota vastoin ker­
tomusvuoden lopussa maksamatta olevia, tällöin tilin­
päätöksessä varattuja korvaussummia ei ko. lukuihin 
ole sisällytetty.
Liikkeen tulokset vuosina 1970— 73 esitetään taulu­
kossa 4.19.
antal och ersättningsbelopp. I  ersättningssummoma 
ingär även i föregäende ärs bokslut reserverade ersätt- 
ningar, medan däremot vid utgängen av berättelseäret 
obetalda och därvid i bokslutet reserverade ersättnings- 
summor icke ingär i ifrägavarande tal.
Rörelsens resultat ären 1970— 73 ges i tabell 4.19.
Taulukko —  Tabell 4.19. 
Metsävakuutuksen tu lo k se t1)
Skogslörsäkringcns resultat x)
Results of forest insurance l)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi —  Ar —  Year
Fremielukomst Ersättnlngsutgift Driftskostnader Överskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 0U0 mk % % %
1970 .................................................................. 3 753 51.7 66.5 —18.2
1971.................................................................. 4 066 35.1 67.7 — 2.8
1972 .................................................................. 4 405 65.2 65.5 —20.7
1973 .................................................................. 4 667 65.5 70.1 —25.6
')  Laskukaava Blvulla —  Formel pä aidan —  Formula on page: 26.
Yhdistelmävakaatas
Yhdistelmävakuutusten vakuutusmaksuja kirjattiin 
vuonna 1973 38 291 340 mk, nousun ollessa 40.5 %  edel­
lisestä vuodesta. Vastaavasti vakuutusten lukumäärä 
nousi 573 516 kappaleesta 683 787 kappaleeseen eli
19.2 % . Korvauksia maksettiin kaikkiaan 19 804 892 
mk eli 18.8 %  enemmän kuin vuonna 1972. Korvausten 
lukumäärä kasvoi 29 756 kappaleesta 41 891 kappalee­
seen, nousuprosentti oh 40.8.
Tietoja yhdistelmävakuutuksesta on sivuilla 146— 
149.
Liikkeen tulokset vuosina 1970— 73 esitetään taulu­
kossa 4.20.
Taulukko —  Tabell 4 .20. 
Yhdistelmävakuutuksen tu lo k se tl )
Den kombinerade försäkringens re su lta tl )
Results of combined insurance x)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi —  Är — Year
Premleinkomst Ersättningsutgift Driftskostnader överskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1970 .................................................................. 13 811 62.2 68.9 —31.1
1971.................................................................. 18 340 54.2 60.9 —15.1
1972 .................................................................. 24 656 70.8 65.7 —36.5
1973 .................................................................. 34 542 67.7 66.2 —33.9
l) Laskukaava sivulla —  Formel p& aidan —  Formula-on page; 26.
Kombinerad försäkring
Premierna för kombinerade försäkringar bokfördes är 
1973 tili ett värde av 38 291 340 mk, och stegringen frän 
föregäende är var 40.5 % . Försäkringarnas antal steg 
frän 573 516 tili 683 787 dvs. med 19.2 % . I  ersätt- 
ningar utgavs allt som allt 19 804 892 mk, 18.8 %  mera 
än är 1972. Antalet ersättningar steg frän 29 756 tili 
41 891, dvs. med 40.8 % .
Uppgifter om  den kombinerade försäkringen ingär 
pä sidoma 146— 149.
Rörelsens resultat ären 1970— 73 ges i tabell 4.20.
Kuljetusvakuutus
Kuljetusvakuutusta harjoitti kertomusvuoden aikana 
20 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista tietoja esitetään 
sivuilla 150— 155, sekä 1 ulkomainen vakuutusyhtiö.
Transportförsäkriug
Transportförsäkring idkades under berättelseäret av 
20 inhemska och 1 utländskt försäkringsbolag. Uppgif- 
terna om de inhemska bolagen f  inns pä sidorna 150— 155.
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Vakuutusmaksut olivat 1973 176.6 milj. mk niiden oltua 
147.4 milj. mk vuonna 1972. Lisäys on 19.8 %  sen 
oltua 14.5 %  edellisenä vuonna. Maan kaikista suoraan- 
hankituista vahinko vakuutusmaksuista muodostavat 
kuljetusvakuutusmaksut tänä vuonna 12.9 % .
Vahingonkorvauksia maksettiin vuonna 1973 102.2 
milj. mk, vuonna 1972 sitä vastoin 72.5 milj. mk; 
lisäys on 41 % .
K a s k o .  Suomen kauppalaivasto käsitti vuoden 
1973 päättyessä 466 laivaa eli yhteensä 1 513 451 
bruttorekisteritonnia. Edellisenä vuonna oli lukumäärä 
496 ja  tonniluku 1 612 947. Laivarekisteristä poistettiin 
66 laivaa bruttorekisteritonniltaan yhteensä 235 385, 
uusien laivojen ollessa 36 kappaletta ja  yhteensä 
135 889 bruttorekisteritonnia. Vähennys on siis luku­
määräisesti 30 ja  tonniluvultaan 99 496 eli 6.2 % . 
Tankkialusten osuus kauppalaivastosta oli 731 687 
bruttorekisteritonnia eli 48.3 %  edellisen vuoden 
748 351 bruttorekisteritonniin ja  46.4 %:iin verrattuna.
Kauppalaivaston keski-ikä oli 1973 10.3 vuotta 
bruttorekisteritonnia kohti, sen oltua vuonna 1972
10.2 vuotta.
Viimeisen viisivuotiskauden siviilikaskoliikkeen v o ­
lyym i ja  tulos (ottamatta huom ioon vakuutusmaksu- 
rahaston muutosta ja  vakuutusrahaston korkoa) ilme­
nevät allaolevasta taulukosta miljoonina markkoina:
Premierna var 1973 176.6 milj. mk m ot 147.4 milj. 
mk 1972. Ökningen utgör 19.8 %  m ot 14.5 %  före- 
g&ende är. A v  landets totala direkt anskaffade skade- 
försäkringspremier utgör transportförsäkringspremiema 
detta &r 12.9 % .
I  skadeersättningar utbetalades 1973 102.2 milj. mk 
mot-72.5 milj. mk är 1972, en ökning om heia 41 % .
K a s k o .  Finlands handelsflott a omfattade vid ut- 
gängen av är 1973 466 fartyg eller sammanlagt 1 513 451 
bruttoregisterton. Föregäende ärsskifte var antalet 496 
och tontalet 1 612 947. Fr&n fartygsregistret har avförts 
66 fartyg om  sammanlagt 235 385 bruttoregisterton 
medan nytillskotten utgör 36 fartyg om inalles 135 889 
bruttoregisterton. Minskningen i antalet är säledes 30 
och i tontalet 99 496 eller 6.2 % . Tankfartygens andel 
i handelsflottan utgjorde 731 687 bruttoregisterton eller
48.3 %  m ot 748 351 bruttoregisteron och 46.4 %  före­
gäende är.
Handelsflottans medelälder var 1973-10.3 är per 
bruttoregisterton m ot 10.2 är 1972.
Civilkaskoförsäkringens volym  och resultat för señaste 
femärsperiod (dä premiereservens förändring och försäk- 
ringsfondens ränta icke beaktas) fr amgär av nedan- 
stäende tabell i miljoner mark:
K o r v a u k s e t  — E r B ä t t n l n g a r  —  C l a i m t
Vakuutusmaksut Maksetut Korvausrahaston Yhteensä Vahinko-
Tilivuosi 
Bokförlngs&i 
Financial year
Försäkringspremler Betalda muutos Summa prosentti
Insurance premiums Claims paid Ersättningsreservför- 
ändring 
Alteration in 
outstanding claims
Total Skadeprocent
Claims-
percent
1969 ................................... .................... 28.1 18.8 +  2.2 21.0 74.7
1970 ................................... .................... 36.2 26.9 +  8.1 35.0 96.7
1 9 7 1 ................................... .................... 44.1 24.8 +  2.3 27.1 61.5
1972 ................................... .................... 55.2 20.6 +  1.5 22.1 40.0
1973 ................................... .................... 62.2 30.1 —  6.0 25.1 40.4
1969— 78 .......................... .................... 225.8 121.2 +  9.1 180.8 57.7
Vakuutusmaksujen nousu vuosina 1972— 73 oli 
7.0 milj. mk eli 12.7 % .
Vuoden kokonaishäviöistä mainittakoon erityisesti 
ms Bore II , joka tuhoutui palossa Turussa ja  joka 
maksoi runsaat 5 milj. mk, sekä ms Lokki ja  ms Ceres, 
jotka kumpikin maksoivat runsaat 1 milj. mk.
Vuoden aikana tapahtui kuusi korvaussummiltaan 
vähintään 1 milj. mk:n suuruista osittaisvahinkoa, 
nimittäin ms Frances’in karilleajo korvausmäärältään
2.3 milj. mk, mt Mistralin pohjaan kosketus 2.0 milj. 
mk, ms Aurellan pohjaankosketus 1.7 milj. mk, ms 
Finntraders’in yhteentörmäys 1.5 milj. mk, ms Sola- 
noksen jää vahingot 1.3 milj. mk, sekä ms Siriuksen 
konehuoneen palo 1.0 milj. mk.
T a v a r a .  Ajanjaksona 1969— 73 siviilitavaravakuu- 
tusliikkeen luvut ovat miljoonina markkoina seuraavat:
Premieökningen frän är 1972 till är 1973 utgjorde 
7.0 milj. mk eller 12.7 % .
A v ärets totalförluster kan nämnas speciellt ms 
Bore II, som förstördes genom brand i Abo och som 
kostade dryga 5 milj. mk, samt ms Lokki och ms Ceres, 
som vardera kostade drygt 1 milj. mk.
Sex partiella havener med ersättningsbeloppet 1 milj. 
mk eller större inträffade, nämligen ms Frances’ grund- 
stötning med ersättningsbeloppet 2.3 milj. mk, mt 
Mistrals bottenkänning 2.0 milj. mk, ms Aurellas 
grundstötning 1.7 milj. mk, ms Finntraders kollision 
1.5 milj. mk, ms Solanos isskador 1.3 milj. mk, samt 
ms Sirius brand i maskinrummet 1.0 milj. mk.
V a r o r. Talen för civilvaruförsäkringsrörelsen under 
Perioden 1969— 73 är i miljoner mark följande:
Tilivuosi 
BokfOrlngsár 
Financial year
1969
1970
1971
1972
1973
1969— 73
K o r v a u k s e t — E r s ä t t n l n g a r — C l a i m s
Vakuutusmaksut Maksetut Korvausrahaston Yhteensä Vahinko-
Försäkringspremler Betalda muutos Summa prosentti
Insurance premiumst Claims paid Ersättningsreservför- Total Skadeprooent
ändring Claims-
Alteration in percent
outstanding claims
44.4 32.1 +  1.0 33.1 74.5
51.0 40.0 +  2.3 42.3 82.9
56.8 43.1 +  1.9 45.0 79.2
66.1 43.1 +  4.6 47.7 72.2
88.9 61.4 +  16.9 78.3 88.1
307.2 219.7 +26 .7  246.4 80.2
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Vakuutusmaksujen nousu vuodesta 1972 vuoteen 
1973 oli 22.8 milj. mk eli 34.5 % . Viennin arvo nousi 
21 %:illa määrällisen nousun ollessa vain 4 % . Tuonnin 
arvonnousu oli 26 %  määrällisen nousun ollessa 15 % . 
Tästä seuraa, että hinnankorotukset vastasivat ulko­
maankaupan nousun suurimmasta osasta.
Vuoden aikana sattui 9 yli 300 000 mk:n vahinkoa, 
joista 3 oli yli 1 milj. mk:n, nimittäin ms Gapern 2.6 
milj. mk ja  mB Ceres 1.0 milj. mk, kumpikin selluloosan 
kokonaishäviöitä, sekä ms Frances 1.3 milj. mk, jossa 
vahinkomäärä koostuu YH-avustuksesta, pelastus- 
palkkiosta ja  tavaravahingoista.
Kuljetusvakuutuksen kokonaisliikkeen tulokset esite­
tään allaolevassa taulukossa 4.22.
Premieökningen fr&n 1972 till 1973 är 22.8 milj. mk 
eller 34.5 % . Exportens värde ökade med 21 % , medan 
volymökningen var endast 4 % . Importens värdeökning 
var 26 %  och volymökningen 15 % . Härav följer att 
prisstegringar stod för största delen av utrikeshandelns 
ökning.
Heia 9 skador över 300 000 mk inträffade under äret 
av vilka 3 var över 1 milj. mk, nämligen ms Gapern 
om 2.6 milj. mk och ms Ceres om 1.0 milj. mk, vardera 
totalförlust av cellulosa, samt ms Frances om 1.3 milj. 
mk, där skadebeloppet tili följd  av grundstötning be­
ster av GH-bidrag, bärgningslön och varuskador.
Resultaten för transportförsäkringens totala rörelse 
företes i tabell 4.22. nedan.
Taulukko —  Tabell 4 .2 1 .
Merikaskovahingot vuonna 1973, ryhmiteltyinä laadun mukaan
SJökaskoharerier under ä r 1973, fördeiade enligt art
Hull casualties during the year 1973, distributed by the nature
Tilivuonna ilmoitetut
Under räkenskapa&ret anmälda
During the financial year notified
Haveria laatu 
Haveriets art 
Nature of casualty
kokonalshäviöt 
totalförluster 
total losses
osittaisvahingot (haverit) 
partiella haverier 
partial lotse»
Luku­
määrä
Antal
Number
Korvaukset 
varauk8ineen 
Ersättningar inkl. 
reserveringar 
Claims incl. 
outstanding» at the 
end of the year 
mk
Luku­
määrä
Antal
Number
Korvaukset 
varauksineen 
Ersättningar Inkl. 
reserveringar 
Claims incl. 
outstandings at the 
end of the year 
mk
1. Myrskyvahingot — Stormskador — Heavy weather damages . . . .
2. Uppoaminen ja hylkääminen — Sjunkning och abandonering —
i 86 905 67 930 948
Founderings and abandonments.........................................................
3. Karilleajo mukaanluettuna pohjaan kosketus — Grundstötning
3 188 668 —
inkl. bottenkänning — Groundings incl. touching the bottom.........
4. Törmääminen laivaa vastaan — Kollision med fartyg — Collisions
— — 101 10 395 220
with ships...........................................................................................
5. Törmääminen kiinteää tai uiskentelevaa esinettä vastaan lukuun­
ottamatta laivaa tai jäätä — Kollision med fast eller flytande 
föremäl exkl. fartyg eller is — Collisions with fixed or floating
1 1 056 654 83 3 741 202
objects excl. ships and i c e .................................................................. — — 122 1 691 980
6. Tulipalo tai räjähdys — Brand eller explosion — Fires or explosions 2 6 651 552 7 1 203 021
7. Katoaminen — Försvinnande — Missing ....................................
8. Kone- tai potkurivahingot — Maskin- eller propellerskador —
— — — '
Machine or propeller damages........................................................... — — 101 1 921 881
9. Jäävahingot — Isskador — Ice damages........................................ — — 16 1 134 858
10. Miinaräjähdykset — Minexplosioner — Mine explosions............. — — — —
11. Muut syyt — Andra orsaker — Other causes ................................ — — 53 677 792
Yhteensä — Summa — Total 7 7 883 679 550 21 696 902
Taulukko —  Tabell 4 .22. 
Kuljetusvakuutuksen tu lo k se t1) 
Transportförsäkringens re su lta t 1 )
Results of transport insurance *)
Vakuutusmaks utulo Korvausmeno Liikekulut ylijäämä
Vuosi —  Ar —  Year
PremlelnkomBt Ersättningsutgift Driftskostnader överakott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the gear
1 000 mk % % %
1970 .................................................................. 106 762 74.6 19.2 +  6.3
1971.................................................................. 128 720 60.5 19.3 +  20.2
1972 .................................................................. 146 198 62.7 18.4 +28.9
1973 .................................................................. 173 215 64.8 17.3 +17.9
>) Laskukaava sivulla —  Formel p i aidan —  Formula on page: 26.
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Liikennevakuutus
Vuonna 1973 on 15 kotimaista vakuutusyhtiötä 
myöntänyt liikennevakuutuslaissa (279/59) säädettyjä 
liikennevakuutuksia. Liikennevakuutuslakia on selos­
tettu tämän julkaisun vuoden 1960 ja  1964 numeroissa. 
Liikennevakuutuskorvausta saavien invaliidihuollosta
I. 7. 1965 annettua ja  1. 8. 1965 voimaan tullutta lakia 
on selostettu tämän julkaisun vuoden 1965 numerossa. 
Liikennevakuutustoimintaa koskevat tiedot on ju l­
kaistu sivuilla 166— 161.
Eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palk­
katasoon annettiin 17. 12. 1971 laki (875/71). Tämän 
lain nojalla annettiin 17. .12. 1971 vastaava asetus 
(876/71). Sekä laki että asetus tulivat voimaan 1. 1. 1972 
ja  niillä kumottiin aikaisempi kalliinajanlisäjärjestelmä.
Suoraan hankitun liikennevakuutuksen vakuutus­
maksut nousivat vuonna 1973 edelliseen vuoteen ver­
rattuna 142.9 milj. mk eli 53.5 % . Liikennevakuutus- 
maksutaso nousi 1. 1. 1973 noin 18.0 %  ja 1. 7. 1973
II . 8 %  edelliseen vuoteen verrattuna. Tariffirakenne 
pysyi sen sijaan muuttumattomana.
Liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen luku­
määrä aleni vuonna 1973 2 651 kappaleella eli 2.9 %. 
Maksettujen korvausten määrä kasvoi 14.4 milj. mk 
eli 8.3 %.
Korvaustoimen yhtenäisyyden edistäjänä toimii lii­
kennevakuutuslain 17 §:n tarkoittama liikennevahinko- 
lautakunta, jonka puheenjohtajan ja  neljä jäsentä 
valtioneuvosto määrää kauintaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Lautakunnan tehtävät on määritelty lii­
kennevakuutusyhdistyksen säännöt sisältävän asetuk­
sen 3 luvussa. Lautakunta antoi vuonna 1973 yhteensä 
1 629 lausuntoa, joista oli perhe-eläkkeitä koskevia 373, 
työkyvyttöm yyseläkkeitä koskevia 511 sekä muita 
asioita koskevia 745 lausuntoa.
Tapaturmaviraston kautta suoritettiin valtion omis­
tamien moottoriajoneuvojen aiheuttamien liikenne­
vahinkojen korvauksia 1.7 milj. mk.
Liikennevakuutuslain 10 §:n mukaan ovat kaikki lii­
kenne vctkuutiisy htiöt velvollisia kuulumaan jäseninä 
liikennevakuutusyhdistykseen. Yhdistyksen tehtäviin
Trafikförsätring
Under är 1973 har 15 inhemska försäkringsbolag 
beviljat i trafikförsäkringslagen (279/59) stadgade 
trafikförsäkringar. Bedogörelse för nämnda lag ing&r 
i ärgängama 1960 och 1964 av denna Publikation. 
Lagen om  invalidvärd för dem som uppbär trafik- 
försäkringsersättning, som gavs 1. 7. 1965 och trädde 
i kraft 1. 8. 1965, relaterades i ärgäng 1965. Uppgifter 
om trafikförsäkringsverksamheten finns p& sidorna 
156— 161.
En lag om  bindende av vissa trafikskadeersättningar 
vid löneniv&n gavs 17. 12. 1971 (875/71). Med stöd av 
denna lag gavs motsvarande förordning 17. 12. 1971 
(876/71). B&de lagen och förordningen trädde i kraft
I. 1. 1972 och genom dem upphävdes det tidigare 
systemet med dyrtidstillägg.
Försäkringspremiema i den direkt anskaffade trafik- 
försäkringen Steg är 1973 jämfört med föregäende är 
med 142.9 milj. mk eller 53.6 %. Trafikförsäkringens 
premienivä Steg 1. 1. 1973 med ca 18.0 %  och 1. 7. 1973
I I .  8 %  jäm fört med föregäende är. Tariffstrukturen 
hölls däremot oförändrad.
Antalet skador, som ersattes ur trafikförsäkringen, 
gick ned är 1973 med 2 651 eller 2.9 % . Beloppet utbe- 
talade ersättningar ökade med 14.4 milj. mk eller
8.3 %.
I  syfte att förenhetliga skaderegleringen verkar en i 
17 § trafikförsäkringslagen förutsatt trafikskadenämnd, 
vars ordförande och fyra ledamöter förordnas av stats- 
rädet för högst tre är i sänder. Nämndens uppgifter är 
angivna i 3 kapitlet av den förordning som inneh&ller 
trafikförsäkringsföreningens stadgar. Nämnden avgav 
under är 1973 1 629 utl&tanden, varav 373 berörde 
familjepensioner, 511 invalidpensioner och 745 andra 
ärenden.
Genom olycksfallsverket utbetalades 1.7 milj. mk i 
ersättningar för trafikskador, som förorsakats av statens 
motorfordon.
Enligt 10 § trafikförsäkringslagen är alla trafikför- 
säkringsbolag förpliktade att som medlemmar tillhöra 
trafikförsäkringsföreningen. Till föreningens uppgifter
Taulukko —  Tabell 4 .23 .
Liikennevakuutusyhdistyksen suoranainen vakuutusliike 1978 
Trafikförsäkringsföreningens direkta försäkringsrörelse är 1973
Direct business of the Motor Insurance Association during the year 1973
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Vuoden alussa 
Vid ¿rets 
bSrJan 
At the begin­
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vld ¿rets slut 
At the end of 
the year
Vakuuttamattomat — Oförsäkrade — Uninsured......... 365 758 352 639 750 918 869 1 860 692
Tuntemattomat — Okända — Unrecognisable ............... — 242 333 557 — 607 942 648 115
Porovahingot — Renskador — Reindeer damages ......... — 1167 362 925 — — —
Loukkaantuneiden kulj. — Transport av skadade — 
Transports of insured persons...................................... _ 1 448 62 548 — _ _
Ulkomaiset — Utländska — Foreign .............................. 123 181 1138 2 919 086 2 733 907 965 018 1 923 788
Yhteensä — Summa — Total 488 939 4 347 4 317 866 2 733 907 2 491 829 4 432 595
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kuuluu sen säännöt sisältävän asetuksen (396/69) m u­
kaan liikennevakuutustoimintaa ja  jäsenyhtiöiden yh ­
teisten asioiden hoitamista koskevat asiat. Sen liikenne- 
vakuutustoiminnan piiriin kuuluvia tehtäviä on selos­
tettu jo  tämän julkaisun vuosien 1965— 66 numeroissa.
Maahan tilapäistä käyttöä varten ulkomailta tuodun 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suo­
messa aiheutuneen liikennevahingon korvaa liikenne- 
vakuutusyhdistys liikennevakuutuslain säännösten m u­
kaisesti.
Norjan, Ruotsin ja  Tanskan kanssa on liikennevakuu­
tusyhdistys tehnyt sopimuksen siten, että Suomessa ja 
edellä mainituissa pohjoismaissa annettu alkuperäinen 
liikennevakuutus on ilman erityistä lisävakuutusta 
vastavuoroisesti voimassa kaikissa näissä maissa. V uo­
den 1953 alusta lakien voimassa olleen sopimusjärjes­
telmän puitteissa on liikennevakuutusyhdistys tehnyt 
useiden eri maiden kanssa sopimuksia, joiden nojalla 
Suomessa ja  kussakin sopimusmaassa annettuun liiken­
nevakuutukseen tehty erityinen lisävakuutus »vihreä 
kortti», on vastavuoroisesti voimassa Suomessa ja  kus­
sakin sopimusmaassa. Liikennevakuutusyhdistys on 
tehnyt tällaisen ns. »vihreän kortin»-sopimuksen seu- 
raavien maiden kanssa: Belgia, Bulgaria, Espanja, H ol­
lanti, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itä ­
valta, Jugoslavia, Kreikka, Luxemburg, Marokko, 
Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksan Liittotasa­
valta, Sveitsi, Tshekkoslovakia, Tunisia, Turkki ja 
Unkari.
Liikennevakuutuksen tulokset vuosina 1970— 73 ilme­
nevät taulukosta 4.24.
hör enligt den förordning (396/59), som inneh&ller dess 
stadgar, att handha ärenden rörande trafikförsäkrings- 
verksamhet och medlemsbolagens gemensamma ange- 
lägenheter. Dess uppgifter avseende bedrivande av 
trafikförsäkringsverksamhet har relaterats i ärg&ngama 
1965— 66 av denna Publikation.
Trafikskada, som uppkommit tili följd  av att fr&n 
utlandet för tillfälligt bruk i landet infört motorfordon 
använts i trafik i Finland, ersättes av trafikförsäkrings- 
föreningen i enlighet med stadgandena i trafikförsäk- 
ringslagen.
Med Danmark, Norge och Sverige har trafikförsäk- 
ringsföreningen ingätt avtal om att en trafikförsäkring, 
som Ursprungligen meddelats i Finland eller sagda 
nordiska länder, utan särskild tilläggsförsäkring gäller 
ömsesidigt i samtliga dessa länder. Inom  ramen för ett 
avtalssystem, som tillkom vid ing&ngen av är 1953, har 
trafikförsäkringsföreningen med ett flertal olika länder 
ingätt avtal med stöd av vilka en särskild tilläggsför­
säkring »det gröna körtet» tili i Finland och ettvart 
fördragsland meddelad trafikförsäkring ömsesidigt 
gäller i Finland och ett vart fördragsland. Trafikför­
säkringsföreningen har ingätt ett dylikt s.k. »gröna 
korts»-avtal med följande länder: Belgien, Bulgarien, 
Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Island, Israel, 
Italien, Jugoslavien, Luxemburg, Marocko, Polen, Por­
tugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, 
Tjeckoslovakien, Tunisien, Turkiet, Tyska Förbunds- 
republiken, Ungern ooh österrike.
Trafikförsäkringens resultat ären 1970— 73 framgär 
av tabell 4.24.
Taulukko —  Tabell 4 .24. 
Liikennevakuutuksen tulokset 1) 
Trafikförsäkringens resultat *)
Results of traffic insurance 1)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Premieinkomst Eraättningautglft Driftskostnader överskott
Vuosi —  Ar —  Year Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Pro/it of the year
1 000 mk % % %
1970 ................................................................. 166 495 83.6 24.7 — 8.3
1971 ................................................................. 189 584 94.0 24.6 —18.6
1972 ................................................................. 245 599 90.7 20.8 —11.5
1973 ................................................................ 365 019 80.8 18.2 +  1.0
*) Laskukaava sivulla —  Formel p& aidan —  Formula on page: 26.
Autovakuutus
Vuonna 1973 harjoitti 16 yhtiötä auto vakuutustoi­
mintaa. Autovakuutus on käsittänyt vaunuvahinko -, 
palo-, varkaus-, tuulilasi- ja  autopalveluvakuutuksen. 
Tiedot autovakuutustoiminnasta on julkaistu sivuilla 
162— 165.
Useimpien yhtiöiden käyttämien yleisten autovakuu- 
tusehtojen mukaan autovakuutuksen perusvakuutuk­
siin kuuluvat vaunuvahinko-, palo-, lasi- ja  varkaus- 
vakuutus sekä lisäturvavakuutuksiin autopalvelu-, 
oikeusturva-,- osamaksu- ja  perävaunun käyttövakuu- 
tus.
BilfSrsafering
Ar 1973 idkades bilfbrsakringsverksamhet av 16 bo- 
lag. Bilforsakringen har omfattat vagnskade-, brand-, 
stold-, vindrute- och bilserviceforsakring. Uppgifter om 
bilforsakringsverksamheten ar publicerade p& sidoma 
162— 165.
Enligt de allmaima bilforsakringsvillkor, som de fiesta 
bolag tagit i bruk, hor till bilforsakringens grundfor- 
sakringar vagnskade-, brands, glas- - och stoldforsak- 
ring saint till tillaggsskyddsforsakringama bilservioe-,- 
rattsskydds-, avbetalningsforsakring och forsakring for 
bruk av slapvagn.
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Suoraanhankitun autovakuutuksen vakuutusmaksut 
nousivat vuonna 1973 edelliseen vuoteen verrattuna
26.7 milj. mk eli 24.3 %. Autovakuutuksen maksutaso 
nousi 1. 4. 1973 alkaen noin 12.3 % . Sen jälkeen kun hen­
kilö- ja  pakettiautojen sekä traktoreiden autovakuu­
tuksessa otettiin useimmissa yhtiöissä 1. 3. 1968 alkaen 
käyttöön ajoneuvon merkin ja  mallin mukaan mää­
räytyvät vakuutusmaksuperusteet, ei autovakuutuksen 
tariffirakenne ole merkittävästi muuttunut.
Autovakuutuksen perusteella maksettujen korvaus­
ten määrä kasvoi vuonna 1973 kaikkiaan 6.2 milj. mk 
eli 9.3 % .
Autovakuutuksen tulokset vuosilta 1970— 73 ilme­
nevät taulukossa 4.26.
Den direkt anskaffade bilförsäkringens premier steg 
&r 1973 jäm fört med föreg&ende är med 26.7 milj. mk 
eller 24.3 % . Bilförsäkringens premienivä steg frán 1. 4. 
1973 med ca 12.3 % . Sedan de fiesta bolag 1. 3. 1968 i bil- 
försäkringen rörande person- och paketbilar samt 
traktorer tagit i bruk premiegrunder, som bygger pä 
fordonets märke och modell, har bilförsäkringens 
tariffstruktur inte förändrats nämnvärt.
Beloppet av ersättningar som utgavs pä grund av bil- 
försäkring Steg är 1973 sammanlagt med 6.2 milj. mk 
eller 9.3 % .
Bilförsäkringens resultat áren 1970— 73 framgär i 
tabell 4.25.
Taulukko —  Tabell 4.26. 
Autovakuutuksen tu lo k se t1) 
Bilförsäkringens re su lta t1)
Results o / motor vehicle insurance x)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi —  Ar —  Year
PremieinkomBt Ersättntngsutgift Driftskostnader överskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1970 ................................................................. 72 669 66.3 31.3 +2.4
1971 ................................................................. 88 287 69.1 28.9 +  2.0
1972 ................................................................. 106 095 67.6 23.6 +8.8
1973 ................................................................. 128 687 68.3 24.6 +  7.1
t) Laskukaava sivulla —  Formel pä ßldan —  Formula on page: 26,
Muut vakuutuslajit
E l ä i n v a k u u t u s t a  on maassamme harjoittanut 4 
yhtiötä (ks. siv. 166— 169) sekä 48 vahinkovakuutus- 
yhdistystä. Yhtiöissä oh vakuutettuina 5 320 hevosta, 
139 167 nautaeläintä sekä 777 648 minkkiä ja  muuta 
eläintä. Vahinkovakuutusyhdistykäissä, jotka maksoi­
vat eläinvakuutuksessa korvausta 241 705 mk, ja  jo i­
den vakuutusmaksut olivat 388 953 mk, oh vakuutet­
tuina 2 572 hevosta, 1 108 nautaeläintä ja  22 Ö42 muuta 
eläintä. - -
L a s i v a k u u t u s t a  harjoitti 15 yhtiötä ja  
v e s i j o h t o v a h i n k o v a k u u t u s t a  15 yh ­
tiötä.
K o n e v a k u u t u s t a  (siv. 170— 173) harjoitti 
Suomessa 1973 6 yhtiötä. Suomalaisen käytännön mu­
kaan käsittää konevakuutus kaiken tyyppiset koneva- 
kuutukset, siis myös yleisen asennusvakuutuksen sekä 
rakennustyömaiden asennusvakuutuksen. Konevakuu- 
t.us on useimmiten puhdas kohdevakuutus laajennet­
tuna käsittämään myös palon, vastuun ja  kuljetuksen. 
Rakennustyömaiden asennusvakuutus Suomessa vas­
taa Euroopassa ns. Contractor’s All Risk Policy’a tai 
Bauwesenversicherung’ia.
■ Vakuutusmaksut ohvat 6.7 milj. mk ja. korvaukset
2.4 milj. mk korvausrahaston hsääntyessä 1.2 milj. 
markalla.
M u r t o v a k u u t u s t a  harjoitti kertomusvuoden 
aikana 16 yhtiötä.
Andra försäferingsgrenar
D j u r f ö r s ä k r i n g  har i landet bedrivits av 
4 bolag (se sid. 166— 169) samt 48 skadeförsäkrings- 
föreningar. I  bolagen var 6 320 hästar, 139 167 nötkrea- 
tur samt 777 648 minkar och andra djur försäkrade. I 
akadeförsäkringsföreningama, som utbetalade 241 705 
mk i djurförsäkringsersättningar och vilkas premier 
belöpte sig tili 388 953 mk, var 2 572 hästar, 1 108 nöt- 
kreatur och 22 042 andra djur försäkrade.
G l a s f ö r s ä k r i n g  idkades av 15 bolag och 
v a t t e n l e d n i n g s s k a d e f ö r s ä k r i n g  av 15 
bolag.
M a s k i n f ö r s ä k r i n g  (sid. 170— 173) bedrevs 
i Finland under 1973 av 6 bolag. I  begreppet maskin­
försäkring innefattas enligt finsk praxis alia slags former 
av maskinförsäkring, säledes även allmän montageför- 
säkring och montageförsäkring för byggnadsarbete. 
Maskinförsäkringen är oftast en ren objektförsäkring 
med utvidgning för brand, ansvar och transport. En 
finsk montageförsäkring för byggnadsarbetsplatser mot- 
svarar det som i Europa kallas Contractor’s All Risk 
Policy eller Bauwesenversicherung.
Premieinkomsten var 6.7 milj. mk och i skadeersätt- 
ningar utgavs 2.4 milj. mk medan ersättningsreserven 
ökade med 1.2 milj. mk.
I n b r o t t s f ö r s ä k r i n g  bedrevs under redo- 
visningsäret av 16 bolag.
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Taulukko —  Tabell 4 .26.
E läin-, lasi-, vesijohtovahinko-, kone-, m urto-, luotto-, vastuu- ja  keskeytysvakuutuksen sekä tilastossa erikseen 
erittelemättömien vakuutuslajien tulokset vuosina 1970— 73 *)
Besultaten av d jur-, glas-, vattenledningsskade-, m askin-, inbrotts-, kredit-, ansvars- och avbrottsförsäkrlng samt 
av försäkringsgrenar, vllka är ospeclilcerade 1 statistlken, under ären 1970— 73 *)
Results of live stock, glass, water damage, machine, burglary, credit, third party, and loss of profits insurance and of 
insurance branches which are not specificied in the statistics, during the years 1970— 73
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Premielnkomst Ersättningsutgift Driftskostnader överekott
Vuosi —  Ar —  Year Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1  000 mk % % %
Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Live stock insurance
1970 ....................................................... 1 772 59.9 44.8
1971 ....................................................... 2 009 60.5 43.2
1972 ....................................................... 2 205 68.7 43.4
1973 ....................................................... 2 947 73.3 29.0
Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass insurance
1970 ....................................................... 1 130 36.3 31.0
1971 ....................................................... 1 186 26.6 35.0
1972 ....................................................... 1 254 20.5 57.5
1973 ....................................................... 1 321 53.4 40.6
+  32.7 
+38.4 
+ 22.0 
+  6.0
Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
1970 ....................................................... 1327 62.1 42.2
1971 ....................................................... 1 546 59.3 38.7
1972 ....................................................... 1903 74.7 42.8
1973 ....................................................... 2 365 70.4 41.1
Konevakuutus — Maski nförsäkring — Machine insurance
1970 ....................................................... 3 816 47.1 30.8
1971 ....................................................... 4 394 55.9 29.5
1972 ....................................................... 5 264 61.5 24.1
1973 ....................................................... 6134 56.4 18.3
+22.1 
+  14.6 
+  14.4 
+2B.3
Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance
1970 ....................................................... 4 209 75.1 34.7
1971 ....................................................... 4 823 82.5 30.9
1972 ....................................................... 6 019 95.8 34.6
1973 ....................................................... 7 766 95.1 32.9
Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit insurance
1970 ....................................................... 4 708 159.1 20.6
1971 ....................................................... 4 512 254.7 13.3
1972 ....................................................... 5 001 70.7 21.2
1973 ....................................................... 5 306 90.4 20.4
— 79.7 
—168.0 
+  8.1
-  10.8
Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party insurance
1970 ....................................................... 8186 64.9 51.6
1971 ....................................................... 10 705 55.7 48.2
1972 ....................................................... 13 788 56.7 37.5
1973 ....................................................... .16 660 52.1 42.5
Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
1970 ....................................................... 17 910 85.4 7.3
1971 ....................................................... 20 497 45.4 6.6
1972 ....................................................... 21 984 43.2 10.6
1973 ....................................................... 28176 55.8 8.0
+  7.3 
+48.0 
+46.2 
+36.2
Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
1970 ....................................................... 2 240 75.5 29.2
1971 ....................................................... 2 235 66.9 53.8
1972 ....................................................... 2 469 87.8 39.0
1973 ....................................................... 2 304 86.8 41.9
■) Laskukaava sivulla —  Formal pfl, sidan —  Formula on pace: 26.
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Eräiden vakuutusryhmien kuten kello- ja  kultasepän 
liikkeiden, valintamyymälöiden, sekatavarakauppojen 
ja  autohuoltoasemien osalta tulos oli heikko.
L u o t t o v a k u u t u s t a  harjoittaneen 18 yhtiön 
lisäksi eläketurvakeskus myönsi työntekijäin eläkeva­
kuutukseen liittyviä luottovakuutuksia, joista se sai 
vakuutusmaksuja 7.9 milj. mk, maksoi korvauksia 
0.6 milj. mk liikekulujen ollessa 0.8 milj. mk, vakuutus­
maksurahaston vähennyksen 0.2 milj. mk sekä korvaus- 
rahaston lisäyksen 11.3 milj. mk.
V a s t u u v a k u u t u s t a  harjoitti vuonna 1973 
18 yhtiötä (siv. 174— 177).
Vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut nousivat vuon­
na 1973 edelliseen vuoteen verrattuna 2.7 milj. mk eli
18.4 % ja  maksettujen korvausten määrä vastaavana 
aikana 0.6 milj. mk eli 10.8 % .
Kaikkiaan 6 yhtiötä myönsi kertomusvuonna k e s ­
k e y t y s v a k u u t u k s i a  vakuutusmaksujen yh­
teismäärän noustessa 31.1 milj. markkaan.
On syytä panna merkille keskeytysvakuutuksen eri­
koisasema Suomessa verrattuna tämän vakuutusmuo­
don asemaan muissa maissa. Suomessa on keskeytys­
vakuutus erillinen toimiala, joka saattaa päälajiensa 
palo- ja  konekeskeytysvakuutusten lisäksi käsittää 
myös muista syistä, esim. ajoneuvon, laivan tai lento­
koneen vauriosta aiheutuneen keskeytyksen. Vakuu­
tusmuotoa hoidetaan itsenäisesti, eikä jonkin pääalan 
täydennyksenä.
Vuonna 1973 lisääntyivät vakuutusmaksut 45.7 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vahingonkorvauksina 
suoritettiin vuoden aikana 8.9 milj. markkaa ja  korvaus- 
rahasto nousi 13.7 milj. markasta 21.4 milj. markkaan.
Taulukko-osassa erittelemättä esitettävät m u u t  
v a k u u t u k s e t  käsittävät mm. sade-, takuu-, 
kalastus-, polkupyörä- ja  kellovakuutuksen.
Edellä esitetyissä vakuutuslajeissa olivat liikkeen 
tulokset taulukon 4.26. mukaiset.
Jälleenvakuutus
Jälleen vakuutusta harjoitti vuonna 1973 50 vakuu­
tusyhtiötä, joista kuitenkin 10 pelkästään henkivakuu­
tuksen jälleen vakuutusta. Muiden kuin viimeksimai­
nittujen ulkomainen jälleenvakuutus vaihto ilmenee 
taulukosta 4.27. Taulukon tarkoittamaan liikkeeseen 
ei vuodesta 1963 alkaen sisälly ulkomaisten vakuutus­
laitosten Suomessa oleville asioimistoille annettu eikä 
niiltä saatu liike. Tulevan ja  menevän liikkeen tulok­
sia laskettaessa on rahastosiirrot jätetty huomioon otta­
matta, mistä johtuen taulukon mukaiset vuositulokset 
eivät tarkalleen anna todellisia vuosituloksia.
Saadun kotimaisen jälleen vakuutuksen ja ulkomai­
sen vakuutuksen, johon on sisällytetty m yös vähämer­
kityksellinen suoranainen ulkomainen liike, tulokset 
vuosilta 1970— 73 on esitettynä taulukossa 4.28., joka 
ei kuitenkaan koske niitä yhtiöitä, joilla on vain henki­
vakuutuksen jälleenvakuutuksia.
For vissa forsakringsgruppers s&som ur- och guld- 
smedsaffarernas, sjalvbetjaningsaffarernas, kolonial- 
varuaffaremas och bilservicestationemas vidkommande 
var resultatet d&ligt.
Fdrutom de 18 bolag som bedrev k r e d i t f o r -  
s a k r i n g beviljade pensionsskyddscentralen kredit- 
forsakringar i anslutning till arbetstagamas pensions- 
forsakring. Pensionsskyddsoentralens premieinkomst 
htirav var 7.9 milj. mk, ersattningar 0.6 milj. mk, drifts- 
kostnader 0.8 milj. mk, premiereservens minskning 0.2 
milj. mk och ersattningsreservens okning 11.3 milj. mk.
A n s v a r s f o r s a k r i n g  bedrevs ftr 1973 av 18 
bolag (sid. 174— 177).
Ansvarsfdrsfikringens premieinkomst steg under &r 
1973 med oa 2.7 milj. mk eller 18.4 % jamfort med 
foreg&ende &r och de under samma tid utgivna ersatt- 
ningarna med 0.6 milj. mk eller 10.8 % .
Under redovisnings&ret beviljades a v b r o t t s f o r -  
s a k r i n g  av 6 bolag och den sammanlagda premie- 
inkomsten belopte sig till 31.1 milj. mk.
Antecknas bor den speciella stallning avbrottsfor- 
sakringen i Finland intar i forh&llande till dess stallning 
i andra lander. I  Finland ar avbrottsforsakringen en 
bransch for sig och kan omfatta forutom huvudformema 
brand- och maskinavbrottsfdrsakring aven avbrott till 
foljd  av annan orsak t.ex. skada p& fordon, b&t eller 
flyg. Forsakringsformen skotes sjalvstandigt och inte 
som ett komplement till en huvudbransch.
Under &r 1973 okade premiema med 45.7 % jamfort 
med foreg&ende &r. I  skadeersattning utbetalades under 
&ret 8.9 milj. mark och ersattningsreserven steg fr&n
13.7 milj. mark till 21.4 milj. mark.
A n d r a  f o r s a k r i n g a r ,  varom ospecificerade 
uppgifter ing&r i tabellavdelningen, omfattar bl.a. 
regn-, garanti-, fiskeri-, cykel- och urfbrsakring.
Affarsresultaten i ovan berorda forsakringsgrenar 
framg&r av tabell 4.26.
Áterífirsakring
Áterfórsakring bedrevs &r 1973 av 50 fdrsákrings- 
bolag, varav 10 bedrev enbart liv&terfórsakring. Skade- 
forsakringsbolagens &terforsakringsutbyte med utlandet 
framg&r av tabell 4 .27 .1 den rorelse som avses i tabellen 
ingár ej fr.o.m. ár 1963 rorelse som avgetts till eller 
emottagits fr&n utlándska forsakringsanstalters agen- 
turer i Finland. Vid berakningen av den in- och ut- 
gáende affarens resultat har reservoverforingama lam- 
nats utan avseende, varigenom ársresultaten i tabellen 
inte exakt áterger de faktiska ársresultaten.
Resultaten for áren 1970— 73 i emottagen inhemsk 
áterforsakríng och utlándsk fórsákring, i vilken aven 
inkluderats den obetydliga direkta utlándska affáren, 
framlágges i tabell 4.28., som dock inte beror de bolag, 
som har endast liv&terforsákringar.
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Taulukko —  Tabell 4 .27.
YahlnkoTakuutusylitiöideii ulkomainen jälleenvakuutus vaihto 
Skadeförsäkringsbolagens iterlörsäkrlngsutbyte med utlandet
Reinsurance received from and ceded to foreign companies (Non-life insurance companies)
Vuosi
Ar
Year
Ulkomaille menevä liike 
Tili utlandet avglven affär 
Reinsurance ceded
Ulkomailta tuleva liike 
Erän utlandet Övertagen affär 
Reinsurance received
Netto­
tulos 
Netto- 
resultat 
Net result 
9— 4
Mmk
Vak. mak-
sujen 
vastavuo- 
rosuhde 
Premier- 
nas reci­
procal tets- 
fflrh&l- 
lande 
Reciprocal 
proportion 
of
premiums
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Umk
Korvauk­
set
Ersätt-
nlngar
Claims
Mmk
Palkkiot
Provi-
Bioner
Commis­
sions
Mmk
Ylijäämä
överskott
Surplus
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Umk
Korvauk­
set
Ersätt-
ningar
Claims
Mmk
Palkkiot
Provi-
eioner
Commis­
sions
Mmk
Ylijäämä
överskott
Surplus
=  1— 2— 3 
Mmk
V. % =  6— 7— 8 
Mmk
V. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
1950 23.7 11.9 5.9 5.9 25 6.3 2.6 1.4 1.3 24 — 4.6 22
1960 42.2 17.8 11.4 13.0 31 54.9 35.7 14.1 5.1 9 — 7.9 130
1964 61.0 40.9 15.2 4.9 8 74.3 55.1 19.8 — 0.6 — 1 — 5.5 122
1965 69.1 37.3 16.8 16.0 22 79.1 58.6 20.2 0.3 0 —14.7 114
1966 72.5 55.8 17.8 — 1.1 — 2 82.5 65.4 21.9 — 4.8 — 6 — 3.7 114
1967 77.6 53.3 18.4 5.9 8 107.2 80.5 27.7 —  1.0 —  1 — 6.9 138
1968 92.7 51.8 20.7 20.2 22 126.8 89.8 31.0 6.0 5 —14.2 137
1969 109.1 67.6 23.2 18.3 17 152.9 99.6 35.8 17.5 11 — 0.8 140
1970 131.6 81.3 27.2 23.1 18 189.8 120.7 39.7 29.4 15 +  6.3 144
1971 151.0 84.8 29.8 36.4 24 239.7 146.6 47.1 46.1 19 +  9.7 159
1972 162.6 73.9 33.0 55.6 34 338.8 167.1 66.1 106.6 31 +51.0 208
1973 191.7 98.0 39.8 53.9 28 326.1 156.2 72.9 97.0 30 +43.1 170
Taulukko —  Tabell 4.28. 
Jälleenvakuutuksen tu lo k se t1) 
Aterftirsäkrlngens resultat *)
Results of reinsurance J)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi —  Ar —  Year
Premieinkomst Ersättningsutgift Driftskostnader överskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the pear
1 000 mk ■) % % %
Kotimainen jälleenvakuutus — Inhemsk äterförsäkring — Domestic reinsurance
1970 ....................................................... 101 841 92.7 2.1
1971 ....................................................... 124 403 86.4 2.1
1972 ....................................................... 121 365 87.4 1.9
1973 ....................................................... 151 843 91.3 2.1
+  5.2 
+11.5 
+10.7 
+  6.6
Ulkomainen vakuutus — Utländska försäkringar — Foreign insurance
1970 ....................................................... 144 151 102.7 1.6
1971 ....................................................... 182 568 99.7 1.5
1972 ....................................................... 262 261 100.7 1.3
1973 ....................................................... 254 508 98.2 1.6
*) Laskukaava sivulla —  Formel p i aidan —  Formula on page: 26.
*) Vähennettynä saadusta Jälleen vakuutuksesta maksetuilla palkklolUa ja voitto-osuuksilla. —  Mlnskad med för emottagen äterförsäkring erlagda 
provisioner och vlnstandelar. —  Redueed bv Commission paid for received reineuranee.
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Survey
The legislation governing insurance supervision and 
insurance companies in Finland (A ct number 450152, 
and Act number 175133), a summary of which was 
published in the introduction to the report for 1952, 
covers all direct insurance and reinsurance business 
transacted by Finnish Companies, and the direct insurance 
business written by foreign Companies in Finland. The 
statistics published herewith relate to the whole of this 
business.
I t may be mentioned that a special feature affecting 
these statistics is the »equalization reserve» introduced under 
the Insurance Companies Act to cover the risk of excessive 
losses. This reserve forms part of the outstanding claims 
reserve and is not shown separately either in  the balance 
sheet or in the profit and loss account. I f  the claims for 
the year are below average the surplus resulting therefrom 
shall be transferred to this reserve and conversely the 
reserve may be drawn upon if the claims are above average.
In  considering the statistics from a monetary aspect 
particular attention should be drawn to the effect of in ­
flation which has caused currency depreciation. The 
values of real estate and similar investments shown in 
the published accounts have not been written up corres­
pondingly. Insurance Companies, therefore, have reserve 
funds undisclosed in their published balance sheets from 
which it is not possible to obtain a true picture of the real 
solvency of the Companies.
From the table in the upper part of page 17 it can be 
seen how the Companies have invested their assets. It 
should be noted that in most cases the real estates bought 
by the Offices appear formally as independent real estate 
companies, the Office concerned being the share-holder. 
This is the reason why the real estates in question appear 
in the table as part of the stocks and shares. Moreover 
the Offices, in these cases, have transferred the loans 
raised by the real estate companies to their own accounts 
and therefore part of the loans granted by the Offices 
represents amounts due from the real estate companies. 
A s mentioned above, the fact that the value of real estate 
has not been written up makes it more difficult to get a 
reliable picture of the structure of the investments of the 
Offices.
The average interest income on bonds in 1973 was
8.7 %, the yield from loans 9.2 % , re-lending 7.0 %  and 
from stocks 8.3 % . The redemption profit on bonds should 
be taken into account when considering the real investment 
income and consequently the actual yields from bonds are 
considerably greater than that mentioned above. On new 
long term investments the Finnish Offices obtained an 
average rate of interest of 7 % . The rate of calculation 
applied at premium and valuation was 4.5 %.
At the end of 1973 there were 58 Finnish Insurance 
Companies: 9 of them carry on reinsurance only. 38 of 
the Finnish Companies are mutual and 20 jointstock 
Companies. There is a list of these Insurance Offices on 
pages 10— 13.
The table on page 16 gives a general survey of the 
distribution of the insurance business in Finland as 
between different branches and Offices. A composite 
Office appears several times in the second column of the 
table (Number of institutes), which shows the number 
of Companies engaged in each separate branch. The 
Insurance Associations, mentioned in the table, are 
small local Offices, and there is a special law governing 
them (185/33). The benevolent funds shown are mostly 
in respect of factory societies carrying on sickness, pension 
insurance etc. The National Pensions Institute manages 
the compulsory old age and disability insurance of the 
country.
Employed persons are granted old age and invalidity 
pensions according to laws enacted in 1961 and 1962. 
Beginning with 1967 these laws were amended so that 
survivors' pension ivas included in the benefits. This 
hind of insurance is carried on by insurance companies, 
pension foundations and pension funds.
The total amount of individual life assurances in force 
was in 1973 102.0 times as great as in 1938. This sub­
stantial increase in marks is primarily due to two factors: 
inflation and new kinds of assurance. The general 
advance of the standard of living may be mentioned as 
a third factor.
The average cost of living index of 1973 was 3 166 
when the level of 1938— 39 is 100. The protection of 
life assurances against inflation has consequently been a 
burning question in Finland. Earlier the life assurance 
companies' possibilities to acquire real estates were 
limited by the Finnish Insurance Companies A ct; the 
loans have formed —  and still form —  the greatest part 
of the investments (table on page 17). In  1948 the 
companies began to apply index clause when granting 
the loans; the loan increased by 50 %  of the actual rise 
in the index and the interest and amortization instalments 
increased in the same proportion. The fact that one half of 
the change in the cost of living index was compensated was 
the result of a compromise between the lenders, who recom­
mended the introduction of full index compensation, and 
the borrowers, who opposed to the application of index 
on the whole. The insurance companies endeavoured to 
get the premium reserve indextied so that the half-index
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clause could also be applied to the assurances. When 
the index rose the fund share of the assurance, the pre­
mium (if the payment continued) and the sum assured 
should be raised by one half of the amount that would 
have corresponded to the total increase of the index. 
This purpose was attained in 1957 when the old port­
folio was in this way tied to the level of the index of 
October 1956, and new assurances could be tied from the 
very beginning, generally in such a manner that the 
assurance grew by an amount that corresponded to the 
total change in index during the first three years when 
the fund share was insignificant ( this part of the applica­
tion of index clause had been made extensive use of 
already since 1948) and hereafter according to the 
half-index clause. The insured persons had almost all 
approved of the index clause. The effect of the index 
upon the growth of the total of personal sums assured 
in force was in 1973 40.3 %  of the total growth.
The law of April 1968 on the protection of the economic 
development during the years 1968— 1969 abolished, from 
that time on, the index linkage of loans, but did not 
forbid the index clause on life assurances. The assets 
which are needed at the adaptation of the index clauses 
to the life assurances —  to the extent it is possible 
during these new circumstances —  for the completion of 
the premium reserve, will from now on be received from 
surplus funds.
Such assurances of death risk, from which the sums 
assured are paid at death but not at maturity, were in 
1938 1 %  of the sums assured under personal life assu­
rances but in 1973 56.4%  (table 17 on page 84— 87). The 
companies introduced in 1948 a new form of life assurance 
with natural premiums, but altered in such a way that 
the premium remains constant from year to year while 
the sum assured decreases so that the reserve all the time 
is nil. Assurances of this kind were 54.8 %  of new business 
in 1973 (table 18 on page 88— 91). It hew been possible 
to make them totally indextied during the whole insurance 
period because there is no fund accumulated for them. 
The average sum assured under personal life policies 
in 1973 was for the whole portfolio 7 239.7 mk and for 
new policies issued 19 639.2 mk.
The great popularity enjoyed by sickness insurance 
combined with life assurance is apparent from table 17. 
There are two different types of this particular insurance; 
one providing a benefit per day, as a rule 2 ° /00 of the 
face value of the policy for a maximum period of one 
year; the other giving, in addition, the right to an annuity, 
as a rule 36 %  of the face value if the sickness or dis­
ability lasts for more than one year. In  addition to or in 
lieu of these there can to the assurance be attached a
hospital expenses assurance yielding a daily compensa­
tion in accordance with the hospital bill, with certain 
upward limits, or a compensation proportional to the 
sum assured (1  ° / 00 or 2 ° l00) for maximally 365 days 
in hospital.
As the assurances which have been granted in the last 
few years form an exceptionally great part of the sums 
assured the lapses are numerous too. From the table on 
page 25 it can be seen in which degree assurances 
granted at different times have remained in force.
The companies began to grant group life assurances 
systematically in 1958. Together with some other group 
life assurances granted earlier the sums assured on the 
31st of December 1973, 745.0 mmk, were 5.4 %  of the 
sums assured under personal life policies (table 15 on 
page 80).
On page 41 a table is published showing the inter­
change of reinsurances between Finnish and foreign 
companies (tables of direct insurance business written 
by foreign companies in Finland are published on page 
188, direct business transacted by Finnish companies 
abroad has been considered too insignificant to be 
shown separately and so it hew been included in 
reinsurances coming from abroad). The business 
concerned in the table does not contain the contracts that 
Finnish companies have made with foreign agencies 
stationed in Finland. The reports on interchange of 
reinsurance given in the table are inexact as transfers 
to reserves are not included. This is due to the fact, 
that the transfers would have been exceptional and 
would not have given a true picture of the real de­
velopment of the business owing to the devaluation of 
the Finnish mark in 1957 and because renewed bases 
for reserve calculation came into use with regard to 
the balance sheet for 1958. From the table it can be 
seen how the Finnish companies have endeavoured to 
balance the interchange of reinsurances which has been 
considered necessary for improving the business result 
and even with respect to the economic life of the country, 
because in this way it has been possible to preserve the 
limited currency reserves and to reduce the insurance 
costs of the economic life.
On pages 94— 117 there are published profit and loss 
accounts, balance sheets, disposal of surplus tables, and 
tables showing expenses of management of all non-life 
Offices. On succeeding pages special reports are given 
on each branch separately. General surveys of non-life 
insurance are published on pages 25— 41 the headings to 
the relative tables being given also in English.
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FIN N ISH  COMPANIES
A
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Lakisääteinen eläkevakuutus ja henkivakuutus — Lagstadgad pensionsförsäkring och livfärsäkring — 
1. Tulostase vuodelta 1978 —  Resultaträkning för &r 1973 —  Profit and loss account for the year 1973 
A. Tuotot —  Intakter —  Income
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Vastuuvelan vähennykset 
Minskning av ansvarsskulden 
Decreases in the risk liabilities
Jälleenvakuuttajat ja eläkelal- 
Aterförsäkrare och pensionsan* 
Reassurers and pension
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Lakisääteisten
eläkkeiden
vakuutusmaksu-
rahasto
De lagstadgade 
pensionernas 
premlereserv 
Premium reserve 
of pensions 
provided by lato
Vakuutusmaksu- 
rahasto, muu 
Premiereserven, 
annan
Premium reserve, 
other
Korvausrahasto 
Ersättnings- 
reserven 
Outstanding 
claims reserve
Korvaukset 
Ers&ttningar 
Claims paid
Takaisinostot ja 
vastuunsiirrot 
Aterköp och 
ansvarsöver- 
föringar 
Surrenders and 
cessions of risks
1 2 3 4 5 6 7
K a l e v a ............................
M a rk k aa  —  M ark 
3 4  8 5 7  221 3 1 5  38 5
S u om i-S a la m a  ........... 9 5  23 2  08 8 — — — 1 4 4 9  23 9 —
V e r d a n d i ....................... 27  9 8 4  50 6 — — — 1 461 91 0 23  457
H e n k i -P o h ja ................ 3 0  281 50 5 — — — 4 9  27 0 —
H e n k i-K a n sa  ............. 3 2  13 2  05 3 — — — 14 7  763 —
E lä k e -V a rm a  ............. 3 6 0  2 0 3  171 __ _ _ l ) 3 2  9 0 9  42 5 5  64 6  371
H e n k i-A u r a .................. 7 9  3 2 6  94 4 — — — 17 3  561 —
L iv -A la n d ia  ................ 6  6 6 6  180 — — — 1 2 8 3  59 6 —
Ilm arin en  ..................... 4 7 9  90 3  765 — — — 2 76 8  857 —
K a l e r v o .......................... 1 4 3  6 0 9  16 8 — 102 07 0 — 5 8 9  953 799 053
E lä k e -P o h ja  ............. 75  98 6  3 5 8 __ __ 94 4  55 9 __ __
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 1 3 6 4  9 8 2  9 5 9 — 1 0 2  070 9 4 4  55 9 4 1 1 4 8  94 9 6  4 6 8  881
J ä ll. v a k . V a rm a  . . 6 630 861 __ __ __ 1 410 848 __
Yhteensä— Summa
Total ................... 1 371 513 820 — 102 070 944 559 42 550 797 6 468 881
Pääoman varsinaiset tuotot (jatk.) 
Egentlig kapitalavk&stning (forts.) 
Ordinary yield from capital (coni )
Y h tiön  nim i 
B olagets nam n 
N am e o f com pany
K o r o t  (ja tk .) 
E än tor (forts .) 
Interests (con t.)
takaisin­
la inauksesta  
p&äterl&ning 
on re-lending
m uista 
saam isista 
p& övr iga  tili- 
god oh avan d en  
on other 
credit balances
Y h teen sä  
k orot 
R än tor 
sam m anlagt 
Total interests
O singot
D iv iden der
D ividends
K iin teistö jen  
ja  k iin teistö- 
osakkeiden 
n e tto tu o tto  
N ettov ln st pä 
fastigheter och  
fastighets- 
aktier
N et profit and 
dividende from  
real estate
S ijo itu sv o itto  
arvopapereita  
rahaksi m uu­
tettaessa 
K u rsv in st v ld  
rea lisation  av  
värdepapper 
Investm ent 
profit reatized
L ainojen  ja 
arvopaperien  
indeksik oro­
tukset
In d e x fö rh ö j- 
ningar pä 
värdepapper 
och  Iän 
In d ex  rise  tn 
value of 
Securities 
and loans
1 16 17 18 19 20 21 22
M a r k k a a  —  M a r k
K a l e v a ............................... — 7 031 971 12 726 040 14 337 6 516 919 609 941 7 512
S u o m i-S a la m a  ............ — 3 377 958 54 814 714 1 858 068 10 022 737 424 589 12 742 801
V e r d a n d i ......................... 1 878 499 572 602 7 335 401 4 208 619 942 6 590 1 374 400
H e n k i - P o h j a ................. — 3 168 896 11 097 899 135 431 2 510 007 — 6 147 367
H e n k i -K a n s a  .............. 488 887 963 517 14 333 211 27 370 1 456 960 4 850 1 040 336
E lä k e -V a r m a  .............. 60 328 036 1 598 634 100 489 676 764 310 1 463 011 86 297 1 891 927
H e n k i - A u r a .................... 5 668 891 387 929 17 937 878 137 942 1 232 618 — 1 129 285
L i v - A la n d ia  ................. 307 870 32 575 559 906 4 807 357 000 — 9 572
I lm a r in e n  ....................... 53 344 514 1 446 089 94 167 469 864 887 693 474 — 2 915 254
K a l e r v o ............................ 8 981 820 2 338 483 28 238 737 27 006 671 586 — 1 255 426
E lä k e - P o h ja  .............. 17 999 302 152 199 23 084 258 _ __ __ __
Yhteensä— Summa
Total ................... 148 997 819 21 070 758 364 785 189 3 828 366 25 544 254 1131 267 28 513 879
Jäll. vak. Varma .. __ 260 315 634 900 _ 263 620 __ 4125
Yhteensä— Summa
Total ................... 148 997 819 21 381068 365 420 089 3 828 366 25 807 874 1 131 267 28 518 «04
l) Sisältää pääomasummla 9 087 mk ja palautettuja jälleenvakuutusmaksuja 0 350 m k .—  Innefattar kapitalsummor 9 087 mk och äterhurna
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Pension insurance provided by law and life assurance
tokset
stalter
institute»
P ääom an varsinaiset tu o to t  
E gentlig  kap ita lavkastn ln g 
Ordinary yield from capital
Palkkiot ja 
voitto-osuudet 
Provisioner och 
vinstandelar 
Commission*
Vakuutusmaksu-
rahasto-osuuden
lisäys
ökning av premie- 
reservandelen 
Increase in 
premium reserve
Korvausrahasto- 
oauuden lisäys 
ökning av ersätt- 
ningsreservandelen 
Increase in out­
standing claims 
reserve
Yhteensä
Summa
Total
Korot
Eäntor
Interests
pankkisaatavlen 
pà banktill- 
godobavanden 
on bank deposits
obligaatioiden 
p& obligationer 
on bonds
lainojen 
pä Iin 
on loans
saamisista vakuu­
tusyhtiöiltä ja 
eläkelaitoksilta 
p& tlllgodohavan- 
den hos förs&k- 
ringsbolag och 
pensionsanstalter 
on amounts due 
from assurance 
companies and 
pension institute*
8 9 10 11 12 13 14 15
_ _ _ 31 5  385 644 1 4 3 3  981 4 2 4 8  162 11 282— 3  551 — 1 45 2  790 — 17 762 32 5 3 2  60 7  37 6 1 06 7  055
10 9  027 23 6  20 0 2  5 0 0 1 83 3  094 4 1 8  66 9 5 4 6  311 3 691 746 22 7  67 4
— — — 4 9  27 0 45 7  48 0 1 71 5  00 9 5 7 5 6  51 4 —
— — — 14 7  76 3 2 6  65 8 1 5 6 8  3 3 8 11 25 1  2 1 4 3 4  697
_ _ _ 3 8  5 5 5  796 12 5  247 4  3 3 8  93 7 3 4  0 9 8  82 2 _— 58 4 — 17 4  135 14  257 1 2 2 5  331 9  8 4 6  3 1 0 795 160
22  066 1 32 1  77 0 2 2 8  72 0 2 8 5 6  152 14  773 6  932 1 4 8  3 9 4 4 9  362
1 0 9 6 2 9  7 0 0  42 5 — 32  4 7 0  37 8 8 9  331 4 133 5 2 0 3 5  1 5 4  01 5 _
— 3 2 7  00 6 — 1 71 6  012 1 01 3  65 9 3  4 0 9  623 12  4 8 3  726 11 426
— — — — 82 69 9 13 9  43 3 4  7 1 0  62 5 —
132 189 31 589 536 231 220 79 570 775 2 243 317 36 279 740 153 996 904 2 196 656
— — — 1 4 1 0  84 8 220 1 0 1 7 4 1 9  2 5 7 3 4 4  93 4
132189 31589 536 231 220 80 981623 2 243 537 36 289 914 154 016161 2 541 590
Ylimääräiset tuotot Extra intakter 
Additional income
Tilivuoden
tappioÂrets förlust 
Lose of the 
year
Yhteensä tuotot 
Intäkter sammanlagt 
Total incomeMuutpääoman
tuototövrig k&pital- 
avkastning 
Other yield 
irom capital
Yhteensä pää­
oman varsinaiset tuotot
Summa egentlig 
kapitalavkastning 
Total ordinary yield 
from capital
Arvopap., kiint., 
kiint.-osakkeiden ym. arvonkor. tai 
kiint. ja kiint.-osak­keiden myynti- ja 
arvostusvoitto 
Uppskrivningar av bokföringsvärdet p& värdepapper. fastig- het., fastigh. aktier 
m. m. o. vinst vid försäljn. o. omvär- 
dering av fastigh. 
o. fastigh. aktier 
Appreciation and 
profit realited on 
tale of real ettate 
or ehares therein
Ulkom. rahan myymisestä tai 
kurssien muut- tam. johtunut 
nettovoitto 
Netfcovinst.upp- kommen genom 
försäljning av utländsk valuta eli. genom kurs- föränclring 
Net profit due 
to tale of foreign 
currencies or to 
appreciation in 
rates of exchange
Muut
ylimääräisettuototAnnan extra
avkastning
Other
additional
income
YhteensäSumma
Total
23 24 25 26 27 28 29 30
137 986 20 012 735 21520 21 520 55 206 861
140 939 80 003 848 87 400 — 2100 89 500 — 176 778 226
39 276 9 378 817 — — — — — 39196 417— 19 890 704 — — — — — 50 221 479
371 040 17 233 767 — — — — — 49 513 583
_ 104 695 221 _ _ _ _ _ 603 454 188— 20 437 723 — — 66 040 66 040 — 100 004 842— 931 285 — — 4 893 4 893 _ 9 368 510
750 453 99 381 537 — — — — _ 611 755 680
— 30 192 754 — — — — — 175 620 004
— 23 084 258 — — — — — 100 015 175
1 439 694 425 242 649 87 400 — 9 4  553 18 1  95 3 — 1 87 1  02 4  965
146 360 1 049 005 — 54 856 376 783 431 639 — 9 422 363
1 58 6  054 4 2 6  291 6 5 4 87  400 5 4  85 6 471 336 6 1 3  59 2 — 1 8 8 0  4 4 7  318
äterförsäkringsprem ier 6 350 m k. —  Include» capital suma 9 687 m k and returned reinsurance premiums 6 350 m k.
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1. Tulostase vuodelta 1978 (Jatk.) —  Resultatrakning for &r 1978 (forts.) —  Profit and loss account for the 
B. Kulut —■ Kostnader —  Outgo
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Hame oi company
Vakuutussitoumuksista aiheutuneet suoritukset 
Utbetalnlngar p& grund av försäkringsförblndelser 
Claim* paid and transfer* to reserve*
Jälleen- ja  luotto- 
Ater- och kredit- 
Reassurers and
Maksetut 
korvaukset ja 
vakuutusmäärät 
Utbetalda ersätt- 
nlngar och försäk- 
ringssummor 
Claim* and *um* 
insured paid
Takaisinostot ja 
vastuunsllrrot 
AterkÖp och 
ansvarsöver- 
föringar 
Surrenders and 
cession* of risks
Vastuuvelan llsäyks 
öknlng av ansvaraB 
Increases tn the risl
lakisääteisten eläk­
keiden vakuutus­
maksurahastoon 
till de lagstadgade 
pensionernas 
premiereserv 
to premium reserve 
of pensions pro* 
vided by law
et
kuiden
liabilities
vakuutusmaksu- 
rahastoon, muuhun 
tili premiereserven, 
annan 
to premium 
reeerve, other
korvausrahastoon 
tili ersättnings- 
reserven 
to outstanding 
claim* reserve
Vakuutusmaksut 
ja maksuluotto- 
vakuutusmaksut 
Premier och 
premiekredi tför- 
8äkringspremier 
Premiums and pre­
mium credit insur­
ance premiums
1 2 3 4 5 6 7
M a rk k aa  —  M ark
K a l e v a ............................ 17 2 2 3  07 6 1 9 6 1 1 3 6 — 2 0  8 9 6  728 4 6 7  3 7 8 44 5  613
S u om i-S a la m a  ........... 6 5  6 4 0  88 0 6  77 6  971 — 6 6  71 9  128 1 4 6 0  041 1 271 95 0
V e r d a n d i ....................... 13  77 7  138 47 2  872 13 747 70 0 4  5 1 4  3 0 0 1 0 6 6  6 0 0 61 4  952
H e n k i -P o h ja ................ 1 6  6 5 4  09 7 2 0 9 9  4 2 0 — 1 8  83 5  122 6 6 8  03 4 26 3  708
H e n k i-K a n sa  ............. 2 0  0 2 0  54 3 1 561 074 8  26 1  8 8 0 9  87 6  6 9 0 1 0 5 9  740 5 8  01 9
E lä k e -V a rm a  ............. 16 8  162 181 94 1  263 29 6  2 4 0  00 0 1 4  0 3 0  0 0 0 9 0 8 0  00 0 —
H e n k i-A u r a .................. 3 6  82 7  48 5 9 3 4  462 3 6  3 7 5  2 7 9 12 83 7  72 4 1 78 3  794 257 506
L iv -A la n d ia  ................ 2  6 2 5  770 3 0  61 5 2 8 2 5  40 0 2 2 4  59 0 4 7 4  170 2 64 6  076
Ilm a rin en  ..................... 2 0 6  8 3 0  08 5 — 32 6  662 700 3  72 9  2 2 9 14  73 3  99 0 31 18 4  60 0
K a l e r v o .......................... 7 3  2 2 2  77 3 — 87 3 5 5  25 0 — 4 8 1 9  73 0 1 187 955
E lä k e -P o h ja  ............. 4 0  08 7  3 0 6 1 1 4 8 6 4  70 7  66 8 6 5 7  7 0 0 — —
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 6 6 0  97 1  3 3 4 1 4  777 961 82 5  1 7 5  807 1 5 2  2 2 1  21 1 35  6 1 3  477 37  9 2 9  378
J ä ll. v a k . V a rm a  . . 3  03 3  75 8 3 9 4  481 — 1 3 0 5  07 4 1 77 6  17 0 1 60 0  021
Y hteensä— S u m m a
Total .......................... 6 6 4  0 0 5  09 2 15  17 2  44 2 8 2 5  17 5  86 7 15 3  5 2 6  285 37 3 8 9  647 39  52 9  399
Pääoman varsinaiset kulut
Egentliga kapltalkostnader
Ordinary capital expense*
Kiinteistöjen Ja Poistot sijoitus-
kiintelstöosakkel- omaisuudesta
den nettokulut Avskrivnlngar
Nettokoatnader pä inve3terings-
för  fastigheter tillgängar
Yhtiön nimi
BolagetB namn yhtiön omistamia veloista vakuutus- muut Yhteensä korot aktier off investments
Nami oi company kiinteistöjä vas- yhtiöille ja eläke- övrlga Bäntor N et expenses on
taan otettujen lal- laitoksille other sammanlagt real estate or
nojen p& skulder tili för- Total intereets shares thersin
p& Iän m ot av säkringsbolag och
bolaget ägda pen8lonsan8talter
fastigheter on amounts due to
on loan* on real insurance
estate owned by the companies and
company pension institutes
1 15 16 17 18 19 20
M a rk k a a  —  M a rk
K a l e v a ............................ 9 2 3  66 3 31 8 8 6 8  221 1 792 202 — 3 2  3 5 9
S u om i-S a la m a  ........... — 6 4 9  966 9 9  6 1 4 74 9  47 9 — —
V e r d a n d i ....................... __ 11 4  186 — 1 1 4  186 — —
H e n k i -P o h ja ................ — 1 5 9 6 — 1 6 9 6 2 6 4  3 7 6 3 0 7  139
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — 1 5 1 1 5
E lä k e -V a rm a  ............. 3 0  47 5 3 7 8 42  83 6 73  68 9 — —
H e n k i-A u r a .................. — 5 5 8  94 8 — 5 5 8  94 8 — —
L iv -A la n d ia  ................ — 241 872 — 241 872 — 82 332
I lm a r i n e n ..................... _ 1 08 7  35 7 11 993 1 0 9 9  3 5 0 — 1 47 3  101
K a l e r v o .......................... — 1 8  711 47 7  94 8 4 9 6  65 9 — —
E lä k e -P o h ja  ............. — — — — — —
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 9 5 4 1 8 8 2 67 3  331 1 5 0 0  51 2 5 127 981 27 0  491 1 8 9 4  981
J ä ll. v a k . V a rm a  . . _ 13 9  119 1 1 2 9 1 1 5 0  41 0 — —
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 9 5 4 1 3 8 2  8 1 2  45 0 1  511 80 3 5 27 8  301 27 9  491 1 8 9 4  931
') Sisältää makautappioita—  Innefattar premleftrlnster—  Include! premium loini: 529 328 mk.
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year 1973 (cont.)
vakauttajat 
försäkrare 
credit insurere
Palkkiot ja voitto- osuudet saaduista jälleen vakuutuksista 
Provlsloner och 
vinstandelar för emottagna Aterförsäkrlngar 
Commiseione on 
incoming 
reaesurancee
Liikekulut 
Driftskostn&der 
Bxvenses oi 
management
Osuus eläketurva- 
keskuksen kustannuksista 
Andel 1 penslons- skyddscentralens 
koatnader 
Share of the 
Central Pensione 
Security 
Institute*s coste
Verot ja julkiset 
maksut Skatter orh 
ptiblika avglfter 
TaxesVakuutusmaksu­rahasto-osuuden 
v&hennys Uinskning ay premiereservandelen 
Decreaee in premium 
reterve
Korvausrahasto- OBiiuden vähennys 
UlnBkning av ernättningsreserv- 
andelen 
Decreaee in 
outstanding claims 
reserve
YhteensäSumma
Total
8 9 10 11 12 13 14
446 613 _ 11 802 936 _ 194 323
_ _ 1 271 950 — 31 788 282 — 1 362 598
_ — 614 962 22 066 4 513 254 146 279 123 303_ _ 263 708 — 10 618 525 — 259 256
— — 58 019 — 8 157 020 116 960 294 818
32 618 32 618 _ 11 280 207 2 758 566 384 325_ _ 257 505 — 9 299 978 652 385 306 463
_ _ 2 645 076 80 795 77 302 44 131 736
_ — 31 184 600 — 13 846 859 3 583 625 684 529
— — 1 187 965 — 5 571 351 1 173 522 433 103
— — — — 3 198 133 633 713 180 971
32 618 — 37 »61 996 102 861 110 153 846 9 009 181 4124 425
— — 1 600 021 235 010 857 105 — 32 727
32 618 — 3» 562 617 337 871 111 010 951 9 009 181 4 157 152
Ylimääräiset kulut 
Extra koatnader 
Additional outgo
Tilivuoden 
voitto 
Arets vinst 
Profit of 
the year
Yhteensä kulut 
Kostnader 
sammanlagt 
Total outgo
Muut pääoman
varsinaiset
kulut
övrlga egent- 
Uga kapital- 
koatnader 
Other ordinary 
capital expenses
Yhteensä pää­
oman varsinai­
set kulut 
Summa egent- 
llga kapltal- 
kostnader 
Total ordinary 
capital expenses
Arvopap., kiint., 
kiJnt. yhtiöiden ym. 
arvonalennukset 
ja tappio niitä ra­
haksi muutettaessa 
Nedskrivningar av 
bokförlngsvärdet pä 
värdepapper, fas- 
tigh., fastigh. bolag 
m. m. o. förlust vld 
reallsat. av dem 
Depreciation of secu­
ritiest real estate, 
real estate companies 
etc. and loss realized 
on sale of real estate
Ulkom. rah. myymi­
sestä tai kurssien 
muuttam. johtunut 
nettotappio 
NettofÖrlu&t, upp- 
kommen genora för- 
säljning av utländsk 
valuta eller genom 
kursförändring 
Net loss, due to sale 
of foreign currencies 
or to depreciation in 
rates of exchange
Muut ylimää­
räiset kulut 
Övrlga extra 
kostnader 
Other addi­
tional outgo
Yhteensä yli­
määräiset ku­
lut
Summa extra 
kostnader 
Total addi­
tional outgo
21 22 23 24 25 26 27 28
100 600 1 92 5  061 2 9 0  611 5 5  2 0 6  861
90 0 7 5 0  37 9 — — 5 0 0  00 0 6 0 0  00 0 6 0 8  997 17 6  77 8  22 6_ 11 4  186 — — — — 8 3  767 3 9  196 41 7
2 8  045 6 0 1 1 5 6 _ — — — 32 2  161 5 0  221 47 9
4 0  3 5 0 5 5  46 5 — — — — 51 3 7 4 49  5 1 3  583
_ 73  68 9 __ 18 57 0 18  5 7 0 45 2  769 50 3  4 5 4  188
5 493 5 6 4  441 — — 112 367 112 36 7 15 2  95 9 1 0 0  004 842
__ 3 2 4  2 0 4 — — — — 5 721 9  3 5 8  51 0
__ 2 6 7 2  451 — — 8 48 3  712 8  4 8 3  712 5 4 3  90 0 611 755 68 0
— 4 9 6  65 9 — — ») 1 0 2 9  32 3 1 0 2 9  3 2 3 2 3 0  3 3 8 17 5  5 2 0  004
476 603 4 7 6  60 3 — — — — 171 943 10 0  015 175
651 891 7 9 5 4  2 9 4 — — 10 14 3  97 2 10  14 3  97 2 2 8 1 4  54 0 1 871 0 2 4  965
— 1 5 0  4 1 0 — — — — 37  697 9 422 353
6 5 1 8 9 1 8 1 0 4  70 4 — — 10  143 97 2 1 0 1 4 3  » 7 2 2 8 5 2  137 1 8 8 0  44 7  318
7 14256—74
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2. Omien rahastojen muutokset —  Förändringar ay egna reserrer —  Alterations in company's own reserves
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, mlnskning av fonder, balanserande förlust 
Profit, transfers from reserves and loss carried forward
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Voitto
Vinst
Profit
käyttämätön 
edelliseltä vuodelta 
odisponerad frän före- 
g&eude &r 
brought for­
ward from 
previous ysar
tilivuodelta frän räken- 
8kapsäret 
of ¿he year
Osakeanti ja muut 
vastaavat osakkeen tai osuuden omista­jilta saadut erät Aktieemisslon och andra motavarande 
av aktie- eller del- 
ägare erhällna belopp
New capital paid 
up and similar 
amounts received 
from stock- or 
shareholders
Arvon­
korotukset Várdeupp- skrivningar 
Written up 
*)
Vara- ja var- muuarahaaton 
vähennys Mlnskning av reserv- och 
säkerhets- fonden 
From general 
and contin­
gency reserve
Muiden omien 
rahastojen ja varausten vä­hennykset Mlnskning av övriga egna 
fonder och 
reserveringar 
From other 
funds and 
reserves
YhteensäSumma
Total
1 2
Markkaa —  k
3
ark
i 6 6 7 8 - .
Kaleva............................ — 290 611 __ __ __ _ 290 611
Suomi-Salama ........... — 608 997 — — — __ 508 997
Verdandi................. — 83 767 — 2 700 000 — __ 2 783 767
Renki-Pohja................ — 322 161 — — — __ 322 161
Henki-Kansa ............. — 51 374 — — — — 51 374
Eläke-Vanna ............. 4 510 452 769 _ _ _ _ 457 279
Henki-Aura.................. — 152 969 — — __ __ 162 969
Liv-Alandia ................ 26 445 6 721 — — __ __ 32 166
Ilmarinen ..................... — 643 900 — — — __ 543 900
Kalervo.......................... — 230 338 — — — — 230338
Eläke-Pohja ......... __ 171 943 _ . .. _ _ 171 943
Yhteensä— Summa
Total .................. 30 955 2 814 540 — 2 700 000 — — 5 545 405
Jäll. vak. Varma .. 136 37 597 _ _ _ _ 37 733
Yhteensä— Summa
Total ................... 31 091 2 852 137 — 2 700 000 — — 5 583 228
*) Arvonkorotukset, joita ei ole merkitty tulostaseeseen. —  Värdeuppskrivningar, som ej införts i resultaträkningen. —  Written up, not entered
3. Voitonjako —  Vinstutdelning —  Bornes distribution1)
Kateissuoritukset 
Kontant utbetalning 
Payment* in cash
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksujen 
alennukset 
Premienedsättnlng 
Discounted premiums
Vakuutusmaksujen 
palautukset 
Premieäterbäring 
Return of premiums
Vakuutustapahtumien 
yhteydessä suoritetut 
voittoerät
I samband med för- 
säkringsfall utdelad 
vinst
Bonus paid in connec­
tion with claims
Takaisinostojen yhtey­
dessä suoritetut voitto- 
erät
I samband med äter- 
köp utdelad vinst 
Bonus paid in connec­
tion with surrenders
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6
Kaleva.....................
Markkaa — Mark
886 590 102 041. 988 631
Suomi-Salama ........ 60 837 — 2 223 889 331 732 2 616 458
Verdandi................. 3 868 160 489 294 687 14 138 473 082
Henki-Pohja............ — — 1824 — 1824
Henki-Kansa .......... — 78 391 353 314 66 875 498 680
Eläke-Varma .......... 5 200 7 996 683 4 310 707 334 12 312 924
Henki-Aura............. 116 616 285 453 179 750 9 764 690 573
Liv-Alandia ............ 1943 38 864 1746 — 42 553
Ilmarinen ............... — 2 453 326 — — 2 453 326
Kalervo................... — 1 726 882 — — 1 726 882
Eläke-Pohja .......... _ _ _ _ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 187 464 12 740 088 8 252 407 524 874 21 704833
Jäll. vak. Varma .. _ _ _ ■ _ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 187 464 3) 12 740 088 , 8 252 407 524 874 21 704 833
M Taulukosta ci ilmene se voitoujako, jonka vakuutuksenottajat saavat koronalennuksina takaisinlainauksessa.— Av tabellen framg&r inte den 
on re-lending for the insured is not gathered from tfie table.
') VYL:n 40 $:n 2 momentin mukainen, 68 §:ssk tarkoitettuja etuja varten muodostettu rahasto. —  Fond i enlighet med 46 { 2 mom. FBL, 
*) TEL:u perusteiden mukaiset suoritukset. —  APL betalningar enligt grunderna. —  Payments according to the bases of the Workers* Pensions Act. 
*) Tästä TEL:n osuus —  Härav APL:s andel —  According to the Workers’ Pension Act: 82 863 948 mk.
Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto 
FörluBt, vinstens användning, balanserande vinst 
Loss, distribution of profit, profit carried forward
TappioFörluat
Lon
Osakepää­
oman, takuu- 
pääoman tai pohjarahaston 
lisäys ökning av 
aktlekapitalet, 
gar&ntikapi- 
talet eller grundfonden 
Transferred to 
capital account
Vara- ja var-muusrahaston
lisäysökning avreserv- och
säkerhets-fonden
Transferred to 
general and 
contingency 
reserve
Muiden omien 
rahastojen ja 
varausten 
lisäykset •ökning av 
övriga egna 
fonder och reserveringar 
Transferred to 
other funds 
and reserves
Osinkona mak­
settu osak­keen- tai 
osuuden­
omistajille Utbetalt som 
dividend &t 
aktie- eller 
delägare 
Paid as 
dividends to 
stock- and 
sharehotders
Muut tarkoi­
tukset övriga 
ändam&l 
Other appro­
priations
Käyttämättö­
mänä voittona 
siirretty 
Överfört som 
odisponerad vinst
Profit carried 
forward
Yhteensä
Summa
Total
peittämätön
edelliseltävuodelta
balanserande
fr&n föregäende
är
brought forward 
from the previous 
year
tilivuodelta 
frän räken- 
skaps&ret 
of the year
9 10 11 12 13 14 15 ie 17
50 000 240 611 290 611
_ __ _ — 508 997 — — — 508 997
__ _ — 10 000 12 000 48 000 2 713 767 — 2 783 767
_ _ 150 000 150 000 22161 — — — 322161 .
■ — — — — 51 374 — — — 51 374
_ 440 000 _ 15 000 2 279 457279
_ _ _ 160 000 2 959 — . -- — 162 959
_ _ _ 30 000 — — — 2.166 32 166
_ ___ _ 387 900 — 126 000 30 000 — 543 900
— — — 144 338 — — 86 000 — 230 338
— — — 54 943 6 000 112 000 — — 171 943
— — 150 000 977181 1 042 401 286 000 3 085 378 4 445 5 545 495
— - — 30 000 — 3 600 — 41 37 733 ,
_ __ 150 000 1007 181 1 042 491 289 600 3 085 378 8 578 5 583 228
in profit and lost account.
Varaukset peruuttamattomia lisäetuja varten 
Reserveringar för definitiva tilläggsförmäner 
Reserved for additional benefits, definitively granted
Varaukset ehdollisia lisäetuja varten 
Reserveringar för villkorllga tilläggsförmäner 
Reserved for additional benefits, condiiionally granted
Yhteensä 
6 +  10 +  13 
Summa 
6 +  10 +  13 
Total of 
6 +  10 + 13Vakuutusmaksu- rahastoon 
Tili premiereserven 
To premium reserve
Korvausrahastoon 
TIU ersättnings- 
reserven 
To outstanding 
claims reserve
Maksualen- 
n uksiin 
Tili premie- 
nedsättningar 
To premium 
discounts
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutusmaksu- 
rahaston lisäva- 
kuiitusrabastoon 
Tili premiereser- 
vens tilläggsför- 
säkringsfond 
To the additional 
assurance reserve 
of the premium 
reserve 
•)
Muihin vakuutuk­
senottajien kesken 
ositettuihin rahas­
toihin
Tili övriga mellan 
försäkringstagarna 
fördelade fonder 
To other reserves, 
shared among 
insurance holders
Yhteensä
Summa
Total
7 8 9 10 i i 12 13 14
—  2171 —  2171 296 331 296 331 1 282 791
__ __ __ '__ —  17 462 150 16 852 000 —  610150 2 006 308
__ __  , — — 784 643 — 784 643 1 257 725
3 000 000 — — 3 000 000 — — — 3 001 824
— —  79 920 — —  79 920 —  371 275 — —  371275 47 386
_ _ _ 13 519 000 _ 13 619 000 25 831 924
,__ —  7 605 — —  7 605 —  198 976 — —  198 976 383 992
__ __ — ----. ' 182 000 — 182 000 224 553
15 346 _ _ 15 346 6 503 898 — 6 503 898 8 972 570
— — — — 1 541 564 — 1 541 564 3 268 446
— — — — — 416 547 — — 416 547 — 416 547
3 015 346 — 89696 — 2 925 650 4 378 488 16 852 000 21230 488 45 860 971
3 015 346 — 89 696 2 925 650 «) 4 378 488 16 852 000 21 230 488 45 860 971
vinstutdelning, som försäkringstagarna erhäller 1 form av ränterabatter vid äterl&ning. —  The distribution of profit in the form of reduction of interests 
bildad for i 68 § avsedda förmäner.— Fund set up according to Insurance Companies Act 46 § 2 clause, for benefits stated'under 68 §.
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase —  Ingäende balansräkning iör nästföljande räkenskapsär — 
A. V astaavaa —  A ktiva —  Assets
Rahoitusomaisuus 
Finansferingstillgängar 
Liquid assets
Yhtiön nimi 
Bolagets nam n 
Name of company
Kassa
Kassa
Cash in hand
Pankkisaamiset ja 
postisiirtotilit 
Banktillgodoha vanden 
och postgirokonton 
Cash at banks
Saamiset muilta vakuutusyhtiöiltä ja eläkelaitoksilta 
Tlllgodohavanden hos andra försäkringsbolag och pensionsanstalter 
Amounts due from other insurance companies and pension institutes
Talletteet
Depoter
Deposits
Muut saamiset 
övriga  tillgodo- 
ha vanden 
Other items
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6
K a l e v a ............................
M a rk k a a  —  M ark  
18  81 9 4 5 5  84 6 4 8 9 0  467 4  8 9 0  467
S u om i-S a la m a  ........... 6 4  816 3  112 606 3 5  9 6 9  54 6 2 6 1 4  150 3 8  5 8 3  695
V e r d a n d i ....................... 14 701 6  9 7 5  3 9 4 2  5 4 6  90 3 1 05 7  65 7 3  60 4  56 0
H e n k i -P o h ja ................ 16 8  66 9 1 0  5 9 6  057 — — —
H e n k i-K a n sa  ............. 2 6  67 9 1 8 9 8  23 8 — 191 91 0 191 91 0
E lä k e -V a rm a  ............. 1 6 1 7 9 6 0 9  822 _ 17 3  807 17 3  80 7
H e n k i-A u r a .................. 3 9  74 0 6  2 3 5  3 0 0 2 0  41 0 4  02 5  931 4  0 4 6  341
L iv -A la n d ia  ................ — 1 86 5  872 13  8 5 0 175 756 18 9  60 6
Ilm arin en  ..................... 6  65 9 3  5 5 7  637 6  3 0 4  20 3 3 7  9 8 0  145 4 4  28 4  34 8
K a l e r v o .......................... 8 757 7 36 2  25 3 — 711 756 711 756
E lä k e -P o h ja  ............. _ 2 5 4 8  30 2 _ _
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 35 0  4 5 6 5 4 1 1 7  327 4 4  8 5 4  911 51  82 1  579 96  6 7 0  49 0
J ä ll. v a k . V a rm a  . . 8  63 8 3 1 7  56 9 5  28 1  64 8 3  17 6  007 8  4 5 7  66 5
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 3 5 9  0 9 4 5 4  4 3 4  8 8 6 5 0  1 3 6  55 9 5 4  99 7  58 6 1 0 5 1 3 4 1 4 5
Yhtiön nimi 
Uolagets naran 
Name of company
Siirtyvät erät 
Resultatregleringsposter 
Outstanding items
Maksamattomat 
vakuutusmaksut 
Obetalda premier 
Outstanding premiums
Siirtyvät korot ja 
vuokrat
Bnlanserande räntor 
och hyror
Accrued interests and 
rents
Muut siirtyvät erät 
övriga  resultatreglerings- 
poster
Other outstanding 
items
Yhteensä
8umma
Total
1 13 14 15 16
Markkaa —  Mark
Kaleva..................... 1 708 179 1 964 944 _ 3 673 123
Suomi-Salama ........ 4 062 656 16 332 778 201 768 20 597 202
Verdandi................. 3 783 008 2 108 220 851 849 6 743 077
Henki-Pohja............ 547 000 1 193 204 — 1 740 204
Henki-Kansa .......... 2 169 755 3 086 171 14 231 5 270 157
Eläke-Varma .......... 69 919 205 42 291 864 28 169 737 140 380 806
Henki-Aura............. 10 861 438 2 907 084 688 460 14 456 982
Liv-Alandia ............ 590 006 217 798 4 763 812 667
Ilmarinen ............... 104 725 513 42 691 109 16 017 007 163 433 629
Kalervo................... 46 844 079 12 507 418 5 481 395 64 832 892
Eläke-Pohja .......... 9 504 650 14 667 158 _ 24 171 808
Y h teensä—  S u m m a
Total .......................... 2 5 4  71 5  489 13 9  96 7  748 51  4 2 9  210 4 4 6  1 1 2  447
Jäll. vak. Varma .. _ 8 033 358 8 391
Y h teensä—  S u m m a
Total .......................... 2 5 4  715 48 9 13 9  9 7 5  781 5 1  4 2 9  56 8 4 4 6  12 0  838
l) Tästä muu kuin TEL:n osuus —  Härav annan än APL:s andel —  In this other than the share according to the Workers* Pension Act: Eläke-Varma
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(forts.) —  Balance sheet at commencement of the following year (cont.)
Kiinnitystä vastaan erikois* 
tarvetta varten suunnitel­
tuihin rakennuksiin 
Mot inteckning i byggnader, 
avsedda för speciella ända- 
m&l
Mortgage* on buildings (other 
than private dwellings)
Arvopaperipanttia
vastaan
Mot pant av värdepapper 
On securities
Vakuutusten takaisinosto- 
arvoa vastaan 
Mot försäkringars äter- 
köpsvärde
On company*s policies
Muut lainat 
övriga Iän 
Other loans
Yhteensä lainat 
L&n sammanlagt 
Total loans
29 30 31 32 33
3 090 128 7 307 884 9116 864 46 542 199
34 453 289 3 947 7 764 676 100 279 561 373 396 542
3 110 290 511 835 563 065 26 693 019 44 567 637
45 777 421 280 409 3 339 583 6 985 845 63 906 743
81 333 276 220 000 1 918 667 8 264 600 147 269 545
216 602 003 7 010 201 _ 140 391 802 448 434 524
14 963 575 889 615 227 988 49 334 378 110 472 074
— — — 1 086 415 1 980 445
30 662 119 2 572 469 -- ' 302 266 471 393 951 697
13 734 981 459 000 — 89 328 697 164133 913
43143 490 40 000 — 2 880 683 72 398 460
483 780 444 15 077 604 21121 763 735 628 335 1866 053 779
— 216 600 — 7 000 251 750
483 780 444 15 294 104 21121 763 735 635 335 1 866 305 529
Arvostuserät Siirtyvä tappio Yhteensä vastaavaa
Värderlngsposter Balanserande förlust Aktlva sammanlagt
Items written down Lots carried forward Total assets
Osakkeet ja osuudet Yhteensä k&yttOomalsuuB
Aktier ocb andelar Summa anläggningstUl-
Stocks and shares g&ngar
Total fixed assets
39 40 41 42 43
2 235 731 20 204 473 247 202 714
25 164 742 34 695 192 — — 832 892 491
55 021 4 109 553 — — 117 852 767
119 507 2 496 136 — — 200 243 174
218 654 16 914 089 — — 216 634 968
144 663 5 260 480 528 364 _ 1 720 214 434
1020 1 784 940 — — 293 693 373
76 311 89 827 — — 21 526 693
139 457 17 497 642 — — 1 645 652 128
142 660 3 847 942 — ~ 476 377 532
- 289 859 *) 876 000 — 283 657 133
28 297 566 107 190 132 1403 354 — 6 055 947 407
— 268613 — — 12 900353
28 207 566 107 458 745 1403 354 — 6 068 847 760
lagstadgade pensionernaB premlereserv. —  By premium credit insurance covered part of the premium reserve of pensions provided by law.
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (ja tk .)—  Ingäende balansräkning för nästföljande räkenskaps&r
B . V asta ttav aa  —  P assiva —  Liabilities
Vieras pääoma 
Främraande kapital 
Current liabilities
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Hame of company
Velka muille vakuutusyhtiöille ia eläkelaitoksille 
Skuld tili andra försäkrinssbolag ooh pensionsanstalter 
Amounts due to other insurance companies and pension 
institutes
Velka kenttä- 
miehille ja sivu­
konttoreille 
Skuld tili fältroän 
och ftlialkontor 
Due to agents and 
branch offices
Myönnetyt, 
maksamattomat 
voitto-osuudet ja 
osingot
BevUjade, icke 
utdelade vinst- 
andelar och 
dividender 
Dividende due to 
shareholders
Velka yhtiön 
omistamille 
kiinteistöyhtiöille 
Skuld tili bolagets 
fastlghetsbolag 
Due to oton real 
estate companiesJälleenvakuut- 
tajaln talletteet 
Äterförsäkrarea 
depo ter 
Reinsurers* 
deposits
Muut velat 
övriga  Bkulder 
Other amounts 
due
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 . 5 6 7
M a rk k aa  —  M ark
K a l e v a ............................ 1 4  136 4  9 2 4  61 6 4  9 3 8  752 4 1 5  3 0 0 — —
S u om i-S a la m a  ........... 9 1 1 2 4 3 7  79 7  911 3 7  8 8 9  035 1 2 1 8  82 9 — 125 699
V e r d a n d i ....................... 4  29 4 38 2  36 5 3 8 6  66 9 2 4  297 4 9  5 9 6 —
H e n k i -P o h ja ................ — 8 8  91 6 8 8  916 — — 1 301 661
I ie n k i-K a n s a  ............. — 1 8 4 9  39 5 1 8 4 9  39 6 93  130 — 22 312
E lä k e -V a rm a  ............. _ 1 04 5  861 1 0 4 5  861 _ _ _
H e n k i-A u r a .................. 1 5  2 8 0 41 3  98 8 4 2 9  2 6 8 1 4 0  877 — 93 7  36 5
L iv -A la n  d ia  ................ 2  521 491 1 0 3 0  491 3  551 982 — — —
Ilm a rin en  ..................... 4 4  22 2  681 81 2  922 4 5  0 3 5  603 16  93 0 12 6  00 0 —
K a l e r v o .......................... — 11 44 2  317 11 44 2  31 7 — —
E lä k e -P o h ja  ............. _ 14  13 4  2 3 9 14  13 4  23 9 __ 11 2  0 0 0 __
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 4 6  8 6 »  00 6 73 9 2 3  021 12 0  79 2  027 1 90 9  363 287 596 2 387 027
J ä ll. v a k . V a rm a  . . _ 1 521134 1 521134 _ 3 600 _
Yhteensä— Summa
Total .......................... 46 869 006 76 444165 122 813 161 1 909 363 291196 2 387 027
Siirtyvät erät
Resultatregleringsposter
Outstanding items
Yhtiön nimi Maksamattomat Muut maksa- Etukäteen Siirtyvät korot ja Muut siirtyvät Yhteensä
Bolagets namn vakuutusmaksu- mattomat verot maksetut vuokrat erät Summa
Hame of company verot Andra obetalda vakuutusmaksut Tranaitorlska övriga  résultat- Total
Obetalda premie- skatter I  föm kott erlagda räntor ooh hyror reglerlngsposter
Bkatter Other unpaid premier Outttandina Other outstanding
Unpaid premium taxes Premiums paid inUretlt and renlt iUmt
taxet in advance
1 16 17 18 19 20 21
M a rk k a a  —  M ark
K a l e v a ............................ — __ 28 854 338 39 041 68 233
S u om i-S a la m a  ........... — 262 476 747 041 20 660 1 717 505 2 747 682
V e r d a n d i ....................... 64 692 — 221 400 — 81 511 367 603
H e n k i -P o h ja ................ — — 307 663 17 467 621 602 946 732
H e n k i-K a n sa  ............. — 58 742 35 666 66 247 278 406 429 061
Eläke-Varma ............. _ 2 136 108 576 661 418 049 529 422
Henki-Aura.................. — 31 734 174 574 13 911 3 333 704 3 553 923
Liv-Alandia ........... — — — 2 599 872 181 874 780
Ilmarinen ..................... — — 3 134 525 — 25 454 055 28 588 580
Kalervo.......................... — — 21104 — 54 776 76 880
Eläke-Pohja ............. _ _ 63 000 _ 179 097 242 097
Yhteensä— Summa
Total .......................... 64 692 366 088 4 842 403 111 883 33 049 927 38 423 993
Jäll. vak. Varma . . _ 3 882 _ 10 773 16 767 31 422
Yhteensä— Summa
Total .......................... 64 692 358 970 4 842 403 122 666 33 066 694 38 455 415
l) Voiton käyttö on otettu huomioon. —  Med hänsyn tagen till vinstens fördelnlng. —  With the distribution of profit for current year considered. 
*) Sisältyy pankkitili —  Häri lngär bankkonto —  Includes bank account: 5 000 000 mk. 
a) Luottotappiovaraus. —- Kreditförlustreserv. —  Credit loss reservation.
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(forts.) — Balance sheet at commencement of the following year (cont.) x)
Arvostus­
erät 
Värde- 
rlngs- 
poster 
Items 
written up
Vastuuvelka 
Ansvarsskuld 
Risk liabilities
Velka, jonka 
vakuutena on 
muu vakuus 
Skuld mot 
annan säkerhet 
Mortgage on 
other Securities
Velka, kiinni­
tetty yhtiön 
kiinteistöihin 
Län mot egen 
fastlghet 
Mortgage 
secured on the 
company’s 
real estate
Muut velat 
övriga skulder 
Other liabilities
Yhteensä
vieras pääoma
Främmande
kapital
sammanlagt
Total current
liabilüies
Lakisääteisten
eläkkeiden
vakuutusmaksu-
rahasto
De lagstadgade 
pensionernas 
premiereserv 
Premium reserve 
of pensions 
provided by law
Vakuutusmaksu- 
rahasto, muu 
Premiereserv, 
annan
Premium reserve, 
other
Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims 
reserve
8 9 10 11 12 13 14 15
_ 26 448 384 10 548 174 42 360 610 198 457 270 4 054 312
— 4 891 280 2 416 617 46 541 460 1 500 000 — 748 036 866 20 050 310— — 145 045 605 597 — 67 469 500 41 708 300 5 596 000— — 9 152 294 10 542 861 — — 179 884 524 2 980 488
— 1 576 640 1 043 986 4 585 463 652 534 39 357 130 158 586 410 8 445 060
_ 992 160 a)13 234 172 15 272 193 8 155 540 1 407 390 000 233 960 000 48 070 000— — 811 212 2 318 722 325 843 175 626 615 98 654 900 10 538 774
— — 16 084 3 568 066 34 571 13 334 700 1 101 950 1 770 460
— — 3 233 748 48 412 281 17 655 706 1 452 359 668 17 201 092 77 510 909
— 5 000 000 1 936 366 18 378 683 1 921165 433 893 096 139 823 20 144 832
— — — 14 246 239 — 256 495 720 948 800 10 014 717
— 38 908 464 42 537 698 206 822 175 30 245 359 3 845 926 429 1 678 679 935 209 175 862
— — 192 174 1 716 908 — — 5 909 242 4 899 648
— 38 908 464 42 729 872 208 539 083 3) 30 245 359 3 845 926 429 1 684 589 177 214 075 510
Oma pääoma 
Eget kapital 
Capital and free reserves
Yhteensä 
vastattavaa 
Passiva samman­
lagt
Total liabilüies
Osake- tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto
Aktie- eller ga- 
rantikapltal eller 
grundfond 
Capital account
Vara- ja varmuus- 
rahasto 
Reserv- och 
säkerhetsfond 
General and con­
tingency reserve
Verovaraus 
Skattereservering 
Tax reserve
Muu oma pääoma 
Annat eget 
kapital
Other capital and 
free reserves
Käyttämätön
voitto
Odisponerad vinst 
Profit carried 
forward
Yhteensä
Summa
Total
22 23 24 25 26 27 28
1 000 000 900 000 372 289 2 272 289 247 202 714
5 000 000 4 000 000 — 5 016173 — 14 016 173 832 892 491
800 000 960 000 332 000 13 767 — 2 105 767 117 852 767
3 650 000 1 940 000 — 298 569 — 5 888 569 200 243 174
2 760 000 1 505 000 180 959 133 351 — 4 579 310 216 634 968
2 200 000 3 780 000 840 000 15 000 2 279 6 837 279 1 720 214 434
1 000 000 1 660 000 — 24 596 — 2 674 596 293 693 373
800 000 40 000 — — 2166 842 166 21 526 693
2 100 000 1 823 892 — — — 3 923 892 1 645 652 128
800 000 938 053 — 86 000 — 1 824 053 476 377 532
1 600 000 99 560 — 10 000 — 1 709 560 283 657 133
21 710 000 17  63 6  50 5 1 35 2  959 5 9 6 9  745 4  445 4 6  6 7 3  65 4 6 055 94 7  407
60 000 279 000 — — 4133 343 133 12 900 353
21 770 000 17  91 5  505 1 35 2  95 9 5 96 9  745 8  578 47  0 1 6  787 6  06 8  84 7  760
8 142S8— 74
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6. Liikekulut —  Driftskostnader —  Expenses of management
Kentän kulut suora&nhankitulsta vakuutuksista 
Fältkostnader för direkt försäkring 
Agency expense* on direct assurance
Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut
Löner och provisioner Sociala kostnader
Yhtiön nimi
Salaries and commissions Social expenses
Bolagets nam n Sivutoimisten asiamiesten palkkiot Kentän palkkaus Eläkejärjestelymenot
Name of company Provisioner för  fritidsombud FältavIönJng Pensionsregleringskostnader
Commissions to part-time agents Salaries and commissions to agents Pension fund expenses
Hankinta H oito Hankinta H oito Hankinta Hoito
Anskaffnlng Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
Neto business Administration New business Administration New business Administration
1 2 3 4 6 6 7
M a rk k a a  —  M ark
K a l e v a ............................ 1 11 4  5 8 5 — 1 891 702 6 3 0  56 7 18 3  092 61 031
S u om i-S a la m a  ........... 1 8 3 5  02 4 72  41 3 6 90 5  431 2 6 8 5  44 5 69 7  49 0 271 24 6
V e r d a n d i ....................... 12 3  831 55 80 6  90 0 3 2 7  59 7 162 111 66  21 5
H e n k i -P o h ja ................ 9 2 0  183 — 2 792 726 9 5 9  929 3 7 4  45 8 12 8  711
H e n k i-K a n sa  ............. 60 2  161 1 799 1 4 0 8  36 8 4 1 9  746 84  713 2 5  30 4
E lä k e -V a rm a  ............. 16  57 2 _ _ ._ _ _
H e n k i-A u r a .................. 9 7 3  677 — 1 18 6  363 3 5 0  37 4 15 5  151 4 5  822
L iv -A la n d ia  ................ — — — — — —
Ilm a rin en  ..................... 12 2  61 5 101 3 7 0 — — — —
K a l e r v o .......................... — — 7 9  586 3 4  09 6 — —
Eläke-Pohja ......... 30 742 _ 188 322 147 728 27 781 21 793
Yhteensä— Summa
Total .................. 5 73» 290 175 637 15 259 388 5 555 482 1 684 796 620 122
Jäll. vak. Varma .. _ _ _ _ _ _
Yhteensä— Summa
Total .................. 5 739 290 175 637 15 259 388 5 555 482 1 684 796 620 122
Kentän kulut Buoraanhankituista vakuutuksista (jatk.)
Fältkostnader för  direkt försäkring (forts.) 
Agency expenses on direct assurance (eont.)
Muut kentän liikekulut (Jatk.)
Övriga fältdriftskostnader (forts.)
Other management expenses of agencies (cont.)
Yhtiön nimi Palkkiot lääkärin tar- Mainonta Kenttämiesten koulutuskurssit ja
Bolagets nam n kastukslsta Reklam kokoukset
Name of company Arvoden för  läkar- Advertising Fältmäns utbildningskurser och möten
undersökning Agents* training-courses and conferences
Medical examination 
fees
Hankinta Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business New business Administration New business Administration
1 n 15 18 17 18
M a rk k a a  —  M ark
K a l e v a ............................ 8 3  63 0 24 2  726 8 0  9 0 8 1 4 4  36 9 4 8 1 2 3
S u om i-S a la m a  ........... 281 95 8 6 5 6  818 — 3 1 8  99 9 12 4  055
V e r d a n d i ....................... 18  54 9 18  937 — 2 9  867 1 2 1 9 9
H e n k i -P o h ja ............... 8 6  57 0 90  40 9 — 12 3  67 6 42  51 0
H e n k i-K a n sa  ............. 4 9  02 6 176 851 — 8 7  23 3 2 6  056
E lä k e -V a rm a  ............. 44 9 90  351 __ 9  02 0 16  752
H e n k i-A u r a .................. 105 877 8 7  725 — 3 0  93 6  . 9 1 3 6
L iv -A la n d ia  ................ — — — — —
Ilm a rin en  ..................... 1 2 7 1 27 7  197 27 7  196 2 5  262 37  893
K a l e r v o .......................... — 15 831 14  037 13  172 26  743
E lä k e -P o h ja  ............. __ 5 9 1 9 3 __ 2 0  096 15  764
Yhteensä— Summa
Total ................... 627 330 1 715 037 372 141 802 629 359 231
Jäll. vak. Varma .. _ __ __ __ __
Yhteensä— Summa
Total ................... 627 330 1 715 037 372 141 802 629 359 231
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. Muut kentän liikekulut
övriga fältdriftskostnader
Other management expenses oi agencies
Sosiaaliturvamaksut ja muut huoltokulut Kentän matkakulut Kentän posti-» puhelin- [a sähkekulut
Socialskyddspremier och andra sociala kostnader Resekostnader för ombud Fältorganlsationens post -, telefon- och tele-
Social Security expenses and other social expenses Agents’ travelling expenses gramkostuader
Postage, telephone and telegraph expenses of
agencies
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Ansküffmng Förvaltning Anskaffhing Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
8 9 10 11 12 13
■ -226 064 - 75 354 453130 151043 58 152 19 384
797 388 310 095 1 231 559 478 940 350 134 136 163
83 277 34 016 265 851 108 587 44 575 18 206
282 291 97 031 735 816 252 918 131178 45 089
100 477 30 012 226 125 67 544 50 152 14 980
92 _ 1851 ____ 13 900 13 890
134 207 39 636 280 884 82 955 16 543 4 886
8 937 7 312 ____ 17 745 ____ ___
5 465 2 334 — 4 365 — —
18 457 14 478 56 470 44 298 11 786 9 245
1 656 655 610 267 3 251 686 1 208 395 676 420 261 843
1 656 655 610 267 3 251 686 1 208 395 676 420 261 843
Yhteensä kentän kulut 
Fältkostnader Bammanlagt 
Total agency expenses
Kalustokulut 
Inventariekostnader 
Furniture and fixtures
Muut kentän kulut 
övriga fältkostnader 
Other agency expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business A dministration New business Administration
19 20 21 22 23 24
73 910 24 636 331 444 110 481 4 802 803 1 201 527
12 033 4 680 391141 152 110 13 476 975 4 235 147
4 952 2 022 36 818 15 038 1 595 668 583 934
114 617 39 397 284 867 97 912 5 936 781 1 663 497
7 470 2 231 145 039 43 323 2 937 615 630 995
157 457 279 286 289 692 309 928
— — 84 475 24 948 3 056 827 557 757
z 24 892 18 332 460 074 459 848
— — 22 138 9 487 136 192 91 062
33 526 26 299 33 255 26 086 479 628 305 691
246 508 99 265 1 511 516 777 003 33171 255 10 039 386
246 508 99 265 1 511 516 777 003 33 171 255 10 039 386
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5. Liikekulut (jatk.) —  Driftskostnader (forts. ) — Expenses of management fcont.)
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Expenses of head office
Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut
Loner och arvoden Sooiala kostnader
Jfhtiön nimi
Salaries and fees Social expenses
Bolagets namn Palkkaus Eläkejärjestelymenot Sosiaaliturvamaksut ja muut huolto*
Name of company Avlöning Pensionsregleringskostnader kulut
Salaries Pension fund expenses Soclalskydd8premier och andra sociala
Social security expenses and other social
expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltnlng Anskaffning Förvaltnlng Anskaffning Förvaltnlng
New business Administration New business Administration New business Administration
1 25 26 27 28 29 30
Markkaa — Mark
Kaleva..................... 724 673 2174 018 93 488 280 463 83 445 250 335
Suomi-Salama ........ 2 109 367 5 164 314 227 586 557 193 378 669 927 086
Verdandi................. 268 905 967 781 52 955 187 750 40 260 142 740
Henki-Pohja............ 298 251 1 234 385 47 068 194 805 36 033 149 133
Henki-Kansa .......... 623 392 1 619 750 58 428 151 744 97 007 251 938
Eläke-Varma ......... 615 935 4 351 282 56 050 395 970 94 349 666 534
Henki-Aura............. 868 708 2 066 117 253 286 602 410 131 112 311 835
Liv-Alandia ............ 10 207 40 829 — — 2 152 8 607
Ilmarinen ............... 715 284 5 245 418 40 205 294 833 109 475 802 820
Kalervo................... 182 633 2 004 643 15 339 168 358 31 265 343 169
Eläke-Pohja .......... 124 584 1 093 249 16 302 143 053 15 053 132 090
Yhteensä— Summa
Total ................... 6 541 93» 25 961 786 860 707 2 976 579 1 018 820 3 »86 287
Jäll. vak. Varma .. _ 560 171 37 395 102 823
Yhteensä— Summa
Total ................... 6 541 939 26 521 957 860 707 3 013 974 1 018 820 4 089 110
Pääkonttorin kulut (Jatk.) 
Huvudkontorets kostnader (forts.) 
Expenses of head office (coni.)
Muut pääkonttorin liikekulut (jatk.) 
Huvudkontorets övriga driftskostnader (forts.)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn
Other management expenses of head office (cont.)
Name of company Posti-, puhelin- ja sähkekulut 
Post, telefon och telegram 
Postage, telephone and telegraph
Kalustokulut 
Inventariekostnader 
Furniture and fixtures
Muut kulut 
övriga kostnader 
Other expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltnlng Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltnlng
New business A dministration New business Administration New business A dministration
1 37
Markkaa —• Mark
38 39 40 a 42
Kaleva..................... 62 281 186 843 48 493 145 478 43 818 394 367
Suomi-Salama ........ 294 987 881 705 38 093 93 262 171 294 419 375
Verdandi................. 20 594 73 015 4 884 17 316 27 565 97 731
Henki-Pohja............ 18 811 195 331 14 428 59 714 76 228 315 487
Henki-Kansa ......... 77 847 202 177 53 812 139 757 86 953 225 826
Eläke-Varma ......... 36 722 259 424 27 861 196 828 436 724 3 085 241
Henki-Aura............. 100 571 150 857 14 201 33 775 77 026 183 196
Liv-Alandia ............ 2 10 __ __ 2 641 10 566
Ilmarinen ............... 95 479 381 915 29 511 216 412 504 489 2 858 773
Kalervo................... 60 500 241 994 — 150 143 263 1 572 456
Eläke-Pohja .......... 11 551 101 360 6 412 56 273 27 383 240 295
Yhteensä— Summa
Total ................... 779 345 2 674 631 237 695 »58 965 1 597 384 9 403 313
Jäll. vak. Varma .. _ 12 093 _ 12 572 _ 28 252
Yhteensä— Summa
Total ................... 779 345 2 686 724 237 695 971 537 1 597 384 9 431 565
) Tästä saatu takaisin hoitopalkkioita —  Härav har äterburits förvaltningsarvoden —  From this recovered as administration commissions : 279 570 mk.
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Muut pääkonttorin liikekulut 
Huvudkontorets övriga driftskostnader 
Other management expenses of head office
Matkakulut 
Resekostnader 
Travelling expenses
Huoneistokulut 
Kostnader för lokal 
Rent, light, cleaning etc.
Painatuskulut, konttoritarvikkeet ja 
kaluston huolto
Trycknlngskostnader, kontorsutensilier och
underh&ll av inventarierna
Printing expenses and office materials
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
31 32 33 34 35 36
26 345 76 037 7 796 23 390 294 584 883 751
36 363 86 577 66 629 163 126 751 647 1 709 887
6 984 24 762 23 687 83 625 39 292 253 906
8139 33 683 38 815 160 647 41199 96 088
13 628 35 392 133 439 346 568 158 562 312 200
15 100 106 675 27 663 195 427 24 613 367 759
27 660 65 787 77 035 183 216 157 236 382 365
142 570 — — 315 1262
61 767 96138 104 985 769 893 60 954 548 586
18 807 24 936 30 768 207 915 29 791 268 111
3 400 29 833 29 973 263 015 12 173 106 816
206 335 580 390 540 690 2 396 812 1 570 366 4 930 730
— 27 276 — 27 475 — 49 048
206 335 607 666 540 690 2 424 287 1 570 366 4 979 778
Yhteensä pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader sammanlagt 
Total expenses of head office
Yhteensä kalkki liikekulut 
Alla drlftskostnader sammanlagt 
Total management expenses
Hankinta Hoito Hankinta » 2 3  + 43 Hoito =  24 +  44 Yhteensä = 45 +  46
Anskaffning Förvaltning Anskaffning =  23 +  43 Förvaltning =  24 +  44 Summa = 45 +  40
New business Administration New bttsiness = 23 +  43 Administration = 24 +  44 Total = 45 +  46
43 44 45 46 47
1 383 923 4 414 682 6 186 726 5 616 209 11 802 936
4 073 635 10 002 525 17 550 610 14 237 672 31 788 282
485 026 1 848 626 2 080 694 2 432 560 4 613 264
578 972 2 439 273 6 515 753 4 102 770 10 618 523
1 303 068 3 285 342 4 240 683 3 916 337 8 157 020
1 335 017 9 626 140 1 624 709 9 935 068 l) 11 559 777
1 706 835 3 979 558 4 762 662 4 537 316 9 299 977
15 459 61 844 16 459 61 844 77 303
1 712 149 11 214 788 2 172 223 11 674 636 13 846 859
512 366 4 831 732 648 558 4 922 794 5 571 352
246 831 2 166 983 726 469 2 471 674 3 198 133
13 353 281 53 869 493 46 524 536 63 908 879 110 433 415
— 857 105 — 857 105 857 105
13 353 281 54 726 598 46 524 536 64 765 984 ^ l l l  290 520
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Lakisääteinen eläkevakuutus —  Lagstadgad pensionsförsäkring —  Pension insurance provided by law
6. Vakuutusmaksut —  Premier —  Premiums
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Suoraanhankltut vakuutukset —- Direkt försäkring —  Direct assurance
TEL:n mukainen peruseläketurva —  Grundpensionsskydd enligt 
APL —  Basic security according to the Workers’ Pensions Act
TEL:n mukainen lisiiel&keturva 
Tlll&ggspensionsskydd enligt 
APL
Additional security according 
to the Workers* Pensions Act
YEL:n mukainen —  Enll 
cording to the Enterprisei
Pientyönantajat 
Smä arbetsgivare 
Small employers
SuurtyÖnantajat 
Stora arbetsgivare 
Big employers
peruseläketurva 
grundpensionsskydd 
Basic pension protection
1 2 3 4 6
Markkaa —  Mark
Eläke-Varma................................................. 61 429 832 233 212 126 67 238 157 7 975 133
Henkl-Aura ................................................... 21 363 459 27 167 812 1 943 412 8 339 037
Henki-Kansa................................................. 7 903 683 2 238 988 568 507 2 759 922
Ilmarinen....................................................... 155 828 169 243 731 238 43 745 608 31 535 312
Kalervo .......................................................... 72 098 595 43 075 800 7 634 571 20 481 233
Ilv-Alandia ................................................... 3 123 686 768 371 713 819 697 490
Yerdandi ....................................................... 7 910 059 8 112 590 1 611 689 1 661 355
Eläke-Pohja...............................  ................ 21 078 500 49 654 721 588 371 4 060 797
Yhteensä —  Summa —  Total 340 735 888 607 951146 118 944 184 77 816 279
7. Vakuutustapahtumien aiheuttamat suoritukset —  Utbetalningar för fSrsäkrlngstall —  Claims paid
Suoritukset eläkkeensaajille, työnantajille ja sairausvakuutusrahastolle —  Betalningar tili pensionstagare, arbetsgivare och sjukförsäkringsfonden —  Pa
TEL:n ja LEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuva peruseläketurva
Grundpensionsskydd som baserar sig pä arbetsförhällanden undcrlydande APL och KAPL
Basic security bated upon working relations under the Workers’ Pensions Act and the Short-Term Workers'
Pensions Act
Rekisteröity TEL-Ilaäeläketurva 
Registrerat APL-tiUäggBpensionaskydd 
Registered additional security according to tht 
Workers’ Pensions Act
Yhtiön
nimi
Bolagets
namn
Hame of
company
Vanhuuseläkkeet 
Älderspensloner 
Old age pensions
Työkyvyttömyyseläk­
keet ja kuntoutuskulut 
Invalldpensioner och 
rehabiliteringsutgifter 
Invalidity pensions and 
rehabilitation expenses
Työttömyys-
eläkkeet
Arbetslöahets-
pensioner
Unemployment
pensions
Perhe-eläkkeet 
Familjepensioner 
Survivors’ pensions
Yhteensä
Summa
Total
Vanhuuseläkkeet 
Âlderspensioner 
Old age pensions
TyÖkyvyttÖmyyseläk 
keet ja kuntontuskul 
Invalldpensioner och 
rehablliterlngsutgifte 
Invalidity pensions ai 
rehabilitation expense
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1 2 1 3 
Markkaa —  Mark
4 5 « 7 8 9 10 11 12 13 14
Eläke-Varma .. 61 783 400 364 015 16 274 248 35 029 017 161 248 — 11 447 819 3 978 847 129 038 684 4 093 758 4 949 004 1 725 501 3 250 754
Henkl-Aura . .. 6 585 161 60 949 3 060 236 4 667 018 24 532 — 1 456 073 811 367 16 665 336 18 683 74 745 12 761 87 600
Henki-Kansa . . 1 641 057 56 951 691 623 1 279 685 9 329 — 309 037 132 809 4 121 301 877 8 026 2 161 12 967
Ilmarinen......... 59 331 580 633 714 19 511 850 41 198 314 250 985 — 12 617 418 5 035 361 138 479 222 499 990 710 754 267 025 748 625
Kalervo ........... 14 170 555 350 307 6 456 100 12 166 797 85 543 — 3 105 115 1 503 101 37 837 518 94 940 162 300 25 258 115 990
Liv-AIandia . . . 267 588 8 159 84 792 187 398 2 115 __ 71 842 32 075 653 969 32 934 33 234 __ __
Yerdandi ......... 4 696 166 33 951 916 506 1 867 076 26 198 — 737 720 189 200 8 466 817 20 141 72 800 6 838 29 708
Eläke-Pohja . .. 
Yhteensä —
10 132 468 88 581 2 791 253 7 932 910 23 595 — 2 093 836 694 584 23 757 227 12 404 16 983 19 420 47 243
Summa — Total 158 608 965 1 596 687 49 786 608 104 828 216 588 545 — 81 788 890 18 877 844 859 020 164 4 773 727 6 026 846 2058 964 4 292 890
Suoritukset eläkkeensaajille, työnantajille ja sairausvakuutusrahastolle (jatk.) 
Betalningar tili pensionstagare, arbetsgivare och sjukförsäkringsfonden (forts.) 
Payments to pensioners, employers and the sickness insurance fund (cont.)
Suoritukset muille eläkelaito 
Utbetalningar till andra pe 
Paid Ui other pension institut
Rekisteröity Y E L- ja MYEL-lisäeläketurva Yhteensä Suoritukset yhteisesti kusta
Registrerad FöPL- och LFöPL-tilläggspenslonsekydd Summa nettavlen eläkkeiden tasan
Registered additional security according to the Enterprisers’ Pensions Act and the Farmers’ Pensions Act Total seen ETK:lle
10 +  21 +  30 Betalningar till PSG tili utjäu
Vanhuuseläkkeet Tyflkyvyttflmyysel&k- Työttömyys- Perhe-eläkkeet Yhteensä +  35 ningen för pensioner som ska
Âlderspensioner keet ja kuntoutuskuiut eläkkeet Familjepensloner Summa bekostas gemensamt
Old age pensions Invalidpensioner och Arbetslöshets- Survivors* pensions Total Paid to the Central Pensions I
rehabiliteringsutgifter pensioner surance Institution for the equt
Invalidity pensions and Unemployment lization of jointly payable
rehabilitation expenses pensions pensions
Rahastoimattomat määrät
Icke fonderade belopp
Non-funded amounts
1 31 32 33 34 35 86 37
Markkaa —  Mark
Eläke-Varma 57 323 _ — — 57 323 153’ 744 073 —
Henkl-Aura . _ _ _ — — 24 681 155 3 807 245
Henki-Kansa — — — — — 6 381 395 151 110
Ilmarinen . . . 13 954 3 593 — — 17 547 164 820 687 40 559 837
Kalervo . . . . — - - — — 56 321 792 16 865 610
Liv-Alandia . _ _ _ _ 951 927 1 699 095
Verdandi . .. _ — — — — 9 539 866 —
Eläke-Pohja . — — — — 25 098 269 14 049 602
Yhteensä —
Summa - Total 71 277 3 593 — — 74 870 442 489 164 77 082 499
1) Tähän sisältyy takaisinostoja —  Häri Ing&r äterköp —  Includes surrenders: 12 236 mk.
*) Tähän sisältyy kuntoutusholdon kustannuksia —  Häri ingär kostnader för rehabiliteringsv&rd —  Includes expenses for rehabUitation: 106 541 mk. Summan lisäksi lääkf 
Ilmarinen 66 100 mk.
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5PL —  Security de­
tritions Act
¿eläketurva 
Jflggspensionsskydd 
ddxtional pension protection
Yhteensä
Summa
Total
Jälleen- ja luottovakuutusmaksut —  Àter- och kreditförsäkringspremier 
Reassurance and credit insurance premiums
Jälleenvakuutusmaksut 
Aterförsäkr i ngspremier 
Reassurance premiums
Maksuluottovakuutusmaksut
Premjekreditförsäkrings-
premier
Premium credit insurance 
premiums
Yhteensä
Summa
Total
6 7 8 9 10
220 144 360 075 302 _ _
31 070 58 845 100 — — _— 13 471000 — — _
129 832 474 070 150 31 184 600 — 31 184 600
24 700 143 314 800 1 187 955 — 1 187 955
_ 5 103 366 2 643 117 _ 2 643 117
97 19 005 700 10 060 — 10 069
24 890 75 413 270 — _ _
4SI 688 1 140 879 075 35 035 641 — 85 085 641
int* to pensioners, employers and the sickness insurance fund
YEL:n ja MYEL:n alaisiin yrittäjänäolojaksoihin perustuva peruseläketurva 
Grundpensionsskydd som baserar sig p& företagarperioder underställda FöPL och LFöPL 
Basic security based upon periods as enterpriser according to the Enterprisers* Pensions Act 
and the Farmers* Pensions Act
röttörayyseläkkeet
betBlöshetspen-
mer
nemployment
nsions
Perhe-eläkkeet 
Familjepensioner 
Survivors pensions
Hautausavustukset 
Begravningshjäip 
Death benefits
YhteensäSumma
Total
Vanhuuseläkkeet 
Alderspensioner 
Old age pensions
Työkyvyttömyys­
eläkkeet ja kun- 
toutuskulut Invalidpensioner 
och rehablliterings- 
utglfter
Invalidity pensions 
and rehabilitation 
expenses
Työttömyyseläk­
keet
Arbetslöshetspen-
sioner
Unemployment
pensions
Perhe-eläkkeet 
Familjepensioner 
Survivors' pensions
YhteensäSumma
Total
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
_ _ 1 605 541 2 005 127 5 873 161 804 17 877 452 2 021 040 116 149 2 920 855 186 500 3 449 _ 586 604 36 927 6 770 614
— — 8 602 37 885 — 1 638 242 013 3 098 644 148 050 3 640 903 226 585 2 893 — 620 616 36 115 7 773 806
— — 443 3 552 — 28 026 834 047 — 1 219 656 — — — 178 275 _ 2 231 978
— — 181 520 363 174 — 26 729 2 707 817 10 060 072 195 340 9 006 729 281 758 16 783 117 2 116 696 45 706 23 526 101
785 — 26 787 50 142 — — 476 202 7 441 940 374 085 8 688 037 — 4 546 — 1 409 455 - 18 008 072
_ _ _ _ _ _ 66 168 135 607 1 014 65 806 2 180 _ _ 27 003 _ 231 790
— — 4 780 17 758 — 1 116 153 141 526 322 25 772 247 654 20 000 — — 80 642 618 019 908
— — 11 845 ] 18102 “ - 124 007 602 056 26 654 1 086 455 50 501 632 — 244 166 14 681 2 116 045
785 — 1 880 608 2 585 740 6 873 181877 21 765 816 26 611 537 887 064 27 778 185 777 514 28 808 117 5 862 647 138 047 61 578 814
le ilman vastaanotettua jälleenvakuutusta 
manstalter utom för mottagen äterförsäkring 
cl. incoming reassurance
Muiden eläkelaitosten ja jälleenvakuuttajien osuus suorituksista 
Andra pensionsanstalters och äterförsäkrares andel i utbetalningarna 
Other pension institutes' and reassurers* share of claims paid
loritukset toisille elfikel&itok- 
ie ilmoittavan eläkelaitoksen 
otattavista eläkkeistä 
»talnlngar till andra pensions- 
atalter av pensioner som den 
mälande penslonsanstalten 
r att svara för 
lid to other pension institutes 
pensions to be paid by the 
rresponding pension institute
ihastoidut määrät 
mderade belopp 
¿Tided amounts
Yhteensä
Summa
Total
36 +  37 +  38
Saatu yhteisesti kustannettavien 
eläkkeiden tasauksesta ETR:lta 
Erbäliits av PSC Cr&n utjämningen 
för gemenBamt bekostade pensioner 
Received from the Central Pension 
Insurance Institution from the 
equalization of jointly payable 
pensions
Maiden eläkelaitosten suoritukset 
ilmoittavan eläkelaitoksen eläkkeistä 
Andra pensionsanstalters betalnlngar 
av den anmälande pensionsanstaltens 
pensioner
Share of other pension institutes of the 
pensions of the corresponding pension 
institute
Rahastoimat- Rahastoidut Rahastoimat- Rahastoidut
tomat määrät määrät tomat määrät määrät
Icke fonderade Fonderade Icke fonderade Fonderade
belopp belopp belopp belopp
yon-funded Funded yon-funded Funded
amounts amounts amounts amounts
Jälleen-
vakuuttajat
Aterfbr-
säkrare
Reassurers
Yhteensä
Summa
Total
38 39 40 41 42 43 44 45
1 625 327 165 360 400 32 357 780 _ 5 760 516 002 _ 32 870 551— 28 488 400 _ _ _ _ _ _
8 795 6 541 300 — — _ _ _ _— ») 205 380 524 _ _ — _ 2 468 353 2 468 353
— 73 187 402 — — — — 589 053 580 953
_ 2 551 022 _ _ _ 10 628 1 268 218 1 278 846
5 505 0 545 371 1 290 478 — — 51 958 0 814 1 349 245
— 40 047 871 — — — — — -
1 630 627 *) 521 111 290 33 648 258 — 5 760 578 583 4833 388 38 565 948
[palkkiolta, matka- ja kuntoutuskuluja —  Härtill läkararvoden, rese- och rehabiliterlngskoatnader —  In addition to this medical fees, travelling and rehabilitation expenses:
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8. Vastuunsilrrot 9. Liikekulut
Ansvarsöverföringar Driltskostnader
Risk assignments Expenses of management
Yhtiön nimi 
Boiagets namn 
Name of 
company
Annetut
överlAtna
Ceded
Saadut
Emot-
tagna
Incoming
Kentän kulut suoraanhankituista 
vakuutuksista
Fältkostnader för dlrekt försäkring 
Agency expensee on direct assurance
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Expenses of head office
Yhteensä
kaikki
liikekulut
Alia drifts-
kostnader
saramanlagt
Total
management
txpensesHankinta 
Anskaffning 
New business
Hoito
Förv&ltning
Administra­
tion
Yhteensä
Summa
Total
Hankinta 
Anskaffning 
New business
Hoito
Förvaltnlng
Administra­
tion
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 1 a 3 4 5 6 7
Markkaa — Mark Markkaa — Mark
Eläke-Varma 804 412 5 644 840 289 692 309 928 599 620 1 297 637 9 083 894 10 381 531 10 981 151
Henki-Aura . — — 137 596 66 916 204 512 256 414 2 542 245 2 798 659 3 003171
Henki-Kansa — — 8 781 — 8 781 99 900 899 101 999 001 1 007 782
Ilmarinen .. — — 384 774 459 848 844 622 1 712 149 11 122 757 12 834 906 13 679 528
Kalervo . . . — 799 053 136 192 91 061 227 253 512 366 4 831 732 5 344 098 6 571 351
Liv-Alandia . 7158 _ _ _ _ 15 459 61 844 77 303 77 303
Verdandi .. — — 118 709 115 321 234 030 110 720 957 628 1 068 348 1 302 378
Eläke-Pohja — — 479 628 305 691 785 319 246 831 2 166 983 2 412 814 3 198 133
Yhteensä
Summa-Toia! 811 570 6 443 898 1 555 872 1 348 765 2 904 137 4 251 476 31 665 184 35 916 660 38 820 797
11. Suoraonhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa —  Speciflkatlon av det direkt teeknade lörsäkringsbeständet
Vastaiset eläkkeet Ja edut —  Framtida pensioner och förmAner 
Future pensions and benefits_________________________________________
TEL:n mukainen peruseläketurva —  Grundpenslonsskydd enligt APL 
Basic security according to the Workers’ Pensions Act
Eläkkeensaajat —  Penslonstagare 
Pensioners
Jatkuvat työsuhteet —  FortgAende arbetsförhAllanden 
Continuous working relations
Yhtiön nimi
Vakuu­
tettujen
Rahas­
toidut
Ansaitut
eläkkeet
Tavoite-
eläkkeet
Plentyönantajat —  SmA arbetsgivare 
Small employers
Boiagets namn 
Name of company
lukumäärä 
Antal 
försäkrade 
Number of 
the insureds
eläkkeet
Fonderade
pensioner
Funded
pensions
Intjänade
pensioner
Earned
pensions
Rikt-
pensioner
Aimed
pensions
Vakuutus­
ten luku­
määrä 
Antal för- 
säkringar 
Number of 
policie8
Vakuutet­
tujen luku­
määrä 
Antal för- 
säkrade 
Number of 
the insureds
Palkat tai 
työtulot 
Löuer eller 
arbets- 
inkomster 
Wages, 
salaries or 
work income
Rahastoi­
dut eläkkeet 
Fonderade 
pensioner 
Funded 
pensions
1 000 mk/ 
v, Ar, year
1 000 mk/ 
v, Ar, pear
X 000 mk/ 
v, Ar, year
1 000 mk/ 
v, Ar, year
1 000 mk/ 
v, Ar, year
i 2 3 4 5 6 7 8 9
Eläke-Varma ......... 12 471 3 607 23 058 42 025 7 337 40 683 661 013 19 169
Henki-Aura ........... 2 137 426 950 3 990 8 085 23 497 298 469 6 512
Henki-Kansa .......... 403 71 511 1349 2 924 8 697 120 347 2 719
14 926 3 496 21 308 43 294 27 752 147 356 2 075 264 50 335
Kalervo................... 4 561 720 4 675 16 707 14182 68 933 980 168 22 678
Liv-Alandia ........... 63 33 140 414 2 759 47 644 1082
Verdandi................. 794 _ 389 1 434 1578 8 325 118 592 3 001
Eläke-Pohja ............. 2 792 _ 2 707 9 984 4 416 17 934 258 143 6 368
Yhteensä'— Summa
Total..................... 38 147 8 320 53 631 118 923 66 688 318 184 4 559 640 111 864
10. Vakuutusrahasta 
Försäkringsresfiir 
Insurance reserve
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Varsinainen vakuutusmaksurahasto 
Egentlig premiereserv 
Ordinary premium reserve
Lisävakuutus- 
rahasto 
TilläggsfOr- 
säkringsfond 
Additional as­
surance reserve
Jälleen­
vakuuttanen 
osuus vakuu­
tusmaksu­
rahastosta 
Aterförsäk- 
rares andel 1 
premlereserven 
Reassurers’ 
share of pre- 
mium reserve
Korvaus-
rahaBto
Ersättnings-
reserv
Outstanding
claims reserve
Jälleen­
vakuuttanen 
osuus korvaus- 
rahastosta 
Aterförsäk- 
rares andel i 
ereättnings- 
reserven 
Reassurers* 
share of 
outstanding 
claims reserve
TEL:n mukai­
nen peruseläke­
turva
Grundpensions- 
skydd enligt 
APL
Basic security 
according to the 
Workers’ 
Pensions Act
TEL:n mukai­
nen lisäeläke­
turva
Tilläggspen- 
sionsBkydd 
enligt APL 
Additional 
security
according to the 
Workers* 
Pensions Act
YEL:n mu­
kainen perus­
eläketurva 
Grundpen- 
sionsskydd 
enligt FÖPL 
Basic Security 
aecording to 
the Enter 
prisers* 
Pensions Act
YEL:n mu­
kainen lisä­
eläketurva 
TUläggBpen- 
slonsskydd 
enligt FÖPL 
Additional 
security 
aecording to the 
Enterprisers’ 
Pensions Act
Yhteensä
Summa
Total
i a 3 4 5 6 7 8 9
Markkaa — Mark
937 219 916 411 480 084 15 444 452 1 565 548 1 365 710 000 41 680 000 — 44 820 000 —
148 800 030 7 542 850 16 750 178 33 337 173 126 396 2 500 220 — 8 186 694 —
31 609 150 2 171 208 6 133 171 — 38 813 529 543 601 — 2 407 410 —
1 255 270 978 101 760 786 61 518 789 645 995 1 419 196 548 33 163 120 44 220 871 77 207 794 —
360 421 288 22 772 408 39 830 767 63 521 423 087 974 10805 122 634 043 20 144 832 —
9 963 116 1668238 1 188 046 ___ 12 819 400 515 300 6 409 700 1 586 600 793 300
67 275 863 6 141197 3 136 162 88 65 553 300 1916 200 — 3 786 100 —
236 072 985 4 132 926 8 741 956 76 745 249 024 611 7 471 109 - 10 014 717 —
3 036 533 326 556 669 697 151 743 500 2 385 234 3 747 331 757 98 594 672 51 264 614 168 154147 793 300
rld árets slut —  Analysis of direct insurance at the end of the year
Suurtyönantajat —  Stora arbetsgivare
Big employers
Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavolte-
eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet elUkkeet
Intjänade Riktpensloner Antal Antal Löner eller Fonderade Intjänade Riktpensioner ’
pensioner Aimed försäkringar försäkrade arbets- pensioner pensioner Aimed
Earned pensions Number of Number of inkomster Funded Earned pensions
pensions policies the insureds Wages, 
salaries or 
work income
pensions pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 ink/
v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year
10 a 12 13 14 15 16 17
33 460 220 486 536 155 337 2 827 625 106 382 205 584 975 069
11219 101 579 87 22 129 392 510 13 508 24 227 135 413
4 597 39 018 19 1 993 36 517 1108 2 046 11567
83142 701 902 664 195 398 3 400 297 117 963 217 783 1 176 048
37 086 332 443 254 39 493 655 951 18 796 34 717 224 935
2 008 15 860 7 789 13 656 268 ■ 528 4 444
5 683 39 307 40 7 781 128 069 4 007 8 219 42 369
7 663 87 317 233 55 737 769 708 25 730 30 509 256 759
184 858 1 537 912 1840 478 657 8 224 333 287 762 523 613 2 826 604
9 14256— 74
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11. Suoraanhankitiin vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (ja tk .) —  Specifikatlon av det direkt teoknade lörsäk-
Väätäiset el&kkeet ja edut (jatk.) —  Framtida pensioner och förmäner (forts.) —  Future pennons and benefit» (cont.)
YEL:n mukainen peruseläketurva —  Grundpensionsskydd enllgt FÖPL 
Basie security according to the Enterprisers’ Pensions Act
Eläkkeensaajat —  Peneionstagare —  Pensioners Jatkuvat työsuhteet —  Fortlöpande arbetsförhällanden —
Yhtiön nimi 
Boiagets namu 
Name of company
Vakuutettujen 
lukumäärä 
Antal försäkrade 
Number of the 
insureds
Ansaitut eläkkeet
Intjänade
pensioner
Earned
pensions
1000 mk/v, &r, year
Tavoite-eläkkeet
Rlktpensioner
Aimed
pensions
1000 mk/v, är, year
Vakuutusten 
lukumöärä 
Antal förBäkrlngar 
Number of policies
Vakuutettujen 
lukumäärä 
Antal försäkrade 
Number of the 
insureds
Palkat tai työtulot 
Löner eller arbets- 
inkomster 
Wages, salaries 
or work income
1000 mk/v, är, year
1 18 19 20 ai 22 23
Eläke-Varma ......... 743 492 2 100 8 827 8 827 131 415
Henki-Aura............. 1 149 1450 3 464 13 059 13 059 143 649
Henki-Kansa .......... 323 364 975 4109 4109 47 058
Ilmarinen ............... 2 402 3 018 8 016 33 563 33 563 516 890
Kalervo................... 2181 1500 6 090 26 357 26 367 343 195
Liv-Alandia ............ 18 16 51 689 689 9 663
Verdandi................. 79 50 166 1986 1 986 26 166
Eläke-Pohja ..........
Yhteensä —  Summa
291 ' 86 1000 5 677 5 677 70 778
T otal ............................ 7186 6 976 21 862 94 267 94 267 1 288 804
VaBtaiaet eläkkeet ja edut (jatk.) —  Framtida pensioner och förm&ner (forts.) —  Future pensions and benefits (cont.)
TEL:n mukainen lisäeläketurva (jatk.) —  TlllftggapensionsBkydd enllgt APL (forts.) —  Additional security according to the Workers*
Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner —  Invalidity pensions Työttömyyseläkkeet —  ArbetB-
Yhtiön nimi 
Boiagets namn 
Name of 
company
Vakuutusten 
lukumäärä 
Antal för- 
säkrlngar 
Number of 
policies
Vakuutettu­
jen lukumäärä 
Antal för­
säkrade 
Number of the 
insureds
Palkat tai 
työtulot 
Löner eller ar- 
betslnkomster 
Wages, salaries 
or work income
1 000 mk/ 
v, är, year
Rahastoidut
eläkkeet
Fonderade
pensioner
Funded
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
Ansaitut
eläkkeet
Intjänade
pensioner
Earned
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
Tavoite-
eläkkeet
Rikt-
pensloner
Aimed
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
Vakuutusten 
lukumäärä 
Antal för­
Bäkrlngar 
Number of 
policies
Vakuutettu­
jen lukumäärä 
Antal för­
säkrade 
Number of the 
insureds
1 32 33 34 35 36 37 38 38
Eläke-Varma 694 33 496 915 084 34 338 54 045 154 876 694 33 496
Henki-Aura . 63 1623 22 906 755 926 4 374 63 1623
Henki-Kansa 20 297 8146 249 303 2 036 20 297
Ilmarinen . . . 478 10 927 281 301 8 826 11364 48 150 478 10 927
Kalervo........ 132 2149 64 822 2 528 3 043 11558 132 2182
Liv-Alandia . 16 104 3183 122 178 819 16 104
Verdandi. . . . 36 856 19 324 577 696 3187 36 856
Eläke-Pohja . 42 688 12 847 392 498 2 233 42 588
Yhteensä
Summa - Total 1481 50 040 1 327 613 47 787 71053 227 233 1481 50 073
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) —  Framtida pensioner och förmäner (forts.) — Future pensions and benefits (cont.)
TEL:n mukainen lisäeläketurva (jatk.) —  TilläggspenBlonsskydd enligt APL (forts.) YEL:n mukainen lisäeläketurva
Additional security according to the Worker’s Pensions Act (cont.)
Hautausavustukset —  BegravningBhjälp —  Death benefits Vanhuuseläkkeet —  Alders-
Yhtiön nimi
Boiagets namn Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu-
Name of lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä
company Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade Kikt- Antal för- Antal för-
säkrlngar säkrade betslnkomster pensioner pensioner pensioner säkringar Bäkrade
Number of Number of the Wages, salaries Funded Earned Aimed Number of Number of the
policies insurcds or toork income pensions pensions pensions policies insured*
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, är, year v, är, year v, är, year v, är, year
i 50 51 52 63 54 55 66 57
Eläke-Varma 284 12 832 325 610 1281 1855 37 797 25 25
Henki-Aura . 13 67 1 624 — — 257 2 2
Henki-Kansa 11 213 5 987 10 11 625 — —
Ilmarinen . . . 96 4196 86 240 34 — 9 304 23 23
Kalervo........ 54 988 30 433 65 57 5 773 6 6
Liv-Alandia . 13 102 3 324 48 52 521 _ _
Verdandi___ 18 504 11 699 2 4 1159 1 1
Eläke-Pohja . 12 12 550 — — 96 3 3
Yhteensä
Summa -  Total 501 18 914 465 367 1440 1979 55 532 60 60
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ringsbeständet rld ârets slat (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end of the year (cont.)
TEL:n makeinen lisäeläketurva —  Tilläggspenslonsskydd enligt APL 
Additional security according to the Workers* Pensions Act
Continuing working relation! Vanhuuseläkkeet — Alderspensioner — Old age pensions
Ansaitut Tavoite- Vakautusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet
Intjänade RIktpenBioner Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt-
pensioner Aimed Bäkringar säkrade betsinkomster pensioner pensioner pensioner
Earned pensions pensions Number of Number of the Wages, salaries Funded Earned Aimed
policies insureds or work income pensions pensions pensions
1000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, dr, year v, âr, year v, dr, year v, âr, year v, &r, year v, âr, year
24 25 26 27 28 29 30 31
7 245 32 785 694 33 496 915 084 34 781 54 635 158 460
7 418 38 976 63 1623 22 906 790 964 5 319
2 333 12 579 20 297 8146 249 303 2 036
27 956 131 975 478 10 927 281 301 8 826 11 364 48150
18 444 88 044 132 2182 65 796 2 529 3 060 11 765
531 2 576 16 104 3183 122 178 819
1360 6 829 36 856 19 324 577 696 3187
3157 19 290 42 588 12 847 392 498 2 233
68 444 383 053 1481 50 073 1 328 587 48 266 71 698 281 »6»
Pensions Act (coni.)
löshetspensioner —  Unemployment, pensions Perhe-eläkkeet —  Famlljepensioner —  Survivors* pensions
Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutus- Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet ten luku- Jen luku- työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet
Löner eller ar- Fonderade Intjänade Itikt- määrä määrä Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt-
betsinkomster pensioner pensioner pensioner Antal för- Antal för- betsinkomster pensioner pensioner pensioner
Wages, salaries Funded Earned Aimed säkringar säkrade Wages, salaries Funded Earned Aimed
or work income pensions pensions pensions Number of Number of or work income pensions pensions pensions
pohcies the insureds
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, âr, year v, &r, year v, Ar, year v, dr, year v, Ar, year v, dr, year v, dr, year v, dr, year
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
915 084 _ 54 045 154 876 589 23 868 733 704 21 205 34 855 94 416
22 906 755 926 4 374 51 866 13 468 273 326 1807
8146 249 303 2 036 13 161 4 769 85 102 602
281 301 8 826 11 364 48 150 374 6 007 190 439 3 773 4 992 21 596
65 796 — 3 060 11765 83 1086 41 802 856 1043 4 798
3183 122 178 819 14 94 2 970 99 143 611
19 324 577 696 3187 25 363 8 696 169 209 1362
12 847 392 498 2 233 21 59 1882 68 82 458
1 328 587 10 921 71 070 227 440 1170 32 494 997 730 26 528 41 752 125 650
—  TilläggBpensionsskydd enligt FöPL —  Additional security according to the Enterprisers9 Pensions Act
pensioner —  Old age pensions Työkyvyttömyyseläkkeet —- Invalldpen8ioner —  Invalidity pensions
Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutus- Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet ten luku- Jen luku- työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet
Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt- määrä määrä Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt-
betsinkomster pensioner pensioner pensioner Antal för- Antal för- betsinkomster pensioner pensioner pensioner
Wages, salaries Funded Earned Aimed säkringar säkrade Wages, salaries Funded Earned Aimed
or work income
1 000 mk/ 
v, dr, year
pensions
1 000 mk/ 
v, dr, year
pensions
1 000 mk/ 
v, dr, year
pensions
1 000 mk/ 
v, dr, year
Number of 
policies
Number of 
the insureds
or work income
1 000 mk/ 
v, âr, year
pensions
1 000 mk/ 
v, dr, year
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
pension«
1 000 mk/ 
v, är, year
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
1550 100 126 242 24 24 1442 99 125 241
150 4 6 26 2 2 150 4 4 26
974 44 50 176 16 16 927 4 50 131
250 7 7 29 4 4 161 1 1 16
— — — — — — — — — _
2 — — 1 — — — — _ _
— — — 33 3 3 — — — 33
2 926 155 188 507 49 40 2 680 108 180 447
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11. Suoraanhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (jatk .) —  Specifikation av det dlrekt teeknade törsäk-
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) —  Framtlda pensioner och förmäner (forts.) 
Future petitions and benefits ( c o n t . ) __________________________________________
YEL:n mukainen lisäeläketurva (jatk.) —  Tllläggspenrtonsskydd enligt FöPL (forts.) 
Additional security according to the FjnterpTisers' Pensions Act (cont.)_________________
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of 
company
Työttömyyseläkkeet — Arbetslöshetspensioner 
Unemployment pensions
Perhe-eläkkeet 
Familjepensioner 
Survivors’ pensions
Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu-
lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä
Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rlkt- Antal för- Autat för-
säkrlugar säkrade betsinkomster pensioner pensioner pensioner säkringar säkrade
Number of Number of the Wages, salaries Funded Earned Aimed Number of Number of the
policies insureds or work income pensions pensions pensions policies insureds
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, är, year v, är, year v, är, year v, är, year
i 68 09 70 71 72 73 74 75
Eläke-Varma 24 24 1442 _ 125 241 25 25
Henki-Aura . 2 2 150 4 4 26 1 1
Henki-Kansa — — — — — — — —
Ilmarinen . .. 16 16 927 — 50 131 17 17
Kalervo . . . . 4 4 161 1 1 16 2 2
Liv-Alandia . ___ _ _ _ _ _ _
Verdandi . . . — — — — — — — —
Eläke-Pohja . 3 3 — — — 33 1 1
Yhteensä
Summa - Total 4» 49 2 680 5 180 447 46 46
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) —  Framtida pensioner och förm&ner (forts.) 
Future pensions and benefit* (cont.)_______________________________________________
Vapaaklrjat (jatk.) —  Fribrev (forts.) 
Paid-up policies (cont.)_______________
TEL:n mukainen lisäeläketurva (jatk.)
Tilläggspenslonsskydd entigt APL (forts.)
Additional security according to the Workers* Pensions Act (cont.)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of 
company
Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner 
Invalidity pensions
Työttömyyseläkkeet —  Arbetslöshetspensioner 
Unemployment pensions
Perhe-eläkkeet 
FAmiljepensioner 
Survioors' pensions
Vapaakirjojen Rahastoidut Ansaitut Vapaakirjojen Rahastoidut Ansaitut Vapaakirjojen
lukumäärä eläkkeet eläkkeet lukumäärä eläkkeet eläkkeet lukumäärä
Antal fribrev Fouderade Intjänade Antal fribrev Fonderade Intjänade Antal fribrev
Number of pensioner pensioner Number of pensioner pensioner Number of
paid-up Funded Earned paid-up Funded Earned paid-up
policies pensions pension» policies pensions pensions policies
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, är, year v, är, year v, Är, year v, är, year
1 86 87 88 89 90 91 92
Eläke-Varma 17 082 6 405 11450 17 082 ____ 11 450 10 686
Henki-Aura . 679 121 154 679 121 154 279
Henki-Kansa 54 64 96 54 64 96 31
Ilmarinen . . . 6 676 2 058 2 812 5 676 2 058 2 812 2 795
Kalervo . . . . 641 201 292 641 — 292 367
Liv-Alandia . 39 10 16 39 10 16 29
Verdandi . .. 330 76 108 330 76 108 130
Eläke-Pohja . 542 93 157 542 93 157 190
Yhteensä
Summa -  Total 25 043 9 028 15 085 25 043 2 422 15 085 14 507
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ringsbeständet vld &retg slut (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end of the year (cont.)
Vapaakirjat —  Fribrev 
Paid-up policies_________
TEL:n mukainen lisäeläketurva 
Tiiläggspensionsskydd enligt APL 
Additional security according to the 
Workers* Pensions Act
TEL:n mukainen peruseläketurva 
Grundpensionsskydd enligt APL 
Sasic security according to the Workers* 
Pensions Act
Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner 
Old age pensions ____________ ___
Palkat tai 
työtulot 
Löner eller ar- 
betsinkomster 
Wages, salaries 
or work income
1 000 mk/ v, &r, year
Rahastoiduteläkkeet
Fonderade
pensioner
Funded
pensions
1 000 mk/ v, &r, year
Ansaitut
eläkkeetIntjänade
pensioner
Earned
pensions
1 000 mk/ 
v, &r, year
Tavoite-
eläkkeetRikt-
pensioner
Aimed
pensions
1 000 mk/ v, hi, year
Vapaaklr- jojen luku­
määrä Antal 
fribrev 
Number of 
paid-up 
policies
Rahastoi­dut eläk­
keetFonderade 
pensioner 
Funded 
pensions 
1 000 mk/ 
v, 4r, year
Ansaituteläkkeet
Intjänade
pensioner
Earned
pensions
1 000 mk/ v, &r, year
Vapaakir- 
jojen luku­
määrä Antal 
fribrev 
Number of 
paid-up 
policies
Rahastoi­
dut eläk­
keetFonderade 
pensioner 
Funded 
pensions 
1 000 mk/ v, &r, year
Ansaituteläkkeet
Intjänade
pensioner
Earned
pensions
1 000 mk/ v, hr, year
78 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1 683 56 71 136 264 098 56 309 105 954 17 082 6 522 11 615
70 2 2 24 82 745 12 641 30 322 679 121 154
— — — — 19 761 2 822 6 346 54 64 96
824 10 12 46 601 500 95 575 221 232 5 676 2 058 2 812
84 1 1 2 212 951 32 231 69 061 641 201 292
_ _ _ _ 4 645 665 1329 39 10 16
— — — — 29 088 4 625 10 563 330 76 108
— — — 27 264 723 25 139 36 781 542 93 157
2 661 69 86 237 1 479 511 230 007 481 588 25 043 9145 15 250
YEL:n mukalnen perue-elkketurva
Grundpensionsskydd
YEL:n mukalnen lisäeläketurva
Tilläggepenelonsskydd enligt FöPL
Additional security according to the Enterprisers' Pensions Act
enligt F6PL
Basic security according to 
the Enterprisers’ Pensions 
Act
Vanhuuseläkkeet — Alderspensioner 
Old age pensions
Työkyvyttömyyseläkkeet 
Invalidpensioner 
Invalidity pensions
Rahastoi- Ansaitut Vapaakir- Ansaitut Vapaakir- Rahastoi- Ansaitut Vapaakir- Rahastoi- Ansaitutdut eläk- eläkkeet jojen luku- eläkkeet jojen luku- dnt eläk- eläkkeet jojen luku- dut eläk- eläkkeetkeet Intjänade määrä Intjänade määrä keet Intjänade määrä keet IntjänadeFonderade pensioner Antal pensioner Antal Fonderade pensioner Antal Fonderade pensioner
pensioner Earned fribrev Earned fribrev pensioner Earned fribrev pensioner Earned
Funded
pensions
pensions Number of 
paid-up
pensions Number of 
paid-up
Funded
pensions
pensions Number of 
paid-up
Funded
pensions
, pensions 1
1 000 mk/ v, 4r, year 1 000 mk/ v, &r, year
policies 1 000 mk/ 
v, hi, year
policies 1 000 mk/ v, hi, year 1 000 mk/ v, &r, year
policies 1 000 mk v, Ar, year 1 000 mk/ v, &r, year
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
4 037 7192 2 771 1202 2 20 27 2 20 27
45 68 5 393 4 432 — — — — — —
22 27 1241 1188 — — — — — —
881 1120 7 927 3 313 6 22 28 6 22 28
117 183 6 858 3165 — — - — — —
82 112 98 48 _ _ _ __ _ _
62 88 385 163 — — — — — —
78 130 1 702 550 — — — — — —
5 324 8 910 20 375 14 051 8 42 55 8 42 55
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11. Saoraanhankltun vakuutuskannan erittely Tuoden lopussa (ja tk .) —  SpecUikation av det direkt tecknade lörsäk-
Vastaiset eläkkeet Ja edot (Jatk.) —  Framtida pensioner ooh förm&ner (forts.) 
Future pensions and benefits ( cont. )
Vapaakirjat (Jatk.) —  Fribrev (forts.)
Paid-up policies (cont.)
YEL:n mukainen lisäeläketurva (Jatk.) —- Tilläggspensionsskydd enligt FöPL (forts.)
Additional security according to the Enterprisers* Pensions Act (cont.)
Työttömyyseläkkeet —  Arbetslöshetspensioncr Perhe-eläkkeet —  FamlJjepensioner
Yhtiön nimi Unemployment pensions Survivors' pensions
Bolagets namn
Name of company Vapaaklrjojen Rahastoidut Ansaitut Vapaaklrjojen Rahastoidut Ansaitut
lukumäärä eläkkeet eläkkeet lukumäärä eläkkeet eläkkeet
Antal fribrev Fonderade Intjänade Antal fribrev Fonderade Intjänade
Number of pensioner pensioner Number of pensioner pensioner
paid-up Funded Earned paid-up Funded Earned
policies pensions pensions policies pensions pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ l  000 mk/
v, &r, year v, Ar, year v, är, year v, är» year
1 103 101 105 106 107 108
Eläko-Varm a ............. 2 27 3 18 23
H enki-Aura ................ — — _ — _ _
H enki-K ansa ............. — — 28 — — _
Ilmarinen .................. 6 22 — 5 3 4
Kalervo ....................... — — — — — —
Liv-Alan dia ............. _ _
V e r d a n d i....................... — _ _ _ _ _
Eläke-Pohja ............. — — — — — —
Yhteensä— Summa
Total ................... 8 22 55 8 21 27
Voimassa olevat eläkkeet (Jatk.) —  QfiUande pensioner (forts.) 
Valid pension« (cont.)___________________________________
TEL-laitosten tai TEL-osaston myOntfim&t (Jatk.) —  Av APL-anstalter eller APL-avdelning beviljade (forts.) 
Granted by institutes or department provided by the Workers’ Pensions Act (cont.)____________________ ____________
Peruseläketurva (jatk.) —  Grundpensionsskydd (forts.) 
Basic pension protection (cont.)
Lisäeläketurva —  Tilläggspensionsskydd 
Additional pension protection
Perhe-eläkkeet —  Famlljepensioner Vanhuuseläkkeet — Alderspenstoner
Yhtiön nimi Survivors' pensions Old age pensions
Bclagets namn
Name of company Eläkkeiden luku- Eläkkeiden rahaa- Eläkkeiden yhteis- Eläkkeiden luku- Eläkkeiden rahaa- Eläkkeiden yhteis-
määrä toidut osat määrä määrä toidut osat määrä
Antal pensioner Pensionernas Pensionernas total- Antal pensloner Penslouernas Pensionernas total-
Number of fonderade delar belopp Number of fonderade delar belopp
pensions Funded components Total of pensions pensions Funded components Total of pensions
of pensions of pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, &r, year vt är, year v, är, year v, är. year
1 118 119 120 121 122 123
Eläke-Varma .......... 4 736 4 367 15 999 1292 5 877 10 250
Henki-Aura ........... 773 874 2 313 ' 12 67 107
Henki-Kansa ......... 166 130 530 1 8 9
Ilmarinen ............... 5 606 5 496 22 133 476 1 428. 1908
Kalervo ................... 1472 1508 5 871 37 207 322
Liv-Alandia ........... 38 37 131 4 37 70
Verdandi................. 324 199 1-128 24 93 121
Eläke-Pohja ............. 960 818 2 865 10 12 33
Yhteensä— Summa
Tntal ................... 14 075 13 42» 50 070 1856 7 729 12 82»
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rlngsbest&ndet vid ¿rets slut (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end of the year (cont.)
Voimassa olevat eläkkeet —  Gällande pensioner 
Valid pensions_________________________
TEL-iaitosten tai TEL-osaston myöntämät —  Av APL-anstalter eller APL-avdelning bevMjade 
granted by institutes or department provided by the Workers' Pensions Act________________
Peruseläketurva —  Grundpenslonsskydd 
Basic pension protection____________
Vanhuuseläkkeet 
Old age pensions
—  Alderspensloner Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner 
Invalidity pensions
Työttömyyseläkkeet —  Arbetslöshetspensloner 
Unemployment pensions
Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden
lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä
Antal osat Pensionernas Antal osat Pensionernas Antal osat Pensionernas
pensioner Pensionernas totalbelopp pensioner Pensionernas totalbelopp pensioner Pensionernas totalbelopp
Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of
pensions delar pensions pensions delar pensions pensions delar pensions
Funded Funded Funded
components components components
of pensions of pensions of pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year
109 110 m 112 113 m 115 n e 117
16 011 412 65 132 11825 32 711 47 516 83 _ 207
2 361 112 6 347 2 457 4 676 7195 17 — 33
600 37 1759 622 1047 1554 5 — 7
18 294 660 62 556 16 257 37 896 54108 120 — 343
4 999 267 15 222 5130 11275 16 939 53 — 108
84 5 329 62 160 234 1 _ 6
1565 39 5 029 823 1652 2 464 13 — 29
3 497 — 10 852 3 232 7 057 10 204 19 — 55
47 411 1 5B2 167 225 40 408 06 374 140 214 311 — 788
Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner 
Invalidity pensions
Työttömyyseläkkeet —  Arbetslöshetspensloner 
Unemployment pensions
Perhe-eläkkeet —  Famtljepensioner 
Survivors* pensions
Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden
lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä
Antal OBat Pensionernas Antal osat Pensionernas Antal OBat Pensionernas
pensioner Pensionernas totalbelopp pensioner Pensionernas totalbelopp pensioner Pensionernas totalbelopp
Number fonderade Total Number of fonderade Total of Number fonderade Total
of pensions delar 
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, Ar, year
of pensions
1 000 mk/ 
v, ftr, ysar
pensions delar 
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, är, year
pensions
1 000 mk/ 
v, Ar, year
of pensions delar 
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, Ar, yew
of pensions
1 000 mk/ 
v, Ar, year
124 125 126 127 128 129 130 131 132
820 3 298 4 898 _ _ _ 676 2 339 3 986
15 72 84 — — — 10 40 49
2 12 13 — — — 3 7 8
308 888 1140 — — — 161 408 576
30 168 139 — — — 16 58 88
_ _ ____ _ _ _ ____ _ _
14 27 34 — — — 8 18 25
13 48 68 — — — 5 18 30
1 2 0 2 4 513 6 376 — — — 879 2 888 4 762
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11. Suoraanhankltun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (ja tk .) —  Specifikation av det direkt tecknade lörsäk-
Voimassa olevat eläkkeet (jatk.) —  Gällande pensioner (forts.) 
Valid pensions (coni.)_______________________________
YEL-Ialtosten tai YEL-osaston myöntämät —  Av FöPL-anstalter eller FöPL-avdelnlng beviljade 
Granted by institutes or department provided by the Enterprisers* Pensions Act
Peruseläketurva —  Grundpensionsskydd 
Basic pension p r o t e c t i o n ______
Yhtiön nimi 
Bolagets namn
Vanhuuseläkkeet 
Alderapensloner 
Old age pensions
Työkyvyttömyyseläkkeet 
Invalidpensioner 
Invalidity pensions
Työttömyyseläkkeet 
Arbetslöshetspen8ioner 
Unemployment pensions
Naine of 
company Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden
lukumäärä r&haBtoldut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä
Antal osat Pensíonernas Antal osat Pensionernas Antal osat Pensionernas
pensioner Pensiónenlas totalbelopp pensioner Pensionernas totalbelopp pensioner Pensionernas totalbelopp
Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of
pensions delar pensions pensions delar pensions pensions delar pensions
Funded 
componente 
of pensiona 
1 000 mk/ 
v,-&r; year~
1 000 mk/ 
v, &r
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, 4r; year
1 000 mk/ 
v, 4r, year
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, Är, year
1 000 mk/ 
v, ár, year -
1 133 134 135 136 137 138 1 3 9 140 141
Eläke-Varma 765 106 3 824 657 95 2 842 1 3
Henki-Aura . 911 32 3 679 1048 24 3 848 1 _ 4
Henki-Kansa 269 19 999 314 — 1104 _ _ __
Hmarinen . . . 2 883 216 13 236 2 354 180 9 396 6 _ 23
Kalervo ___ 1 787 150 9126 2 039 278 8 678 3 — 6
Liv-Alandia . 46 4 179 13 _ 55
Verdandi . . . 154 30 700 73 14 236 _ __ __
Eläke-Pohja . 194 — 803 295 — 1001 2 __ 2
Yhteensä 
Summa - Total 7 009 557 02 546 6 793 591 27 160 13 _ 38
Voimassa olevat eläkkeet (jatk.) —  GäUande pensioner (forts.) 
Valid pensions (coni.)
YEL'laitosten tai YEL-osaston myöntämät (jatk.) —  Av FöPL-anstalter eller FöPL-avdelning beviljade (fortB.)
Granted by institutes or department provided by the Enterprisers' Pensions Act (coni.)
Lisäeläketurva (jatk.) —  Tilltiggspensionsskyddet (forts.)
Additional pension protection (cont:)
Työttömyyseläkkeet —  Arbetslöshetspensioner Perhe-eläkkeet —  Famlljepensíoner
Yhtiön nimi Unemployment pensions Survivors' pensions
Bolagets namn
Name of company Eläkkeiden luku- Eläkkeiden rahas- Eläkkeiden yhteis- Eläkkeiden luku- Eläkkeiden r&has-. Eläkkeiden yhteis-
määrä toidut osat määrä rafiäTft toidut osat määrä
Antal pensioner Pensionernas PenBlonern&s total- Antal pensioner Pensionernas Pensionernas total-
Number of fonderade delar belopp Number of fonderade delar belopp
pensions Funded components Total of pensione pensions Funded components Total of pensione
of pensions of pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, ftr, year v, 4r, year v, är, year ▼« ár, year
1 151 152 153 154 155 166
Eläke-Varm a ............. _ _
H enki-Aura ................ — __ __ __ __ __
H enki-K ansa ............. — __ __ __ __ __
Ilmarinen .................... — __ __ 2 3 6
K a le r v o .......................... — — — — — —  .
Liv-Alandia ...............
V e r d a n d i.................... .. __ __ __ _ _ _ _
Eläke-Pohja ............... — __ __ ___ _ _
Yhteensä— Summa
Total ......................... — — — 2 3 6
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rlnggbest&ndet vld &rets slot (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end of the year (cont.)
Lisäeläketurva —  Tilläggspensionsskydd 
Additional pension protection____________
Perhe-eläkkeet 
Familjepensioner 
(Survivors’ pensions
Vanhuuseläkkeet 
Alderspensioner 
Old age pensions
Työkyvyttömyyseläkkeet 
Invalidpensloner 
Invalidity pensions
Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden
lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä
Antal osat Penslonernas Antal osat Penslonernas Antal osat Penslonernas
pensioner Penslonernas totalbelopp pensioner Penslonernas totalbelopp pensioner Penslonernas totalbelopp
Number of fonderade Total of Number fonderade Total Number fonderade Total
pensions delar 
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, är, year ..
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
of pensions delar 
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, är, year
of pensions
1 000 mk/ 
y, är, year
of pensions delar 
Funded 
components 
of pensions 
1 000 mk/ 
v, är, year
of pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
142 143 144 145 146 147 148 149 150
210 21 645 7 138 219 3 2 24
276 6 723 — — — — — —
82 4 190 — — — — — —
760 34 2 304 17 72 108 9 27 36
641 72 1 779 — — — — — —
8 _ 27 _ _ _ _ _ _
32 1 93 _ _ _ 1 — —
89 — 273 — — — — — —
2 098 138 6 034 24 210 327 18 29 60
10 14256—74
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Henkivakuutus —  Livförsäkring — Life assurance
12. Vakuutusmaksut —  Prem ier —  Premiums
Suoraanhankitut vakuutukset lisävakuutuksineen 
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 
Direct atiurance incl. additional benefitt
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Yksilöllinen henki­
vakuutus
Individuell livförsäk­
ring
Pertonal life atiurance
Ryhmähenkivakuutus 
Grupplivförsäkring 
Group life atiurance
Yksilöllinen eläke­
vakuutus
Individuell pensions- 
försäkring 
Pertonal pention 
assurance
Ryhmäeläkevakuutus
Gruppensionsförsäk-
ring
Group pention 
atturance
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6
K a l e v a ............................
M a rk k a a  —  M ark  
3 4  5 9 0  041 22 7  267 3 9  91 3 3 4  85 7  221
S u om i-S a la m a  ........... 9 0  22 7  631 2 58 5  160 5 5 9  951 — 93  372 732
V e r d a n d i ....................... 6  132 522 6 9  027 1 9 8 0 1 9  229 6 222 75 8
H e n k i -P o h ja ................ 2 9  6 8 8  312 4 6 9  154 — — 3 0  15 7  466
H e n k i-K a n sa  ............. 17  2 8 9  69 3 762 724 — 4 8 4  597 18 53 7  01 4
E lä k e -V a rm a  ............. _ 2 9 7  047 23 1  36 7 9  4 9 1 6 0 1 10 02 0  015
H e n k i-A u r a .................. 1 6  821 160 185 68 9 2 4  281 4  3 6 3  797 2 0  3 9 4  927
L iv -A la n  d ia  ................ — 3 4  676 — — 3 4  676
Ilm a rin en  ..................... — — — 2  9 8 8  062 2  98 8  062
K a l e r v o .......................... — — — 1 707 1 7 0 7
E lä k e -P o h ja  ............. _ _ 5 7 3  07 9 _ 57 3  07 9
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 1 9 3  7 4 »  35 9 4  « 3 0  734 1 4 3 0  571 17 34 8  9 9 3 2 1 7 1 5 9  657
J ä ll. v a k . V a rm a  . . _ _ _ _ _
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 193 74» 35» 4 630 734 1 430 571 17 348 993 217 159 657
18. Vakuutustapahtumien aiheuttam at suoritukset —  Utbetalningar för försäkringsfall —  Claims paid
Suoraanhankitut vakuutukset lisävakuutuksilleen 
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 
Direct atiurance incl. additional benefit»
Yksilöllinen henkivakuutus 
Individuel! llvföiBäkring 
Pertonal life atiurance
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Pääoma 
kuoleman­
tapauksessa 
Kapital vid 
dödsfall 
Sum« attured 
paid at death
Pääoma 
vakuutus­
ajan päät­
tyessä 
Kapital vid 
utg&ngcn av 
försäkrings- 
tiden
Sumt attured 
paid at 
maturity
Perhe-eläke
Famllje-
pension
Survivors*
pention
SalrauB-
korvaus
Sjukersätt-
ning
Sicknett
benefit
T yökyvyt­
tömyyseläke
InvallditetB-
pension
Invalidity
pention
Sairaala- ja 
tuberkuloosi- 
korvaukset 
Sjukhus- och 
tuberkulos- 
ersättnlngar 
Hotpital and 
T. B. benefitt
maksu­
vapautus 
Premie- 
befrielse 
Waiver of 
premiums
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K a l e v a ............................
M a rk k a a  —  
3 4 8 9  485
ti ark
3 97 8  334 10  401 4  6 9 0  106 9 3 6  702 1 2 9 0  881 2 3 4 5  89 6 16  741 805
S u om i-S a la m a  .......... 17 115 75 0 15  007 795 — 12 89 6  754 6  79 8  46 8 4 63 4  44 5 3 29 5  55 5 5 9  74 8  767
V e r d a n d i ....................... 6 1 5  67 4 8 3 6  487 3 4 7 6 0  2 3 9 24 2  47 3 26 2  681 144 211 2 861 799
H e n k i -P o h ja ................ 2 8 2 8  153 4  3 7 8  737 — 6  8 4 3  03 4 4 1 0  743 1 6 0 4  46 8 1 137 90 0 16  2 0 3  035
H e n k i-K a n sa  ............. 2 4 4 4  362 3 3 3 0  675 — 3 231 38 6 1 80 3  484 1 1 0 1  796 697 572 12  60 9  276
E lä k e -V a rm a  ............. _ _ _ _ _ _ - _
H e n k i-A u r a .................. 1 72 6  69 0 1 43 5  249 42 2 68 6  75 8 82 7  5 8 9 67 7  33 9 3 8 4  477 7 73 8  144
L iv -A la n d ia  ................ — — — — — — — —
Ilm a rin en  ..................... — — — __ — — — __
Kalervo................... — — — — — — — —
Eläke-Pohja .......... _ _ __ __ _ _ __ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 28 220114 28 967 277 10 477 30 108 277 11 019 459 9 571 610 8 005 611 115 902 825
Jäll. vak. Varma .. _ _ _ - - .. _ __ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 28 220 114 28 »67 277 10 477 30 108 277 11 01» 45» 9 571 610 8 005 611 115 902 825
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Saadut jälleenvakuutukset 
ö  vertagen äterförsäkring 
Incoming reassurance
Jälleenvakuutusmaksut 
Aterförsäkringspremier 
Reassurance premiums
suomalaisilta ulkomaisilta avustuskassoilla ja Yhteensä suomalaisille ulkomaisille Yhteensä
yhtiöiltä yhtiöiltä eläkesäätiöiltä Summa yhtiöille yhtiöille Summa
av flnska bolag 
from Finnish 
companie «
av utländska bolag 
from foreign 
companies
av understöds- 
kassor och pen- 
sionsstiftelser 
from benevolent 
funds and pension 
foundations
Total tili finska bolag 
to Finnish 
companies
tili utländska bolag 
to foreign 
companies
Total
7 S 9 10 11 12 13
445 613 445 613
1 859 356 — — 1 859 356 1 271 960 — 1 271 950
2 665 958 — — 2 665-958 594 983 — 594 983
124 039 — — 124 039 263 708 — 263 708
124 039 — — 124 039 58 019 — 58 019
107 763 __ __ 107 763 __ __ _
86 827 — — 86 827 257 505 — 257 505
338 138 — — 338 138 1 959 — 1959
— — 1 945 544 1 945 544 — — —
192 562 — — 192 562 — — —
— — — — — — —
5 498 682 — 1 945 544 7 444 226 2 893 737 — 2 893 737
3 703 993 2 826 868 — 6 530 861 1 041 571 658 450 1 600 021
9 202 675 2 826 868 1 945 544 13 975 087 3 935 308 558 450 4 493 758
Saadut jälleenvakuutukset 
övertagen äterförsäkring 
Incoming reassurance
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusta­
pahtumien aiheuttamista suorituksista 
Aterförsäkrares andel i utbetalningar 
för försäkringsfall 
Reassurers* share of claims paid
Ryhmä’  
henki­
vakuutus 
GruppUv- 
försäkring 
Group life 
assurance
Yksilölli­
nen eläke­
vakuutus 
Indivi­
duel] pen- 
sionsför- 
säkring 
Personal 
pension 
assurance
Ryhmä-
eläkeva­
kuutus
Grupp*
pen&ions-
försäkring
Group
pension
assurance
Yhteensä
Summa
Total
9 + 10 +  
11 +  12
suomalai­
silta
yhtiöiltä
av finska
bolag
from
Finnish
companies
ulkomai­
silta
yhtiöiltä 
av ut­
ländska 
bolag 
from 
foreign 
companies
avustus­
kassoilta 
ja eläke­
säätiöiltä 
av under- 
stödskas- 
sor och 
penBions- 
stiftelser 
from bene­
voient 
funds and 
pension 
foundations
Yhteensä
Summa
Total
suoma­
laisten
finska
Finnish
reassurers
ulko­
maisten
utländska
foreign
reassurers
Yhteensä
Summa
Total
10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
— 32 911 448 360 17 223 076 — — — ■— 315 385 — 315 385
1 644 255 123 589 2 556 821 64 073 432 1 567 448 — — 1 567 448 1 449 239 — 1 449 239
36 027 10 387 29 389 2 937 602 1 294 165 — — 1 294 165 112 665 — 112 665
298 216 — — 16 501 251 52 845 — — 52 845 49 270 — 49 270
608 243 — 199 682 13 417 200 62 043 — — 62 043 147 763 — 147 763
190 350 160 411 12 442 020 12 792 781 _ _ . ,_ __ 13 838 __ 13 838
109 919 17 038 430 553 8 295 654 43 431 — — 43 431 173 551 — 173 551
18 099 — 2 260 20 359 54 387 — — 54 387 4 750 — 4 750
19 379 — 482 779 502 168 78 441 — 812 861 891 302 300 504 — 300 504
— — 35 372 35 372 — — — — — — —
— 39 435 — 39 435 — — — — — — —
2 924 488 383 771 16 627 236 135 838 320 3 152 760 — 812 861 3 965 621 2 566 965 — 2 566 965
— — 2 761 648 282 110 — 3 033 758 620 438 790 410 1 410 848
2 824 488 388 771 16 627 236 135 838 320 5 904 408 282 110 812 861 6 999 879 3187 403 790 410 3 977 813
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14. Yakantnsrahasto —  Förgäkringsreserv —  Insurance reserve
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Suoraanhankitut vakuutukset 
Direkt försäkrlng 
Direct assurance
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Yksilöllinen henkivakuutus 
Individuell livförs&kring 
Personal life assurance
Ryhmähenkivakuutus 
OruppllvfÖrsäkring 
Qroup life assurance
Varsinainen vakuutusmaksurahasto 
Egentlig premiereserv 
Ordinary premium reserve
LisävakuutusrahaBto 
Tilläggsförsäkrlng8fond 
Additional assurance reserve
1)
Vuoden alussa 
Vid Arets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Aret8 slut 
At the end of the 
year
Vuoden alussa 
Vld Arets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vld Arets slut 
At the end of the 
year
Vuoden alussa 
Vld Arets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Arets slut 
At the end of the 
year
1 2 3 4 5 6 7
Markkaa —  Mark
Kaleva..................... 154 301 469 182 260 689 9 382 098 10 107 362 44 740 90 760
Suomi-Salama ........ 603 560 401 687 277 649 22 288 000 5 436 000 563 434 593 356
Verdandi....................... 28175 917 33 859 884 970 400 1 159 150 22 370 27 670
Henki-Pohja................ 160 973 743 179 776 024 — — 75 659 108 500
Henki-Kansa ............. 141 282 680 150 613 710 5 160 980 5 076 260 646 350 707 380
Eläke-Varma ......... __ __ __ __ 1 093 000 1 207 000
Henki-Aura............. 76 272 416 84 742 223 1 386 728 1 333 980 76 570 80 912
Liv-Alandia ............ — — — — 10 360 13 850
Ilmarinen ..................... — — — — 6 670 11460
Kalervo.......................... — — — — 7 350 10 098
Eläke-Pohja ............. __ — __ _ __ _
Yhteensä—  Summa
Total .......................... 1 164 566 626 1 318 530 079 39 188 206 23 112 752 2 546 503 2 850 886
Jäll. vak. Varma .. __ __ __ __ __
Yhteensä— Summa
Total ................... 1164 566 626 1318 530 079 89 188 206 23 112 752 2 546 503 2 850 886
Vakuutusmaksurahasto (jatk.) 
Premiereserv (forte.)
Premium reserve (coni.)
Saadut jälleenvakuutukset 
0  vertagen Aterförsäkring 
Incoming reassurance
Bolagets namu 
Name of company
Suomalaisilta yhtiöiltä 
Av finska bolag 
From Finnish companies
Ulkomaisilta yhtiöiltä 
Av utländska bolag 
From foreign companies
Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä 
A v  understödskassor och pensions- 
Btifteleer
From benevolent funds and pension 
foundations
Vuoden aluBBa Vuoden lopussa Vuodeu alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid Arets början Vid &rets slut Vid Arets borjan Vid árete slut Vld Arets borjan Vid árete élut
At the beginning 
of the year
At the end of the 
year
At the beginning 
of the year
At the end of the 
year
At the beginning 
of the year
At the end of the 
year
1 n
M a rk k aa  —  M ark
15 16 17 18 19
K a l e v a ............................ — — 2 49 5 __ __ __
S u om i-S a la m a  ........... 7  3 5 4  70 4 3 5  5 3 5  966 — — — —
V e r d a n d i ....................... 5  102 90 0 6 4 2 4  160 — — — __
H e n k i -P o h ja ............... — — — — — —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — — —
E lä k e -V a rm a  ............. _ _
H e n k i-A u r a .................. — — — — __ __
L iv -A la n d ia  ................ 8 3 7  20 0 1 0 5 9  20 0 — — — __
Ilm a rin en  ..................... — — — __ 5 18 8  97 8 6 165 014
K a l e r v o .......................... — — — — — —
E lä k e -P o h ja  ............. _ _ _ __ _ _
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 13  2 0 4  8 0 4 4 3  0 1 9  315 2  49 5 — 5 18 8  97 8 6 1 5 5  014
J ä ll. v a k . V a rm a  . .  
Y hteensä—  S u m m a
3 7 3  899 3 6 0  722 4 2 3 0  26 9 5  5 4 8  52 0 —  . —
Total........................... 1 3  6 6 8  703 4 3  8 8 0  03 7 4  2 3 2  704 5 54 8  52 0 5 18 8  978 6 1 5 5  01 4
0  VYL:n 46 §:n 2 momentin mukainen, 08 f:ssä tarkoitettuja etuja varten muodostettu rahasto. —  Fond i enllghet med 46 § 2 mom. FBL, bildad för i 
*) Vakuutusmaksurahastoon on suoraan siirretty —  TUJ premiereserven har dlrekt överförts —  Directly transferred to premium reserve: Kaleva
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Yksilöllinen eläkevakuutus 
Individúen penslonsförsäkrlng 
Personal pension assurance
Ry hm äel&ke vakuutus 
GruppensionBförsäkring 
Group pension assurance
Yhteensä suoraanhankitut vakuutukset 
Dlrekta försäkringar sammaniagt 
Total of direct assurances
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid &rets slut 
At the end of the year
Vuoden alussa 
Vld ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end of the year
Vuoden alussa 
Vld ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vld ärets slut 
At the end of the year
8 9 10 11 12 13
360 926 
4 727 802 
74 792
384 419 
6 626 898 
74 243
5 668 815 
37 823 397 
147 621
1 619 710
6 614 140 
13 567 998 
163 303
2 189 060
169 758 047 
668 963 034 
29 391 100 
161 049 402 
148 709 720
198 457 270 
712 500 901 
36 284 150 
179 884 524 
158 586 410
2 623 000 
234 796
2 973 000 
276 239
216 214 000
7 846 667
29 800
8 276 215 
234 543
229 780 000 
12 221 546 
28 900 
11 034 618 
129 725
219 930 000 
85 817 176 
40 160 
8 282 885 
241 893
233 960 000 
98 654 900 
42 750 
11 046 078 
139 823
391100 948 800 — — 391 100 948 800
8 412 414 10 282 699 277 860 768 274 729 290 1 492 574 517 1 629 505 606
8 412 414 10 282 699 277 860 768 274 729 290 1 492 574 517 a) 1 629 505 606
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksurahastosta 
Aterförsäkrares andel i premlereserven 
Reassurers' share of premium reserve
Yhteensä
Summa
rotat
Suomalaisten yhtiöiden 
Finska bolags 
Finnish reassurers*
Ulkomaisten yhtiöiden 
UtländBka bolags 
Foreign reassurers'
Yhteensä
Summa
Total
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ärets början Vld ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Vld ärets början Vld ärets slut Vid ärets början Vld ärets slut
At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the
of the year year of the year year of the year year of the year year
20 21 22 23 24 25 26 27
2 495 _
7 364 704 35 535 965 87 573 91124 — __ 87 673 91124
5 102 900 6 424 160 893 500 1 129 700 — — 893 500 1 129 700
— — — — — — — —
— — — — — — — —
__ _ 253 063 220 445 _ _ 253 063 220 445
— — 14 696 15 280 — — 14 696 16 280
837 200 1 059 200 16 540 16 610 — — 16 540 16 610
5 188 978 6 155 014 1108 1 810 — — 1108 1810
— — — — — — — —
— — — — — — — —
18 486 277 49174 329 1 266 480 1 474 969 — — 1 266 480 1 474 969
4 604 168 5 909 242 — — — — — —
23 090 445 55 083 571 1266 480 1 474 969 — — 1 266 480 1474 969
68 § avsedda förmäner. —  Fund set up according to Insurance Companies Act 46§ 2 clause, for benefits stated under 68 §. 
7 800 000 mk, Suomi-Salama 6 000 000 mk, Verdandi 2 700 000 mk.
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14. Vakuutusrahasto (jatk.) —  Försäkrlngsreserv (forts. ) — Insurance reserve fcont.)
Korvansrahosto 
Ersfittnlngsreserv 
Outstanding claims reserve
Suoraanhankitut vakuutukset 
Dlrekt försäkrlng 
Direct assurance
Yhtiön nimi 
BolagetB namn 
Name of company Yksilöllinen henkivakuutus Individuell livförsäkring 
Personal life assurance
.Byhmahenkivakuutus 
Grupplivforsakring 
Group life assurance
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ¿rets början Vid &retB slut Vid &rets borjan Vid ¿rets Blut
At the beginning of the 
year
At the end of the year At the beginning of the 
year
At the end of the year
1 28
M a rk k a a  —  M ark
20 30 31
K a l e v a ............................ 3  68 5  90 7 4  0 5 3  27 0 — —
S u om i-S a la m a  ........... 18  31 1  061 19  78 4  001 2 7 9  0 2 4 2 6 6  193
V e r d a n d i ....................... 85 5  177 1 0 1 1 3 5 8 6  223 5  242
H e n k i -P o h ja ................ 2 31 2  455 2  9 8 0  488 — —
H e n k i-K a n sa  ............. 6  16 6  770 6 0 2 0  65 0 17  16 0 17  0 0 0
E lä k e -V a n n a  ............. __ _ _ _
H e n k i-A u r a .................. 1 60 1  80 0 2 2 7 0  54 8 76  362 81  532
L iv -A la n d ia  ................ — — 2 89 0 2 66 0
Ilm a rin en  ..................... — — — —
K a l e r v o .......................... — — — —
E lä k e -P o h ja  ............. — — — —
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 3 1  73 3  17 0 36  12 0  315 38 0  65 0 3 7 2  627
J ä ll. v a k . V a rm a  . . _ _ _ __
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 3 1  73 3  170 3 6 1 2 0  315 38 0  65 9 372 627
Korvausrahasto (jatk.) 
Ers&ttnlngsreserv (forts.) 
Outstanding claims reserve (tord.)
Saadut- jälleenvakuutukset
{¿vertagen ¿terförsäkring
Incoming reassurance
Yhtiön nimi
Bolagets namn Suomalaisilta yhtiöiltä Ulkomaisilta yhtiöiltä Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä
Name of company A v finska bolag A v utländBka bolag A v  understödskassor och pensions-
From Finnish companies From foreign companies Stiftelser
From benevolent funds and pension
foundations
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden aluBBa Vuoden lopussa
Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Vid ¿rets början Vid ¿rets slut
At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the
of the year year of the year year of the year year
1 38 39 10 41 i s 13
M a rk k aa  —  M ark
K a l e v a ............................ — — — — — —
S u om i-S a la m a  ........... — — — — — —
V e r d a n d i ....................... 6 6 4  0 0 0 79 3  30 0 — — — —
H e n k i -P o h ja ................ — — — — — —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — — —
E lä k e -V a rm a  ............. __ __ __ __ — —
H e n k i-A u r a .................. — — — — — —
L iv -A la n d ia  ................ 16 5  40 0 181 20 0 — — — —
Ilm a rin en  ..................... 171 01 6 191 317 — — 90 376 109 771
Kalervo................... — — — — — —
Eläke-Pohja .......... __ _ __ __ __ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 000 416 1165 817 — — 90 376 100 771
Jäll. vak. Varma .. 2 871 281 4 566 783 252 197 332 865 __ __
Yhteensä— Summa
Total ................... 8 771 607 5 732 600 252 107 332 865 90 376 109 771
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Yksilöllinen eläkevakuutus 
Individúen pensionsförsäkring 
Personal pension assurance
Ryhmäeläkevakuutus 
Gruppensionsförsäkring 
Group pension assurance
Yhteensä suoraanhankitut vakuutukset 
Direkta försäkringar sammanlagt 
Total of direct assurances
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid àrets början Vid ärets slut Vid àrets början Vid àrets slut Vid àrets början Vid ärets slut
At the beginning At the end of the At the beginning of At the end of the At the beginning of At the end oi the
of the gear year the year year the t/ear year
32 33 34 35 36 37
1 027 1 042 3 586 934 4 054 312
184 116 — — 18 590 269 20 050 310
— — — — 861 400 1 016 600
— ____ — — 2 312 455 2 980 488
— — — — 5 183 930 6 037 650
_ _ 3 260 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000
____ ____ ____ ____ 1 577 162 2 352 080
____ ____ — — 2 890 2 660
— — —
2 027
—
2 027
1211 1158 3 250 000 3 252 027 35 365 040 39 746 127
1211 1158 3 250 000 3 252 027 35 365 040 39 746 127
Jälleenvakuuttavien osuus korvausrahastosta 
Äterförsäkrares andel i ersättningsreserven 
Réassurer*’ f hare of outstanding claims reserve
Yhteensä Suomalaisten yhtiöiden Ulkomaisten yhtiöiden Yhteensä
Summa Finska bolaga Utländska bolags 
Foreign réassurer*1
Summa
Total Finnish reassurers* Total
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid àrets början Vid &rets slut Vid ärets början Vid àrets slut Vid &rets borjan Vid àrets slut Vid ärets början Vid àrets slut
At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the
of the year year of the year year of the year year of the year year
14 15 16 17 18 19 50 M
564 000 793 300 130 700 133 200
—
—
130 700 133 200
165 400 181 200 580
—
—
—
580
—
261 392 301 088
— — — — — —
990 792 1 275 588 131 280 133 200 - __ 131 280 133 200
3 123 478 4 899 648 — — — — — —
4114 270 6 175 236 131 280 133 200 — — 131280 133 200
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15. Henkivakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ja  koko vakuutuskanta vuoden lopussa —
Alteration in life assurance sums assured during the year and total of sums assured at the end of the year
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct assurance*
Yksilölliset vakuutukset —  Indlviduella försäkrlngar —  Personoi assurances
Edellisen vuoden lopussa Lisäys vuoden aikana Vähennys vuoden
Vid föregäende ¿rs alut ökning under ¿ret Minskning under
At the end of the Increase during the year Decrease during
previout year
Vakuutus- Vakuutus- Myönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan ökning Summa tapaukset
Bolagets nam n 
Name of company
Antal för- För- Nyteckning Indexför- Other increases Total Dödsfall
B&kringar säkringB- New policies issued höjningar Terminated by
Number of beständ Index death
policie» Sume
assured
increases
Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Beständ Beständ Antal Best¿nd Antal Beständ Antal Beständ
Number Sums Sums Number Sums Number Sums N um- Sums
assured assured assured assured ber assured
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K a le v a ............................ 197 674 1 287 489 7 620 176 276 78 270 __ __ 7 620 253 546 617 2 865
Suomi-Salam a ........... 976 747 6 860 014 34 043 783 271 341 861 1865 220 252 35 908 1 345 374 3 291 14 236
V e rd a n d i....................... 44 505 292 078 2 830 56 670 11298 224 3 225 3 054 71 093 138 548
H en k i-P o h ja ................ 262 433 1 517 116 13 224 186 794 38 442 — — 13 224 225 236 804 2 825
H enki-K ansa ............. 225 571 1 032 209 10 027 149 290 27 723 — — 10 027 177 013 728 2 308
Eläke-Varm a ............. __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __
H en k i-A u ra .................. 129 797 848 056 9 813 171 957 20 867 — — 9 813 192 824 328 1814
Liv-Alandia ................ — -- ■ — — — — — — — — —
Ilmarinen ..................... — — — — — — — — — — --•
K a le r v o .......................... — — — — — — — — — — -- -
Eläke-Pohja ............. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Yhteensä—  Sum m a
Total .......................... 1 836 627 11 836 962 77 557 1 523 158 518 451 2 089 223 477 79 646 2 265 086 5 906 24 596
Jäll. vak. Varm a . . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ —
Yhteensä—  Sum m a
Total ................... 1 836 627 11 836 962 77 557 1 528 158 518 451 2 089 223 477 79 646 2 265 086 5 906 24 596
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Suoraanhankitut vakuutukset (j&tk.) 
Direkt försäkring (forts.)
Direct assurances (cont.)
Voiton­
jaosta
johtunut
kanta
Vlnstut-
delnings-
beständ
Bonus
additions
1 000 mk
Saadut jälleenvakuutukset 
övertagen äterförsäkrlng 
Incoming reassurance
Yksilölliset vakuutukset 
Indlviduella försäkrlngar 
Personal assurances
Ryhmävakuutukset 
Gruppförsäkrlngar 
Group assurances
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisilta yhtiöiltä 
A v finska bolag 
From Finnish companies
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end of the year
Vakuutus­
ten luku 
Antal för- 
säkringar 
Number of 
policies
Vakuutus­
kanta
Försäkrlngs-
beständ
Sums
assured
1 000 mk
Luku
Antal
Number
Kanta
Beständ
Sums
assured
1 000 mk
Luku
Antal
Number
Kanta
Beständ
Sums
assured
1 000 mk
Luku
Antal
Number
Kanta
Beständ
5um*
assured
1 000 mk
i 25 26 27 28 29 30 31 32 33
K a l e v a ............................ 19 5  17 3 1 44 7  3 4 7 ! )  2 0  720 4 5  88 0 2 1 5  89 3 1 49 3  227 6 0 1 5 1 __ _
S u om i-S a la m a  ........... 961 40 3 7 6 5 5  87 0 ! )  3 3  64 5 46 2  3 0 0 99 5  04 8 8 1 1 8 1 7 0 — — —
V e r d a n d i ....................... 4 4 1 9 5 3 3 3  2 8 4 » j 2 0  49 8 1 3  79 9 6 4  69 3 3 4 7  08 3 4 0  07 6 2 22 0 3 639
H e n k i -P o h ja ................ 2 5 9  780 1 62 2  3 7 4 7 302 5 6  46 6 26 7  082 1 6 7 8  84 0 — — —
H e n k i-K a n sa  ............. 221 87 4 1 12 0  91 0 2 8  02 0 79  81 5 2 4 9  89 4 1 2 0 0  725 — 3 663 18  51 7
E lä k e -V a rm a  ............. __ __ l )  2 8  198 3 4  42 4 2 8 1 9 8 3 4  42 4 1 7 5 1 __ 23 44 6
H e n k i-A u r a .................. 1 3 0  34 6 9 4 4  05 0 ! )  24  54 5 31 39 7 1 5 4  891 97 5  447 4 8 1 2 1 3  451 9 65 4
L iv -A la n d ia  ................ — — ! )  2 0  49 8 6  932 2 0  49 8 6 932 65 4 2 29 8 1 4 1 0 3
Ilm a rin en  ..................... — — ! )  2 0  631 7 953 2 0  631 7 953 — — __
K a l e r v o .......................... — — x) 2 0  49 8 5  98 8 2 0  4 9 8 5  98 8 — — —
E lä k e -P o h ja  ............. __ __ __ __ __ __ __ __ __
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 1 8 1 2  771 1 3  12 3  83 5 2 2 4  555 74 4  95 4 2 03 7  32 6 1 3  8 6 8  78 9 15 0  753 11 632 6 9  259
J ä ll. v a k . V a rm a  . . __ __ __ __ __ __ __ 12 01 9 6 1 3  751
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 1 8 1 2  771 1 3  12 3  835 2) 2 2 4  555 74 4  95 4 2 03 7  3 2 6 13  8 6 8  789 15 0  753 23  651 58 3  010
*) Sisältää yhteistoimintayhtiölden (YTY) ryhmähenkivakuutusllikkeen vakuutettuja —  Inbegriper av Bamarbetsbolagens (SAB) grupplivförsäkrlng«- 
*) Vakuutettujen luku. —  De föreäkrades antal. —  Number of assured.
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För&ndringar i liyförsäkringsbeständet under âret octa hela försäkringsbeständet yld árets slut —
aikana
&ret p& grund av 
the year
Vakuutussopimuk­
sen mukaiset sum­
man alenemiset kes­
ken vakuutusajan 
Avtalsenlig belopps- 
minskning under 
försäkringstiden 
Decreasing of the 
term assurances
Vakuutusajan 
päättyminen 
Utlupen försäkrlngs- 
tid
Terminated by expiry
Vakuutuskirjan lunas­
tamatta jättäminen 
Underl&ten inlösen av 
försäkringBbrev 
Unredeemed policies
Rauenneet 
Upphörda 
Lapses and 
surrenders
Indeksi-
alennukset
Index-
nedg&ng
Index
decreases
Muut vähennykset 
Annan mlnsknlng 
Other decreases
Yhteensä
Summa
Total
Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
«Sums astured
1 000 mk
Number •Sum«
assured
1 000 mk
Number Sums
assured
1 000 mk
Number Sums
assured
1 000 mk
£um«
assured
1 000 mk
Number Sum«
assured
1 000 mk
Number Sums
assured
1 000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
17 243 3 440 2 410 166 4 768 5 798 65 521 __ _ 881 10 021 93 688
128 866 18 668 22 945 2 312 52118 26 209 318121 — 772 13 232 51 252 549 518
2 076 926 1063 122 2 063 2 079 23 558 — 100 580 3 364 29 887
16 080 4 663 6 286 1126 14 591 9 285 81196 — — — 15 877 119 978
11 233 6 262 3 499 624 9 524 7120 61 748 — — — 13 724 88 312
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
6 699 1402 1534 351 7 030 7166 79 753 — 17 — 9 264 96 830
— — — — — — ---- — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — . — — — — — — — — — —
182 196 34 360 36 737 4 700 90 094 67 657 629 897 — 889 14 693 103 502 978 213
— — — — — — — — — — — —
182 196 34 350 36 737 4 700 90 094 57 657 629 897 — 889 14 693 103 502 978 213
Annetut jätleenvakuutukset 
överl&ten &terförsäkrlng 
Reassurance ceded
Ulkomaisilta yhtiöiltä 
Av utländska bolag 
From foreign companies
Avustuskassoilta ja 
eläkesäätiöiltä Av understödBkassor 
och pensionsstiftelser 
From benevolent funds 
and pension 
foundations
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisille yhtiöille At finska bolag 
To Finnish companies
Ulkomaisille yhtiöille At utländska bolag 
To foreign companies
YhteensäSumma
Total
Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku KantaAntal Best&nd Antal Best&nd Antal BeBt&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
Number •Sum«
assured
1 000 mk
Number Sums
assured
1 000 mk
Number •Sum«
assured
1 000 mk
Number Sums
assured
1 000 mk
Number Sums
assured
1000 mk
Number •Sum«
assured
1 000 mk
34 35 36 37 38 39 40 41 43 43 44 48
_ _ _ _ _ _ 1509 87 466 _ _ 1509 87 466
— — — — — — 36 910 254 544 — — 36 910 254 544
— — — — 2 220 3 539 24 514 65 816 — — 24 514 65 816
— — — — — — 1069 44 433 — — 1069 44 433
— — — — 3 663 18 617 805 14 898 — — 805 14 898
_ _ __ _ _ 23 446 20 498 3 710 — _ 20 498 3 710
— — — — 3 451 9 654 26 364 64 726 — — 26 364 64 726
— — — — 2 298 14 103 20 498 1517 — — 20 498 1517
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — 11 632 69 259 132167 537 110 — — 132 167 537 110
5 666 122 230 — — 17 584 635 981 2193 87 910 1242 Ill 065 3 435 198 975
5 565 122 230 _ — 29 216 705 240 134 360 625 020 1242 111 065 135 602 736 085
rörelse försäkrade —  Include« aeeured by the cooperating companies* group life assurance businese: 20 498.
11 14250— 74
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16. Eläkevakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ja  koko vakuutuskanta vuoden lopussa —
Alteration in pension assurance sums assured during the year and total of sums assured at the end of the year
Suoraanhankitut vakuutukset 
Direkt försäkrlng 
Vireet assurances
Yksilölliset vakuutukset
Indi vid uella försäkrlngar
Pertonal assurances
Edellisen vuoden LlsäyB vuoden aikana Vähennys vuoden
lopussa ökning ander áret Mlnskning under
Vid föregäende &rs slut I  tur täte durine Ou year Veereate during
At the end of the
previous year
Vakuutus- Eläke- M yönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan Ökning Summa tapaukset
Antal för- Pensiona- Nytecknlng Indexför- Other inereatee Total DödsfaU
säkrlngar best&nd New polieiee hÖJningar Terminated by
Number of Perniön issued Index death
policies eume increase#
aetured
Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Best&nd Best&nd Antal BeBtánd Antal Best&nd Antal Best&nd
N um- Sume Sume Sum- Sums N um- Sums N um- .Sum*
ber aetured aetured ber aetured ber aetured ber aetured
1 000 m k/ 1000 mk/ 1 000 m k/ 1 000 m k/ 1000 m k / 1 000 mk/
v, &r, year v,&r, year v, &r, year v, 4r, year v,&r,year v, âr, year
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 a
K a l e v a ........................................... 95 27 8 i 2 18 . _ __ 1 2 0 4 15
S u o m i-S a la m a ............................ 1 4 8 8 5  766 71 45 6 217 — — 71 673 5 2
V e r d a n d i ...................................... 17 12 — — — — — — — — —
H e n k i -P o h ja ............................... — — — — — — — — — — —
H e n k i-K a n sa  ............................ — — — — — — — — — — —
E lä k e -V a rm a  ............................ 14 0 93 3 8 95 5 0 __ __ 8 14 5 __ .
H e n k i-A u r a ................................. 32 2 0 0 2 36 4 — — 2 4 0 — —
L iv -A la n  d i a ................................. — — — — — — — — — — —
Ilm a r in e n ...................................... — — — — — — — — — — —
K a l e r v o ......................................... — — — — — — — — — — —
E lä k e -P o h ja  ............................... 63 172 19 187 12 __ __ 19 199 __ __
Yhteensä —  Summa —  Total 1 8 3 5 7 361 101 776 301 — — 101 1 0 7 7 9 17
J ä ll. v a k . V a r m a ..................... __ _ __ __ __ - __ __ - __ _
Yhteensä —  Summa —  Total 1 8 3 5 7 361 101 776 301 — — 101 1 0 7 7 9 17
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Nam* of company
Suoraanhankitut vakuutukset (jatk.) 
Direkt försäkrlng (forts.)
Direct assurances (cont.)
Voiton­
jaosta
johtunut
kanta
Vinstut-
delnings-
best&nd
Bonus
additions
1 000 mk/ 
v, Ar, year
Saadut jäUeeuvakuutukset 
övertagen äterförsäkring 
Incoming reassurance
Yksilölliset vakuutukset 
Indivlduella försäkringar 
Individual insurance
Byhmävakuutukset 
Gruppförsäkringar 
Group aeeurancee
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisilta yhtiöiltä 
Av finska bolag 
From Finnish 
companies
Vuoden lopussa 
Vid &rets slut 
At the end oi the year
Vakuutus­
ten luku 
Antal för­
säkringar 
Number of 
policies
Eläkekanta 
Pensions- 
best&nd 
Pension sums 
aetured 
1 000 mk/ 
v, &r, year
Luku
Antal
Number
')
Kanta
Best&nd
Sume
assured
1 000 mk/ 
v, âr, year
Luku
Antal
Number
Kanta
Best&nd
Sume
assured
1 000 mk/ 
v» &r, year
Luku
Antal
Number
Kanta
Best&nd
Sums
assured
1 000 mk/ 
v, &r, year
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kaleva................................ 92 283 489 2166 581 2 449 _ _ _
Suomi-Salama..................... 1639 6 277 503 1855 2 042 8132 — 6 816
Verdandi............................. 17 12 10 . 33 27 45 — 2 1
Henki-Pohja....................... — — — — — — — — —
Henki-Kansa ..................... — — 42 244 42 244 — — —
Eläke-Varma ..................... 146 1039 16 068 39 203 16 214 40 242 _ __ _
Henki-Aura......................... 31 215 1212 6 212 1243 5 427 — 212 141
Liv-Aiandia......................... — — 2 2 2 2 — — —
Ilmarinen............................. — — 2 231 6 659 2 231 6 659 — — —
Kalervo.............................. — — 72 100 72 100 — — —
Eläke-Pohja ....................... 77 370 __ __ 77 370 __ __
Yhteensä — Summa — Total 1902 8196 20 029 55 474 22 531 63 670 — •• 6 958
Jäll. vak. Varma............... __ __ __ _ __ __ _ 5 973
Yhteensä — Summa — Total 1 902 8196 20 629 55 474 22 531 63 070 — .. 6 958
l) Vakuutettujen luku. —  Se fOrsäkrades anta!. — 'Number oj aetured.
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FÖrändrlngar i penslonsfSrs&krSngsbestándet under &ret och hela försäkringsbeständet yld árets slut —
aikana
àret p& grund ay 
the year
Vakuutussopimuk­
sen mukaiset sum­man alenemiset kes­
ken vakuutusajan 
Avtalsenlig belopps- 
minakning under 
försäkringstlden 
Decreating of the 
term aeeuraneee
Vakuutusajan 
päättyminen Utlupen försäkrings- 
tid
Terminated by maturity 
or expiry
Vakuutuskirjan lunas­tamatta jättäminen 
Underl&ten inlösen 
av försäkringsbrev 
Unredeemed policies
Rauenneet Upphörda 
Lapses and 
surrenders
Indeksi-
alennukset
Index-nedg&ng
Index
decreases
Muutvähennykset Annan mlnsknlng 
Other decreases
YhteensäSumma
Total
Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Santa Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
Sums assured 
1 000 mk/v, &r, year
Number Sums
assured
1 000 mk / v, &r, year
Number Sums 
assured 
1 000 mk/ v, A.r, year
Number Sums 
assured 
1 000 mk/ v, hr, year
Sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, &r, year
Number Sums 
assured 
1 000 mk/ v, &r, year
Number Sums 
assured 
1 000 mk/ v, &r, year
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 16
— 7 32 3 12 6 116 — — — 20 162
— — — — — — — — — — — —
— — — — --- — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
2 39 _ _ _ _ _ _ _ 2 39
— — — — — 3 26 — — — 3 26
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
_ _ _ _ _ 6 1 _ _ _ 6 1
— » 71 3 12 13 142 — — — 34 242
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
— » 71 3 12 13 142 — — — 34 242
Annetut jälleenvakuutukset 
överl&ten &terförsäkring 
Reassurance ceded
Ulkomaisilta yhtiöiltä 
Av utländska bolag 
From foreign companies
Avustuskassoilta ja 
eläkesäätiöiltä 
Av understödskaasor 
och pensionsstiftelser 
From benevolent funds 
and pension foundations
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisille yhtiöille 
At finska bolag 
To Finnish companies
Ulkomaisille yhtiöille 
At utländska bolag 
To foreign companies
Yhteensä
Summa
Total
Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
Number Sums
assured
1 000 mk/ 
v, &r, year
Number Sums
assured
1 000 mk/ 
v, &r, year
Number Sums
assured
1 000 mk/ 
v, &r, year
Number Sums
assured
1 000 mk f 
v, &r, year
Number Sums
assured
1 000 mk/ 
v, &r, year
Number Sums
assured
1 000 mk/ 
v, &r, year
34 35 36 37 38 39 10 n 12 13 44 45
— — — — — — 1 102 — — i 102
— — — — 6 816 — — — — — —
— — — — 2 1 — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
_ _ 6 31 __ __ 6 31
— — — — 212 141 7 100 — — 7 100
— — — — — — 2 1 — — 2 1
— ---- — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
_ __ _ _ __ __ __ __
— — — — •• 6 968 16 234 — — 16 234
334 6 307 1471 20 1491
334 — — — 6 968 1487 234 20 — 1607 234
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17. Suoraanhankltun vakuutuskannan erittely ruoden lopussa —  Speciflkation ay det direkt tecknade försäkrings-
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset 
Orundförsäkringar Inom individuell llvförsäkrlng 
Basie assurances of personoi life assurance
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N am e of company
Tavallinen henkivakuutus 
Vanlig livförBäkrlng 
Endowment life assurances
Kuoleman vaara vakuutus tasaisin vakuutussummin 
DödBriskförsäkring med fasta försäkringssummor 
Term assurances with fixed sums assured
Vakuutus­
ten luku 
Antal för- 
säkringar 
Nurriber of 
policies
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
best&nd
Sums
assured
1 000 mk
Turva 
kuoleman 
varalta 
Säkerhet i 
händelse 
av dödsfall 
Security in 
case of 
death
1 000 mk
Säästäminen
Sparande
Saving
Vakuutus­
ten luku 
Antal för- 
säkringar 
Eumber of 
policies
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
beständ
Sums
assured
1 000 mk
Turva 
kuoleman 
varalta 
Säkerhet i 
händelse 
av dödsfall 
Security in 
case of 
death
1 000 mk
Säästö 
Besparing 
Sum saved
1 000 mk
Tavoite
M&l
Aim
1 000 mk
8äästö 
Besparing 
Sum saved
1 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K a l e v a ............................ 1 5 0  08 0 6 3 4  96 0 63 4  960 63 4  96 0 13 3  67 5 10  85 0 19 4  953 1 9 4  953 3 1 5 6
S u om i-S a la m a  ........... 6 3 5  30 7 1 9 8 4  39 7 1 9 8 4  39 5 1 851 736 411 961 4 6  011 65 6  55 4 5 5 6  55 4 26  84 0
V e r d a n d i ....................... 31 962 13 6  34 5 13 6  34 5 13 6  34 5 2 0  29 3 6  4 4 6 9 0  129 9 0  129 1 3 5 8
H e n k i -P o h ja ................ 18 9  51 6 692 13 0 69 2  130 69 2  13 0 122 927 1 8  4 7 9 161 8 6 6 161 86 6 1 8 3 1
H e n k i-K a n sa  ............. 1 8 9  145 5 6 4  6 2 0 5 6 4  62 0 5 6 4  62 0 10 5  3 4 9 1 0 3 7 3 91  763 91 763 2 964
E lä k e -V a rm a  ............. __ __ _ __ __ __ __ _ _
H e n k i-A u r a .................. 10 6  27 5 501 842 501 842 501 842 5 7  35 3 6 2 9 4 10 3  6 0 9 10 3  60 9 1 6 6 3
L iv -A la n d ia  ................ — — — — — — — __ __
Ilm a rin en  ..................... — — — — — — — __ __
K a l e r v o .......................... — — — — — — — — —
E lä k e -P o h ja  ............. __ __ __ __ __ __ __ _ _
Yhteensä— Summa
Toial ................... 1 3 0 2  2 8 4 4  5 1 4  20 4 4  5 1 4  29 2 4  381 63 3 8 5 1 5 5 8 9 8  4 5 3 1 1 9 8  87 4 1 1 9 8  8 7 4 37  80 2
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset (]atk.) 
Grundförsäkringar inom personlig livförsäkring (forts.) 
Basic assurances of personal life assurance (coni.)
Säästövoittolset vakuutukset 
Sparbetonade törsäkringar
Life assurances with greater sums payable at maturity than at death
Yhtiön nimi
Bolagets namn 
Name of company Vakuutusten luku 
Antal försäkringar 
Number of policies
Vakuutuskanta 
Försäkringsbest&nd 
Sums assured
1 000 mk
Turva kuoleman 
varalta
Säkerhet i händelse av 
dödBfaU
Security in cat» of 
death
1 000 mk
Säästäminen
Sparande
Saving
Tavoite
M&l
Aim
1 000 mk
Säästö 
Besparing 
5um  saved
1 000 mk
1 21 22 23 24 23
K a l e v a ............................ 6  8 1 8 42  84 6 2 0  601 3 9  24 2 1 4 1 9 2
S u om i-S a la m a  ........... 1 8  5 3 4 71 32 2 13  3 7 9 71 322 2 0  85 8
V e r d a n d i ....................... 5 5 8 2 052 53 3 2  052 733
H e n k i -P o h ja ................ 8  85 4 4 1 1 6 0 8  23 2 4 1 1 6 0 1 0  53 9
H e n k i-K a n sa  ............. 1 5 4 3 5 1 8 4 1 0 3 7 5 1 8 4 1 8 6 0
E lä k e -V a rm a  ............. __ _ _
H e n k i-A u r a .................. 80 6 2 3 0 0 60 8 2  3 0 0 981
L iv -A la n d ia  ................ — — _ __ __
Ilm a rin en  ..................... — — — __ __
K a l e r v o .......................... — — — — —
E lä k e -P o h ja  ............. __ _ _ _ _
Y hteensä—  S u m m a
Totot .......................... 37  113 1 6 4  86 4 4 4  39 0 16 1  26 0 4 9 1 6 3
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beständet yld ärets slut —  Analysis of direct assurance at the end of the year
Suur vakiintua 
Storförsäkrlng 
Demoting term aeturcmcet
Muut kuoJemanvaaravoittofset vakuutukset 
övrlga dödsriskbetonade försäkringar
Other life assurances with greater sums payable at death than at maturity
Vakuutus- Vakuutus- Turva Säästäminen Vakuutus- Vakuutus- Turva Säästäminen
ten luku kanta kuoleman Sparande ten luku kanta kuoleman Sparande
Àntal för- Försäk- varalta Saving Antal för- Försäk- varalta Saving
säkringar rings- Säkerhet i säkringar rings- Säkerhet i
Number of bestànd händelse Nvmber oi beständ händelse
policies Sum* av dödsfall policiet Suma av dödsfall
assured Security in Tavoite Säästö assured Security tn Tavoite Säästö
case of MA1 Besparing ease of MU Besparing
death Aim Sum saved death Aim Sum taved
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 10 20
18 589 498 565 498 565 64 257 12 535 8 836 76 023 76 023 40108 4 638
159 710 4 275 547 4 275 448 330 662 40 357 101 841 768 050 768 050 394 448 64 280
2 506 78 273 78 273 4 652 366 2 723 26 485 26 485 11 974 1582
23 862 547 359 547 359 37 408 — 19 070 179 859 179 859 89 930 616
14 920 392 573 392 573 — 2 854 5 893 66 770 66 770 31 600 2 089
7 703 243 991 243 991 3 564 1278 9 268 92 308 92 308 40513 6 271
227 290 6 036 308 6 036 209 440 343 57 390 147 631 1 209 495 1 209 495 608 573 79 476
Eläkevakuutuksista, 
ryhmävakuutuksista 
ja volttoedulsta ym. 
kertynyt säästö 
Av pensionsförsäk- 
ringar, gruppförsäk- 
ringar och vinstförm&- 
ner m. m. uppkommen 
besparing
Saving accumulated 
from pension assurances, 
group assurances, bonus 
additions etc.
1 000 mk
Vakuutuksenotta­
jien kokonais­
säästö
Försäkringstagar- 
nas totala 
besparing 
Policyholders* totot 
saving
1 000 mk
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutusten luku 
Antal försäkringar 
Number of policies
Vakuutuskanta 
FÖrsäkrlngs- 
beständ 
Sums assured
1 000 mk
Turva kuoleman 
varalta
Säkerhet 1 händelse 
av dödsfall 
Security in case 
of death
1 000 mk
Säästäminen
Sparande
Saving
Tavoite
M&l
Atm
1 000 mk
Säästö 
Besparing 
Sum saved
1 000 mk
26 27 28 29 30 31 32
195 173 1 447 347 1 426 102 778 567 168 196 30 262 198 468
961 403 7 665 870 7 597 826 2 648 068 564 296 148 206 712 501
44195 333 284 331 765 154 923 24 332 10 952 35 284
259 780 1 622 374 1 589 446 860 628 136 913 43 971 179 884
221 874 1 120 910 1 116 763 601 404 115116 43 470 158 586
_ _ _ _ _ 233 960 233 960
130 346 944 050 942 358 648 219 67 536 31118 98 654
— — — — — 43 43
— — — — — 11046 11046
— — — — — 140 140
— — — — — 949 949
1 812 771 13123 835 13 003 260 5 591 809 1 075 389 554116 1 029 505
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17. Suoraanhankltnn vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (ja tk .) —  Specifikation av det direkt tecknade
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of 
company
Yksilöllisen henkivakuutuksen lisävakuutukset 
Tilläggsförsäkringar inom individuell Uvförsäkrlng 
Additional assurance of personal life assurance
Ryhmähenki­vakuutus
Orupplivförsäkring 
Group life 
assuranceSairaalavakuutus Sjukhusförsäkring 
Hospital assurance
Sai­
raala-
ehto
SJuk-
hus-
villkor
H O S -
pital
clause
Salrauskorvaus- vakuutus 
Sjukersättnings- försäkrlng 
Sickness insurance
Työkyvyttömyys­
eläkevakuutus InvaliditetBpen- 
sionsförsäkring 
Invalidity pension 
assurance
Lisävakuutus tapaturmaisen 
kuoleman varalta 
Tilläggsförsäkrlng 
för död pä grund av olycksfall 
Additional benefit 
of accidential death
Lisäehto pysyvän
työkyvyttömyydenvaralta
Tlllüggsvillkor i 
händeise av varaktig arbets- 
oförmäga 
Additional con­
dition for perma­
nent invalidity
yleinen
allmän
ordinary
tuberku­loosin 
varalta 
för tu­berkulös 
T. B.
Luku Luku Luku Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Vakuu- Vakuu-Antal Antal Antal Antal Beständ Antal Beständ Antal Beständ Antal Beständ tettujen tuskanta
Number Number Number Number «Sums Number Sums Number Sums Number Sums luku Försäk-
assured assured assured. assured Antal rings-försfik- beständrade Sums
Number assured
mk/pv, 1 000 mk/ of thedag, day v, 4r, year 1 000 mk 1 000 mk assured • 1 000 mk
1 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42 43 44 45
Kaleva ........ 143 235 _ 7 467 110 233 1 126 585 24 740 26 214 74 326 437 655 187 5 511 !) 20 720 45 880
Suomi-Salama 554 567 390 453 55 506 357 754 3 175 528 224 535 194 620 254 563 1 593 802 1486 12 720 *) 33 645 462 300
Verdandi___ 31429 14 470 1 931 21 746 232 879 11076 14 586 19 500 132 877 156 2 101 !) 20 498 13 799
Henki-Pohja 297 235 — — 158 470 1 456 599 12 050 22 053 99119 619 446 — — 7 302 56 466
Henki-Kansa 155 398 — 44 121 97 570 832 984 57 408 60 706 188 781 566 931 — — 28 020 79 815
Eläke-Varma _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ !) 28 198 34 424
Henki-Aura . 99173 — 6 319 87 540 970 009 33 080 43 306 42 725 289 027 422 4 411 !) 24 545 31 397
Liv-Alandia . — — — — — — — — — — — *) 20 498 6 932
Ilmarinen . . . — — — — — — — — __ — __ !) 20 631 7 953
Kalervo.......... — — — — — — — — — — — !) 20498 5 988
Eläke-Pohja . _ _ _ _ __ __ _ __ _ — .__ _
Yhteensä —
Summa -  Total 1 281 037 404 923 115 344 833 313 7 794 584 362 889 361 485 679 014 3 639 738 2 251 24 743 224 555 744954
Ryhmäeläkevakuutus 
Gruppenslonsförsäkring 
Group pension assurance
Myöhemmin alkavat eläkkeet 
Framtida pensioner 
Deferred pensions ____
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Määräiässä alkavat eläkkeet 
Pensioner, begynnande vid 
bestämd älder 
Annuities
T y ök y vy  t tö ra y y seläkkee t 
Invaliditetspensloner 
Invalidity pensions
Vakuutetun kuoltua maksettavat eläk­
keet
Pensioner eom utbetalas efter den för- 
säkrades död 
Survivori' annuilite
Vakuutettujen
luku
Antal försäkrade 
Number of the 
assureds
El&kekanta 
Pensionsbeständ 
Pension sums 
assured
1 000 m k/v, är, year
Vakuutettujen
luku
Antal försäkrade 
Number of the 
assureds
Eläkekanta 
Pensionsbeständ 
Pension sums 
assured
1 000 rak/v, är, year
Vakuutettujen
luku
Antal föreäkrade 
Number of the 
assureds
Eläkekanta 
Pensionsbeständ 
Pension sums 
assured
1 000 m k/v, är, year
1 60 61 62 63 64 65
K a l e v a ............................ 18 0 1 0 8 2 167 6 1 9 3 3 1 4 5
S u om i-S a la m a  ........... 122 179 85 . 125 76 192
V e r d a n d i ....................... 4 13 __ __ __ _
H e n k i -P o h ja ................ — — — — _ __
H e n k i-K a n sa  ............. 4 7 — — — —
E lä k e -V a rm a  ............. 5  5 6 0 9 747 5 1 9 0 8  88 3 5 5 5 0 7 872
H e n k i-A u r a .................. 3 1 4 1 2 9 4 54 8 2  53 7 2 3 8 854
L iv -A la n d ia  ................ — — __ __ __ __
Ilm a rin en  ..................... 84 6 2 550. 783 2  5 0 6 3 4 3 1 1 2 4
Kalervo................... 10 10 10 1 0 6 0 76
Eläke-Pohja ..........
Yhteensä— Summa
— — — — — —
Total ................... 7 040 1 4  8 8 2 6 783 1 4  58 0 6  290 10  263
*) Sisältää yhteistolmlntayhtiölden (YT Y ) ryhmähenkivakuutuslilkkeen vakuutettuja —  Inberiper av samarbetsbolagens (SAB) grupplivförsäkrings- 
*) Sisältää arvion indeksillslstä. —  Innef&ttar uppskattnlng av Indextillägg. —  Indudes estimation oi increase in index.
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försäkringsbest&ndet vld ¿rets slut (forts.) —  Analysis of direct assurance at the end of the year (cont.J
Yksilöllinen eläkevakuutus 
Individuel] pensionaförs&krlng 
Personal petition assurance
Myöhemmin alkavat eläkkeet 
Framtlda pensioner 
Deferred pensions
Alkaneet eläkkeet 
Löpande pensioner 
Pensions granted
Yhteensä yksilöllinen 
eläkevakuutus 
Summa tndivfduell
fifääräiäBBä alkavat 
(elinkorot) 
Begynnande vid 
bestämd Aider 
(llvrântor) 
Annuities
Työkyvyttömyys­
eläkkeet 
Invalidit» ts- 
pensloner 
Invalidity pension»
Vakuutetun kuol­
tua maksettavat 
eläkkeet
(J&lkeenelokorot) 
Pensioner som ut- 
betalas efter den 
försäkrades död 
(överlevelseräntor) 
Äurtneor*’ 
annuities
M&äräi&ssä alkaneet 
eläkkeet (elinkorot) 
Pensioner, 
begynnande vld 
bestämd Alder 
(llvräntor)
Annuities
Työkyvyttömyys­
eläkkeet 
Invallditets- 
pensioner 
Invalidity pensions
Vakuutetun kuol­
tua maksettavat 
eläkkeet
(jälkeenelokorot) 
Pensioner som ut- 
betalas efter den 
försäkrades död 
(överlevelseräntor) 
Survivors' 
annuities
pensjonsförsäkring 
Total personal pension 
assurance
Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Vakuu- Eläke-
Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta tusten kanta
Num- Pensions- Num- Pensions- Num- Pensions- Num- Pensions- Num- Penslons- Num- Pensions- luku Pensions-
ber bestAnd 
Pension 
sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, Ar, year
her bestAnd 
Pension 
sums 
assured 
1 000 mk / 
v, At, year
ber bestAnd 
Pension 
sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, At, year
ber bestAnd 
Pension 
sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, Ar, year
ber bestAnd 
Pension 
sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, fir, year
ber bestAnd 
Pension 
sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, Ar, year
Antal för- 
Bäkringar 
Number 
of policies
bestAnd 
Pension 
sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, Ar, year
46 47 48 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
n 47 3 37 12 167 60 31 i __ 5 l 92 283
332 1432 239 1056 820 3 662 122 63 i 2 25 62 1639 6 277
1 2 — — 1 — 15 10 — — ■ — — 17 12
— — ----. — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
68 246 46 226 75 406 38 143 3 9 8 10 228 1039
13 73 6 59 7 66 5 17 — — — — 31 216
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
29 144 25 114 11 60 12 52 — — — — 77 370
444 1 9 4  8 819 1492 926 4 361 252 316 5 11 38 73 1984 ») 8 196
Alkaneet eläkkeet 
Löpande pensioner 
Pensions granted
Yhteensä ryhmä- 
eläkekanta 
Summa grupp-
Mä&räiässä alkaneet eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Vakuutetun kuoltua maksettavat eläk-
PenslonsbestAnd 
Total group pension
Pensioner, begynnande vld Invalidité tspensloner keet sums assured
bestämd Alder Invalidity pensions Pensioner som utbetalas efter den för-
Annuities säkrades död
Survivors9 annuities
Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta
luku PenslonsbestAnd luku PenslonsbestAnd luku PenslonsbestAnd
Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums
Number of the assured Number of the assured Number of the assured
assureds attu«da assureds
1 000 rnk/v, Ar, year 1 000 mk/v, Ar, year 1 000 mk/v, Ar, year 1 000 mk/v, Ar, year
66 67 68 69 70 71 72
77 336 13 18 19 66 2 166
131 990 8 28 81 341 1855
3 13 .3 7 — — 33
33 219 2 4 3 H 244
2 776 7 065 313 1004 2 373 4 632 39 203
77 396 19 84 16 47 5 212
— — — — 2 2 2
208 241 25 127 26 111 6 659
2 4 — '--- 100
3 307 9 264 383 1272 2 520 5 213 55 474
rörelse försäkrade —  includes assured by the cooperating companies' group life assurance business: 20 408.
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18. Tilivuonna myönnetyn suoraanhankitun vakuutuskannan erittely —  Specifikation av det under räkenskaps&ret direkt
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely perusvakuutuksen mukaan 
Individuell livförsäkring, specifikation enllgt grundförsäkringen 
Personal life assurance, analysis according to the basic assurance
Tavalliset henkivakuutukset
Vanllga Uvförsäkringar
Endowment assurances
yhtiön nimi Aikuisille m yönnetyt Lapsille myönnetyt
Bolagets namn Beviljade &t fullvuzna Beviljade ät barn
Name of company Adults’ assurance* Children*s ateuranee*
Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen Luka Kanta Turva kuole- Säästämisen
Antal Best&nd man varalta tavoite Antal Best&nd man varalta tavoite
Number Sum* Säkerhet i MU för Number Sum* Säkerhet 1 MU för
oitured händelse av sparandet assured händelse av sparandet
dödsfall Aim of saving dödsfall Aim of saving
Security tn Security tn
cate of death cate of death
1 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K a l e v a ............................ 2  4 3 8 6 3  075 63  07 5 63  076 81 6 7  2 5 0 7 25 0 7 25 0
S u om i-S a la m a  ........... 5  3 0 7 4 6  86 2 4 6  85 0 4 6  862 4  96 6 3 2  4 0 5 3 2  197 32  40 5
V e r d a n d i ....................... 1 0 3 2 1 6 1 0 1 1 6 1 0 1 16  101 3 0 9 2 2 9 9 2  2 9 9 2 29 9
H e n k i -P o h ja ................ 5  764 4 7  99 0 4 7  99 0 4 7  99 0 2 522 16  3 1 0 16  3 1 0 16  3 1 0
H e n k i-K a n sa  ............. 4  8 1 0 4 0  89 7 4 0  897 4 0  897 1 6 2 7 1 0  95 0 1 0  9 5 0 10  960
E lä k e -V a rm a  ............. _ _ _ __ _ _ _
H e n k i-A u r a .................. 5 00 8 5 7  8 7 0 5 7  87 0 5 7  87 0 1 7 2 6 15 4 3 4 15  4 3 4 15  43 4
L iv -A la n  d ia  ................ _ — _ _ _ _ _ _
Ilm a rin en  ..................... _ _ _ _ _ _ _ _
K a l e r v o .......................... — — — — — — — —
E lä k e -P o h ja  ............. _ - __ _ _ _
Y hteensä—  S u m m a
Total .......................... 2 4  3 5 » 2 7 2  795 27 2  783 2 7 2  795 1 1 9 6 6 8 4  64 8 8 4  4 4 0 8 4  648
Y k silöllinen  henkivakuutus, eritte ly  perusvakuutuksen m ukaan (Jatk.) 
In d iv id u e ll liv försäk rin g , spec ifik a tion  enligt grundförsäkringen (fo rts .) 
Personal life assurance, analysis according to the basic assurance (cont.)
M uut k u olem an vaaravoitto lset vaku utukset
ö v r lg a  död sr isk b eton a de  försäkrlngar
Other life aeeurancet with greater turn , payable at death than at maturity
A ikuisille m y ön n ety t L apsille  m yön n ety t
Y h tiön  nim i B ev ilja d e  &t fu llvu xn a B ev ilja d e  At b a m
Bolagets nam  n Adults* assurance* Children'! aeiuraneee
Name of company
Luku K an ta T u rva  kuole- Säästäm isen L uku K an ta T u rva  kuole- Säästäm isen
A ntal Best&nd m an varalta tavo ite A ntal BestAnd m an  varalta tavo ite
Number •Sums Säkerhet 1 M&l fö r Number Sums Säkerhet 1 MAI fö r
assured händelse av sparandet assured händelse av sparandet
d ödsfa ll Aim of saving d ödsfa ll Aim of saving
Security in Security in
case of death case of death
1 000 m k 1 000 m k 1 000  m k 1 000 m k 1 000 m k 1 000 mk
1 20 21 22 23 24 26 26 27
K a l e v a ............................... 89 1 645 1645 686 147 2 281 2 281 1091
S u o m i-S a la m a  ............ 2 609 48 822 48 822 21 713 1130 15 593 15 578 7 604
V e r d a n d i ......................... 124 1545 1545 542 80 1088 1 088 544
H e n k i - P o h j a ................. — — — — 366 2 273 2 273 1136
H e n k i -K a n s a  .............. 179 4 446 4 446 2 223 897 12 997 12 997 6 499
E lä k e -V a r m a  .............. _ _ _ _ _
H e n k i - A u r a .................... 213 3 030 3 030 1010 471 8 284 8 284 4142
L i v - A l a n d ia  ................. _ _ _ _ _ _ _ _
I lm a r in e n  ....................... _ — _ _ _ _ _ _
K a l e r v o ............................ — — — — — — — —
E lä k e - P o h ja  .............. . ___ _ _ _ _
Yhteensä— Summa
T o ta l  ............................ 3 214 5» 888 5» 388 26174 3 091 42 516 42 501 20 916
89
tecknade f6rsakringsbest&ndet —  Analysis of direct assurances which commenced during the financial year
Kuolemanvaaravakuutus tasaisin 
vakuutussummin
Dödsriskförsäkring med fasta försäk- 
rlngssummor
Term assurances with fixed sums assured
SuurvakuutuB 
Storförsäkring 
Deereating term atturancet
Pelkkä suurvakuutuB 
Enbart Btorföraäkring 
Pure decreasing term assurances
Jatkettu suurvakuutuB 
Fortsatt storförsäkring 
Prolonged decreasing term assurances
Luku Kanta Turva kuole* Luku Kanta Turva kuole* Luku Kanta Turva kuole* Säästämisen
Antal Best&nd man varalta Antal Best&nd man varoita Antal Best&nd man varalta tavoite
Number Sume
assured
1 000 mk
Säkerhet i 
händelse av 
dödsfall 
Security in 
case of death
1 000 mk
Number Sums
assured
1 000 mk
Säkerhet 1 
händelse av 
dödsfall 
Security in 
case of death
1 000 mk
Number Sums
assured
1 000 mk
Säkerhet i 
händelse av 
dödsfall 
Security in 
case of death
1 000 mk
M&l för 
sparandet 
Aim of saving
1 000 mk
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
649 27 016 27 016 740 31 623 31 623 707 28 324 28 324 5 697
2 746 51 611 51 611 10 897 402 789 402 789 6 034 181 634 181 629 59165
762 15 857 15 857 423 16 296 16 296 81 3148 3148 1 1 2 1
1313 20 518 20 518 2 726 88 719 88 719 244 8136 8136 7 728
126 1890 1890 2 371 77 874 77 874 — — — —
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _
686 17 008 17 008 1672 64 970 64 970 118 5 061 5 061 930
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
6182 133 900 133 900 18 829 682 271 682 271 7184 226 303 226 298 74 631
Säästövoittolset vakuutukset 
Sparbetonade försäkringar
Life assurances with greater sums payable at maturity than at death
Yhteensä
Summa
Total
Luku Kanta Turva kuole* Säästämisen Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen
Antal Best&nd man varalta tavoite Antal Best&nd man varalta tavoite
Number Sums Säkerhet i Mä] för Number Sums Säkerhet i M&l för
assured händelse av sparandet assured händelse av Bparandet
dödBfaU Aim of saving dödsfall Aim of saving
Security in Security in
case of death case of death
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
28 29 30 31 32 33 34 35
2 034 14162 11 342 11027 7 620 175 276 172 456 88 826
354 3 655 1314 3 555 34 043 783 271 780 790 171194
19 236 59 236 2 830 66 570 66 393 20 843
289 2 848 570 2 848 13 224 186 794 184 616 76 012
17 236 47 236 10 027 149 290 149 101 60 805
19 300 105 300 9 813 171 957 171 762 79 686
2 732 21 337 13 437 18 202 77 557 1523158 1 515 018 497 866
12 142S6— 74
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18. Tilivuonna myönnetyn suoraanhankltun vakuutuskannan erittely (ja tk .) —  Speelfikation av det under raken-
Analysis of direct assurances which commenced during the financial year (cont.)
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan >) 
Individuell livförsäkrlng, speelfikation enllgt tilläggsförsäkrlng eller tllläggsvillkor *) 
Pereonal life assurances, analyeie according to additional benefite or additional elänee')
Sairaalavakuutus Sairaalaehto Sairauskorvausvakuutus Työkyvyt-
Sj ukhusförsäkring Sjukhusvillkor Sjukersättningsförsäkring Invalidi-
Hospital assurance Hospital clause Sickness insurance Invalidity
yleinen tuberkuloosin varalta
allroän för tuberkulös
ordinary T. B.
Yhtiön nimi
Bolagets n&mn
Name of company
Suhteelll« Luku Suhteellt- Luku Suhteelll- Luku Suhteelll- Luku Kanta Suhteelll-
nen luku« Antal nen luku- Antal nen luku- Antal nen luku- Antal Beständ nen luku-
määrä pro- Number määrä pro- Number määrä pro- Number maara pro- Number •Sums maara pro«
sentteinä sentteinä sentteinä sentteinä assured sentteinä
Proportio- Proportio- Proportio- Proportio- Proportio-
nelit antal nelit antal nelit antal nelit antal nelit antal
1 procent 1 procent 1 procent i procent i procent
Percentage Percentage Percentage Percentage Percentage
of new of new of new of new of new
business bueineet bueineet bueineet business
(number - (number (number (number (number
of policiee) of polieiet) of policiee) of policiee) mk/pv, of policiee)
dag, day
1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Kaleva..................... 65 4 975 _ ___ __ __ 34 2 615 43 400 —
Suomi-Salama ........ 89 30 436 27 9 294 — — 35 11854 146 550 —
Verdandi................. 90 2 653 16 447 — — 60 1 691 24 735 —
Henki-Pohja............ 97 12 879 — — — — 76 10 041 126 328 —
Henki-Kansa .......... 102 10 264 — — 29 2 930 60 6 016 91210 —
Eläke-Varma .......... _ __ _ __ __ __ __ — — —
Henki-Aura............. 98 9 660 — — — — 65 6 408 I l l  735 ■—
Liv-Alandia ............ — — — — — — — — — —
Ilmarinen................ — — — — — — — — — —
Kalervo................... — — — — — — — — — —
Eläke-Pohja .......... __ _ — — — — — — — —
Yhteensä— Summa
Total ................... 91 70 767 13 9 741 4 2 930 50 38 625 543 958 —
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of 
company
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan (jatk.) 
Individuell livförsäkring, speelfikation enligt tilläggsförsäkring eller tilläggsvillkor (forts.) 
Personal life assurance, analysis according to additional benefits or additional clause (cont.)
Ryhmä­
henkivakuutus 
Gruppliv- 
försäkring 
Group life 
assurance
Indeksiehto (jatk.) 
Indexvillkor (forts.) 
Index clause (cont.)
Puoli-indeksiehto koko ajaksi 
Halvlndexvillkor för hela tlden 
H ai f index clause for the whole time
Muunlainen indeksiehto 
Annat indexvillkor 
Other index clause
Lisäehto pysyvän työkyvyttömyy­
den varalta
Tilläggsvillkor 1 hftndelse av 
varaktig arbetsoförmöga 
Additional condition for permanent 
invalidity
Suhteellinen Luku Kanta Suhteellinen Luku Kanta Suhteellinen Luku Kanta Yakuu- Vakuu-
lukumäärä Antal Beständ lukumäärä Antal Beständ lukumäärä Antal Beständ tettujen tuskanta
prosentteina Number Sums prosentteina Number Sums prosentteina Number Sums luku Försäk-
Proporfcionellt assured Proportionellt assured Proportionellt assured Antal för- rings-
antal i procent antal i procent antal i procent säkrade best&nd
Percentage of Percentage of Percentage of Number Sums
new business new business new business of the assured
(number of (number of (number of assured 1 000 mk
policiee) 1 000 mk policies) 1 000 mk policies) 1 000 mk
1 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Kaleva......... _ _ 100 7 617 175 202 3 200 5 825 2) 3 133 6174
Suomi-Salama 6 2 147 33 437 — 27 706 5 1 729 14 787 2) 3 133 32 735
Verdandi . . . . 1 35 498 79 2 225 40 402 6 166 2 271 2) 3133 1875
Henki-Pohja — — — 100 13 224 186 657 — — — 28 760
Henki-Kansa 3 348 3 474 — — — — — — — —
Eläke-Varma _ _ _ _ __ __ __ __ __ 2) 3 533 4 299
Henki-Aura . 3 263 2 863 — — — 5 445 4 671 2) 3 133 1389
Liv-Alandia . — — — — — — — — — 2) 3 133 942
Ilmarinen . . . — — — — — — — — — 2) 3 160 1030
Kalervo.......... — — — — — ■ — — — — 2) 3 133 814
Eläke-Pohja . _ __ . __ __ __ __ __ .--- — _ _
Yhteensä —
Summa - Total 4 2 793 40 272 30 23 093 401 967 3 2 539 27 554 25 519 50 018
‘ ) Lisävakuutus on laskettu kahdeksi eri lisävakuutukseksi, milloin se on myönnetty sekä huoltajalle että lapsille. —  Tilläggsförsäkrlngen har räknats 
granted to both breadwinner and child.
*) Sisältää yhtelstolmintayhtiöiden (YT Y ) ryhmähenklvakuutusllikkeen vakuutettuja— Inbegriper av samarbetsbolagens (SAB)grupplivförsäkrings-
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gbapg&ret direkt tecknade försäkringsbeständet (forts.) —
törayyaeläkevakuutuß 
tetspenslonsförsäkring 
pension assurance
Lisävakuutus tapaturmaisen kuoleman 
varalta
TiUäggBförsäkring för död p& grund av
Indeksiehto 
Indexvillkor 
Index clause
olycksf&U
Additional accidential death benefit Täyslndeksiehto koko ajaksi 
Helindexvlllkor för hela tiden 
Puli index clause for the tohole time
Täyslndeksiehto 3 vuodeksi ja sen jäl­
keen puoli-indeksiehto loppuajaksl 
Helindexvlllkor för 3 &r och därefter 
halvindexvillkor för resten av tiden 
Full index clause for 3 years and then 
half index clause for the rest of the time
Luku Santa Suhteelll- Luku Santa Suhteeili- Luku Kanta Suhteelll- Luku Kanta
Antal Best&nd nen luku* Antal Best&nd nen luku- Antal Best&nd nen luku- Antal Best&nd
Number Sums
assured
1 000 mk/ 
v, &r, year
määrä pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal i 
procent 
Percentage 
of new 
business 
fnumber 
of polieies)
Number Sums
assured
1 000 mk
määrä pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal 1 
procent 
Percentage 
of new 
business 
(number 
of polieies)
Number Sums
assured
1 000 mk
maara pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal i 
procent 
Percentage 
of new 
business 
(number 
of polieies)
Number Sums
assured
1 000 mk
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
_ _ 55 4 201 45 944 _ _ _ _ __ __
— — 71 24 121 226 149 32 11005 404 130 62 21 057 350 376
— — 80 2 270 24 213 20 570 15 670 — — —
— — 91 12 093 108 928 — — — — — —
— — 78 7 791 65 489 24 2 366 77 744 73 7 307 67 937
_ _ ,_, __ _ _ _ _ __
— — 66 6 443 64 032 17 1672 64 970 80 7 878 104 124
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — 73 56 919 534 755 20 15 613 562 514 47 36 242 522 437
Yksilöllinen eläkevakuutus Individuell pensionsför9äkring 
Personal pension assurance
Ryhmäeläkevakuutus 
Gruppenslonsförsäkrlng 
Group pension assurance
Mfiärälässä alkavat eläkkeet
Työkyvyttömyys­
eläkkeet
Vakuutetun kuoltua maksettavat eläkkeet Mäfirälässäeläkkeet alkavat
Työkyvyttömyys­
eläkkeet
Vakuutetun kuoltua 
maksettavat eläkkeet
Pensioner begynnande Invalidité tspensioner Pensioner som ut- Pensioner In validité tspensioner Pensioner som utbeta-vid bestämd Alder 
Annuities
Invalidity pensions betalas efter den för- säkrades död 
Survivors* annuities
begynnande vid 
bestämd Aider 
Annuities
Invalidity pensions las efter den försäkra- des död
Survivors* annuities
Vakuutus- Eläke- Vakuutus- Eläke- Vakuutus- Eläke- Vakuutet- Eläke- Vakuutet- Eläke- Vakuutet- Eläke-ten luku kanta ten luku kanta ten luku kanta tujen luku kanta tujen luku kanta tujen luku kantaAntal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions-
säkrlngar beBt&nd säkrlngar best&nd säkrlngar best&nd säkrade best&nd säkrade beständ säkrade bestAnd
Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension
polieies sums
assured
1 000 mk/ v, &r, year
policies sums 
assured 
1 000 mk/ v, Ar, year
polieies sums 
assured 
1 000 mk/ v, At, year
the assureds sums 
aseured 
1 000 mk/ v, &r, year
the assureds 8um8 
aseured 
1 000 mk/ v, At, year
the assureds sums 
assured 
1 000 mk/ v, Ar, year
68 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
1 2 _ _ _ _ _ _ _ _
21 118 19 113 31 226 — — — — — —
— — — — -- - — l 2 — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
4 34 3 33 4 28 48 527 42 518 23 319
1 18 1 18 — — 66 623 51 490 16 151_ _ _ _ _ _ — _ — — — —
— — — — — — 115 232 36 174 22 107
— — — — — — — — — — — —
11 120 8 67 — — — — — — — —
38 292 31 231 35 254 230 1884 129 1182 61 577
som tv& skilda fdrsttkringar, sAvida den bevUJats b&de fOrsSrJare och barn. —  Additional benefits have been considered as two different additional benefits when 
rdrelse fdrs&krade —  Includes assured by the cooperating companies group life assurance business: 3 133.
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19. Tulostase vuodelta 1978 —  Resultaträkning lör Ar 1978 —  Profit and loss account for the year 1973 
A . Tuotot —  Intakter —  Income
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Vastuuvelan vähennykset 
Minskning av ansvaraskulden 
Decreases in the risk liabilities
Jäileenvakuuttajat 
Aterföreäkrare 
Reinsurers* share
Suoraan-
hankitut
Direkt
anskaffade
Direct
insurance
Saatu jfllieen-
vakuutus
Mottagen
äterförsäkrlng
Incoming
reinsurance
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutus*
maksurahasto
Premle-
reserven
Premium
reserve
Korvaus-
rahasto
Ersättnings-
reserven
Outstanding
claims reserve
Korvaukset 
Ersättnlngar 
Claims paid
Takaisin­
ostot
Aterköp
Refunds
1 2 3 4 6 6 7 8
M a rk k a a  —  M ark
A la n d ia  ......................................... 1 741 729 2  10 3  456 3 8 4 5  184 — — 1 0 1 8  03 9 —
A R A ................................................ 2  5 5 8  35 7 6 885 2 56 5  242 — — 3 5 3  64 5 —
A u r a ................................................ 1 0 8  24 5  26 7 4  221 988 112 46 7  24 5 — — 1 77 3  661 —
A u t o i l i ja t ...................................... 4 4  4 6 8  577 3 0 0  771 4 4  75 9  34 8 — — 1 6 5 7  0 8 7 —
E u ro o p p a la in e n  ....................... 11 2 3 6  507 ! 29 7  670 11 5 3 4  177 — — 4  0 1 7  17 9 —
F e n n i a ........................................... 10 2  4 2 3  43 9 5 6  9 2 4  012 15 9  3 4 7  451 __ _ 1 8  102 4 1 6 —
F in sk a  S j ö .................................... 4 6  64 4  161 3 8  3 6 5  79 4 8 4  99 9  955 — — 21 6 9 4  88 5 —
F A A - k o n c e m e n ....................... 6 0 3  36 3 5  01 6 60 8  3 7 9 — — — —
H ä m e e n ......................................... 11 40 1  57 8 2  7 1 9 1 9 5 1 4  1 2 0  773 — — 1 3 6 6  997 —
K a u p p ia it te n  ............................ 2 0 1 4  0 1 8 2 2 8  951 2 24 2  969 — — 2 6 4  195 —
K e k r i .............................................. 6 6  251 3 5 0  103 4 1 6  35 4 6  83 7 6  60 4 4  3 0 9 —
K u lle rv o  ...................................... 6  6 5 6  5 6 4 3 7 8  88 0 7 03 5  44 4 — — 86 1  36 5 —
M e i je r i e n ...................................... 1 231 29 9 — 1 231 29 9 — — — —
M e ts ä p a lo ..................................... 1 4 8 8  232 — 1 4 8 8  232 — 4 7  0 8 0 — —
N y la n d s -U u d e n m ....................... 1 1 8 4  35 5 6 2 8  812 1 8 1 3  167 — — 1 2 9  45 6 —
O sm o .............................................. 1 0  6 7 6  767 10  67 6  767 __ __ 2 3 4 5  3 9 8 —
O s u u s p a n k k ie n .......................... 1 1 3 8  351 — 1 138 351 — — — —
O t s o ................................................ 3 4  9 3 4  97 9 2 4  62 3  212 6 9  4 5 8  191 — — 7 7 3 7 1 0 9 —
P a lo n v a ra  .................................... 2 9 5  152 3 7 0  52 6 6 6 5  67 8 — — 3 7 6  95 3 —
P a lo -V a r m a ................................. 9  6 3 8 3 7 0 1 6 8 4  11 4 11 32 2  4 8 4 — — 1 78 3  4 3 0 —
P a n k a v a r a ................................... 6 5 8  69 4 _ 6 5 8  69 4 _ _ _ —
P a t r i a ............................................. 4  57 6  46 5 4  6 7 6  46 5 — — 94 2  155 —
P o h jo is -S u o m e n ....................... 1 351 711 91 00 9 1 4 4 2  720 — — 3 4 8  3 2 7 —
P o h j o l a .......................................... 2 7 3  40 7  81 0 11 9  47 7  747 39 2  88 5  65 7 — — 2 3  0 0 3  197 —
R a k . T a k a u s ............................... 5 4 9  581 2 0  832 5 7 0  41 3 — — — —
R e d a r n a s ...................................... 1 7 1 2 6 1 1 4 92 7  055 18  05 3  169 __ __ 6 6 7 4  5 3 0 —
S a m p o - T a r m o ............................ 3 1 5  3 5 7  077 8 6  27 5  512 4 0 0  63 2  58 9 — — 22 5 7 8  97 3 —
S a m p s a .......................................... 2 97 2  31 9 2 97 2  31 9 2 8 3 0 8 — 1 8 8 8  571 —
S jöa ssu ra n sf.................................. 11 9 6 7  00 0 12 86 5  30 5 2 4  83 2  3 0 5 — — 1 0  93 8  152 —
S u om en  E l ä i n ............................ 2  6 8 5  57 7 — 2 68 5  57 7 — — 10 6  22 0 —
S u om en  V a k u u t u s .................. 8 1 5  941 1 40 3  877 2 2 1 9  81 8 1 2 8 3 6 6 __ 461 782 —
S v e n s k -F in la n d ......................... 12 3 9 9  2 8 4 1 67 3  773 13  97 3  05 7 — — 2 13 4  78 0 —
S ä ä s tö p a n k k ie n ......................... 4 3 4  772 — 4 3 4  772 — — — —
T eollisu u sv a k ............................... 1 0 4  5 6 0  0 6 8 62  1 4 0  087 1 5 6  6 9 0  155 6 1 5  82 0 — 9 5 3 3  05 9 —
T u len v a ra  .................................... 201 5 1 5 1 0 4  157 3 0 5  672 1 6 3 3 — — —
O y . T u r v a .................................... 3  8 5 8  85 7 3  85 8  85 7 _ _ 3 4 9  14 5 —
T y ö v ä e n  T u r v a ....................... 17  8 0 0  69 3 94 5  851 18  746 54 4 — — 1 0 4 5  63 8 —
U r s a ................................................ . 3 9  5 0 6  45 9 3 9  5 0 6  45 9 — — 11 4 9 9  62 6 —
V a h in k o -K a n s a ......................... 6 8  15 5  64 0 4  6 7 0  631 72  82 6  271 — — 4 7 6  69 5 —
V a h in k o -P o h ja .......................... 6 9  76 8  6 1 8 17  4 7 0  352 87 2 3 8  87 0 — — 1 8 9 3  96 8 —
V a k a v a  .......................................... 8  65 9  041 8  65 9  041 __ __ 1 2 9 9 1 3 7 —
V a s t u u ........................................... 1 5  19 5  3 7 4 15  19 5  37 4 6 5 2  951 — 5 8 4 4  3 8 7 —
V e r i t a s ........................................... 6  06 5  782 6  06 5  782 — — 1 5 1 8  24 4 —
W ä r t s i lä ........................................ 5  211 44 6 2 1 9 9 6 5 2 3 3  442 — — 11 59 6 —
Y - v a k u u t u s ................................. 76  0 9 9 3 1 9 79 0  212 76  8 8 9  531 — — 21 7 0 8  132 —
A l a n d s ........................................... 6  3 7 4  37 5 8 6 0  20 6 7 2 3 4  581 __ __ 8 1 6  99 8 —
Yhteensä — Summa — Total 1 371 8 7 5  67 4 52 3  2 4 8  050 1 89 5  12 3  724 1 3 3 2  » 1 5 5 3  6 8 4 1 8 7  5 5 8  235 —
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Pääoman varsinaiset tuotot
Egentlig kapitalavkastning 
Ordinary yield from capital
Palkkiot ja Vakuutus- Korvaus- Yhteensä Korot
voitto- maksu- rahasto- Sumina Eäntor
osuudet rahasto- osuuden lisäys Total Interest
Provisloner osuuden ökning av
och vinst- lisäys ersättnings- pankki- obligaa- lainojen saamisista muista Yhteensä
andelar öknlng av reservandelen saatavien tioiden pä Un vakuutus- saamisista korot
Commission* premiereserv- Increase in p& bank- pA obliga- on loans yhtiöiltä pä övriga Räntor
andelen outstanding tiilgodo- tloner pä tiilgodo- tiilgodo- sammanlagt
Increase in claims reserve havanden on bonds havanden hos havanden Total interett
premium on bank försäkringB- on other
reserve depoeits bolag Credit
on amounts 
due from 
Insurance 
companies
balances
9 10 U 12 13 u 15 16 17 18
61 8  46 9 12 5  126 33 4  572 2 0 9 6  20 6 4 9  613 2 4 6  735 12 943 8  6 0 8 3 1 7  89 9_ _ 11 4  94 6 4 6 8  591 27  58 6 9 1 0 3 92  54 2 — 110 12 9  341
2  2 6 0  031 1 6 2 4  273 1 0 3 7  733 6 68 5  698 35 3 1 100  210 7 9 3 5  3 5 0 79 6  6 4 4 13 2  25 7 9  9 6 4  8 1 4
94 0  053 112 957 _ 2 71 0  097 181 037 — 2 3 6 2  66 6 — 2 0 9  953 2 75 3  65 6
2  602 697 2 1 2  090 1 21 1  62 9 7 94 3  59 5 2 242 7 891 2 1 0  502 1 0 1 7 6 7 8  262 3 0 9  063
6  5 8 0  29 6 3 3 7  05 6 2 0 7 4  41 2 27  0 9 4  180 2 02 1  2 3 4 9 4 0  30 9 12  72 2  32 3 1 0 9 2  522 1 0 9 2  5 2 4 17  8 6 8  912
7 03 7  862 _ 3 361 81 0 3 2  09 4  55 7 37 1  31 3 42 2  5 8 4 3  71 8  087 3 3 6  5 5 0 — 4 8 4 8  53 4_ _ _ _ — — — — 5 5  82 0 5 5  82 0
76 7  701 97  967 14 7  93 4 2 3 8 0  59 9 1 3 6  675 4  09 6 8 0 0  84 3 31  621 31  641 1 00 4  776
32 2  94 3 72 811 102 73 0 76 2  67 9 13  883 157 84 3 — — 171 726
1 9 9 4 _ _ 6  30 3 9 89 5 7 573 2 2  81 7 _ _ 4 0  285
562 072 116 92 9 78  24 7 1 6 1 7  613 102 2 4 3  695 1 3 8 4  531 14  76 4 14 2  712 1 78 5  804_ _ _ _ — 4 4  37 6 4 1 6  42 3 — 6  747 4 6 7  545
136 39 4 __ _ 13 6  39 4 — 13 8  88 8 3 4 3  44 6 4 7  54 4 — 6 2 9  8 7 8
103 913 13 — 2 3 3  382 3 0  2 2 4 21 80 5 12 3  89 8 1 1 2 9 8 3  42 3 19 0  6 4 8
1 571 46 4 3 9 0  44 6 201 07 3 4  5 0 8  381 28 0 4  982 3 8 9  62 6 13  5 6 6 4 4  63 0 45 3  08 4--- _ 3 4 1 4 1 3 4  141 17  0 8 4 3 1 8  072 — — 42 3 3 5  198
8  07 9  456 3 15 5  231 5 6 7 9  83 5 2 4  651 631 1 2 1 8  942 2 86 7  372 5 7 7  86 5 3 9 8  052 4 4  762 5 10 6  99 3
2 904 2 87 9 — 3 8 2  736 1 76 0 — 1 8 1 2 3 — 6 19  88 9
1 031 778 2 5  49 2 1 6 0 7  68 3 4  4 4 8  38 3 2 3 3  991 4  0 3 8 97 2  737 5 6  32 7 1 3 0 3 1 2 6 8  39 6
62  154 — _ 62  154 _ _ _ _ _ _
8 8 8  201 2 6 8  38 7 3 2 3  783 2 42 2  526 — — 2 0 5  32 6 7 6  60 0 — 28 1  925
2 3 8  567 _ 21 24 0 6 0 8  13 4 12 27 4 16 959 112 071 — 4  06 2 145 36 6
8  3 9 5  092 92 7  8 8 0 2 1 3  157 3 2  5 3 9  32 6 371 501 6 8 9  32 6 3 2  19 8  742 76 3  61 0 1 9 6 3  9 9 8 3 5  98 7  177
121 913 — 1 0 1 7 3 132 086 2 351 11 433 6 3  50 7 — — 77 291
1 22 6  682 3 46 7  28 4 _ 1 0  3 6 8  49 6 2 8 4  902 _ 1 271 58 5 _ _ 1 5 5 6  48 7
1 0 1 6 8  611 1 112 25 8 — 3 3  85 9  842 3 35 3  123 9 0  062 3 3  8 3 9  8 8 0 1 701 65 0 1 3 7 5  351 4 0  3 6 0  066
87 072 _ 1 9  0 0 0 1 9 9 4  64 3 3 3  78 3 78 8 4  2 3 3 3 4  2 0 9 — 7 3  0 1 3
1 061 875 _ 2 1 4 8 1 1 1 1 4 1 4 8 1 3 8 2 8 5  93 5 6 5  143 2 6 9  60 7 82  30 9 5 255 70 8  24 9
1 0 1 6 7 21 729 3  771 14 0  887 4  74 5 2 0  5 4 9 54 5 — 8  73 9 3 4  57 8
2 1 0  261 _ 672 04 3 2 8  42 3 3 6 1 8 3 19  70 9 9 8  33 3 10 5 182 753
78 0  471 10 7  94 3 _ 3  0 2 3 1 9 4 13  302 71 341 70 3  097 — 3 2  3 1 0 8 2 0  05 0— _ 2 5  602 2 5  60 2 5  591 4 9  20 0 — — 4  21 0 5 9  001
3 61 3  54 9 2 6 6  00 0 8 2 3 4  00 0 21 5 4 6  60 8 94 9  497 1 39 2  541 11 7 8 0  2 6 8 811 62 8 4 3 6  2 3 4 15  3 7 0  168
— — — — — — 4 2 7  25 8 — — 42 7  25 8
2 3 3  745 14  09 9 1 6 0  25 5 74 7  24 4 14  792 . 1 3 3  05 9 2 3  001 _ 1 7 0  8 5 2
581 937 15 3  69 4 6 5 3  982 2  4 3 5  251 7 9  942 1 6 4 6 1 83 3  64 9 10 7  9 8 0 — 2 023 217
6 12 8  452 1 0 6 3  721 2  99 7  5 2 9 21  6 8 9  22 8 4 0 9  121 5 2 6  049 3 9 1 1 5 3 2 6 9  90 3 — 1 5 9 6  226
9 5 4  212 12 5  7 8 0 97  4 5 0 1 6 5 4  037 1 3 5  74 9 6 3 8  878 5  8 8 5  311 — — 6 6 5 9  9 3 8
1 36 2  692 5 1 8  85 8 1 3 8  9 4 9 3  9 1 4  467 4 3  745 7 0 8  28 8 6 5 0 0  72 4 1 04 2  58 7 7 4  3 4 8 8 3 6 9  692
133 27 9 1 0  037 1 44 2  45 3 71 99 3 3 8 3 3 5 21  31 8 _ _ 131 646
2 4 3 0  001 3 0 9  27 9 3 9 5  471 8 9 7 9  138 3  04 5 5 0  813 4 4  25 6 53 1  891 — 6 3 0  005
702 85 8 13 4  293 24 7  153 2 60 2  54 8 2 933 5 88 8 — 4 0  641 2 9  73 3 7 9 1 9 5
29 2  155 _ _ 3 0 3  760 — — 1 15 3  707 — — 1 15 3  707
6 6 6 9  49 7 2 177 0 2 0 5  6 4 0  0 3 0 3 6  19 4  67 9 6  981 52 3  232 4  9 7 3  942 2 5  98 8 441 54 5 5 971 68 8
341 23 3 52  84 9 83  23 4 1 2 9 4  31 4 10 9  64 3 6 0  80 5 2 0 9  176 7 693 _ 3 7 7  31 7
79  10 4  703 1 6  9 9 3  34 4 37  39 9  67 2 32 1  05 5  95 4 10  5 2 5  702 1 1 1 3 6  335 1 3 4  5 3 8  479 8  4 4 0  03 0 6  22 8  58 0 1 7 0  8 6 9 1 2 6
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19. Tulostase vuodelta 1978 (ja tk .) —  Resultatraknlng för kr 1978 (forts.) —  Profit and loss account for the 
A. Tu otot —  In  t&kter —  Income
Pääoman varsinaiset tuotot (jatk.) 
Egentllg kapitalavkastning (forte.) 
Ordinary yield from capital (cont.)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N am e of company
Osingot
Divldender
Diridmds
Kiinteistöjen 
ja  kiinteistö- 
osakkeiden 
nettotuotto 
Nettovinst pä - 
fastigheter 
och fastighets- 
aktier
N et profit and 
dividends from 
real estate
Sijoitusvoitto 
arvopapereita 
rahaksi 
muutettaessa 
Kursvinst vid 
realisatlon av 
värdepapper 
Investment 
profit realized
Lainojen ja 
arvopaperien 
indeksi­
korotukset 
Indexförhöj- 
ningar pä 
värdepapper 
och l&n 
Index rise in 
value of 
securities and 
loans
Muut pää­
om an tuotot 
Övrig kapital­
avkastning 
Other yield 
from capital
Yhteensä
Summa
Total
1 19
M a rk k aa  —  M a
20
rk
21 22 23 24
A la n d ia  ......................................... 3  95 9 — — — — 321 86 8
A R A ................................................ — 12  913 — 8 3 7 — 143 091
A u r a ................................................ 17 4  2 6 8 89 2  17 8 141 4 7 4 2 9 7 1 2 4 — 11 46 9  858
A u t o i l i ja t ...................................... 4  62 6 3 2 9  5 3 6 — 1 8  2 9 3 14 6  01 2 3 252 123
E u ro o p p a la in e n  ....................... 5 3  44 7 — — 4 0  91 9 1 17 8 40 4  607
F e n n i a ........................................... 3 1 2  97 5 2 3 8  75 8 __ 6 5  23 0 5  91 0 18  491 785
F in sk a  S j ö .................................... 2  6 5 9  5 4 5 3 2  2 6 9 1 3 5 5 9 4  4 0 5 1 5  80 4 7 661 912
F A A -k o n c e m e n  ....................... 4 8  352 — — — — 1 0 4 1 7 2
H ä m e e n ......................................... 1 2 0 0 14 6  935 — 1 5 1 1 0 9 2 7  167 1 3 3 1 1 8 7
K a u p p ia it te n  ............................ 15  3 0 9 14  69 3 — 9 3 7 5 — 2 1 1 1 0 3
K e k r i .............................................. 1 6 4 7 __ __ 4  00 0 __ 4 5  932
K u lle rv o  ...................................... 72  55 3 93  572 — 4 3 3  2 0 0 3 2  9 4 4 2 41 8  073
M e i je r ie n ...................................... — 41  34 3 — 15  692 — 5 2 4  58 0
M e ts ä p a lo ..................................... 2 6  5 9 4 71 8  765 — 101 362 — 1 3 7 6  59 9
N y la n d s -U u d e n m ...................... 1 4  88 9 5 9  792 2 0 — — 26 5  34 9
O sm o ............................................. 4 2  862 1 0 0 0 __ 67  27 2 3 8  4 3 4 60 2  65 2
O s u u s p a n k k ie n .......................... 2 5 1 7 8  68 2 — 4 3 1 0 8 4 2  04 2 6 9 9  056
O tso  ................................................ 2 7 9  68 0 511 923 — 5 1 0  3 9 8 — 6 4 0 8  89 4
P a l o n v a r a .................................... 91 7 92 9 — — — 2 7  90 9
P a lo -V a r m a ................................. 3  8 5 8 2 1 1 1 2 5 — 1 6 6  2 5 7 22  777 1 67 2  41 3
P a n k a v a r a ................................... 9 1 9 8 __ __ __ __ 9 1 9 8
P a t r i a ............................................. — — — 9 2 6 4 — 2 9 1 1 8 9
P o h jo iB -S u o m e n ....................... — 14 0  152 — 1 3 5 5 — 28 6  87 3
P o h j o l a .......................................... 4  2 6 9  341 7 2 9 9  212 2 3  58 5 5  3 1 9  91 7 1 5 5 0  29 9 5 4  44 9  531
R a k . T a k a u s ............................... 74 0 21 081 3  0 8 0 1 3 0 6 — 10 3  49 8
R e d a m a s ...................................... 6 8  88 7 __ __ 5 29 5 __ 1 6 3 0  669
S a m p o - T a r m o ............................ 3 3 9  612 1 6 1 8  46 3 — 1 2 2 5  46 6 1 5 2 8  97 7 4 6  072 58 4
S a m p s a .......................................... 297 2 3  47 0 — 2 04 5 — 9 8  825
S jöa ssu ran sf..................................
S u om en  E l ä i n ............................
11 0 1 4 2 9 3  28 0 1 9 9 3 5 57 0 — 1 0 2 0  106
8 6  2 8 9 8 4  841 — 4  98 9 212 2 1 0  90 9
S u om en  V a k u u t u s .................. 67  5 1 9 __ __ 5 96 5 __ 2 5 6  237
S v e n s k -F in la n d ......................... 7 601 19 3  4 3 0 — 1 7  74 4 — 1 0 3 8  82 5
S ä ä s tö p a n k k ie n ......................... — — — — — 5 9  001
T eo llisu u sv a k ............................... 8 9 2  971 1 14 7  01 8 — 8 3 4  9 7 4 9 4 9  84 5 1 9  19 4  976
T u l e n v a r a .................................... 24 9 5  92 0 — 77 6 2 8 4  77 8 8 0 8  756
O y . T u r v a .................................... 6 0  805 __ __ __ 231 657
T y ö v ä e n  T u r v a ....................... 2  451 2 0 7  99 6 — 3 4 6  92 7 — 2 5 8 0  591
U r s a ................................................ 61 39 3 — — 1 6  031 — 1 6 7 3  65 0
V a h in k o -K a n s a ......................... 7 3 1 2 8 75 4  545 3  76 8 2  4 6 0  4 4 9 1 8 0  4 6 6 1 0  132 294
V a h in k o -P o h ja .......................... 21  52 3 4 3 8  012 — 1 2 3 8  522 — 1 0  06 7  749
V a k a v a  ................................ 1 8 3 7 6 8  797 __ 2 8 1 3 8 __ 2 3 0  41 8
V a s t u u ................................ 2  04 8 2 6 1 1 5 531 4 7  108 4 1 0 70 6  21 7
V e r i t a s ................................ 1 8  41 3 6 9  96 6 21 — — 1 5 7  59 5
W ä r t s i lä .............................. 2 8 8  28 6 — — — — 1 441 993
Y-v a k u u t u s ......................... 63  87 7 1 082 90 3 2 1 6  52 9 2 0 5  741 4 6 6  8 0 4 8 00 7  542
Ä l a n d s ................................ 2 3  3 8 6 141 41 6 _ 11 47 8 _ 55 3  597
Yhteensä — Summa — Total 10 025 615 17 248 835 392 356 13 807 641 5 294 059 217 637 632
l) Sisältää veronpalautuksia —  Inneh&ller skatterestitutioner —  Includes restitutions of taxes: Alandia 12648 mk, Redamas 191986 mk.
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year 1973 (cora.)
Ylimääräiset tuotot 
Extra Intakter 
Additional income
Tilivuoden tappio Arete förlust 
Lott of the year
Yhteensä tuotot 
Intäkter sammanlagt 
Totot income
Arvopap., kiint., kiint.-osak­
keiden ym. arvonkor. tai 
kiint. ja kiint.- osakkeiden 
myynti- ja arvostuavoitto 
Uppskrivnlngar av bok- föringsvärdet pä värdepap- 
per, faatigh.. fastigh.aktier 
m. m. o. vlnat vld föreäljn. o. omvärderlng av fastlgh. o. fastigh.aktier 
Appreciation and profit 
realized on tale of real 
eetate or shares therein
Ulkom. rah. myymi­
sestä tai kurssien 
muutt&m. johtunut 
nettovoitto 
Nettovinst, uppkom- men genom försäljning 
av utländsk valuta eller genom kurs- 
förändring
Net profit, due to tale 
of foreign currencies or 
to change» in rates of 
exchange
Muut ylimääräiset tuotot
Annan extra 
avkastnlng 
Other additional 
income
Yhteensä
Summa
Total
25 26 27 28 20 30
12 648 12 648 6 275 896— — 191 191 — 3177115
167 720 — 101138 258 858 — 130 881 659
— — — — — 60 721 568
— — — — — 19 882 379
_ _ 91 544 91 544 _ 205 024 960
— — — — — 124 746 424— — — — — 712 551— — 12 586 12 586 — 17 846 145
— — 6 347 6 347 — 3 223 098
_ — _ _ _ 481 030
— — — — — 11 071 130— — 923 923 — 1 756 802— — 1078 1078 — 3 049 383
— — — — — 2 311 898
_ _ _ _ _ 15 787 800— — — — — 1 771 547— — 73 238 73  23 8 — 9 0  591 95 4— — 1 2 3 8 1 2 3 8 — 1 0 7 7  561
33  00 0 6  84 8 3 3  3 2 8 7 3 1 7 6 — 17 6 1 6  466
_ _ _ _ 189 7 3 0  2 3 5— — — — — 7 2 8 9 1 8 0— — 2 422 2 42 2 — 2 3 4 0  149— — — — — 4 7 9  8 7 4  41 4
— — 65 6 656 — 8 0 6  653
_ _ 1 9 9  3 3 6 19 9  33 6 _ 3 0  251 6 7 0
4  8 6 9  66 0 — — 4  8 6 9  66 0 — 4 8 4  4 3 4  67 5
— — — — — 6  0 9 4  0 9 5
— — 5 993 6  99 3 7 3 4  12 4 4 0  7 4 0  66 6
— — — — — 3 03 7  37 3
_ _ 7 3 0 8 7 30 8 _ 3 28 3  772
7 91 4 — 18  66 0 2 6  57 4 — 18  061 65 0— — — — — 5 1 9  37 5— — 12 924 12  92 4 — 19 8  0 6 0  48 3
— — — — — 1 11 6  061
_ 3 5  35 7 _ 3 5  35 7 _ 4  8 7 3 1 1 5
— — 8  80 0 8  80 0 — 2 3  771 186
— — — — — 62  8 6 9 3 3 7— — — — — 8 4  61 2  602
146 13  59 9 9  52 4 2 3  2 6 8 — 101 2 4 4  3 5 4
_ _ _ . - 10  331 912— 8 4 1 8 6 — 8 4  186 — 2 5  5 1 7  866
— — ■-- — — 8  82 5  925— — 3  4 2 3 3  42 3 — 6  982 60 8
— — — — 1 2 0  091 752
_ _ 4  0 3 3 4  033 _ 9  0 8 6  52 5
5 06 8  4 3 » 1 3 9  99 0 >)607 338 5  81 5  767 7 3 4  31 3 2  4 4 1  75 3  989
13 14250— 7*
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19. Tulostase vuodelta 1973 (jatk.) —  Resultatrakning1 for &r 1978 (forts.) —• Profit and loss account for the 
B. Kulut —  Kostnader —  Outgo
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar p& grund av försäkringsförbindelser 
Claims paid and transfers to reserves
Jälleenvakuuttajat 
Aterförsäkrare 
Reinsurers' share
Maksetut 
korvaukset 
ja vakuutus­
määrät (ml. 
voitto- 
osuudet) 
TJtbetalda er- 
sättningar 
och försäk- 
rlngssummor 
(inkJ. vinst- 
andelar) 
Claims (and 
sums insured) 
paid
Takaisin­
ostot
Aterköp
Surrenders
Vastuuvelan Us 
öknlng av ans-1 
Increases in the
vakuutus­
maksu- 
rahastoon 
tili premie- 
reserven 
to premium 
reserve
fiykset 
rarsBkulden 
risk liabilities
korvaus- 
ra has toon 
till ersattnings- 
reserven 
to outstanding 
claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutus­
maksut
Preraier
Premiums
Vakuutus­
maksu­
pa hasto-osuu- 
den vähennys 
Minskning av 
premiereserv- 
andelen 
Decrease in 
premium 
reserve
l 2 3 4 5 6 7 8
M a rk k aa  —  M ark
A la n d ia  ......................................... 1 2 0 8  29 7 — 115 84 6 1 12 0  771 2  4 4 4  91 4 3  3 5 0  141 __
A R A ................................................ 1 0 4 5  99 9 — 16 9  102 491 92 4 1 70 7  025 5 1 4  46 3 197
A u r a ................................................ 47  165 06 9 10  272 10  2 4 9  52 4 31 71 8  50 4 8 9  14 3  3 6 9 7 8 0 4  882 _
A u t o i l i ja t ...................................... 2 0  2 9 7  281 — 2 691 716 10  0 8 0  20 0 3 3  0 6 9  197 4  5 9 6  56 5 —
E u ro o p p a la in e n  .................... 5  9 4 8  63 9 — 2 5 0  69 9 1 95 3  67 6 8  16 3  01 4 7 78 4  992 —
F e n n i a ........................................... 8 9  4 3 9  20 8 170 11 86 6  38 4 3 0  2 5 6  91 8 131 56 1  6 8 0 2 9  3 1 5  44 9
F in sk a  S j ö .................................... 4 7  4 7 2  42 4 — 1 3 8 3  766 21 3 1 8  54 0 7 0 1 7 4  73 0 3 7  72 8  164 61 69 3
F A A -k o n c e m e n  ....................... 5 8 7  46 5 — — 1 6  81 0 6 0 4  27 5 3 6  80 6 —
H ä m e e n ......................................... 7 5 5 7  33 6 ' ' --- 1 07 6  009. 1 71 8  047 1 0  351 39 2 2 741 030 —
K a u p p ia it te n  ............................ 8 8 2  822 1 5 9 8 93 205 660 069 1 637 694 1 067 771 —
Kekri.................................. 333 396 _ _ 28 972 362 368 10 092 _
Kullervo ............................ 2 894 971 233 492 1 356 122 1 331 087 6 815 672 2 194 367 —
Meijerien ............................ 962 031 — — 412 083 1 374 114 1 633 —
Metsäpalo............................ 667 533 12 905 442 033 — 1 122 471 355 238 —
Nylands-Uudenm................. 786 220 3 612 22 184 337 661 1 148 667 364 291 —
Osmo .................................. 5 002 921 _ 562 291 1 610 592 7 165 804 5 148 005 _
Osuuspankkien................... 323 157 — — 1196 899 1 520 056 34 141 —
Otso .................................... 23 232 924 — 1 193 052 22 431 781 46 857 757 27 118 131 —
Palonvara ........................... 461 243 — 29 786 10 585 501 614 395 616 —
Palo-Varma........................ 6 158 683 494 705 281 3 704 980 10 569 438 3 407 711 —
Pankavara.......................... 12 719 _ _ 227 089 239 808 354 500 _
Patria.................................. 2 125 361 — 334 280 766 634 3 226 275 2 538 490 —
Pohjois-Suomen ................. 736 984 — 94 634 129 242 960 860 649 661 —
Pohjola................................ 215 948 016 21 962 18 327 895 99 886 350 334 184 223 40 456 029 —
Rak. Takaus....................... — 4135 — 35 069 166 739 187 673 243 826 —
Redamas............................ 5 764 201 _ 3 642 558 106 122 9 512 881 16 302 816 _
Sampo-Tarmo..................... 205 799 001 34 153 25 357 468 103 956 236 335 146 858 41 106 500 —
Sampsa............................... 2 754 056 — — 195 231 2 949 287 1 759 895 —
Sjöassuransf......................... . 15 996 808 ■/--- 1 274 171 11 118 890 28 389 869 9 008 603 217 473
Suomen Eläin..................... 1 958 353 — 25 684 80181 2 064 218 77143 —
Suomen Vakuutus............. 556 893 _ _ 258 123 815 016 1 946 558 114 693
Svensk-Finland................... 7 150 694 — 862 907 1 812 776 9 826 277 3 906 502 —
Säästöpankkien................... 196 474 — — 207 207 403 681 30 000 —
Teollisuusvak....................... 90 171 236 — — 59 183 000 149 364 236 19 369 391 —
Tulenvara........................... 199 747 — — 24 092 223 839 152 625 —
Oy. Turva........................... 1 521243 _ 155 018 1 149 693 2 825 954 821 278 _
Työväen Turva ................. 10 075 310 .--- 1 984 825 4181 477 16 241 612 2 154 797 —
Ursa.................................... 16 267 308 — 2 506 643 9 621 167 28 395118 23 301 205 —
Vahinko-Kansa................... 32 637 713 1693 10 414 820 22 800 700 65 854 926 2 179 727 —
Vahinko-Pohja................... 37 640 783 9 555 7 722 667 27 441 085 72 814 090 7 493 252 —
Vakava ................................ 6 821 750 _ _ 1 191 673 8 013 323 1 896 817 _
Vastuu................................ 9 968 603 — — 2 160 370 12 128 973 8 981 665 —
Veritas . ............................ 2 775 196 — 181 863 1 316 481 4 273 540 2 967 855 —
Wärtsilä.............................. 3 858 873 • --- 301 984 1 831 874 5 992 731 520 440 —
Y-vakuutus......................... 41 021 239 41 400 3 763 810 11 690 020 56 516 469 43 107 622
Älands................................ 3 709 010 _ 459 642 1 760 627 5 929 279 1 789 864 _
Yhteensä — Summa — Total 978 089 955 371 306 109 041 938 493 653 068 1 581 756 267 367 086449 394 056
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year 1973 (cont.)
Palkkiot ja
voitto-osuudet
saaduistajfllleen-vakuutuksista
Provisioneroch vinstan-
deiar för
mottagenäterförsäkrlng
Commissions
on incoming
reinsurances
Liikekulut
Driftskost-
nader
Expenses of 
management
Verot ja
julkiset
maksutSkatter ochpublika
avglfter
Taxes
Pääoman varsinaiset kulut 
Egentliga kapltalkostnader 
Ordinary capital expenses
Korvaus* rahasto-osuu­
den vähennyB 
Minskning av eraättnings- reservandelen 
Decrease in 
outstanding 
claims reserve
YhteensäSumma
Total
KorotRäntor
Interest
yhtiön omistamia kiinteistöjä vas­
taan otettujen lainojen 
p& Iän mot av 
bol&get ägda 
fastigheter 
on loans on reai 
estät e oumed by 
the company
veloista 
vakuutus­yhtiöille 
pä skulder tili försäkrlngs- 
bolag
on amounts due 
to insurance 
companies
muutövriga
other
Yhteensä 
korot Räntor s&mmanlagt 
Total interest
9 10 ii 12 13 14 l i 16 17
3 350 141 246 523 153 901 430— 614 660 112 905 903 11665 — — 284 284— 7 804 882 1 236 024 27 881 435 492 664 — 307 365 — 307 365
315 861 4 912 426 17 062 11 640 361 167 163 — — 93 013 93 013
— 7 784 992 55 200 3 122 995 196 258 — 380 40 923 41 303
__ 29 315 449 12 303 813 22 030 034 2 032 568 _ 5 107 561 108 705 5 216 266— 37 789 857 4 323 050 10 628 622 498 989 — 374 487 37118 411 605_ 36 806 — 22 586 40109 — — — —_ 2 741 030 804 960 3 665 146 89 634 — 40 422 7 903 48 325
— 1 067 771 69 137 395 876 30 562 — — — —
740 10 832 _ 91 444 16 287 _ _ _ _— 2 194 367 50 351 2 408 448 280 371 — — 455 455— 1633 — 321 425 483 — 2 625 — 2 625
2193 357 431 — 1 520 157 7 734 — 19 499 — 19 499
12 211 376 502 170 095 480 285 70 837 — — — —
_ 5 148 005 3 013 000 150 276 116 043 _ _ 14 14— 34141 — 184 683 11189 — — — —_ 27 118 131 6 271 733 2 920 142 3 884 644 — 206 020 — 206 020
9 242 404 858 2 586 149 097 6 829 — 1984 8 379 10 363
— 3 407 711 516 162 2 840 891 2 337 — 74 584 74 543 149 127
9 864 364 364 _ 69 869 13 226 13 884 _ 15 968 29 852— 2 538 490 1 378 852 70 496 17 060 — 11569 — 11 669— 649 661 31 715 670 365 6 558 — — — —_ 40 466 029 25 876 806 56 986 513 904 645 — 162 489 2 082 842 2 245 331
— 243 826 2 500 319 474 35 689 — 5 064 73 6137
2 049 248 18 352 064 302 269 1 187 473 2 780 _ 498 068 _ 498 068
428 144 41 534 644 20 265 766 68 786 726 1 184 937 — 699 671 5 543 343 6 143 014— 1 759 895 55 864 219 942 53 729 — 1690 — 1690_ 9 226 076 1 224 856 1 407 257 118 200 — 5 751 1113 6 864
— 77 143 — 796 798 1 858 — 42 668 3150 45 818
62 205 2 123 456 207 408 28102 2 791 _ 66 764 685 67 449
151143 4 057 645 388 832 3 009 395 103 707 — 121153 48 481 169 634— 30 000 — 79 356 631 — — — —— 19 369 391 12 613 961 12 540 819 1 466 316 — 103 240 967 101 1 070 341
— 152 625 ' 12 499 244 691 60 281 — — — —
_ 821 278 1 143 823 28 718 43 798 _ _ _ __ 2 154 797 147 643 4 970 479 166 135 — 46 684 — 46 684— 23 301 205 10139 442 303 431 172 531 — 137 005 14 693 151 698— 2 179 727 944 042 14 749 637 332 959 — — 26 325 26 325
— 7 493 252 4 365 053 12 572 133 671 713 — 6 848 — 6 848
_ 1 896 817 1994 373 530 44 435 _ _ 777 777— 8 981 665 4 012 803 112 282 96 532 — 63 835 2 546 66 381— 2 967 856 1 396 737 82100 8 042 — 3 943 300 4 243
— 620 440 2 500 418 034 28 177 — — — —
— 43 107 522 122 106 16 974 414 • 258305 122 067 2 764 66 234 191 065
1 789 864 194 161 888 108 39 449 3 908 _ _ 3 908
3 040 851 370 521 356 113 910 440 289 393 849 18 791180 189 859 8 014 138 9 144 968 17 298 960
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19. Tulostase vuodelta 1973 (jatk.) —  Resultatrakning for &r 1973 (forts.) —  Profit and loss account for the 
B. Kulut —  Kostnader —  Outgo
Pääoman varsinaiset kulut (Jatk.) 
Egentllga kapltalkostnader (forts.) 
Ordinary capital expense* (coni.)
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
N am e of company
Kiinteistöjen Ja kiinteistö* 
osakkeiden nettokulut 
Nettokostnader för  fasttg- 
heter och fastighetsaktier 
Net expenses on real estate 
or shares therein
Poistot sijoitus- 
omaisuudesta 
AvBkrlvnlngar p& inves- 
teringstillgängar 
Amounts urriUen off 
investments
Muut varsinaiset pääoman 
kulut
övriga  egentUga kapltal­
kostnader
Other ordinary capital 
expenses
Yhteensä
Summa
Total
i 18
M a rk k a a  —  M ark
19 20 21
A la n d ia  ......................................... — 7 1 9 8 7 02 3 14  221
A R A ................................................ — — — 2 8 4
A u r a ................................................ — 2 11 4  065 6 4  892 2 4 8 6  322
A u t o i l i ja t ...................................... — 80 722 2 3  705 197 44 0
E u roop p a la in en  ....................... 2 0 3  09 5 — 13 83 7 2 5 8  23 5
F e n n i a ........................................... __ 1 0  00 0 __ 5 2 2 6  26 6
F in sk a  S j ö .................................... — — — 411 605
F A A - k o n c e r n e n ....................... — — — —
H ä m e e n ......................................... — 4 7  712 3 4  46 3 1 3 0  60 0
K a u p p ia it te n  ............................ ■--- — — —
K e k r i .............................................. __ __ __ __
K u lle rv o  ...................................... — — 5 3 1 5 5 5 3  6 1 0
M e i je r ie n ...................................... — 2 2  739 — 2 5  36 4
M e ts ä p a lo ..................................... — — 2 561 22  060
N y la n d s -U u d e n m ....................... — 6 21 7 4  90 6 1 1 1 2 3
O sm o .............................................. 3 9  212 __ 8  737 47  96 3
O s u u s p a n k k ie n .......................... — — — —
O tso . . ......................................... — 5 4 0  197 — 74 6  21 7
P a l o n v a r a .................................... — — — 10 36 3
P a lo -V a r m a ................................. — — 9 2 0 0 15 8  327
P a n k a v a r a ................................... 1 3 1 1 6 _ _ 42  96 8
P a t r i a ............................................. - -- — — 1 1 5 6 9
P o h jo is -S u o m e n .......................
P o h j o l a ..........................................
— — — —
— l ) 5  06 1  2 8 3 1 9 3 9  96 4 9  2 4 6  578
R a k . T a k a u s ............................... — ---- . — 5 1 3 7
R e d a m a s .......... ........................... __ 12 06 3 12  19 0 5 2 2  321
S a m p o -T a r m o ............................ — 72 95 3 — 6 2 1 5  967
S a m p s a .......................................... — 202 — 1 8 9 2
S jöa ssu ran sf.................................. — — — 6 864
S u om en  E l ä i n ............................ — 27 3 2 0 45 2 73  59 0
S u o m e n  V a k u u t u s .................. __ __ __ 67 44 9
S v e n s k -F in la n d ......................... — 3 0 2  54 3 — 47 2  177
S ä ä s tö p a n k k ie n ......................... — 3  48 0 — 3  48 0
T eo llisu u sv a k ............................... — 13 8  07 0 — 1 2 0 8  411
T u le n v a ra  .................................... — 8 9  008 1 8 4 5 9 0  853
O y . T u r v a .................................... _ _ _ _
T y ö v ä e n  T u r v a  ....................... — — 11  60 0 5 8  28 4
U r s a ................................................ — 14 109 — 16 5  80 7
V a h in k o -K a n s a ......................... — — 6  652 32  977
V a h in k o -P o h ja .......................... — 15 29 0 162 121 17 4  25 9
V a k a v a  .......................................... _ _ _ 777
V a stu u  ........................................... 1 0 2 6 3 — 76  64 4
V e r i t a s ........................................... — — — 4 243
V fä r t s i lä ........................................ — — — —
Y - v a k u u t u s ................................. — 8 5 7  882 3 4  76 5 1 0 8 3  702
A l a n d s ........................................... _ 132 84 6 _ 13 6  764
Y hteensä  —  S u m m a —  Total 25 5  42 3 9  5 6 6 1 6 2 2 8 8 2  05 8 29  50 2  003
x) Käyttöomaisuudesta —  P4 anläggningstillg&ngar —  On fixed assets:  2 800 000 mk.
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year 1973 (comí. )
Y lim ääräiset kulut 
E xtra  kostnader 
Additional outgo
T illv u od en  v o itto  
A rets vinst 
Profit of the year
Y h teen sä  kulut 
K ostnader 
sam m anlagt 
Total outgo
A rvop a p ., k iin t., k iln t .-yh tiö i­
den ym . arvon alen nukset ja  
tap p io  niitä rahaksi 
m uutettaessa
X edskrivn lngar a v  b ok förin gs- 
värdet pä värdepapper, fa s- 
tigh ., fastigh .bolag  m . m . o . 
förlust v id  realisation a v  dem  
Depreciation of tecuriiiet, 
real ettet e, real ettate cornpa- 
niet etc. and lott realized on 
talo of real ettate
U lkora. rah . m yym isestä  
ta i kurssien m u u ttam . 
jo h tu n u t n ettota p p io  
N etto förlu st, uppkom m en 
gen o m försä ljn in g  a v  ut- 
ländsk  va luta  eller genom  
kursförän drin g 
Net lost, due to tale of 
foreign currencies or to 
changes in rates of 
exchange
M uut ylim ääräiset 
ku lu t
Ö vriga extra  
kostn ader 
Other additional 
outgo
Y hteensä
Sum m a
Total
22 23 24 25 26 27
28311 31 940 60 251 5 515 6 275 896
— — — — 37 566 3177115
— 7 269 1 146 811 1 154 080 683 883 130 881 659— — 421 460 421 460 296 459 50 721 668
— — 63142 63 142 248 543 19 882 379
_ 752 073 1 036 156 1 787 229 767 921 205 024 960— 450 168 97 147 647 315 372 256 124 746 424
— — — — 8 775 712 561
— 6 478 54 114 60 592 11 891 17 845 145
— — 8 671 8 671 13 387 3 223 098
__ __ __ _ 99 481 030
— — 70595 70 596 197 716 11 071130
— • --- 33 385 33 385 398 1 756 802
— — ---• — 19 530 3 049 383
— — 16182 16182 38 207 2 311 898
__ __ _ _ 146 709 15 787 800
— — — — 21 478 1 771 547
--- 1 1 149 038 136 210 1 285 248 1 508 082 90 591 954
— — — — 2 214 1 077 561
— — 134 134 21 456 17 516 456
_ _ _ _ _ 730 235_ 13 817 26 831 40 648 5 790 7 289 180
— — — — 20 990 2 340 149
— — 4 561 328 4 561 328 7 658 292 479 874 414
— — 2 745 2 745 9 609 806 653
_ 184 970 175 428 360 398 11484 30 251 670
203 313 1 649 670 7 005 024 8 858 007 2 441 770 484 434 675
— __ 5 386 6 386 48 100 5 094 095
— 367 544 — 367 544 — 40 740 666
— — — — 23 766 3 037 373
11059 5 924 12 554 29 637 10 013 3 283 772
— 18 006 95168 113 164 90 453 18 061 650
— _ — — 2 227 519 375
— 1 150 249 206 023 1 356 272 151 077 198 060 483
— 37 735 37 735 293 538 1 116 061
__ __ _ _ 9 544 4 873115
— — — — 32 236 23 771 186
— 118 932 67 752 186 684 205119 62 869 337
— - --- 453 270 453 270 65 064 84 612 602
— • — 2 786 553 2 786 553 367 301 101 244 354
_ . __ __ — 1 036 10 331 912
— __ 63 624 63 624 45 343 25 517 866
— 53 311 — 53 311 40 097 8 825 925
— — — — 20 726 6 982 608
— 83 539 350 900 434 439 1 594 795 120 091 762
_ 6 601 82 294 88 895 20 015 9 086 525
214 372 6 045 900 19 047 552 25 307 824 17 570 470 2 441 753 989
20. Omien rahastojen muutokset —  Förändringar av egna reserver —  Alterations in company’s own reserves
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, minBkning av fonder, balanserande föriust 
Profit, transfer) from reserves, loss earned forward
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
V oitto
Vinst
Profit
Osakeanti ja  muut 
vastaavat osakkeen 
tai osuuden omis-
Arvon­
korotukset'
Värdeupp-
Vara- ja v&r- 
muus rahaa ton 
vähennys
Muiden omien 
rahastojen ja 
varausten
Yhteensä
Summa
Total
käyttämätön 
edelliseltä 
vuodelta 
odisponerad 
frän före- 
g&ende &r 
brought for­
ward from 
previous year
tilivuodelta 
frän räken- 
skapsäret 
of the year
tajilta saadut erät 
Aktieemission och 
andra motsvarande 
av aktio- eller delä- 
gare erhällna belopp 
New capital paid 
up and similar 
amounts received 
from stock- or 
shareholders
skrivningar 
Written up
*)
Hinskning av 
reserv- och 
päkerhets- 
fonden
From general 
and con­
tingency 
reserve
vähennykset 
Minskning av 
Övriga egna 
fonder och 
reserveringar 
From other 
reserves
2
M a rk k a a  —  1
3
d ark
4 5 6 1 8
A la n d ia  ......................................... 1 6 4 1 5 5 1 6 — — — — 7 1 6 6
A R A ................................................ — 3 7  666 — — — — 37 566
A u r a ................................................ — 6 8 3  88 3 — — — 1 6 1 1 7 70 0  000
A u t o i l i ja t ...................................... 2)  4 9  481 2 9 6  45 9 — — — — 34 5  94 0
E u roop p a la in en  ....................... — 24 8  543 — — — — 24 8  543
F en n ia  ........................................... 18  33 8 76 7  921 __ __ __ 1 70 0  00 0 2 48 6  259
F in sk a  S j ö .................................... 1 06 3  0 5 4 3 7 2  266 — — — . — 1 43 5  31 0
F A A -k o n c e m e n  ....................... 6  0 8 0 8  775 — — — — 14 855
H ä m e e n ......................................... 8 8 6 1 1 8 9 1 — — — — 12 777
K a u p p ia it te n  ............................ — 13 38 7 — — — — 13 387
K e k r i .............................................. __ 99 __ __ __ — 99
K u lle rv o  ...................................... — 197 716 — — — — 197 716
M e i je r ie n ...................................... — 39 8 — — — — 398
M e ts ä p a lo ..................................... — 19 53 0 — — — — 19 53 0
N y la n d s -U u d e n m ....................... — 3 8  207 — — — 1 7 9 3 4 0  000
O sm o .............................................. __ 14 6  70 9 __ __ __ _ 3 0  00 6 17 6  715
O s u u s p a n k k ie n .......................... 21 3 4 6 21  478 — — — — 42 82 4
O tso  ................................................ 2 9  45 7 1 5 0 8  08 2 — — — — 1 53 7  539
P a l o n v a r a ...............................' . . — 2 21 4 — — — — 2 21 4
P a lo -V a r m a ................................. 1 4 3  8 6 9 2 1 4 5 6 — — — 2 7 0  91 5 4 3 6  24 0
P a n k a v a r a ................................... __ __ __ 81 74 3 __ __ 81 743
P a t r i a ............................................. 7 8 7 0 5 790 — — — — 13 66 0
P o h jo is -S u o m e n ....................... 4 7  26 6 2 0  99 0 — — — — 68 25 6
P o h j o l a .......................................... — 7 6 5 8  292 22 00 0  00 0 75  0 0 0  00 0 — — 10 4  65 8  292
R a k . T a k a u s ............................... 68  28 3 9 60 9 ~ — — — 77 892
R e d a r n a s ...................................... 2 51 6 1 1 4 8 3 __ __ __ __ 13 999
S a m p o - T a r m o ............................ 3 6  361 2  4 4 1 7 7 0 — — — — 2 47 8  131
S a m p s a .......................................... — 4 8 1 0 0 — — — — 4 8 1 0 0
S jöa ssu ran sf.................................. — — — 2 6 0 0  00 0 — — 2 6 0 0  000
S u om en  E l ä i n ............................ — 2 3  766 — — — — 23 766
S u om en  V a k u u t u s .................. 4 8  42 7 10  013 . _ __ __ 5 8  44 0
S v e n s k -F in la n d ......................... 2 2  43 5 9 0  45 3 — 6 0 0  00 0 — — 71 2  88 8
S ä ä s tö p a n k k ie n ......................... 1 791 2 226 — — — — 4 017
T e o llisu u sv a k ............................... — 151 077 — — — 2 0  6 0 0 171 577
T u le n v a ra  .................................... — 2 9 3  53 8 — . — — — 2 9 3  538
O y . T u rv a  . . . ............................ 2  25 3 9  54 4 .__ _1 __ __ 11 797
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... — 32 23 6 — ... ---- — — 32 23 6
U r s a ................................................ — 20 5  119 — — — — 20 5  119
V a h in k o -K a n s a ......................... — 6 5  06 4 — — — — 65 064
V a h in k o -P o h ja .................. — 36 7  301 — —  — — — 36 7  301
V a k a v a .......... ............................ __ 1 0 3 6 __ __ __ __ 1 0 3 6
V a stu u  ........................................... 1 120 45  34 3 "---- — — — 4 6  463
V e r i t a s ........................................... 754 4 0  097 — — — — 4 0  851
W ä r t s i lä .............................. .. 227 2 0  726 - - - -- — — 2 0  953
Y - v a k u u t u s ................................. — . 1 5 9 4  795 • — — — — 1 5 9 4  795
A la n d s  ........................................... _ 2 0  015 _ 4 0 0  00 0 1 5 0  00 0 _ 5 7 0  015
Y hteensä  —  S u m m a  —  Total 1 5 7 3  4 5 5 17  57 0  46 8 22  00 0  000 78  08 1  743 1 5 0  000 2  03 9  33 1 122 0 1 4  097
l) Arvonkorotukset, joita ei ole merkitty tulostaseeseen.— Värdeuppskrivningar, som ej införta 1 resultaträknlngen. —  Written up, not entered in pro- 
•) Lisätty verotuksessa palautunut erä —  Utökad med vid beskattningen äterburet belopp —  Increased with amount returned from taxation: 8 248 mh. 
•)" Siirtyvä "tappio.— Baianserande föriust.— Loss carried forward.
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Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto 
Förlust, vinstens anvandning, balanserande vinst 
Loft, disposal of profit, profit carried forward
Tappio Osakepää- Vara- ja var- Muiden Osinkona mak- Varattu takuu- Muut Käyttä- Yhteensä
Förlust oman, takuu- muusrahaston omien settu osak- osuuksien tarkoi- mättö- Summa
Lost pääoman tai lisäys öknlng av rahastojen
keen tai takaisin mak- tuksetövriga
mänä Total
pohjarahaston ja varausten osuuden samiseen voittonapeittämätön tili- Lisäys reserv- och lisäykset omistajille Beserverat för ändam&l siirrettyedelliseltä vuodelta öknlng av ak- säkerhets- ökning av XJtbetalt aom äterbetalning Other Överförtvuodelta fr&n tiekapitalet, fonden övriga egna divideud &t av garanti- appropria- soin
balanserande räken- garantikapita- Tranxferred to fonder och aktie- ellet andelar tions odispone-frän föregä- skapsäret let eller grund- general and reserveringar delägare Reserved rad vinstende ir of tiu year fonden contingency Tratu/erred Paid as divi- for repayment Profit
brought Transferred to reserve to other dends to stock- of guarantee carried
forward from capital account reserves and share- shares ■forward
previous year holders
9 10 11 12 13 14 15 .. . .  16 17 18
6 000 2 156 7156
— — — 37 566 — — — — — 37 566
_ — — 700 000 — _ ‘ — — 700 000
— _ — - 300 000 ' — 8 000 — — 37 940 345 940
— — — 25 000 28 543 180000 — 15 000 — 248 543
_ ■_ ■ ■ _ ' _ 1 777 000 672 000 _ 30 000 7 259 2 486 259
— — — — 40 000 330 000 — 20 000 1 045 310 1 435 310
— — — 8 000 — — — — 6 855 14 855
— — — 11 000 — — — — 1777 12 777
— — — 13 387 — — — — — 13 387
— — — 99 
71 891 5 825 120 000
— — — qq
197 716
— — — 398 — — — — — 398
— — — 17 026 2 504 — — — — 19 530
— — — 40 000 — — — — — 40 000
_ _ _ 83 000 3 715 90 000 _ _ _ 176 715
— — — — — _ — — 42 824 42 824
_ — — 1 100 000 — 408 000 — — 29 539 1 537 539
— — — 2 214 — _ — — — 2 214
— — — 10 000 — — — 270 915 155 325 436 240
647 189 _ _ _ __ 81 743 »)— 836 81 743
— — — — — — —" — 13 660 13 660
— — — 30 000 --  ’ _ ' — — 38 256 68 266
— — 21 000 000 1 000 000 16 178 292 7 380 000 — 60 100 000 — 104 658 292
— — — — 31 200 — — 46 692 77 892
_ _ _ 10 000 _ _ _ 3 999 13 999
— _ — 2 400 000 — _ _ 50 000 28 131 2 478 131
— _ — 24 100 _’ 24 000 — _ — 48100
— 734 124 — — 1 865 876 _ — — — 2 600 000
— — — - 20 000 — — — 3 766 23 766
- _ _ _ _ . _ _ _ 58 440 58 440
— — 440 000 200 000 40 000 21 000 — — 11 888 712 888
— — — — — _ — — 4 017 4 017
— — — 130 000 21 077 _ — 20 500 — 171 577
24176 — 250 000 — — . — — — 19 362 293 638
_ _ _ 10 000 _ _ _ 1 797 11 797
— — — 20 000 12 236 _ — — — 32 236
_ _ _ 160 000 55119 _ — — — 205 119
— — — 7 064 58 000 _ — — — 65 064
- — - . — 100 000 17 301 250 000 — — — 367.301
_ _ _ 1036 _ _ _ _ _ 1036
— - - — 45 000 — — --  • 1 463 46 463
— — — 5 000 11 000 21 600 ,— 3 000 251 40 861
— — — — — _ — ,-- 20 953 20 953
— — — 542 795 — . 105 000 900 000 47 000 — 1 594 795
_ _ _ 10 000 550 000 _ 10 015 _ 570 015
24 823 734 313 21 «90 000 7 109 576 19 686 488 9 640 800 900 000 60 648173 1 580 824 122 014 997
fit and loss account.
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase —  Ing&ende balansräkning för nästföljande räkenskaps&r — 
A. V astaavaa —  A ktiva —  Assets
Rahoitusomaisuus 
Finansieringstillg&ngar 
Liquid assets__________
Yhtiön nimi 
Bolageta namu
Kassa
Kassa
Co*h in hand
Pankki- 
saamiset ja 
postisiirtotilit
Saamiset muilta vakuutusyhtiöiltä 
Tiligodohavanden hos andra försäkringsbolag 
Amounts due from other insurance companies
Saamiset kenttä- 
miehiltä ja sivu­
konttoreilta
Hame oj company Banktillgodo- havanden och 
postgirokonton 
Caih at banks
Talletteet
Depoter
Deposits
Muut saamiset 
Ovriga till- 
godohavanden 
Other tisms
Yhteensä
Summa
Total
Tiligodohavanden 
hos fältmän och 
filialkontor 
Amounts due from 
agents* balances 
and branch offices
1 2
Markkaa — M ai
3
k
4 5 6 7
Alandia .............................. _ 1 975 933 332 674 1 085 264 1 417 938 —
A R A .................................... 260 244 897 — 234 869 234 869 —
Aura.................................... _ 388444 240 493 1 318 600 1 559 093 31 175
Autoilijat............................ 69 126 4 300 620 132 709 312 439 445 148 2 366
Eurooppalainen ................. — 300 858 189 098 60 917 250 015 122 215
Fennia................................ 35 136 32 613 053 24 480 488 9 365 442 33 845 930 811 847
Finska S jö ........................... 24 276 11 240 979 10 544 403 16 968 843 26 513 246 848 589
FAA-koncemen................. — — — 2 824 152 2 824 152 —
Hämeen............................... 881 2 466 149 834 466 127 417 961 883 450
Kauppiaitten ..................... 289 43 692 39 858 17 868 57 726 7 021
Kekri................................. 28 277 325 __ 85 895 85 895 —
Kullervo ............................ — 80288 — 343 489 343 489 —
Meijerien............................ 7 727 33 261 — — — —
Metsäpalo............................ — — — 553 646 553 646 4 392
Nylands-Uudenm................. 4 489 301 201 245 441 60 344 295 786 812
Osmo .................................. _ 20175 157 3 780 108 3 780 265 - -
Osuuspankkien................... — 172 489 — —
14 537 442
—
Otso .................................... 40 20 326 831 10 596 438 3 941 004 —
Palonvara........................... 5 419 48 961 — 129 748 129 748 2 250
Palo-Varma......................... 7 332 3 534 642 851 040 100346 951 386 1008
Pankavara.......................... __ _ __ __ • __
Patria.................................. — 83 336 400 1 526 077 1 862 477 882 843
Pohjois-Suomen................. 2 634 149 667 — 56 747 56 747 —
Pohjola................................ 168 971 9 113 177 57 023 590 21 053 992 78 077 582 366 853
Rak. Takaus....................... 1669 13 650 — 2 413 2 413 —
Redarnas............................ 8 547 7 754 383 415 705 221 201 636 906 _
Sampo-Tarmo..................... 51 607 56 655 845 40 565 023 11 699 387 52 264 410 5 138 598
Sampsa............................... 1443 964 798 — 817 827 817 827 —
Sjöassuransf......................... — 7 466 062 2 894 951 1 552 730 4 447 681 14 363
Suomen Eläin..................... 1082 65 982 — 96 718 96 718 15 808
Suomen Vakuutus ............. 82 809 820 837 573 565 316 1 402 889 _
Svensk-Finland................... 4106 813 017 217 661 460 266 677 927 12 374
Säästöpankkien................... — 635 138 — — — —
Teollisuusvak....................... 14 623 26 160 039 15 352 583 7 322 263 22 674 846 -- -
Tulenvara ........................... — 66 379 — 214 059 214 059 —
Oy. Turva........................... 716 711 577 308 804 333 509 642 313 —
Työväen T urva................. 39 613 1 535 306 1 694 878 97 868 1 792 746 —
Ursa.................................... 1 516 6 478 202 9 625 247 6 229 432 15 854 679 —
Vahinko-Kansa................... — 6 091155 874 771 2 739 992 3 614 763 —
Vahinko-Pohja................... — 4 602 400 1 985 595 9 172 583 11 158178 1 324
Vakava ................................ 744 1 687 456 _ 2 521 979 2 521 979 —
Vastuu................................ 213 249 471 7 914 631 3 824 114 11 738 745 —
Veritas................................ _ 689 295 994 826 941 222 1 936 048 —
Wärtsilä....... ...................... 4 085 191 883 — - 4 466 4 466 —
Y-vakuutus......................... 120 856 2 478 760 719 820 — 247 337 472 483 394105
Älands................................ 16 716 3 038 204 139 273 415 324 654 597 —
Yhteensä — Summa — Total 594125 216 671 547 190 388 596 111 922 539 302 311135 8 658 393
105
Balance sheet at commencement of the following year
Muiden vakuutusyhtiöiden osuus vastuuvelasta
Andra försäkringsbolags andel 1 ansvarsskulden
The part of other insurance companies tn the risk liabilities
Siirtyvät erät 
Resultatregleringsposter 
Outstanding items
Muut saamiset 
Övriga tiligodo- 
bavanden 
Other items
Yhteensä rahoitus­
omaisuus 
Finansieringstill- 
g&ngar samman- 
lagt
Totot liquid asteli
Vakuutusmaksu-
rahasto
Premiereserven 
Premium reserve
Korvausrahasto 
Ersättnings- 
reserven 
Outstanding 
claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Maksamattomat 
vak u utusmaksu t 
Obetalda premier 
Outstanding 
premiums
Siirtyvät korot ja 
vuokrat 
Balanseraode 
räntor och hyror 
Accrued inter esi 
and rents
8 9 10 11 12 13 14
315 3 394186 930 840 2 324 830 3 255 670 306 552 61 751
— 480 026 874 1 034 469 1 035 343 110 341 24 874
808 399 2 787 111 2 084 260 5 815 242 7 899 602 27 087 304 1480 343
177 294 4 994 554 560 227 11 517 086 12 077 313 8 184 720 833 733
27 219 700 307 550 158 2 365 712 2 915 870 1 409 936 77 181
4 742 148 72 048 114 5 012 597 13 135 960 18 148 547 14 805 650 4 630 079
1 288 804 39 915 894 2 834 996 24 047 001 26 881 997 7 368 490 1 162 932
— 2 824 152 — — — — —
29 211 3 448 574 987 044 1 323 711 2 310 755 1 082 803 362 160
— 108 728 423 628 374 482 798 110 54 139 17 918
_ 363 248 __ 404 404 1892 7 362
__ 423 777 877 746 2 063 621 2 941 367 132 203 721 413
__ 40 988 — — — 545 25 100
__ 558 038 — — — 95 523 130 447
— 602 287 7 925 130 343 138 268 15 732 45 830
3 800 440 1 596 821 393 874 1 990 695 _ 135 331
__ 172 489 — 270 268 270 268 — 109 443
— 34 864 313 11 672 967 9 871 938 21 544 905 14 308 042 1 729 215
— 186 378 2 879 7 912 10 791 28 212 2 365
334 786 4 829 154 1 007 238 5 405 879 6 413 117 1 249 921 191 794
181 669 181 669 _ 21 270 21 270 _ __
— 2 745 403 712 999 1 062 276 1 775 275 — 72 223
__ 209 048 — 98 500 98 500 60 211 13 381
14 575 242 102 301 825 7 632 390 16 283 242 23 915 632 66 518 983 14 006114
174 17 806 — 121 913 121 913 31 975 11 524
128 163 8 527 999 4 413 772 20 848 395 25 262 167 3 322 642 95 180
2 038 146 116 148 606 11 573 230 16 040 945 27 614 175 81 325 551 5 962 638
__ 1 784 068 — 34 000 34 000 — 11986
— 11 928 106 463 150 8 837 807 9 300 957 6 885 487 95 087
— 179 690 24 760 4 067 28 827 — 16 096
_ 2 212 791 164 240 1 091 865 1 256 105 311180 34 522
546 405 2 053 829 1 298 811 1 899 997 3 198 808 1 160 922 174 466
__ 635 138 — 33 753 33 753 613 9 759
5 820 888 54 670 396 1 113 000 15 527 000 16 640 000 26 427 242 3 963 224
— 270 438 — — — — —
_ 1 354 606 82 538 328 609 411 147 963 668 6 234
170 234 3 537 899 856 947 2 136 949 2 993 896 2 027 740 693 195
— 22 334 396 6 657 022 14 450 976 21 007 998 13 306 759 261 750
136 599 9 842 517 410 090 471 170 881 260 14 283 189 1 606 526
13 387 15 675 289 640 387 2 576 697 3 217 084 20 756 558 1 172 079
_ 4 210179 _ 74 737 74 737 _ 50 998
— 11 988 429 2 257 074 7 152 720 9 409 794 3 250 000 37 899
— 2 625 343 704 263 1 525184 2 229 447 1 615 000 21 848
1 212 236 1 412 670 — — — 2 884 092 44 471
1 948 010 6 414 214 13 831 970 44 783 940 58 615 910 11 173 858 1 872 728
_ 3 609 617 359 753 1 669 827 2 029 580 331 488 147 517
34 17» 32» 562 414 529 81 646 5»6 237 158 561 318 805 157 382 879 063 42129 716
14 14256— 74
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (ja tk .) —  Ingäende balansräkning för nästföljande räken-
A. V astaavaa —  A ktiva —  Assets
Siirtyvät erät (jatk.) 
ResuJtatregleringsposter (forts.) 
Outstanding items (cent.)
Sijoitusomaisuus
InvesteringBtiUgängar
Investments
Yhtiön nimi 
Bolageta naran 
Name of company
Etukäteen 
maksetut eläk­
keet (elinkorot
Erinäisistä 
laeista johtu­
via siirtyviä
Muut siirtyvät 
erät
övriga resul-
Yhteensä
Summa
Total
Obligaatiot
Obllgationer
Bonds
Ja huoltoeläk­
keet)
I förskott er- 
lagda pensio­
ner (livräntor 
och försörj- 
olngspensioner) 
Invalidity 
pensions paid 
in advance
eriä
Kesultatregle- 
ringspoBter 
förorsakade av 
visaa lagar 
Outstanding 
items due to 
some latos 
l)
tatreglerlngs- 
poster 
Other ovi- 
standing items
Valtion anta­
mat tai takaa­
mat
Av staten 
emitterade elier 
garanterade 
Issued ot gua- 
rantesd by the 
State
Kuntien 
antamat tai 
takaamat 
Av kommun 
emitterade elier 
garanterade 
Issued ot 
guaranteed by 
local authorUies
1 15
Markkaa — Ma
16
rk
17 18 19 20
Alandia .............................. — — — 368 303 — —
A R A .................................... — — 180 135 395 126 886 —
Aura.................................... — — 14 383 28 582 030 11 869 047 —
Autoilijat............................ — — 30 216 9 048 669 1 186 692 162 500
Eurooppalainen ................. — — 2 333 1 489 450 87 414
Fennia................................ 1 021 305 __ 19 042 127 39 499 161 9 326 010 242 365
Finska S jö ........................... — — — 8 531 422 3 756 475 21150
FAA-koncernen................. — — 5 016 5 016 — —
Hämeen.............................. — — 400 1 445 363 50 000 —
Kauppiaitten ..................... 19 305 — — 91 362 173 867 —
Kekri.................................. __ __ __ 9 254 49 079 26 294
Kullervo ............................ — — 270 000 1 123 616 1 718 675 512 371
Meijerien............................ 79191 19 342 — 124 178 471 930 —
Metsäpalo............................ — — 55 307 281 277 1 663 652 —
N ylands-Uudenm................. — — 7 364 68 926 260 677 —
Osmo .................................. __ __ __ 135 331 51 966 __
Osuuspankkien................... — — — 109 443 376 900 —
O tso.................................... — — 878 212 16 915 469 25 212 210 1 038 997
Palonvara ........................... __ __ — 30 577 — —
Palo-Varma........................ — — 906 1 442 621 51 875 —
Pankavara.......................... _ _ __ __ __ __
Patria.................................. __ __ 728 745 800 968 — —
Pohjois-Suomen ................. __ — 374 73 966 227 050 —
Pohjola............................... 2 400 507 1 258 454 4 345 446 88 529 504 1 588 174 3 465 301
Rak. Takaus....................... — — — 43 499 105 100
Redamas............................ _ _ __ 3 417 822 __ _
Sampo-Tarmo..................... 5 648 722 — 271 846 93 208 757 1130 508 —
Sampsa................................ — — — 11 986 9 036 —
Sjöassuransf......................... 370 323 53 516 14 605 7 419 018 593 621 —
Suomen Eläin..................... — — — 15 096 194 376 12 564
Suomen Vakuutus............. 41187 386 889 291118 __
Svensk-Finland................... __ __ 681 224 2 016 612 665 401 —
Säästöpankkien................... — — — 10 272 — —
Teollisuusvak....................... — — 27 873 207 58 263 673 14 203 615 27 000
Tulenvara........................... — — — — 503 800 —
Oy. Turva.......................... _ _ 1 703 971 605 __ __
Työväen Turva ................. 120 067 — 6122 2 847124 20 458 —
Ursa.................................... __ _ 2 215 418 15 783 927 — 5 713 276
Vahinko-Kansa................... __ — 38 288 15 928 003 7 726 364 —
Vahinko-Pohja................... — — — 21 928 637 7 201 437 —
Vakava ............................... _ 50 998 398 016 20 000
Vastuu................................ __ _ 20 625 3 308 524 579 500 —
Veritas................................ __ __ 116 220 1 753 068 70 000 —
Wärtsilä.............................. __ 144 550 688 820 3 761 933 — -- -
Y-vakuutus........................ 238311 — 76 669 13 361 566 5 009 539 —
Alands................................ 22 356 34 980 536 341 435 361 _
Yhteensä — Summa — Total 9 920 087 1 475 862 57 461 023 443 800 651 97 385 829 11 241 817
*) Tyflturvalllsuusmaksu, TVL 58 §:ssä säädetty maksu, tapaturmakorvausten korotuksista Ja niiden kalllinajanlisistä aiheutunut tasoltuserä Bekä 
olycksfali ooh dem tillkommande dyrtidstlllägg samt tillgodohavanden hos Trafikfflrsäkringsföreningen. —  Work safety premium, contributions stipulated
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skaps&r (forts.) —  Balance sheet at commencement of the following year (cont.)
Osakkeet ja 
osuudet 
Aktier och
Lainat
L&n
Loans
andelar
Muut obligaatiot Yhteensä Slocks and Valtiolle Kunnille tai Valtion» kuntien Kiinnitvst&övriga obligationer obligaatiot shares Tili staten seurakunnille tai seurakuntien vastaan asun-
Other bonds Obligationer To the State Till kommuner takaamat tokiinteistbonsammanlagt eller försam- Av staten. koin- Mot inteckning
vakuutena □imivakuiset Total bonds Ungar mun eller försam- i bostadsfastlg-
kiinnitys utan real* To local ling garanterade bet
mot Intecknlng sakerhet authorities Guaranteed by Mortgages on
on mortgages without real the State or private
security local authorities dwellings
21 22 23 24 25 26 27 28
169 550 15 000 469 760
— — 126 886 16 000 — 31 250 — 223 660
805 268 — 12 674 315 2 547 624 250 000 9 197 050 1 834 333 16 181 531
— — 1 349 192 216 723 — — 227 500 5 583 872
— — 87 414 271 709 — — — 546 150
2 083 114 _ 11 651 489 3 032 484 _ 6 477 461 2 244 143 29 100 164
— 1 153 459 4 931 084 1 631126 — 5 000 — 4 324 562
— — — 414 811 — — — —
— — 50 000 65 000 4 000 1 165 080 269 980 4 867 971
— — 173 867 208 996 — — 13 000
_ 11 814 87 187 19 479 _ 128 276 _ 28 200
296 463 — 2 526 509 95 206 — 266 300 36 433 2 548 760
49 820 — 521 750 1000 — — — —
52 500 — 1 716152 412 596 — 486 350 63 710 369 198
— — 260 677 163 318 — 789 600 138 700 267 020
_ ._ 51 966 24 787 _ 180 000 _ 1 658 510
4 380 229 — 4 757 129 2 012 — — — —
1 741 382 — 27 992 689 3 590359 — 100 000 — 59 500
— — — 2 281 — 141 000 — —
— — 51 875 260 446 — 770 050 — 8 572 163
_ _ _ 313 866 _ _ _ _
— — _ — — 82 500 — 309 990
— — 227 050 2 307 — 415 000 — —
3 069124 438 641 8 561 240 53 518 010 — 32 754 968 19 479 054 157 780 378
— — 105 100 10216 — — — 162 500
_ _ _ 479 234 395 215 3 004 000 1 586 770 923 904
— — 1 130 508 2 239 513 — 49 836 931 16 302 252 104 922 785
— — 9 036 4 887 — — — —
— — 593 621 182 452 — — — 275 440
— 50 000 256 940 1 014 823 — — — 174 382
_ _ 291118 276 942 _ _ __ 102 750
— — 665 401 137 527 — 2 159 080 581 000 829 471
— 692 520 692 520 3 200 _ — — —
3 357 837 _ 17 588 452 6 611 927 _ 150 000 9 939 440 21 394 485
— — 503 800 20 646 — — — 777 000
— _ _ 365 _ — — —
— _ 20 458 174 690 _ 3 795 852 463 481 14 490 779
— — 5 713 275 130 620 — 225 000 — 335 846
— — 7 726 364 1 561 872 — 15 645 665 1 942 386 34 046 457.
— — 7 201 437 431110 — 195 350 237 500 5 932 514
_ _ 418 016 37 609 _ 40 000 _ _
— — 579 500 12 837 _ ’ _ 37 500 74 600
— 300 000 370 000 93 488 — — — —
— — — 2 981 833 _ 80 000 — 3 354 492
— 745 971 5 755 510 — — 1 194 748 482 615 7 786 632
_ _ 436 361 203 374 _ 1 687 400 318 928 234 000
15 834 737 3 392 405 127 854 788 83 588 855 664 215 131 003 801 65 185 725 428 722 326
saaminen Liikennevakuutusyhdistykseltä. —  Arbetsskyddsavgiften, l 58 § OFL stadgad avgift, utjämningBpost p& grund av höjning av skadest&nden för 
by Accident Insurance Act 68 §, balancing item caused by raising in accident indemnities and cost of living bonus to them and claims on Motor.Insurers* Bureau..
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21. Lähinnä seuraavan tillyuoden alkava omaisuustase (ja tk .) —  Ingäende balansräkning för nästföljande räken- 
A. V astaavaa —  A ktiva —  Assets
Sijoitusomaisuus (jatk.) 
Investerlngstillg&ngar (forts.) 
Investments (coni.)
Lainat
Lin
Loans
Nlmlvakuiset 
saamiset yh­
tiön omista-
Yhtiön nimi 
Bolagets n&mn 
Name oi company
Kiinnitystä 
vastaan 
maatalous­
kiinteistöön 
Mot inteck- 
ning 1 lant- 
bruksfastighet 
Mortgages 
on farms
Kiinnitystä 
vastaan erikois­
tarvetta varten 
suunniteltuihin 
rakennuksiin 
Mot lnteckning 
i byggnader. av- 
sedda för spe- 
ciella ändam&l 
Mortgages on 
buildings (other 
than private 
dwellings)
Arvopaperi- 
panttia 
vastaan 
Mot pant av 
värdepapper 
On Securities
Vakuutusten 
takaisinosto- 
arvoa vastaan 
Mot försäk- 
ringars äter- 
köpsvärde 
On companyt 
policiet
Muut lainat 
övriga Iän 
Other loans
Yhteensä
lainat
L&n sammas* 
lagt
Total loans
□liitä kiin­
teistöyhtiöiltä 
Skuldförbin- 
delser litan 
realsäkerhet av 
bolagets 
fastighetsbolag 
Due from self- 
owned real 
estate compa­
nies without 
real security
’
1 29
Markkaa — 1
30
dark
31 32 33 34 35
Alandia .............................. — — — __ 2 007 580 2 492 340 _
A R A .................................... — — 360 — 895 065 1 150 325 __
Aura.................................... 64 921 11 875 120 994 523 — 52 778 939 93 176 417 7 911176
Autoilijat............................ — 465 089 122 669 — 21 674 196 28 073 326 1 247 267
Eurooppalainen ................. — 187 064 — — 1 322 600 2 055 714 991 879
Fennia................................ 142 900 59 176 970 2 845 647 __ 45 015 636 145 002 911 3 224 801
Finska S jö ........................... 175 000 9 992 900 9 198 671 __ 21 022 006 44 718 139 __
FAA-koncernen................. — — — _ __ __ __
Hämeen.............................. — 1 091 826 94 430 — 1 525 746 9 019 033 60 000
Kauppiaitten ..................... — 1 250 607 — — 181 500 1 446 107 —
Kekri.................................. __ __ 40 840 __ __ 197 316 __
Kullervo ............................ — 1 216 509 271 000 1 633 999 9 349 500 15 322 501 __
Meijerien ............................ — 5 564 286 — — — 5 564 286 __
Metsäpalo............................ 7 600 — 19 400 — 2 265 233 3 211 391 553 750
Nylands-Uudenm................. 10 000 262 500 15 000 — 24 000 1 506 720 —
Osmo .................................. __ 1 620 647 1167 _ 1 130 000 4 490 324 _
Osuuspankkien................... — — — — — — —
O tso.................................... — — 3 790 274 — 2 371 500 6 321 274 1 225 000
Palonvara........................... — — — — __ 141 000 __
Palo-Varma........................ — 659183 — — 1 771 832 11 773 228 —
Pankavara.......................... t __ _
Patria.................................. 14 000 1 396 420 443 591 __ 66 929 2 313 430 __
Pohjois-Suomen ................. 36 300 — — — 664 100 1 115 400 _
Pohjola................................ 124 250 40 469 147 9126 863 — 88 230 077 347 964 737 10177 218
Rak. Takaus....................... — — 859 701 — 20 000 1 042 201 —
Redamas............................ __ 312 000 _ _ 7 028 210 13 250 099
Sampo-Tarmo..................... 667 394 76 022 384 8 555 414 — 140 158 000 395 465 160 16 260 847
Sampsa................................ — — — — 15 037 15 037 —
Sjöassuransf......................... — — — — 2 964 875 3 240 315 __
Suomen Eläin..................... — — — — — 174 382 —
Suomen Vakuutus............. 1500 101 003 205 253
Svensk-Finland................... 80 400 2 549 000 585 440 __ 924 630 7 709 021 _
Säästöpankkien................... — — — — — — —
Teollisuusvak....................... 192 500 46 115 796 3 384 568 __ 37 951 371 119128160 1 513 995
Tulenvara .......................... — — — — 5 484182 6 261 182 —
Oy. Turva................... _ _ _ _ 1 701162 1 701162 _
Työväen Turva ................. 13 500 1 486 402 291 835 — 1 266 460 21 808 309 —
Ursa.................................... 290 000 2 057 375 305 130 _ 1 849 200 6 062 551 _
Vahinko-Kansa................... — 19 563 589 1 205 000 — 3141 922 75 545 019 _
Vahinko-Pohja................... 280 953 33 088 681 954 040 — 41 591 623 82 280 661 —
Vakava ................................ __ _ _ _ 132 100 172 100 _
Vastuu................................ __ 90 000 __ __ 126 000 327 100 __
Veritas................................ __ __ __ __ __ _ _
Wärtsilä.............................. ')  5 150 000 5 500 000 1 513 300 __ 203 223 15 801 015 _
Y-vakuutus........................ 122 250 14 929 916 1 585 591 2 690 31 655 715 57 760 057 —
Alands ................................ __ 45 120 __ _ 6190 2 291 638 _
Yhteensä — Summa — Total 7 371 868 336 888 531 46 205 944 1 636 689 528 616 242 1 536 265 341 43 165 933
*) Kiinnitystä laivoihin —  Mot lntecknlng 1 fartyg —  Mortgages on ships: S 150 000 mk.
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skapsftr (forts.) —  Balance sheet at commencement of the following year (cont.)
Käyttöomaisuus 
AnläggningstlUg&ngar 
Fixed assets
Arvostus­
erät
Värde-
ringsposter
Items
written
down
Siirtyvä
tappio
Balanse-
rande for-
lust
Loss
carried
forward
Yhteensä 
vastaavaa 
Aktiva sam­
manlagt 
Total assetsKiinteistöt ja 
klintels töosak- 
keet
Fastigheter och 
fastighetsaktier 
Real estate and 
shares therein
Yhteensä
sijoitusomai­
suus
Investerings-
tillgängar
sammanlagt
Totot
investments
Kiinteistöt ja 
kiinteistöosak- 
keet
Fastigheter 
och fastighets­
aktier
Real estate and 
shares therein
Kalusto 
Inventarier 
Furniture 
and fixtures
Osakkeet ja 
osuudet 
Aktier och 
andelar 
Stocks and 
shares
Yhteensä
Summa
Total
36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 661 890 114 720 114 720 4 500 9 799 269
101 678 1 394 889 791 387 98 737 24 900 915 024 — — 3 960 677
18 985 560 135 295 092 8 346 671 1 026 285 172 984 9 544 940 — — 184 108 675
5 168 787 36 055 295 6 898 851 1 059 795 49 326 7 007 972 — — 69 183 803
128 998 3 535 714 25 717 25 605 327 004 378 226 — — 9 019 567
7 442 483 170 354 168 6 267 842 520 851 1 002 751 7 781 444 _ _ 307 831 434
347 469 51 627 818 1 699 646 — 884 910 2 584 556 — — 129 641 687— 414 811 — — — — — — 3 243 979
1 777 743 10 971 776 2 577 823 306 173 15 891 2 899 887 — _ 21 076 355
1 182 330 3 010 300 176 800 9 010 1201 187 Oil — — 4 195 511
_ 303 982 _ 1649 _ 1649 _ _ 678 637
1 315 449 19 259 665 — 45 789 5 866 889 6 912 678 — — 29 661 103
534 398 6 621 434 — 10 284 — 10 284 — — 6 796 884
11 539 695 17 433 584 — 52 974 2 660 56 634 — — 18 328 533
1 018 708 2 949 423 297 916 18 578 2 288 318 782 — — 4 077 686
859 063 6 426 140 _ _ 1 265 125 1 265 126 _ _ 12 617 731
2 634 410 7 293 551 — 7 882 — 7 882 — — 7 853 633
15 934 317 55 063 539 406 148 10 17 052 423 210 — — 128 811 436
107 000 250 281 40 986 13 803 2 000 56 789 — — 534 816
3 169 540 15 255 089 2 055 892 83 266 5 652 2 144 710 — — 30 084 691
_ 313 866 1 632 769 8 640 _ 1 641 409 _ 836 2 159 050
1386 2 314 816 — 2 315 — 2 315 — — 7 638 777
1 Oil 203 2 355 960 1 088 491 58 356 — 1 146 847 — — 3 884 321
71 453 169 491 674 374 190 487 984 5 000 028 16 367 091 211 855 103 _ _ 918 276 438
190 231 1 347 748 314111 9140 3100 326 351 — — 1 857 317
_ 13 729 333 496 360 200 830 641 299 1 338 489 _ _ 52 275 810
68 186 159 483 282 187 44 436 124 1 892 860 8119188 54 448 172 _ _ 774 701 897
347 778 376 738 — 22 450 — 22 450 — _ 2 229 242
1 684 507 5 700 895 5 633 252 133 834 4 900 5 671 986 — _ 40 020 962
862 824 2 308 969 73 800 4 923 4 430 83153 — — 2 615 635
_ 773 313 _ _ 735 550 735 550 _ _ 5 364 648
4 871 384 13 383 333 575 887 187 000 16 800 779 687 — _ 21 432 269— 695 720 — 2 618 — 2 618 4 349 — 1 381 850
11 113 001 155 955 535 7 910 787 744 917 3 667 052 12 322 756 _ _ 297 852 360
2 710 789 9 496 417 — 4 310 — 4 310 — — 9 771165
430 264 2 131 791 _ _ _ _ _ _ 4 869 149
2 868 404 24 871 861 473 259 86 945 23 541 583 745 — _ 34 834 525— 10 906 446 — 10 802 833 802 843 — _ 70 835 610
25 112 452 109 945 707 82 615 749 000 123 535 955 150 _ _ 137 552 637
7 462 336 97 375 544 602 050 354113 — 856163 — — 139 052 717
295 000 922 725 187 807 50 410 _ 238 217 _ 5 496 856
192 025 1111 462 — — — — — — 25 818 209
788 473 1 251 961 — 10 850 33 816 44 666 — — 7 904 485
66 084 18 848 932 — 8 567 3 000 11567 _ _ 24 035 102
20 589 147 84 104 714. 6 999 128 688 586 693 743 7 381 457 — — 168 877 861
2 827 505 5 757 878 908 810 60 692 _ 969 502 _ 12 902 818
295 211 749 2 086116 666 289 278 913 13 560 985 40 995 131 343 835 029 8 849 836 3 755 047 717
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21. Lähinnä seuraahan tilivuoden alkava omaisuustase (ja tk .) —  Ing&ende balansräkning för nästföljande räken-
B . V astattavaa —  Passiva —  Liabilities
Vieras pääoma 
Främmande kapital 
Current liabilities
Yhtiön nimi 
Bolagets namn
Velka muille vakuutusyhtiöille 
Skuld tili and ra försäkringsbolag 
Amounts due to other insurance companies
Velka kenttämle- 
hille ja sivukont­
toreille
Myönnetyt, mak­
samattomat 
voitto-osuudet ja
Name of company
Jälleenvakuuttajain
talletteet
Aterförsäkrares
depoter
Reinsurers' deposits
Muut velat 
övriga  skulder 
Other amounts due
Yhteensä
Summa
Total
Skuld tili fältmän 
och filiaikontor 
Due to agents and 
branch officet
osingot
Bevlljade, icke ut- 
delade vinstande- 
lar och dividender 
Dividends due to 
shareholders
1 2
M a rk k a a  —  M ark
3 5 6
A la n d ia  ......................................... 3 1 5  911 1 6 0 8 1 9 9 1 92 4  110 — _
A R A ................................................ 3 7 6  602 — 3 7 6  602 4  3 0 0 —
A u ra  v .......... — ............... 2 2 0  9 9 4 5 412 682 6 6 3 3  676 1 107 21 9 —
A u t o i l i ja t ...................................... 69 7  673 1 64 5  74 8 2 3 4 3  421 6  791 8  000
E u ro o p p a la in e n  ....................... — 1 211 3 8 0 1 211 3 8 0 91 68 2 18 0  000
F e n n i a ........................................... 6 4 9 6  49 3 7 4 3 9  151 13  9 3 5  64 4 541 29 4 6 7 3  925
F in sk a  S j ö .................................... 3 4 8  785 12 4 2 9  105 12  77 7  89 0 6 9 0  076 33 2  53 9
F Ä A - k o n c e r n e n ....................... — — — — —
H ä m e e n ......................................... 2 7 9  25 3 5 4 9  963 8 2 9  21 6 70  44 4 —
K a u p p ia it te n  ............................ — 173 711 173 711 16  49 8 —
K e k r i .............................................. _ 17 78 4 17  784 44 3 __
K u lle rv o  ...................................... — 23 3  687 2 3 3  687 71 49 0 12 0  624
M e i je r i e n ...................................... — — — — -- ■
M e ts ä p a lo ..................................... — 500 223 600 223 50 000 —
Nylands-Uudenm................. — 98 354 98 354 10 237 —
Osmo .................................. 1 911 369 506 105 2 417 474 __ 90 273
Osuuspankkien................... — 34141 34 141 — —
O tso.................................... 10 039 323 558 039 10 597 362 13 531 408 000
Palonvara ........................... 20 000 122 182 142 182 4 913 —
Palo-Varma......................... 778 812 568 983 1 347 796 — —
Pankavara.......................... __ __ __ __ __
Patria.................................. 573 333 329 681 903 014 319 665 —
Pohjois-Suomen................. — 8 482 8482 3 942 —
Pohjola............................... 1 611 742 17 075 280 18 687 022 762 381 7 394 041
Rak. Takaus....................... — 1153 1153 — 1708
Redarnas............................ 13 244 039 4 417 793 17 661 832 __ __
Sampo-Tarmo..................... 12 133 437 15 343 689 27 477 026 1 789 523 —
Sampsa................................ — 1 465 744 1 465 744 — 24 000
Sjöassuransf......................... 162 194 1 470123 1 632 317 — —
Suomen Eläin..................... — 615 794 616 794 27 934 —
Suomen Vakuutus............. 735 685 383 567 1 119 252 __ __
Svensk-Finland................... 199 952 679 867 879 819 95 838 21 000
Säästöpankkien................... — — — — —
Teollisuusvak....................... 107 143 6 077 223 6 184 366 --- * —
Tulenvara ........................... — — — — —
Oy. Turva........................... _ 528 445 528 446 __ __
Työväen T urva................. — 1 926 381 1 926 381 101 788 —
Ursa.................................... 4 645 866 3 959 009 8 604 875 — —
Vahinko-Kansa................... — 16 608 16 608 — —
Vahinko-Pohja................... — 3 143 386 3 143 386 183 746 250 000
Vakava ................................ _ 1 035 620 1 035 620 __ __
Vastuu................................ 1 576 502 2 646 764 4 223 266 — —
Veritas................................ 92 713 677 855 770 568 — 21 699
Wärtsilä.............................. — 35 762 35 762 — —
Y-vakuutus......................... 30 977 997 12 087 333 43 065 330 146 394 105 000
Älands................................ 605 260 _ 605 260 __ _
Yhteensä —  Summa —  Total 88 151 078 107 034 896 195 185 974 6 108 929 9 630 809
l) V oiton  käyttö on otettu huomioon. —  Med hänsyn tagen tili vinstens fördelning. —  Including distribution of profit for current year.
*) Tähän sisältyy luottotappiovarauksia 33 943 908 mk sekä varauksia liiketoiminnan kehittämisrahastoon 2 050 808 mk. —  Häri ingär kreditför- 
means funded for development of the business 2 050 808 mk.
I l l
skaps&r (forts.) —  Balance sheet at commencement of the following year (conU) x)
Arvostuserät
Värderlngs-poster
Vastuuvelka 
Ansvarsskuld 
Risk liabilities
Items toriUen
Velka yhtiön Velka, kiinni- Muut velat Yhteensä vie- up Vakuutus- Korvaus- Yhteensäomistamille tetty yhtiön övriga skulder ras pääoma maksurahasto rahasto Summakiinteistö* 
yhtiöille Skuld tili bola- 
gets fastighets- 
bolng
Due to oton real 
estate companies
kiinteistöihin 
Skuld mot 
egen fastighet 
Mortgages 
secured on the 
companyt real 
estate
Other liabilities Främmande kapital 
sammanlagt 
Total current 
liabüitiet
Premiereserv
Premium
reserve
Ereättnings- 
reserv 
Outstanding 
claims reserve
Total
7 8 9 10 11 12 13 14
272 765 2 196 875 59 808 1 107 297 5 637 574 6 744 871— — 20 451 401 363 — 832 099 2 281 362 3113 461— — 438 976 7 179 871 1 489 802 44 433 564 121 662 591 166 096 156— 132 000 428 989 2 918 201 524 460 10 294 406 49 617 496 69 911 902
— — 207 629 1 690 591 116 000 830 465 4 186 934 5 017 399
270 013 _ 72 260 318 87 671 194 1 605 016 52 632 324 146 666 430 199 298 754— — 7 300 765 21101 270 — 10 679 999 90 621 969 101 301 968--- — — — — — 2 976 630 2 976 630— — 687 693 1 487 353 143 114 7 917 697 9 070 034 16 987 631
— — 10 519 200 728 46 337 877 955 2 373 277 3 251 232
_ _ _ 18 227 _ 26 500 434 379 460 879
— — 38109 463 910 277 682 19 680 382 7 387 479 27 067 861
— — — — 85 885 — 4 588 006 4 588 006— — 15 784 566 007 3 439 15 934 475 466 981 16 401 456
— — 11269 119 860 32 776 362 861 2 754 714 3 117 675
_ _ 2 595 2 510 342 40 000 2 872 442 6 245 176 9117 618— — 4 605 38 746 — — 5 269 548 5 269 548— — 1 033 026 12 051 919 548 488 23 416 879 77 343 453 100 760 332— — 68 721 215 816 — 132 818 30 836 163 654
— — 1 304 016 2 651 811 302 234 8 328 243 15 299 483 23 627 726
_ 130 000 5195 135 195 81 743 _ 436 523 436 523
— — — 1 222 579 115 616 1 309 546 3 341 286 4 650 832— — — 12 424 8172 2 074 722 1 154 797 3 229 519
404 235 — 23 246 885 50 494 564 69 006 712 194 573 811 500 687 523 695 261 334
— — 105 540 108 401 193 402 228 998 735 464 964 462
_ _ _ 17 661 832 389 507 4 921 055 28 366 591 33 287 646
575 273 — 69 423 327 99 265 149 13 347 225 189 805 668 446 464 319 636 269 987
— — — 1 489 744 — 11225 293 152 304 377
— — 677 495 2 309 812 25 451 2 814 570 30 829 977 33 644 547— — 91068 734 796 — 970 078 426 082 1 396160
_ _ _ 1 119 252 12 554 285 783 2 565 931 2 851 714
— — 2 314 254 3 310 911 136 194 4 338 441 11 274 158 15 612 599— — — — — — 377 568 377 568
1551 6 488 786 5 341 554 18 016 257 10 600 000 20 756 310 222 641 000 243 397 310
— — 6 718 6 718 109 332 46 829 8 325 131 8370 960
_ _ _ 528 445 __ 929 462 2 452 063 3 381 525— — 194 928 2 223 097 — 12 047 162 17 940 516 29 987 678— — 161 010 8 756 885 255 744 10 332 905 36 670 691 47 003 596
396 667 9 239 560 1 246 091 10 898 826 1 370 830 27 418 910 88 806 100 116 225 010
— — 56 495 3 633 627 2 088 166 26 525 340 93 246 934 119 772 274
_ _ 7 688 1 043 308 _ _ 3 018 274 3 018 274— — — 4 223 266 63 624 4 232 932 14 490 643 18 723 575
— — — 792 267 — 1 156 450 4 725 167 5 881 617
— — 12 141 47 903 — 8 756 672 14 082 030 22 838 702
52 342 1 000 000 4 573 876 48 942 942 607 300 26 035 680 86 611 120 112 646 800
_ 1 817 162 042 769 119 502 557 1 928 011 8 448 000 10 376 Oil
1 699 981 16 992163 191 612 537 421230 393 a) 104188170 741859 866 2183 325 392 2 925185 258
lustreserveringar 33 943 908 mk samt reserveringar för ntvecklingsfonden för rörelse 2 050 808 mk.— Includes credit loss reservations 33 943 908 mk and
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (ja tk .) —  Ingäende balansräknlng för nästföljande räken-
B . V astattavaa  —  Passiva —  Liabilities
Siirtyvät erät 
Resultatreg] erlngsposter 
Outstanding items_______
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Maksamat­
tomat 
vakuutus- 
maksuverot 
Obetalda pre- 
mieskatter 
Unpaid premi- 
um taxes
Muut m&ksa-
mattomat
verot
Andra
obetalda
Bkatter
Other unpaid
taxes
Etukäteen 
maksetut 
vakuutus­
maksut 
I förskott 
erlagda 
premier 
Premiumt - 
paid in 
advance
Siirtyvät korot 
ja vuokrat 
Transitoriska 
räntor och 
hyror
Outstanding 
interest and 
rents
Erinäisistä laeista 
johtuvia siirtyviä 
eriä
Resul tatregle- 
ringsposter för- 
orsakade av 
visaa lagar 
Outstanding Uems 
due to some law  
l)
Muut siirtyvät 
erät
övrlga  resul- 
tatreglerlngs- 
poster 
Other
outstanding
itemt
Yhteensä
Summa
Total
i 16
M a rk k a a  —  M
16
a rk
17 18 19 20 21
A la n d ia  ......................................... — — — — — 1 0  5 5 9 1 0 5 5 9
A R A ................................................. 16  724 — 7 04 0 — 3 8  3 9 3 2 8  865 91 022
A u r a ................................................ 6 2 2  762 — 2 4 8  246 2 1 3 7 5 1 713 5 6 5 971 265 3  5 7 7  21 3
A u t o i l i ja t ...................................... 4 2 6  67 7 2 0 8  2 1 9 123 927 4  4 2 8 6 1 8  24 4 2 2 0 9  805 3  5 9 1 3 0 0
E u ro o p p a la in e n  ....................... 7 0 2 6 8 8 9  892 6 9  6 8 0 8 25 2 — 5 4  99 4 29 3  086
F e n n i a ........................................... 6 6 2  38 6 121 740 1 8  84 9 __ 1 19 6  51 6 6  6 4 2  72 0 7 542 211
F in sk a  S j ö .................................... 4 7  972 3 5 9  76 8 91 96 8 — 3 2  3 8 9 2 2 9  40 8 761 505
F A A - k o n c e r n e n ....................... 14 8 6 54 6 — — — — 6  69 4
H ä m e e n ......................................... 8 9  22 7 1 0 1 4 146 881 16 03 3 3 5 5  09 5 2 7 8  896 88 6  146
K a u p p ia it te n  ............................ 17 903 — 1301 535 70116 17 019 106 874
Kekri.................................. 732 _ _ 2 400 __ __ 3 132
Kullervo ............................ — 29 586 119 484 — — 71 289 220 359
Meijerien............................. — — — — 9 656 11708 21 363
Metsäpalo............................ 9 046 — 13 602 24 202 27 927 30 451 105 128
Nylands-Uudenm................. 2 895 61812 — 305 39117 32 229 126 358
Osmo .................................. __ 2 342 _ __ __ 430 2 772
Osuuspankkien................... — — — — — 2 515 2 515
O tso.................................... 214 491 1 294 393 — 41 455 — 2 870 818 4 421 157
Palonvara ........................... 2 752 1102 — 927 8 292 — 13 073
Palo-Varma......................... 161197 798 60270 31026 173 195 273 703 700 189
Pankavara.......................... __ 2 184 _ 2 405 __ __ 4 589
Patria.................................. -- - — — — — 343 090 343 090
Pohjois-Suomen................. 2 474 — — — 42 500 15 976 60 960
Pohjola................................ 1 250 087 2 966 215 3 440 035 287 710 1 786 954 4 188 626 13 919 627
Rak. Takaus....................... 10 380 — 3 100 — 10 881 24 361
Redamas............................ 7 704 _ __ __ 54 666 100 466 162 826
Sampo-Tarmo..................... 1 875 007 106 982 4 174 947 485 670 3 954 021 2 687 356 13 283 983
Sampsa................................ — — — — — — __
Sjöassuransf......................... 4 001 15 634 36 389 340 20 712 598 200 675 276
Suomen Eläin..................... 26 754 — 20 930 536 — 6 935 55 155
Suomen Vakuutus............. __ . — __ __ __ 322 688 322 688
Svensk-Finland................... 79 403 4 500 21012 32 795 225 084 452 483 815 277
Säästöpankkien................... — 264 — — — — 264
Teollisuusvak....................... — 588 476 2 941 965 350 235 1 789 886 7 497 147 13 167 709
Tulenvara ........................... 25 662 — - -- — 6 045 3 086 34 793
Oy. Turva........................... _ 11444 _ _ _ 7 284 18 728
Työväen Turva................. 99 888 89 382 — — 605 412 37 523 832 205
Ursa.................................... — 34 000 — — — 11 660 890 11 694 890
Vahinko-Kansa................... 472 237 55 520 — 81 332 1410 281 - 287 682 2 307 052
Vahinko-Pohja................... 419185 326 428 212 030 3 250 1 390 358 2 433 694 4 784 945
Vakava ................................ _ 6 252 _ _ _ _ 6 252
Vastuu................................ — — — — — 986 281 986 281
Veritas................................ — — — 1854 — 768 496 770 350
Värtsilä.............................. 22 034 4 449 — — 55 081 309 980 391 544
Y-vakuutus......................... 507 367 153 136 152 939 — 314 174 667 783 1 795 399
Alands ................................ 36 092 _ 6 676 ._ 180 650 26 572 249 890
Yhteensä — Summa — Total 7 073 075 6 542 458 11 907 »71 1 399 165 16118 328 46149 783 89190 780
*) Palosuojelumaksut, työturvallisuusmaksu, TVL 58 §:ssä säädetty maksu, tapaturmakorvausten korotuksista ja niiden kalliinajanlisiBtä aiheutunut 
av höjning av skadeständen för olycksfall och dem tillkommande dyrtidstillägg samt skuld tili TrafikförBäkringsfÖreningen. — Fire proteetion charges, 
them and liabilities to Motor Insurers’ Bureau.
PalosuojelumakBuja kotimaiset yhtiöt maksoivat v. 1973 — Brandskyddsavgifter betalades av inhemska bolag Ar 1973 —  As fire proteetion charget
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Bkaps&r (forts.) —  Balance sheet at commencement of the following year (cont.)
Oma pääoma 
Eget kapital 
Capital and free reeervet
Yhteensä 
vastattavaa 
Passiva 
sammanlagt 
Total liabüititeOsake* tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto
Aktie- eller garanti­
kapital eller grund- 
fond
Capital account
Vara- ja varmuus- 
rahasto
Reserv- och säker- 
hetsfond 
General and 
contingency reeerve
Verovaraus 
Skattereaerveriag 
Tax reeerve
Muu oma pääoma 
Annat eget kapital 
Other capital and 
free reeerves
Käyttämätön
voitto
Odisponerad virnat 
Profit carried 
forward
Yhteensä
Summa
Total
22 23 24 25 26 27 28
600 000 185 000 2156 787 156 9 799 269
250 000 104 841 — — — 354 841 3 960 677
2 000 000 3 700 000 — 65 634 — 5 765 634 184 108 675
1 300 000 900 000 — — 37 940 2 237 940 69 183 803
1 500 000 126 000 — 278 491 — 1 903 491 9 019 567
8 400 000 1 100 000 1 700 000 507 000 7 259 11 714 259 307 831 434
2 200 000 — — 3 131 634 1 045 310 6 376 944 129 541 687
124 800 118 000 11 000 — 6 855 260 655 3 243 979
760 000 777 000 — 43 334 1 777 1 572 111 21 076 355
250 000 260 340 60 000 20 000 — 590 340 4 195 511
40 000 121 099 _ 35 200 _ 196 299 678537
1 000 000 571 291 — 60 000 — 1631 291 29 661 103
2 070 000 31 630 — — — 2 101 630 6 796 884
1 150 000 100 000 — 2 503 — 1 252 503 18 328 633
400 000 270 000 10 000 1117 — 681117 4 077 686
750 000 140 000 _ 56 999 _ 946 999 12 617 731
2 500 000 — — — 42 824 2 542 824 7 853 633
6 800 000 2 600 000 1 600 000 — 29540 11 029 540 128 811 436
20 000 122 273 — — — 142 273 534 816
1 000 000 260 000 492 971 894 435 155 325 2 802 731 30 084 691
1 500 000 1000 _ _ __ 1 501 000 2 159 050
1 050 000 50 000 — 193 000 13 660 1 306 660 7 638 777
125 000 410 000 — — 38 256 573 256 3 884 321
41 000 000 21 000 000 — 27 594 201 — 89 594 201 918 276 438
520 000 — — — 46 691 566 691 1 857 317
600 000 170 000 _ _ 3 999 773 999 62 275 810
1 000 000 11 400 000 — 107 422 28 131 12 636 553 774 70) 897
340 000 95121 . — — — 435 121 2 229 242
1 000 000 500 000 --- 1 865 876 — 3 365 876 40 020 962
10 000 100 000 — 315 768 3 766 429 524 2 615 635
1 000 000 _ _ _ 58 440 1058 440 5 364 648
1 000 000 500 000 --■ 45 400 11888 1 557 288 21 432 269
1 000 000 — ■-- — 4 018 1 004 018 1 381 850
5 000 000 7 630 000 — 41 084 — 12 671 084 297 852 360
1 230 000 — — — 19 362 1249362 9 771 165
850 000 78 000 _ 10654 1797 940 451 4 869 149
750 000 926 564 — 114 981 — 1 791 545 34 834 525
2 100 000 750 000 — 276 495 — 3 125 495 70 835 610
4 120 000 1 449 583 1 139 647 41 789 — 6 750 919 137 552 637
7 860 000 786 000 — 128 705 — 8 773 705 139 052 717
1 000 000 328 824 _ 100 198 _ 1 429 022 5 496 856
1 250 000 570 000 — — 1463 1 821 463 25 818 209
180 000 243 000 34 000 3 000 251 460 251 7 904 485
200 000 536 000 — — 20 953 756 953 24 035 102
2 700 000 1 235 420 — 950 000 — 4 885 420 168 877 861
750 000 106 000 120 000 29 241 _ 1 005 241 12 902 818
111 230 800 60 350 086 5167 518 36 913151 1581 661 215 253 116 8 755 047 717
taaottuserä sekä velka Liikennevakuutusyhdistykselle. —  Brandskyddsavgifter, aibeteekyddsavglft, i 68 § OFL etadgad avglft, utjämnlngepost p& grund 
work safety premium, contribution stipulated by Accident Insurance Act 58 g, balancing item caused by raising in accident indemnities and cost of living bonus to 
the Finnish companies paid in the year 1973:6 606 666 mk.
16 14Î6 6 — 74
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22. Liikekulujen erittely —  Speoifikation ay driftskostnaderna —  Analysis of expenees of management
Llfkekulut 
Driftskostnader 
Expenees of management
Jälleenvakuuttajien. maksamat palkkiot ja 
voitto-osuudet
Av äterförsäkrare erlagda provisloner och 
vinstandelar
Commission paid by reinsurers
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name 0/  company
Pääkonttorin kulut
Huvudkontoreta
kostnader
Efead Office expenees
Kenttäkulut suoraan- 
hankituista vakuutuk­
sista
Faltkostnader för 
direkt försäkrlng 
Agency expenees on 
direct insuranee
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 2
M a rk k a a  —  M ark
3 * 5 6
A la n d ia  ......................................... 153 901 — 153 901 4 9 9  123 11 9  34 6
A R A ................................................ 6 4 9  3 5 5 2 5 6  54 8 90 5  903 — —
A u r a ................................................ 15 9 1 3  923 11 96 7  51 4 27  881 43 7 1 78 3  787 4 6 6  244
A u t o i l i ja t ...................................... 7 4 2 1 6 7 6 4 2 1 8  785 1 1 6 4 0 3 6 1 94 0  06 3 —
E u ro o p p a la in e n  ....................... 1 4 4 8  03 7 1 6 7 4  95 7 3 122 99 4 2  43 3  60 4 6 9  094
F e n n i a ............................  .......... 11 76 3  91 7 10 2 6 6  116 22  0 3 0  03 3 1 15 7  6 7 7 5 4 2 2  62 0
F in sk a  S j ö .................................... 7 6 9 4  65 7 2 93 3  965 10  6 2 8  62 2 2 6 6 9  8 3 7 4  4 6 8  026
F A A - k o n c e m e n ....................... 2 2  58 6 — 2 2  6 8 6 — —
H ä m e e n ......................................... 2 0 4 9  92 2 1 60 5  225 3  6 5 5  147 76 7  70 0 —
K a u p p ia it te n  ............................ 2 6 8  62 3 12 7  35 3 3 9 5  87 6 3 2 2  943 —
K e k r i .............................................. 91 44 4 _ 9 1 4 4 4 1 9 9 4 __
K u lle rv o  ...................................... 1 5 0 3  97 8 904 4 7 0 2 4 0 8  4 4 8 5 1 0  49 5 5 1 5 7 7
M e i je r ie n ...................................... 3 2 1  42 5 — 32 1  42 6 — —
M e ts ä p a lo ..................................... 8 2 6  54 3 6 9 3  612 1 5 2 0  155 13 6  39 4 —
Nylands-Uudenm................. 3 6 3  0 7 9 11 7  206 4 8 0  2 8 5 10 3  913 —
Osmo .................................. 1 5 0  27 6 1 5 0  27 6 1 57 1  4 6 4 _
Osuuspankkien................... 184 68 3 — 18 4  6 8 3 — —
O tso.................................... 1 92 6  5 1 9 993 622 2 9 2 0  141 241 861 7 83 7  605
Palonvara ........................... 101 027 4 8  070 14 9  09 7 2 904 —
Palo-Varma........................ 1 67 1  34 4 1 2 6 9  54 7 2 8 4 0  891 99 5  03 0 3 6  748
Pankavaxa.......................... 6 9  8 6 9 _ 6 9  8 6 9 6 7 2 6 5 5  4 2 8
Patria.................................. 70  4 9 6 70  49 6 56 1  48 2 3 2 6  719
Pohjois-Suomen................. 4 5 8 4 9 4 21 1  871 6 7 0 3 6 5 2 3 8  5 6 7 —
Pohjola................................ 3 3  6 5 4  98 8 23  331 52 5 5 6  98 6  5 1 3 3  40 7  75 9 4  98 7  33 4
Rak. Takaus....................... 2 6 9 2 0 8 5 0  26 7 3 1 9 4 7 5 121 913 —
Redamas............................ 1 187 474 _ 1 18 7  47 4 86  856 1 13 9  827
Sampo-Tarmo..................... 3 8  6 3 7  104 3 0  14 9  62 2 6 8  786 726 2 111 083 8  05 7  62 8
Sampsa................................ 2 1 9  942 2 1 9  942 8 7  072 —
Sjöassuransf......................... 8 0 8  92 8 5 9 8  3 2 8 1 4 0 7  25 6 17 7  8 3 0 8 8 4  046
Suomen Eläin................... 4 4 1  973 35 4  824 79 6  79 7 1 0  167 —
Suomen Vakuutus............. 2 7  572 5 3 0 2 8 1 0 2 2 1 0  156 106
Svensk-Finland................... 2 13 8  432 8 7 0  961 3  0 0 9  39 3 57 3  199 20 7  272
Säästöpankkien................. 73 916 5  4 3 9 7 9  35 5 — ’ --
Teollisuusvak....................... 12 4 6 6  39 6 74  42 3 12  5 4 0  8 1 9 1 5 5 8 -79 7 1 9 5 4  752
Tulenvara........................... 2 4 4  691 — 2 4 4  69 1 — —
Oy. Turva........................... 2 8  718 2 8  71 8 113 62 3 1 2 0  122
Työväen T urva................. 2 4 3 8  701 2 531 778 4  9 7 0  4 7 9 6 8 1  937 —
Ursa.................................... 3 0 3  431 3 0 3  431 4  6 6 7  895 1 4 6 0  55 7
Vahinko-Kansa................... 9 60 2  024 5 1 4 7  61 3 14 7 4 9  63 7 4 5 0  276 50 3  936
Vahinko-Pohja................... 8 5 3 8  515 4 03 3  61 8 12  5 7 2  133 57 3  0 8 7 7 8 9  60 6
Vakava ................................ 3 7 3  5 3 0 3 7 3  6 3 0 13 3  27 9 _
Vastuu................................ 11 2  28 2 112 28 2 1 5 9 2  39 2 8 3 7  60 9
Veritas................................ 82 100 8 2 1 0 0 70 2  8 5 8 —
Wärtsilä.............................. 4 1 8  034 — 4 1 8  034 29 2  155 —
Y-vakuutus ..................... 10  35 2  50 6 6 621 90 8 16 97 4  4 1 4 6 6 4 7  4 8 7 22  01 0
Alands................................ 704 31 6 183 792 8 8 8  10 8 34 1  23 3 _
Yhteensä — Summa — Total 178 150 355 111243 489 289 393 844 39 286 696 39 818111
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Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Head office expenses
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
Salan.ee and fees
Sosiaalikulut 
Soclala kostnader 
Social expenses
Muut pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets övriga kostnader 
Other head office expenses
Matkakulut 
Resekostnader 
Travelling expenses
Huoneteto 
Kostnader för lokal 
Rent, light, cleaning 
etc.
Painatuskulut, kont- 
toritarvikkeet ja 
kaluston huolto 
Tryckningskostnader. 
kontorsutensiller och 
underh&U av 
inventarlerna 
Printing expenses 
and Office materiala
Posti, puhelin ja 
sähkeet
Post, telefon och 
telegram
Postage, telephone 
and telegraph
Kalustokulut
Inventariekostna-
der
Furniture and 
fixtures
7 8 9 10 n 19 13
64117 6 971 4 508 31 827 413
337 134 80 081 17 783 30 958 45 977 33 796 42 316
7 468 134 4 997 545 241 589 126 373 1 218 956 746 916 361 801
2 798 894 815 198 182 228 236 341 946 598 301 487 613 893
911129 156 288 10 877 59 519 213 746 50 462 2 108
6 927 267 1 754 810 71 663 446 557 1 190 881 619 883 150 592
3 699 998 2 603 694 141 219 337 853 366 276 97 049 117 494
10 215 779 — — — — —
999 697 327 594 37 746 36 585 95 350 130 615 131 217
180 261 31 900 5 498 6 861 8189 5 947 3 690
48 509 10 001 12 688 4 800 1278 1160 706
962 209 166 665 4 551 77 483 120 272 66 817 18 227
167 105 36 147 9554 25 608 15 740 4 227 4 407
353 990 213 762 46 431 62 783 53 038 33 394 22 703
256 226 44 910 6 086 12 748 10 907 13 885 5 218
90 283 21936 2 068 12 892 10 168 76 _
97 960 24 345 59 8 684 17 378 5 819 3 378
1163 760 336 993 88 868 62 271 55 188 67 818 67 030
66 551 11378 3 987 3 327 4 509 5 311 —
950 753 180 391 10 046 88 640 80 436 100 467 35 685
66 831 36 ____ ____ 736 ____ _
44 632 10 592 433 2 696 3 774 3 742 992
260 623 113 466 5145 18 213 15 358 23 966 3 071
19 091 603 2 963 937 612 441 1 725 763 3 866 563 1 975 121 1 328 974
157 872 64 675 904 17 208 7 818 7 094 3 917
878 916 157 029 15 913 65 698 56 533 17 399 ____
16 821 452 11 310 136 627 374 618 797 1 704 366 1 929 383 613 775
90 391 18 385 19 584 540 4 260 5 575 9 579
418 056 117 913 40 784 14 229 27 095 23 948 56 651
246 786 45 172 354 16 609 44 988 29 442 2 110
15 473 1374 ___ 2 000 ____ ____ ____
1 078 161 309584 57384 180 931 170 217 73 825 79 776
42 255 7138 1936 6 659 2 628 1233 1122
6 699 753 1 979 424 470313 1 134 659 989 315 238 229 319 248
158 511 52 976 — 14 000 6 000 8 000 —
23 439 806 1020 ____ 345 ____ ____
1 348 944 372 579 30 694 119 262 190 093 169110 29 544
175 566 35 191 26 272 13 576 6 651 11 930 8 555
4 697 863 1 225 440 194 994 939 958 1 060 057 476 456 320 532
4 253 785 1 062 165 143 508 462 094 622 613 506 822 65 001
161 098 35 017 75 350 13 718 6 549 7 079 _
41 972 29 836 418 — — 518 —
47 407 11402 7678 2 655 3 387 295 4 650
238 562 73174 14 985 17 882 23 722 6 470 3 672
4 855 328 2 804 454 196 067 471 510 629 763 416 237 200 476
382 432 109160 27 485 28106 36 329 26 055 18 090
89 631903 34 732 448 3 466 485 7 516 946 13 965 872 8 243 470 4 650 100
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22. Liikekulujen erittely (jatk.) —  Speclflkation av driftskostnaderna (forts.) —  Analysis of expenses of mana-
Yhtiön niini Bolagets namu 
Name of company
Pääkonttorin kulut (jatk.) 
Huvudkontorets kostnader (forts.) 
Head office expenses (cont.)
Kenttäknlut Fältkostnader 
Agency expenses
Muut p&akonttor Huvudkontorets kostnader (forts.) 
Other head office
MuutOvrlga
Other
n kulut (jatk.) óvríga
expenses (cont.)
YhteensäSumma
Total
Yhteensä
pääkonttorinkulut
Huvudkontorets 
kostnader sam- manlagt
Total head office 
expenses
PalkkiotProvisioner
Commissions
PalkatLöner
Salaries
Sosiaalikulut Sociala kostna- 
der
Social expenses
1 14 15 16 17 18 19
Markkaa — Mark
Alandia ............................. 46 066 82 813 153 901 _ _ _
ARA................................. 61310 232 140 649 355 52 465 131 397 18 269
Aura................................. 752 609 3 448 244 15 913 923 2 883 130 4 875 246 1 002 486
Autoilijat.......................... 1 526 937 3 807 484 7 421 576 910 292 1 631 331 544 847
Eurooppalainen ................ 43 908 380 620 1 448 037 1 263 534 161 713 51 487
Fennia............................ . 602 264 3 081 840 11 763 917 3 061 559 3 908 731 1 089 998
Finska S jö......................... 431 074 1 490 965 7 694 657 2 587 598 8 863 23 890
FAA-koncemen ................ 11592 11592 22 586 — — _
Hämeen............................ 291118 722 631 2 049 922 511 499 519 527 142 836
Kauppiaitten .................... 26 177 56 362 268 523 120 387 — 2 301
Kekri................................ 12 302 32 934 91444 _ _
Kullervo ........................... 87 754 375 104 1 603 978 527 860 176 344 58 881
Meijerien........................... 58 637 118 173 321 425 — — —
Metsäpalo.......................... 41 442 258 791 826 543 215 006 265 544 62 386
Nylands-Uudenm................ 14 099 61943 363 079 63 506 11956 4 302
Osmo ................................ 12 864 38 057 150 276 _ _
Osuuspankkien.................. 27 060 62 378 184 683 — — _
Otso.................................. 84 591 425 766 1 926 519 347 056 431 645 106 966
Palonvara ......................... 15 964 33 098 101 027 16 986 15 528 1867
Palo-Varma....................... 124 926 440 200 1 671 344 251 222 611 281 104 245
Pankavara......................... 2 267 3 002 69 869 _ _
Patria............................... 3 635 15 272 70496 — — _
Pohjois-Suomen ................ 18 652 84 405 458 494 69 787 74146 16 840
Pohjola.............................. 2 090 586 11599 448 33 654 988 5 365 485 9 342 473 1 850 465
Rak. Takaus..................... 9 720 46 661 . 269 208 — 37 332 3 013
Redarnas........................... 6 086 151 529 1 187 474 — _ _
Sampo-Tarmo................... 5 Oil 822 10 505 516 38 637 104 8 708 268 9 916 296 5 347572
Sämps&........ ............ .■ 71 628 111 166 219 942 — — —
Sjöassuransf........................ 110 252 272 959 808 928 475 520 66113 8129
Suomen Eläin.................... 56 512 150 015 441 973 152 736 90 053 13 495
Suomen Vakuutus............ 8 725 10 725 27572 _ _
Svensk-Finland.................. 188 555 750 687 2 138 432 294 597 329 492 79 251
Säästöpankkien................. 10 945 24 523 73 916 — 3 933 306
Teollisuusvak...................... 735 455 3 887 219 12 466 396 — _ _
Tulenvara......................... 5 204 33 204 244 691 — - —
Oy. Turva......................... 3108 4 473 28 718 _ _ _
Työväen Turva .............. . 178 475 717178 2 438 701 624 778 853 843 256 099
Ursa.................................. 25 690 92 674 303 431 — — _
Vahinko-Kansa................. 686 724 3 678 721 9 602 024 1 157 420 2 262 161 491 657
Vahinko-Pohja.................. 1 422 527 3 222 565 8 538 515 1 058 589 1 279 033 397 616
Vakava .............................. 84 719 187 415 373 630 _ _
Vastuu.......................... 39 539 40 475 112 282 _ _ _
Veritas.............................. 4 626 23 291 82100 _ _ _
Wärtsilä............................ 39 567 106 298 418 034 — — _
Y-vakuutus ....................... 778 671 2 692 724 10 352 506 1 132 040 2 403 410 1 368 548
Alands.............................. 76 659 212 724 704 316 141 599 _ 8 632
Yhteensä — Summa — Total 15 »43 032 53 786 004 178 150 355 31 902 918 39 406 390 13 056 373
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gement (cont.)
Yhteensä liike­
kulut = 16 + 26 Driftskostna- 
der samman- 
lagt =16 + 26
Total manage-Matkakulut Ilmoittelu Ja Posti, puhelin Kalustokulut Kenttämies- Muut Yhteensä ment expensesResekoetnader mainonta ja sähkeet Inventarle- ten koulutus- Ovriga kenttäkulut =76+26
Travelling
expenses
Annonser ochreklam
Advertising
Post, telefon och telegram 
Postage, tele­
phone and 
telegraph
kostnader 
Furniture and 
fixtures
kurssit ja kokoukset Utblldnings- 
kurser och mö- ten för fältmän 
Agents’ train­
ing courses and 
conferences
Other Fältkostnader sammanJagt 
Total agency 
expenses
20 21 22 23 24 26 26 27
163 901
12 713 22 349 9 203 — 2 497 7 655 256 548 905 903
1 514 955 412 824 93 629 77607 167 966 939 671 11 967 514 27 881 437
516 302 — 212 702 — 7 515 395 796 4 218 785 11640 361
18112 103 039 9 680 — 3 607 63 785 1 674 957 3 122 994
628 315 382 604 390 156 72 630 78 139 653 985 10 266 116 22 030 033
16 819 296 795 — — — — 2 933 965 10 628 622
— — — — — — — 22 686
249 398 18 035 51 617 2 891 13 790 95 632 1 605 225 3 655 147
1908 — 379 — — 2 378 127 353 395 876
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 91 444
21464 47 157 14 618 — 4 862 53 284 904 470 2 408 448
— — — — — — — 321 425
97.791 15 793 2 079 — 9 042 25 971 693 612 1 520 155
16 626 8 708 423 — 2147 10 540 117 206 480 285
____ ____ ____ ____ ____ ____ - . 150 276
— — — — — — — 184 683
64 531 — 13 437 — 25 553 4 434 993 622 2 920 141
8 570 472 15 — 4 578 55 48 070 149 097
153 523 39 760 40 106 — 16 039 53 371 1269 547 2 840 891
____ ____ ____ _ _ ____ ____ ____ 69 869
— — — — — — — 70 496
36 387 972 5 933 253 4 047 3 506 211871 670 365
1 020 256 1 072 041 885 210 551 835 206 681 3 037 089 23 331 525 56 986 513
6 007 2 548 1367 — — — 50 267 319 476
____ . __ _ ____ _ _ _ 1 187 474
1 287 207 1 036 460 1 170 899 187 686 96 580 2 400 654 30 149 622 68 786 726
— — — — — — — 219 942
27 24 872 5 034 — — 18633 598 328 1 407 256
59690 — 7178 — — 31 672 354 824 796 797
___ _ _ _ 530 530 28 102
64 730 49 296 22 078 — 2 317 29 200 870 961 3 009393
— 1200 — — — — 5 439 79 355
— 74 423 — — — — 74 423 12 540 819
— — — — — — — 244 691
_ ___ _ _ ____ ___ 28 718
283 504 107 288 79 833 7 718 38 364 280 351 2 531 778 4 970 479
— — — — — — — 303 431
593 446 262 008 160 173 — 198 390 32 358 5 147 613 14 749 637
467 729 90409 141 385 84 876 72 596 441 386 4 033 618 12 572 133
____ ____ ____ ___ _. ____ ____ 373 530
— — % --- — — — — 112 282
— — — — — — — 82 100
— — — — — — — 418 034
510204 165 343 326 310 53 359 139 385 533 309 6 621 908 16 974 414
10 959 19 987 ___ 2 615 183 792 888 108
7 660 172 4 243 883 3 688 443 1088 865 1 094 096 9 117 860 111 248 489 28» 393 844
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28. Lakisääteinen tapaturmavakuutus —  Lagstadgad olyoksfallsförsäkrlng —  Workmen's compensation insurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  D irekt försäkring —  Direct insurance■ in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Yhtiö alkoi 
vakuutuk­
sien m yön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
nieddela 
försäkring 
&r
The com• 
pany com- 
meneed 
business in
Vakuutusmaksut
Premler
Premiums
mk
J älleen vakuutus­
maksut suomalai­
sille Jälleenvakuut- 
tajllle
Aterförsäkrings- 
premier ät finska 
äterförsäkrare 
Reinsurance pre­
miums to Finnish 
reinsurers
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut ulkomai­
sille Jälleenvakuut- 
tajille
Äterförsäkrings- 
premier ät ut- 
ländska äterför- 
säkrare
Reinsurance pre­
miums to foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahinko­
jen lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps&ret 
anmälda skador 
Number of claims 
notified during the 
financial year
Vakuutustapahtu­
mien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset1), järjeste- 
lykulut ja 
takaisinostot ml. 
Utbetalnlngar för 
föreäkrlngsfall*> 
inkl. reglerings- 
kostnader ooh 
äterköp 
Claims paid 1) 
incl. surrenders
mk
1 2 3 4 5 6 7
F e n n i a ................................................... 1897 15 9 6 8  691 1 0 1 9 5 5 8  5 2 8 1 1 5 5 2 9  77 0  502
P o h jo la  ................................................ 1897 8 0  4 6 3  01 0 104 33 2 — 6 4  2 8 9 5 2  46 3  243
S a m p o -T a r m o .................................... 1897 6 7  3 1 4  987 — 5 5  09 0 5 2  0 1 0 4 0  40 2  541
S jöa ssu rän sf.......................................... 1902 3  4 4 8  63 2 596 98  3 4 8 1 1 2 6 1  8 3 8  264
A u r a ........................................................ 1917 2 8  0 3 9  3 8 7  . 5 7 4  8 3 9 — 16 6 2 0 14 431 68 9
T eo llisu u sv a k ....................................... 1917 6 5  4 7 7  933 123 6 0 8 _ 4 4  4 5 9 4 0  3 0 5  446
V a h in k o - P o h ja ................................. 19 20 14 7 8 0  746 5 67 3 5 1 3  64 1 9 3 9 8 7 3 8 5  52 7
M e i je r i e n .............................................. 1921 1 120 27 0 1 6 3 3 — 1 941 96 2  031
V a h in k o -K a n s a ................................. 1926 15 9 4 0  990 — 6 08 5 1 1 2 6 6 8 8 9 8  991
P a lo -V a r m a ......................................... 1926 2 4 6 8  87 0 3 3 7  013 — 2 21 4 1 94 3  796
S v e n s k -F in la n d ................................. 19 26 2  79 6  04 8 4 5 1  225 _ 1 5 6 1 1 702 284
Ä la n d s  ................................................... 1926 1 5 4 3  976 126 3 5 9 — 6 3 9 6 4 0  166
Y-vakuutus .............................. 1928 15 797 058 8 298 358 — 13 049 10159 609
Wärtsilä.................................... 1944 4 853 728 37 983 — 4 833 3 432 152
Nylands-Uudenm....................... 1946 339 700 43 194 — 263 189 486
Työväen Turva ....................... 1950 4 195 571 _ _ 3 428 2 531 506
Redamas.................................. 1952 1 600 384 1 192 389 119 894 298 776 047
Hämeen.................................... 1954 1 988 550 35 844 — 1390 1 188 949
Kauppiaitten............................ 1957 612 964 82 283 — 628 340 790
Autoilijat.................................. 1964 3 029 809 1 726 991 — 1379 1 336 046
Metsäpalo ..................... ...........
Yhteensä — Summa — Total
1969
331 771 304
76 083 
13 228 508 851 586 242 343 200 699 055
l) Korvaukset korotuksineen» kalliinajanllslneen, indeksikorotuksilleen sekä niistä johtuvlne tasoituserineen. —  Ersättnlngar jämte höjnlngar av 
and balancing item caused by this.
119
Suomalaisten 
Jälleenvakuut- 
tajlen osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av ko- 
lumn 7 
FtnniiA rein- 
»urers* »kare of 
eol. 7 •
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
UtländBka 
äterförs&kra- 
res andel av 
kolumn 7 
Foreign rein- 
surers* ekare of 
eol. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expense» of management
JäUeenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja' voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provisio- 
ner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut 
julkiset mak­
sut
Skatter och 
övriga publika 
avglfter 
Taxes
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expense»
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head office 
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 n 12 13 14 15
5 60 3 18 051 67 2  5 6 8 1 6 6 4  59 8 2 3 2 7 1 6 6 — 9  4 9 9 71 343
2 446 ____ 2 6 8 9  27 0 7 413 467 10 102 737 3 21 9 — 123 798
. . . . .  ---------- - 4  3 8 8  5 4 2 - -5 -8 9 1 1 2 8 10  2 7 9  6 7 0  - — ---------- — —  - 3 9  58 2_ 2 2 6  08 2 11 8  89 0 4 0 5  833 52 4  723 — 1 942 821
85  3 1 0 — 2  714 461 4 036 053 6 74 9  51 4 — — 4 4 2 9
42  49 0 2 1 5 3 5 5 3 2 6  169 5 3 4 6  704 4  69 5 1 5 6 8 8  673
____ 17 4  2 4 0 1 56 1  215 1 735 45 5 — — 2 093_ ____ ____ 29 2  441 29 2  441 — — 4 3 9
____ ____ 1 0 9 6 4 9 1 81 1  746 1 921 39 5 — — 5 89 8
2 4 9  863 — 163 124 24 5  48 5 4 0 8  6 0 9 6 6  40 6 — 692
37 2  35 3 9 7  402 41 2  043 5 0 9  445 — — 3 1 5 4 4
4 7  064 ____ 16 85 7 153 89 9 170 766 — — 18  803
5 072 8 7 9 13 851 911 91 8 1 81 2  62 7 2 724 545 1 02 6  102 — 3 351
____ ____ 2 3 3  197 23 3  197 15 193 — 17  233
19  871 — 17 991 77 687 95  67 8 7 075 — 1 0  48 9
2 8 6  3 1 0 3 1 4  973 60 1  28 3 ____ — 1 2 4 1
391 5 6 8 6 7 8  62 5 — 12 8  247 12 8  24 7 — — — 1889
1 8 8 4 ____ 5 8  185 167 892 22 6  077 — — 1 0 1 8 0
16 150 ____ 22  236 8 0  581 102 81 7 11 0 — 123
66 5  39 7 6  061 3 2 4  878 46 1  882 776 760 4 5 4  471 — 9  967
_ 113 113 ____ — —
6 »72 878 942 670 12 788 056 32 460 276 45 257 332 1 577 271 13 009 358 810
dem, dyrtidstiliagg, tndexfflrhajningar saint av dessa fSrorsakad uti&mningspoBt. —  Indemnities and increases in  them, cost of living bonus, index increases
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsiörsäkrlng (forts.) —  Workmen's compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Yhtiön nimi Bolagets namn 
Naitte o f com pany
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
C om pany's ow n share
JAIIeenvakuuttaJIen osuus 
vuoden lopussa Aterförs&krares andel vid 
Arets slut•Reinsurers share at the end of 
the year
Vuoden alussa 
Vid Arets bör- 
jan
A t the begin­
ning o f the year
Vuoden 
lopussa 
Vid ¿rets slut 
A t the end of 
the year
Vuoden alussa 
Vid Arets bdrjan
A t the begin­
n ing o f the year
Vuoden
lopussa
Vid Arets slut 
A t the end o i the 
year
Suomalaisten
Finska
F in n ish
Ulkomaisten
Utl&ndska
F oreign
i 16 17 18 19 20 - 21
Markkaa — Mark
Fennia................................... 381 283 660 874 381 283 659 830 — 1044
Pohjola .................................. 2 554 311 2 848 348 2 554 311 2 848 348 — —
Sampo-Tarmo......................... 1 665 389 2 312 956 1 665 389 2 312 956 — —
Sjöassuransf............................. — — — — — —
Aura....................................... 1 329 814 1 763 993 1 329 814 1 763 993 — —
Teollisuusvak........................... _ __ . . __ __ _
Vahinko-Pohja....................... 222 410 449 836 222 410 449 836 — —
Meijerien................................ — — — — — —
Vahinko-Kansa....................... 181 580 894 900 181 580 894 900 — —
Palo-Varma............................ 215 613 222 187 194 052 199 968 22 219 —
Svensk-Finland....................... 75 345 57 450 75 345 57 450 __ _
Alands...................................... — — — — — —
Y-vakuutus .............................. 643 840 554 300 271 920 277 150 277150 —
Wärtsilä.................................... — — — — — —
Nylands-Uudenm...................... 275 992 275 992 — —
Työväen Turva ....................... 136 078 171 009 136 078 171 009 __ __
Redarnas.................................. — — — — — —
Hämeen.................................... 32 802 46171 32 802 46 171 — —
Kauppiaitten............................ 7 069- 19 349 5 938 16 447 2 902 — - .
Autoilijat.................................. 24 523 35 039 12 262 17 519 17 520 —
Metsäpalo ................................ — __ — __ __ __
Yhteensä — Summa — Total 7 370 882 10 037 404 7 063 45» 9 716 569 319 791 1044
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sadon ■ insurance (cont.)
Korvausrahasto 
Ersättnlngsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Qross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company*s own share
Jälleen vakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vld ärets slut 
Reinsurers* »kare at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vld Arets början Vld ärets slut Vld ärets början Vld ärets slut Fins ka Utländska
At the beginning of the 
year
At the end of the year At the beginning of the 
year
At the end of the year Finnish Foreign
22 23 24 25 26 27
20 702 285 25 400 880 20 565 555 25 266 920 75 860 58 100
129 325 757 157 520 428 129 325 757 157 447 224 73 204 —
86 758 589 106 600 835 86 758 589 106 600 835 — —
8 059 904 9 493 227 7 712 957 9 419 963 — 73 264
33 614 959 43 630 805 33 558 977 43 134 519 496 286 —
91 488 000 119 798 000 91 370 000 119 653 000 145 000 ____
17 144 195 24 280 492 16 800 911 23 887 834 — 392 658
3 467 769 3 766 168 3 467 769 3 766 168 — —
22 654 360 28 376 900 22 654 360 28 376 900 — —
3 664 784 5 020 317 2 529322 2 852 453 2 167 864 —
4122 312 4 727 730 3 440 743 3 977 535 750 195 _
2 180 227 2 928 543 1 647 028 2 204 778 723 765 —
22 737 790 28 849 150 11 286 210 14 343 530 14 343 620 162 100
10 219 032 12 026 131 10 219 032 12 026 131 — —
594 485 658 659 460 461 . 546 482 112 177 —
4 853 365 6130687 4 853 365 6 130 687 ____ ___
4 288 652 5 677 866 1 969 000 2 942 389 1 696 831 1 038 646
2 045 323 2 814 161 2 024 618 2 658 434 155 727 —
902 750 1 003 914 694 676 798 171 205 743 —
2 446 384 3 467 606 1 222 628 1 666 155 1 739 402 62 049
76 083 _ 76 083 ____ ____ ____
471 347 006 692 172 499 462 638 041 567 700 108 22 685 574 1 786 817
16 14256— 74
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28. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (ja tk .) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkrlng (forts.) —  Workmen's compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  D irekt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuatusten 
luku tlUvuoden 
alkana
Antalet fOraftk> 
ringar under 
r&kenskaps&ret 
Number of 
policies during 
the financial 
year
Vakuutettujen vuositydntekijain luku tilivuoden alkana 
Antal fdre&krade ftrsarbetare under r&kenskaps&ret 
Number of insured annual workers during the financial year
Vakuutus- 
pakon alaisten 
työntekijäin 
ilmoitettu 
palkka 
Försäkrings- 
pltkt under- 
stäilda arbeta- 
res tili bolaget 
anm&lda 
avlönlng 
Wages of 
workers liable 
to insurance by 
statement to the 
company
1 000 mk
Vapaaehtoi­
sesti vakuu­
tettujen kor­
vauksen pe­
rusteeksi 
Umoltetut 
vuosipalkat 
De friviUlgt 
försäkradee 
ärslöner, som 
anmälts som 
grund för 
ers&ttningen 
Annual wages 
of voluntarily 
insured, given 
as a base for 
compensation
1 000 mk
Vakuutuspakon alaiset työn* 
tekijät
Förs&kringspUkt understands 
arbetare
Workers liable to insurance
Muut työntekijät 
övrlga arbetare 
Other workers
Työssfi sattu­
van tapatur­
man varalta 
vakuutetut 
Försäkrade för 
olycksfall i 
arbetet
Insured against 
aceidents hap­
pening at toork
Muun
tapaturman
varalta
vakuutetut
Förs&krade
för annat
olycksfall
Insured
against other
aceidents
Työssfi sattu­
van tapatur­
man varalta 
vakuutetut 
FörBäkrade för 
olycksfall 1 
arbetet
Insured against 
accidents hap­
pening at work
Muun
tapaturman
varalta
vakuutetut
Försäkrade
för annat
olycksfall
Insured
against other
aceidents
i 28 20 30 31 32 33 34
Fennia...................................... 18 466 92 151 53 519 1 017 235 1 467 650 19193
Pohjola .................................... 68 631 476 457 393 868 3 735 439 7 308 097 35 201
Sampo-Tarmo........................... 58 609 324 608 159 839 3 520 442 4 425 116 27 420
Sjöassuransf............................... 214 6 570 6 528 5 — 203 644 99
Aura.......................................... 56 120 143 260 87 470 2 880 140 1 420 800 16 700
Teollisuusvak............................. 2 950 166 068 170 511 77 36 3 901 199 2 290
Vahinko-Pohja......................... 15 820 63 186 59 085 696 18 827 467 15 332
Meijerien.................................. 189 13 758 13 758 — — 201 367 —
Vahinko-Kansa......................... 13 333 83 276 75 935 702 267 1 013 819 8 231
Palo-Varma............................... 4 735 15 736 26 327 334 154 155 787 4199
Svensk-Finland......................... 5 410 21200 13 783 591 32 520 006 11 723
Älands...................................... 1861 7183 3 813 181 25 131 433 1 946
Y-vakuutus ............................... 14 350 84 959 47 765 1969 971 1 014 000 40 129
Wärtsilä.................................... 14 15 668 15 668 — — 316 528 —
Nylands-Uudenm....................... 557 3 362 1105 25 5 46 650 1058
Työväen Turva ....................... 5 218 31373 20 032 1687 302 655 368 16 060
Bedamas.................................. 19 3 211 3 281 2 — 84 281 42
Hämeen.................................... 5 603 7 350 3 655 161 23 100 315 801
Kauppiaitten............................ 2 294 8 537 5164 377 131 88 697 3 664
Autoilijat................................... 4 698 7 859 1 734 140 23 95 143 1508
Metsäpalo ................................. _ _ _ — — — —
Yhteensä — Summa — Total 268 090 1 575 772 •) 1 162 840 18089 3243 23 977 367 204 595
') Summaan sisältyy tapaturmavakuutuslain 57 §:n 8 mom. mukaan vakuutettuja työntekijöitä —  Summan inbegriper arbetare försäkrade enllgt 57 !
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sation insurance (cont.)
■ W ■
Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset 
Under räkenskapsäret utbetalade ersättnlngar 
Claims paid during the finaneial year
Sairaanhoito 
Sjukvärd 
Medical expenses
Kustannukset 
kuntouttamis- 
hoidosta 
Kostnader för 
; rehabiliterlngs- 
v&rd
Rehabilitation
expenses
mk
Päivärahat ja 
huoltoapu 
Dagpenningar 
och försörj- 
ningsbldrag 
Daily payments 
and mainte­
nance 
allowances
mk
Väliaikaisesti 
myönnetyt työ­
kyvyttömyys­
eläkkeet (elin­
korot) 
Provisoriskt 
beviljade 1 k,
■ invalidltets- 
pensioner 
(Kvräntor) 
Provisional 
invalidity 
pensions
mk
Lääkärin-
palkkiot
Läk&r-
arvoden
Doctors*
feet
mk
Lääkkeet
Läkemedel
Medicines
mk
Hoito sairaa- 
. laasa tai paran­
tolassa
V&rd & sjukhus 
eller sanato­
rium
Hospital or 
sanatorium 
treatment
mk
Vahingoittu­
neen ja lääkä­
rin matkakulut 
Resekostnader 
för skadade 
och läkare 
Injured persons* 
and doctors* 
traveUing 
expenses
mk
Muu sairaan­
hoito
Annan sjuk- 
v&rd
Other medical 
attention
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
35 36 37 , 38 39 ' 40' 41
—2- 43
412 759 108 400 68 728 148 468 213 121 951 476 148132 4 733 062 616 757
2 491 699 558 803 245 481 516 208 773 062 4 585 253 431 839 23 647 478 4 419 262
1 372 549 479 805 629 807 486 686 669 898 3 638 745 421 406 18 771 686 2 528 951
35 280 25 457 69 794 38 402 9 410 178 343 17 362 609 710 48 697
554 242 136 329 130 825 215 975 223 231 1 260 602 117 031 6 133 796 486 906
2 187 085 402 941 242 366 444 478 652 978 3 829 848 445 194 17 065 321 3 216 097
283 182 83 788 50 699 82 008 206 845 706 422 44 700 3 127 491 452 904
62 376 17 247 4 117 12 698 22 545 118 983 — 533 400 28 351
297 832 99 897 65 505 84 861 282 203 830 298 44 355 3 860 083 650 722
83 788 16 359 4 459 13 839 37 281 154 726 14 737 1 000 498 174 791
18375 15 368 17 031 31417 90 055 172 236 5 999 711 076 92 920
27 025 6 633 6 351 8 004 2 894 50 907 — 284 195 8 918
568 400 119 266 120 602 130 508 161 441 1 100 217 28 988 5 117 250 605 344
216 691 46 107 19 060 22 778 82 712 387 348 9 777 1 414 588 597 571
9 750 1260 3 031 2 164 3 995 20 200 1559 79 235 7 031
76 786 26 803 125 535 19 057 12 456 260 637 3 926 1 327 808 135 186
15 467 2 214 26 529 38 911 49 961 133 082 8173 238 189 16 024
37 506 11346 9 842 22 082 33 270 114 046 18 521 619 087 52 055
18319 5 672 3 086 3 985 16 209 46 271 685 177 185 10 090
41 786 9 929 9 291 17 357 17 689 96 052 13 227 612 821 91 932
8 810 807 2 172 614 1 852 039 2 339 886 3 460 256 18 635 692 1 775 611 90 063 959 14 140 509
3 mom. 1 lagen om olycksfallsfôrs&krlng —  The sum includes workers insured by 57 § 3 mom. of the law of workmen’s compensation:  1 094 620.
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28. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (ja tk .) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkrlng (forts.) —  Workmen's compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  D irekt försäkring —  Direct insurance in Finland
Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset (jatk.) 
Under r&kenBkapsftret utbetalade ersftttnlngar (forts.) 
Claims paid during the financial year (cont.)
Yhtiön nimi 
BolagetB namu 
Name of company
Lopullisesti 
vahvistetut 
työkyvyttö­
myyseläkkeet 
(elinkorot) Ja 
perhe-eläkkeet 
(huoltoeläkkeet) 
Slutligt f&Bt- 
ställda inva­
lidité tspensio- 
ner (livräntor) 
ooh famllje- 
pensioner 
(försörjninga- 
pensioner) 
Definitive inva­
lidity pension« 
and «urvivore* 
pensions
Hautausapu
Begravnings-
hjälp
Funeral
allowances
Maksu kertakaikkiaan 
Utbetalning 1 ett för allt 
Lump 8um payment
Tapaturmakorvausten 
korotukset, kalliinajan- 
llsät, Indeksikorotuk­
set Ja niihin kohdistu­
nut tasoituserä 
Höjningarna av sknde- 
stänrien för olycksfall, 
dem tillkommande dyr- 
tidfltlllftgg, Indexför- 
höjningarna och tili 
dem hörande utjftm- 
nlngspost
Increases in accident 
benefits, cost of living 
bonus, index increases 
and equalization sum
Korvaukset ■
yhteensä
Sumina
ersättntngar
Total claims
paid
pysyvästi työ­
kyvyttömille 
vid bestäende 
mvaildltet 
on aecount of 
permanenl 
incapadty
uuteen avio­
liittoon men­
neille leskille 
ät änka vid 
oraglfte 
to widows 
when remarry­
ing
1 44 45 46 47 48 49
Markkaa —  Mark
Fennia...................................... 681175 9 489 281 046 134 233 2 315 132 9 770 602
Pohjola .................................... 5 448 258 69389 1 903 253 — 11 958 511 52 463 243
Sampo-Tarmo........................... 3 746 952 413 472 1 075 298 38 273 9 767 758 40 402 541
Sjöassuransf............................... 417 589 21300 30 226 12 506 502 521 1 838 254
Aura.......................................... 1 985 560 26 325 303 823 6 021 4 111 626 14 431 689
Teollisuusvak............................. 4 547177 44 065 1 568 921 39 918 9 548 905 40 305 446
Vahinko-Pohja......................... 654 342 105 921 167 207 27 907 2 098 633 7 385 527
Meijerien.................................. 91198 — 29352 — 160 747 962 031
Vahinko-Kansa......................... 809 085 84 390 330 595 — 2 289464 8 898 992
Palo-Varma............................... 193 964 3 600 55 082 — 346 398 1 943 796
Svensk-Finland......................... 160 066 5 400 140601 14 400 399586 1 702 284
Alands ...................................... 72 766 — 14 954 — 208 426 640 166
Y-vakuutus............................... 911 611 22 313 206 940 19105 2 147 841 10 159 609
Wärtsilä.................................... 268 734 2 388 13 626 16 994 721127 3 432 152
Nylands-U udenm....................... 27 840 — — 5 645 47 976 189 486
Työväen Turva ....................... 176 316 4 530 35127 _ 587 976 2 531506
Redamas.................................. 171 248 32 042 5160 — 172 129 776 047
Hämeen.................................... 78 765 5 400 20 558 — 280 527 1 188 949
Kauppiaitten............................ 24 516 — 3 000 — 79 043 340 790
Autoilijat.................................. 91 918 3 600 22 089 — 404 407 1 336 046
Metsäpalo ................................ __ — — — -- ! —
Yhteensä — Summa — Total 20 559 070 853 024 6 20« 857 315 002 48148 732 200 690 056
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sation insurance (cont.)
Tilivuoden aikana myönnetyt lopullisesti vahvistetut 
Under räkenskapB&ret beviljade slutligt fastst&llda 
Finalised during the financial year
työkyvyttöm yyseläkkeet (elin­
korot)
invaliditétspenBioner (livräntor) 
invalidity pensions
perhe-eläkkeet (huoltoeläkkeet) 
familjepensloner (föraörjnlngs- 
pensioner) 
survivors’ pensions
Yhteensä
Summa
Total
Siltä jälleenvakuuttajlen osuus 
Aterförsäkrarnas andel härav 
Reinsurer s’ share thereof
vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo
määrä kapitalvärde määrä kapitalvärde määrä kapitalvärde määrä kapitalvärde
ärllgt belopp 
annual amount
capital value ärllgt belopp 
annual amount
capital valus ärligt belopp 
annual amount
capital value ärllgt belopp 
annual amount
capital value
50 £1 53 £3 s t 55 66 67
100 23 0 1 5 1 4  2 9 0 4 0  452 542 39 8 140 68 2 2 0 5 6  6 8 8
766 20 4 11 91 8  718 2 8 0  02 8 2 88 2  36 7 1 046 23 2 14  801 08 5 — —
4 0 0  455 6 98 4  77 5 3 2 9  522 4 1 1 3  743 7 2 9  977 1 1 0 9 8  5 1 8 — —
18 101 2 6 5  34 0 3 3  6 9 0 4 4 4  970 5 1 7 9 1 71 0  3 1 0 — 17 5 9 7
134 3 2 3 2 4 8 5  03 5 14 6  452 1 7 9 0 1 4 1 2 8 0  775 4  2 7 5  176 — —
75 0  6 7 0 10  2 9 6  45 3 3 4 0  106 3  70 8  768 1 0 9 0  67 6 14  0 0 5  221 1 0 9 1 11 50 0
73 114 1 2 5 6  401 2 9  55 0 3 2 3  96 9 102 66 4 1 6 8 0  3 7 0 — —
13 266 6 3  19 9 — — 13 26 6 6 3  19 9 — —
106 435 1 3 2 6  261 29  4 3 0 2 9 8  6 8 0 135 86 5 1 6 2 4  841 _ —
3 4  09 9 3 5 0  3 9 8 4 1  6 1 0 6 8 7 1 1 6 75 70 9 9 3 7 5 1 4 — 59 4  6 9 6
2 1 4 9 6 4 2 5  5 7 0 1 9  3 5 0 26 5  22 6 4 0  84 6 6 9 0  796 — 4 7 5  3 2 3
10 8  01 9 2  0 3 8  8 2 0 2 8  92 0 4 7 5  2 1 0 136 9 3 9 2 5 1 4  03 0 Z z
16 82 3 112 4 8 5 5  58 0 2 0 3 1 1 2 2  4 0 3 13 2  796 — —
5 1 0 5 5 8  24 3 2  212 2 6  6 6 8 7 3 1 7 8 4  911 3 09 4 2 4  91 0
10  8 3 8 157 991 8  4 9 0 143 3 9 6 19  3 2 8 30 1  3 8 7 _ _
— — 3 1  6 3 0 5 0 0  39 2 31  5 3 0 5 0 0  39 2 2 8  37 7 4 5 0  35 3
16  979 2 4 0 6 6 4 7 29 0 121 01 4 2 4  2 6 9 3 6 1  6 7 8 — —
— — 2 86 8 5 1  0 9 9 2 86 8 5 1 0 9 9 1 2 5 3 2 2  3 3 0
3  631 5 8  5 0 6 1 9  725 2 6 1 1 1 2 2 3  25 6 3 1 9  6 1 8 — —
_ _ _ _ _ _ _ _
2  67 9  68 8 39  6 6 8  14 9 1  3 9 6  8 0 6 1 6  6 6 6  48 0 3 9 7 6  898 5 6 1 6 9  6 2 9 3 3  8 1 5 1 5 9 6  709
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olyctsfallstörsafering (forts.) —  Workmen's eompen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt forsäkring — Direct insurance in Finland
Vuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettujen työkyvyttömyyseläkkeiden (elinkorkojen) ja perhe- 
eläkkeiden (huoltoeläkkeiden) kanta
Vld ärets slut lkraftvarande best&nd av slutligt fastställda invaliditetspensioner (livräntor) och familje- 
pensloner (försörjningspensloner)
Current at the end of the year, finaliaed_______________________________________________________________________________
Yhtiön nimi 
Boiagefs mamn 
Same-oj company
Työkyvyttömyyseläkkeet (elin­
korot)
Invaliditetspensioner (livräntor) 
Invalidity pensions
Perhe-eläkkeet (huoltoeläkkeet) 
Familjepensloner (försörjnings- 
pensioner)
Survivors* pensions
Yhteensä
Summa
Total
vuotuinen
määrä
ärllgt belopp 
annual amount
pääoma-arvo 
kapitalvärde 
capital value
vuotuinen
määrä
ärllgt belopp 
annual amount
pääoma-arvo 
kapitalvärde 
capital value
vuotuinen
määrä
ärligt belopp 
annual amount
pääoma-arvo 
kapitalvärde 
capital value
1 68 59 60 61 62 03
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 410 832 6 621 050 530 891 6 392 376 941 723 13 013 426
Pohjola .................................... 3 236 187 44 046 732 2 925 551 34 590112 6 161 738 78 636 844
Sampo-Tarmo........................... 1910 239 31 455 074 2 314 164 27 616 899 4 224 403 69 071 973
Sjöassuransf............................... 136 563 2 389 792 344 604 4 158 028 481 167 6 547 820
Aura.......................................... 906 411 14 260 095 711198 8 511339 1617 609 22 771 434
Teollisuusvak............................. 2 771 683 37 270 000 2 341 031 23 082 000 5 112 714 60 352 000
Vahinko-Pohja......................... 409 076 6 466 649 340 810 3 606 257 749 886 10 072 906
Meijerien.................................. 64 930 583 343 55 843 431 159 120 773 1 014 502
Vahinko-Kansa......................... 463 775 6 256 254 383 252 4 361 189 847 027 10 617 443
Palo-Varma............................... 104 281 1317 439 71 799 985 623 176 080 2 303 062
Svensk-Finland......................... 105 925 1 732 288 76 142 768 507 182 067 2 500 795
Älands...................................... 37 282 580 353 41 667 478 220 78 849 1 058 573
Y-vakuutus............................... 537 736 10 860 420 429 882 4 910 620 967 618 15 771 040
Wärtsilä.................................... 230 708 2 590 968 72 678 737 499 303 386 3 328 467
Nylands-Uudenm....................... 10 390 175 011 9 682 109 999 20 072 285 010
Työväen Turva ....................... 135 378 1 985 027 97 898 806 013 233 276 2 791 040
Redarnas.................................. 46 890 771 882 128 257 1 666 241 175 147 2 438123
Hämeen.................................... 48 776 827 203 29 979 405 348 78 755 1 232 551
Kauppiaitten............................ 17 099 257 399 7 417 47 236 24 516 304 635
Autoilijat.................................. 31 089 402 167 94 207 1 081 978 125 296 1 484 136
Metsäpalo ................................ — — — — — —
Yhteensä — Summa —Toial 11 615 250 170 849 136 11 006 852 124 746 643 22 622102 295 595 779
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aation insurance (cont.)
Tilivuonna maksetut kor­vausten korotukset, kalllin- 
ajanlisfit Ja indeksikorotuk­
setUnder räkenskaps&ret er- lagda ersättningsförhöjning- ar, dyrttdstUlägg och index- 
förhöjningar
Increase« of compensation, 
cost of living bonus and 
index increases paid during 
the financial year
Yhtiön tilivuonna tapaturmantorjuntatyöhön käyttämät kulut
Kostnader som bolaget under r&kenskaps&ret nedlagt pA olycksfallsskyddsarbete
Accident prevention expenses during the financial year
Henkilöstön palkat 
Löner för personalen 
Salaries to staff
Kannatusmaksut Understödsavgifter 
Support payments
Muut kulut Ovrlga kostnader 
Other expenses
Tapaturman tor] untakulut yhteensä
Kostnader för olycksfalls- skyddsarbete sammaulagt 
Total accident prevention 
expenses
61 65 66 67 68
1 943 380 75 194 6 294 32 698 113 186
12 622 674 347 684 — 286 707 634 291
8137 010 274 590 300 164 585 439 475
843 900 11656 — 7 021 18 677
3 463 006 33 384 — 25 955 69339
8 252 513 889 733. 1281 470 532 1 361 546
890 075 45 053 — 793 45 846
175 607 — — _
1 691 888 92 575 — 52 876 145 451
227 981 4 950 8 628 4 932 18 510
336 616 _ _ 45 099 45 099
108 803 — — _ _
2 192 721 37 171 — 50 713 87 884
864 057 11667 — 4 292 15 959
15 902 ' --- — — — ' ‘
257 946 _ _ 2 636 2 636
164 317 — — — ._
91 742 1800 — 2 673 4 473
24 856
= — —
—
42 204 »94 1 825 357 15 503 1151 512 2 002 372
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24. Muu tapaturmavakuutus —  Annan olycksfallsförsäkrlng —  Other accident insurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Boiageta namn 
Name of company
Yhtiö al­
koi vakau­
tuksien 
myöntä­
misen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
är
The com­
pany com­
menced 
business in
Vakuutusmaksut
Premier
Premium*
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut suomalai­
sille jälleenvakuut- 
tajille
Äterförsäkrings- 
premier &t flnska 
äterförsäkrare 
Reinsurance pre­
miume to Finnish 
reinsurers
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut ulkomai­
sille jälleen- 
vakuuttajille 
Aterförsäkrings- 
premier &t ut- 
ländska äterför- 
säkrare
Reinturance pre- 
miums to foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahinko­
jen lukumäärä 
Antalet under 
räkenskapsäret 
anmälda skador 
Number of claims 
notified during the 
financial year
Vakuutustapah­
tumien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset» järjes» 
telykulut ja 
takaisinostot ml. 
Utbetaluingar för 
försäkringsfall 
Inkl. reglerings- 
kostnader och 
äterköp
Claims paid incl. 
surrenders
mk
1 2 3 4 s 6 7
Fennia...................................... 1888 2 406 332 13 424 92 056 2 727 1 287 553
Kullervo .................................. 1896 6 666 564 2 050 517 142 176 6 517 2 970 478
Sampo-Tarmo........................... 1904 8 636 455 — 2 008 920 12 168 5 369 213
Aura.......................................... 1919 4 108 753 107 904 383 915 4 901 1 953 577
Teollisuusvak............................. 1926 505 947 43 955 6 273 82 76 670
Vahinko-Kansa......................... 1927 2 701 844 __ 95 089 8 047 2 038 517
Svensk-Finland........................ 1927 568 228 129 507 7232 674 264 293
Y-vakuutus .............................. 1929 1 041 324 600 570 17 598 1088 1 314 869
Eurooppalainen ....................... 1935 3 157 069 2 228 176 200 770 2 343 926 087
Sjöassuransf............................... 1942 34 827 — — — —
Palo-Varma.............................. 1947 329 990 36 714 4 338 514 242 353
Työväen Turva ....................... 1960 517 916 16 963 — 1306 493 917
Hämeen.................................... 1964 352 484 40 991 — 447 264 918
Vahinko-Pohja......................... 1956 844 414 86 476 21889 903 255 248
Suomen Vakuutus................... 1969 11610 9 074 380 6 4 651
Alandia .................................... 1963 24 456 21 440 __ 49 5 995
Autoilijat.................................. 1965 710 069 371 325 — 487 325 174
A R A .......................................... 1968 16 396 — 4 919 7 2 140
Yhteensä — Summa — Total 32 624 677 5 757 036 2 985 554 42 266 17 794 653
Vakuutnsmakaurahasto — Premlereaerv — Premium reserve
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus
Oross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Company*s oton share Aterförsäkrares andel vid ärets slut
Bolagets namn Reinsurers’ share at the end of the year
Name of company
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vld ärets början Vid ärets slut Vld ¿rets bOrJan Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end. Finnish Foreign
■ of the year of the year ol the ¡/ear of the year
1 16 17 18 19 20 21
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 931 036 1 055 052 925 874 1 044 642 — 10410
Kullervo .................................. 18 220 607 19591 906 17 459 401 18 714 830 820 206 56 870
Sampo-Tarmo........................... 2 950511 3 495 082 2 295 581 2 787 488 — 707 594
Aura.......................................... 2 128 995 2 250 985 2 121 440 2 260 985 — —
Teollisuusvak............................. 540 160 540 160 — —
Vahinko-Kansa......................... 801 700 1 109 060 773 630 1 071 020 __ 38 040
Svensk-Finland........................ 200 678 216 110 153 542 165 437 48 783 1890
Y-vakuutus.............................. 613 360 665 660 290 420 312 620 343 150 9 890
Eurooppalainen ....................... 232 391 322 700 54 097 74 016 228 607 20 077
Sjöassuransf............................... — — — — —
Palo-Varma.............................. 201 451 228 842 189 940 212 240 16 602 —
Työväen Turva ....................... 178 540 212 135 173 002 205 360 6 785 —
Hämeen.................................... 138 678 143 398 129 242 128 035 15 363 —
Vahinko-Pohja......................... 224 995 264 973 224 996 264 973 — —
Snomen Vakuutus................... 489 27 90 6 21 —
Alandia .................................... 8141 12 228 924 1508 10 720 —
Autoilijat.................................. 262 931 273 092 127305 130 358 142 734 —
A R A .......................................... 3 018 5 897 3 018 5 897 — —
Yhteensä — Summa — Total 27 098 061 29 847 807 24 923 041 27 369 565 1 632 971 844 771
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Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska Äterför- 
säkrares an del 
av kolumn 7 
Finnish rein- 
surers’ share of 
eol. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut­
tanen osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
Äterförsäkra- 
res andel av 
kolumn 7 
Fortien rein- 
surers* share of 
col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajlen maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgifter
Taxes
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head office 
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
_ 12 328 652 256 594 995 1 247 251 _ 28 784 430
861 013 352 904 470 1 353 580 2 258 050 510 495 50 991 1602
25 472 1 965 561 2 923 703 2 014 000 4 937 703 — 523 473 1579
4 770 22 811 702 216 844 436 1 546 652 5 535 15 284 892
— — 297 122 004 122 301 2 413 — 2 533
_ 43 560 429 783 686 551 1 116 334 _ 22 886 484
52 462 — 77 746 131 081 208 827 32 063 872 118
1 027 759 6 926 236 292 390 416 626 708 102 754 6 479 224
687 892 7 416 860 982 258 023 1 119 005 721 642 69 094 554
35 952 _ 97 899 66 082 163 981 11014 788 81
— — 183 816 151 834 335 650 1392 — 100
45 689 — 37 336 135 838 173 174 11591 — 101
381 — 319 040 113 241 432 281 21 450 4 378 181
3 551 — 530 7 318 7 848 2 042 106 3
5 057 _ _ 253 253 3 216 _ —  538
171196 132 73 830 345 726 419 556 109 769 — 175
— — 2 565 6 494 9 059 — — 116
2 921184 2 OS» 075 7 502 761 7 221872 14 724 633 1 535 376 723 135 8 635
Korvauarahagto —  ErBftttnlngareserv —  Outitanding claims reserve
Brutto
Cross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’s oton share
Jälleenvakuuttajlen osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid Ärets slut 
Reinsurers’ share at the end of the year
Vuoden alunsa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Arets bOrjan Vid ärets slut Vid Ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning of the 
year
At the end of the year At the beginning of 
the year
At the end of the year Finnish Foreign
22 23 24 25 26 *27
1 061 983 1 399 567 1 045 836 1 386 350 1771 11446
6 512 245 6 724 233 3 527 922 4 660 849 2 043 479 19 905
5 034 812 6 009467 3 390 907 4 677 772 — 1 331 695
2 901 668 3 682 602 2 899 392 3 679 447 3155 —
311 000 614 000 311 000 614 000 — —
1 353 610 2 009 000 1 344 970 1 975 250 _ 33 750
666 835 772 641 609 285 718 890 52 946 805
1 635 610 886 380 400 790 369 540 502 370 14 470
411 598 718 215 188 513 339 981 350 126 28 108
224 4 875 224 4 875 — —
303 708 318 493 299 967 312 682 5 811
428 308 403 618 426 543 401 379 2 239 ____
286 983 222 755 245 764 194 911 27 844 ____
385 144 451 291 385 144 451 291 — ____
9 968 10 466 2 592 3 786 6 680 —
41 478 17 311 6 922 2 731 14 580
254 044 357 924 125 756 175 909 179 876 2139
770 1274 770 1274 — ___
20 599 988 24 604112 15 212 287 19 970 917 8 190 877 1 442 318
17 74
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24. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) —  Annan olycksfallsförsäkring (forts.) —  Other accident insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusten
luku
Antal
försäkringar 
Number of 
policies
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Jatkuvat vakuu­
tukset» Ilman 
vakuutusmaksun 
takaisinmaksua 
Löpande försäk- 
ringar utan premle- 
Äterb&ring 
CoTitinuous 
insurance icithout 
relurn of premiums
mlf
Jatkuvat vakuu­
tukset, Joista 
vakuutusmaksut 
suoritetaan 
takaisin
Löpande försäk- 
ringar med premie- 
Äterbäring 
Continuous 
insurance with 
return of premiums 
mk
Jatkuvat
ryhmävakuu­
tukset
Löpande
gruppförsäk-
rlngar
Continuous
collective
insurance
mk
Matka- 
tapaturma- 
ja sairaus­
vakuutus 
Reseolycks- 
falla- och 
sjukförsäkring 
Travellers' 
accident and 
sickness 
insurance 
mk
Lento-
tapaturma­
vakuutus
Flyg-
olycksfalls-
försäkrlng
Aircraft
passenger
insurance
mk
i 28 29 30 31 32 33
Fennia...................................... 36 211 1 299 356 51089 418 630 475 664 25 086
Kullervo .................................. 91 358 2 383150 2 381 644 1 129 805 361 045 47 089
Sampo-Tarmo........................... 226 222 3 891 235 74111 1 720 311 2 229 176 212 683
Aura.......................................... 57110 636 049 5 851 2 882 275 401 464 1820
Teollisuusvak............................. 1291 66 845 — 368 190 67 660 12 696
Vahinko-Kansa......................... 102 714 1 927 475 _ 305 880 283 844 4 036
Svensk-Finland........................ 4 366 90 806 — 410 654 26 777 261
Y-vakuutus.............................. 15 930 738 936 39 617 52 878 160 011 3 252
Eurooppalainen ....................... 147 274 27 430 — 249 3 116 160 13 230
Sjöassuransf........ ...................... 7 — — 34 827 — —
Palo-Varma.............................. 13 261 145 693 2172 133 843 44 420 7
Työväen Turva ....................... 19321 300 586 — 137 608 66 303 40
Hämeen.................................... 6 668 285 821 — 27 234 27 416 338
Vahinko-Pohja ......................... 32 508 267 652 3 067 50 040 490231 7698
Suomen Vakuutus................... 293 8 281 — — 2 517 9
Alandia .................................... 824 13 298 __ 1633 __ __
Autoilijat.................................. 7 380 92 315 — 572 951 35 353 —
A R A .......................................... 291 10 661 — — 5 735 —
Yhteensä — Summa — Total 763 029 12 185 588 2 557 551 8 247 008 7 783 776 328 143
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutustapahtumien
luku
Försäkringsfallens an tai 
Number of claims
Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset —  Under räkenskapsäret utbetalade ersätt-
Kuolemantapausten
johdosta
P& grund av dödsfall 
On account of death
mk
Pysyvän työkyvyttömyyden johdosta maksetut 
P& grund av bestäende invallditet erlagda 
On account of permanent invalidity
eläkkeet
pensioner
annuities
mk
eläkkeiden pääoma-arvot 
kapttalvfirden av pensioner 
capital values of annuities 
mk
1 43 44 45 46
Fennia...................................... 2 790 127157 47 040 142 237
Kullervo .................................. 6 517 207 250 205 035 201689
Sampo-Tarmo........................... 12 168 1 766 500 362 629 481 571
Aura.......................................... 4 901 183 905 140 590 289 109
Teollisuusvak............................. 82 6 690 43 914 —
Vahinko-Kansa......................... 7171 231 421 29 766 293 924
Svensk-Finland........................ 669 — 59 088 —
Y-vakuutus .............................. 1088 779867 48 797 93 532
Eurooppalainen ............................... 2 381 100 000 — 73 000
Sjöassuransf.......................................... — — — —
Palo-Varma.............................. 514 86 670 9217 30 874
Työväen Turva ............................... 1211 44 000 28 369 52 335
Hämeen................................................ 447 43 000 6 340 13 525
Vahinko-Pohja................................. 903 — 9157 2 250
Suomen Vakuutus................... 6 — 1050 —
Alandia ................................................ 49 2 000 984 ____
Autoilijat.............................................. 513 10 999 10 227 22 250
A R A .......................................... 6 — — —
Yhteensä — Summa — Total 41 416 3 589 359 1 002 203 1 696196
*) Tähän sisältyy takaisin suoritettuja vakuutusmaksuja —  Häri ing&r äterbetalda premier— This includee retumed premiums: Fennia S 137 mk,
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Vuoden aikana myönnetyt 
eläkkeet
Under äret beviljade pensioner 
Annuities granted during the 
year
Vuoden lopussa voimassa olleet eläkkeet 
Vld ärets slut ikraftvarande pensioner 
Annuities tn force at the end of the year
Koululais- Muu Sairaus- Vakuutusmaksut Luku Vuotuinen Luku Vuotuinen Eläkkeiden
▼akuutus tapaturma- vakuutus yhteensä Antal määrä Antal määrä pääoma-arvo
Skolungdoms- 
försäkrlng 
School child- 
ren’s insurance
mk
vakuutus
Annan
olycksfalls-
försftkring
Other
accident
insurance
mk
Sjuk-
försäkrlng
Sickness
insurance
mk
Premier 
sammanlagt 
Total premiums
mk
Number Ärligt belopp 
Annual amount
mk
Number Arllgt belopp 
Annual amount
mk
Penslonernas 
kapltulvärde 
Capital valut 
of annuitiee
mk
34 35 36 37 33 39 40 i i 12
14 948 109 860 11 700 2 406 332 5 3 853 28 22 114 260 539
228595 125 236 — 6 656 564 16 38161 106 236 608 2 932 445
140 883 366 616 1440 8 636 455 12 13 920 87 140 210 1 839 126
148 630 10160 22 504 4 108 753 10 14 820 57 83 038 1112 997
— 557 505 947 — — 8 — 268 000
92 613 87 996 _ 2 701 844 _ _ 8 4 890 46 299
32 361 7 370 — 568 228 4 3 220 27 26 401 329 092
11045 35 585 — 1 041 324 2 4144 19 39 424 535 220
— — — 3 157 069 — — — — '__
— — — 34 827 — — — — —
1797 2 057 _ 329 989 6 3 826 17 9 496 107 885
7 750 5 629 — 517 916 2 4 150 11 14 432 220 799
1913 6 675 3 087 352 484 1 3 000 6 6 340 85 034 -
6 001 19 824 — 844 413 — — 4 4 540 44 707
— — 803 11610 — — 1 1050 7 213
7 336 2188 _ 24 455 _ _ 1 984 13 387
883 8567 — 710 069 — — — — —
— — — 16 396 — — — — —
694 755 788 320 39 534 32 624 675 58 89 094 380 589 527 7 801 743
nlngar —  Claim paid during tiu financial year
P&lvärahakorvaukset 
Dagpenningsersättningar 
Daily payments
mk
Sairaanholtokorvaukset 
Sjukv&rdsersättnlngar 
Medical attention
mk
Takaisinostot
Aterköp
Surrenders
mk ,
Voitonjako 
Vinstutdelulng 
Dietribution of profit
mk
Korvaukset yhteensä 
Eraättningar sammanlagt 
Total claims
mk
17 18 19 60 51
736 910 230 938 3137 134 1 287 553
1 081 980 429 505 616 727 228 392 2 970 478
1 593 370 1 116 603 41120 7 420 5 369 213
1 092 353 247 620 — — 1 953 677
18 476 7 690 — — 76 670
1 198 476 284 930 _ _ 2 038 517
171 502 33 701 — — 264 291
271 237 79 843 41400 193 1314 869
196 577 555 510 — — 925 087
74 605 40284 803 242 353
316 333 52 880 — — 493 917
165 562 36 491 — — 264 918
116 535 127 306 — — 255 248
1870 1 731 — — 4 651
__ 3 010 _ _ 5 994
267 979 23 719 — — 325 174
— 2140 — — 2 140
7 298 765 3 273 801 *) 703 187 236 139 17 794 650
Kullervo 383 236 mk, Sampo-Tarmo 20 400 mk, Palo-Varma 803 mk.
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25. Palovakuutus —  Brandförsäkring —  Fire insurance
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets narun 
Nam« of company
Yhtiö alkoi 
vakuutuk­
sien myön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
&r
The com­
pany corn- 
menced 
businest in
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
mk
J&Ueenvakuutus- 
maksut suomalai­
sille jälleen- 
vakuuttajille 
AterförsäkringB- 
premler ät finska 
äterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums to 
Finnish rsinsursrs
mk
Jälleenvakuutus- 
maluut ulko­
maisille jälleen- 
vakuuttajille 
Aterförsäkrings- 
premier ät 
utländska 
äterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums to 
foreign reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahin­
kojen lukumäärä 
Antalet under 
räkenskapsäret 
anmälda skador 
Number of claims 
notified during the 
financial year
Vakuutustapahtu­
mien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset, järjes- 
telykulut Ja takai­
sinostot ml. 
Utbetalhlngar för 
försäkringsfall 
inkl. reglerings- 
kostnader och 
äterköp
Claims paid inel. 
surrenders
mk
1 2 3 4 5 6 7
Sampo-Tarmo..................... 1833 37 623 731 3 205 907 16 605 768 1602 13 299 153
Älands................................ 1866 1143 198 840 926 — 126 419 255
Nylands-Uudenm.................
Fennia................................
1871 720 415 270 100 — 114 300 969
1882 11 067 964 1 102 891 7 161 952 1024 5 811 581
Teollisuusvak....................... 1890 25 345 289 4 793 122 10 831 963 671 14 693 350
Pohjola .............................. 1891 36 842 101 4 637 543 3 724 068 1711 28 909 481
Hämeen.............................. 1896 3 155 986 2 057 346 — 1180 1 808 222
Pohjois-Suomen................. 1905 1 130 263 588 498 — 228 629 727
Työväen Turva ................. 1910 3 370 392 1 220 073 — 831 1 661 714
Vahinko-Pohja ................. 1910 9 053 006 1 702 797 2 938 348 1184 2 933 096
Vahinko-Kansa ................. 1919 7 367 215 771 655 890 155 737 2 485 684
Palo-Varma ....................... 1920 2 035 212 1 341309 — • 339 777 314
Svensk-Finland ................. 1927 2 315 112 740 817 803 565 430 1 480 730
Y-vakuutus......................... 1929 8 339 442 6 580 954 --- • 455 2 426 030
Kauppiaitten ..................... 1931 720 130 571 353 — 46 53 078
Palonvara........................... 1938 295 152 142 73 _ 180 184 350
Aura.................................... 1940 12 772 129 3 880 737 1 155 955 2 366 4 080 034
Wärtsilä ............................. 1943 357 718 481 292 — 28 426 720
Tulenvara ......................... 1947 201 515 — 152 625 5 199 747
Finska Sjö ......................... 1956 1 084 620 550 032 284 528 26 804 162
ARA .................................. 1963 37 808 _ 11342 7 5 825
Autoilijat ..........................
Yhteensä — Summa —Total
1964 773 474 
165 751 872
539 319 
36 010 406 44 560 250
68 
13 358
332 270 
83 722 492
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Suomalaisten 
jftlleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska ¿terfOr- 
s&krares andel 
av kolumn 7 
Finnish rein­
surers’ share of 
col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäk- 
rares andel av 
kolumn 7 
Foreign rein­
surers’ share 
of col. 7
mk
Liikekulut 
Drlftskostnader 
Expense/ of management
JäUeenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto~osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sloner ooh vlnstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter ooh
övrlga
publika
avgifter
Taxes
mk
Kenttftkulut 
Fältkostnader 
Agency expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head Office 
ezperues
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 ' 9 10 11 12 13 14 15
675 887 5 576 368 6 378 665 5 276 202 11 654 867 875 764 4 508 803 6 863
278 061 — 101 362 171 338 272 700 235 293 — 9103
106 991 — . 83 024 239 817 322 841 79 055 — • 28105
- 273 963 4113 493 1 540 182 1 431 850 2 972 032 305 268 2 194 261 1960
2 434 134 5 541 714 19 536 4 837 154 4 856 690 837 914 1 895 384 692 769
5 598 916 7 233 409 3 977 886 5 995 892 9 973 778 1 442 342 675 383 348 801
1 069 009 — 454 048 691 547 1 145 595 605 094 — 25 985
323 771 — 168 098 393 108 561 206 217 346 — 253
668 762 — 752 439 974 546 1 726 985 412 613 — 56 556
414 894 605 018 694 971 1 386 222 2 081 193 392 636 571 584 98 808
74 698 194 541 949 192 1 812 451 2 761 643 448 284 464 301 53 149
543 340 — 416 359 298 610 714 969 439 250 — 564
373 494 504 495 288 420 610640 899 060 177638 206 313 496
1 742 259 — 1 245 276 1 733 944 2 979 220 1 665 074 — 6162
19 939 — 56 429 110 441 166 870 200 676 — 11113
157 625 _ 48 070 44 795 92 865 301 _ 3 028
527 349 115 437 3 010 026 2 280 860 5 290 886 1 413 584 450 960 2 461
11 695 — — 184 263 184 263 276 962 — 10 945_ — — 244 691 244 691 — — 60 281
498 918 280 958 44 350 287 074 331 424 134 372 66 583 4 523
661 2 565 6 494 9 059 _ _ 116
205 841 96 262 699 199 928 452 627 146 537 '--i- 157
15 99» 446 24166 190 20 483 597 29 211 867 49 695 464 10 306 003 11 033 572 1 422 178
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26, Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkring (forts. ) — Fire inauranee (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct inauranee in Finland
Vak u u tusmakaurahasto 
PTemiereserv 
Premium reserve
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus vuoden
Yhtiön nimi Oross Bolagets egen andel lopussa
Bolagets namn Company*s oton »hart Aterförsäkrares andel vid &rets alut
Name of company Reinsurers* ehare at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vld &rets början Vld irets alut Vid ¿rete början Vid &rets alut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
1 16 17 18 19 20 21
M a rk k a a  —  M ark
S a m p o -T a r m o ............................ 6 3  3 9 3  5 5 4 70  4 9 3  47 9 5 6  0 1 9  48 0 6 1  59 1  21 6 1 49 1  60 4 7 4 1 0  65 9
A la n d s  . .  ? .................................... 4 3 0  6 2 6 5 3 7  03 8 2 6 8  55 4 3 5 7  715 17 9  32 3 . ----
N y la n d s -U u d e n m ...................... 8 2  89 8 78  45 8 8 2  898 78  4 5 8 — —
F e n n i a ........................................... 12 0 5 9  127 13 137 811 8 98 0  3 0 9 9  7 9 9  06 3 4 4 8  371 2 8 9 0  37 7
T e o llisu u sv a k ............................... 6 2 6 0  2 6 0 7 4 9 8  730 6 2 6 0  2 6 0 7 4 9 8  73 0 — —
P o h jo la  ........................................ 102 2 8 6  738 107 3 7 4  06 8 98  81 3  98 8 103 2 4 8  2 5 9 2 4 4 9  97 8 1 6 7 6  831
H ä m e e n ......................................... 2 5 8 8  28 3 2 5 6 5  853 1 95 4  80 8 1 8 3 4  772 731 081 —
P o h jo is -S u o m e n ....................... 1 045 80 0 1 0 7 0  63 4 1 04 5  80 0 1 0 7 0  6 3 4 — —
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... 5  5 5 0  82 0 5  8 5 0  721 5 08 2  96 9 5 3 0 1 6 8 8 6 4 9  033 —
V a h in k o -P o h ja  ....................... 6 231 114 6 3 8 8  041 6 231 114 5  9 0 9  946 2 1 2  896 2 6 5  199
V a h in k o -K a n sa  ....................... 6 7 9 0  6 7 0 7 1 8 3  3 1 0 6 5 6 2  01 0 6 83 5  77 0 121 5 6 0 2 2 5  980
P a lo -V a rm a  ............................... 5  02 2  58 2 5  08 7  62 6 4  53 4  217 4 5 1 0  4 9 6 5 7 7  031 —
S v e n sk -F in la n d  ....................... 97 6  57 7 1 11 7  057 3 2 3  41 5 4 2 2  08 5 3 3 3  3 6 8 36 1  60 4
Y - v a k u u t u s ................................. 7 8 4 9  180 8 2 2 3  170 3 4 7 8  700 3 5 1 8  5 3 0 4  70 4  6 4 0 —
K a u p p ia it te n  ............................ 49 4  61 0 5 0 8  4 0 0 2 6 0  22 5 2 5 3  3 2 9 2 5 5  071 —
P alon  v a ra  ................................... 103 032 132 81 8 10 3  03 2 1 2 9  93 9 2 8 7 9 —
A u r a ................................................ 9 25 4  3 5 9 10  4 8 2  416 8 961 80 9 8 5 9 4  34 3 1 5 5 6  58 2 33 1  491
W ä rts ilä  ...................................... 8 44 5  195 8 74 7  50 6 8 44 5  195 8 747 50 6 — —
T u len  v a ra  ................................... — — — — — —
F in sk a  S j ö ................................... 176 43 4 18 0  6 4 9 4 8  705 41 6 4 8 91 611 4 7  3 9 0
A R A  .............................................. 15 545 17 961 14 4 7 4 1 7  08 7 _ 874
A u to ilija t  ................................... 2 1 8  86 6 2 7 8  123 83  902 10 0  143 17 7  98 0 —
Y hteensä  —  S u m m a  —  Total 23 9  2 7 6  270 2 5 6  95 3  769 2 1 7  5 5 5  86 4 22 6  8 6 1  3 5 6 13  8 8 3  0 0 8 13  2 0 8  40 5
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Ainaisten 
vakuutusten 
vakuutusmaksu' 
rahasto vuoden 
tapossa
Korvausrahasto 
Ers&ttnl ngsreserv 
Outstanding claims reserve
Premfereserv
för försfikringar Brutto Yhtiön oma osuus Jalleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa
för ali framtid Gross Bolasets egen andel Aterföraäkrares andel vid &rets slut
vid &rets slut Company’s o uin share Reinsurers’ share at the end of the year
Premium m ene
for perpetual
inturances at the
end of the year Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid &rets slut Vid &rets början Vid &rets slut Flnska Utländska
At the beginnint At the end of At the beginning At the end of Finnieh Foreign
oi the year the year of the year the year
22 23 24 25 26 27 28
53 441 006 8 291 284 14 979 650 6 393 799 10 958 941 938 993 3 081 716
12 093 151166 236 825 147 727 228 874 7 951 —
65 163 868 353 924 758 865 537 914 639 10119 —
8 140 908 1 549 445 2 575 741 805 253 1 480 102 89 015 1 006 624
— 19207 000 30 967 000 13 821 000 18 246 000 4 254 000 8 467 000
90 792 909 32 643 696 34 680 764 31 165 035 33 035 262 812 462 833 040
1 093 275 654 997 626 116 408 603 529 931 96 185 —
769 990 965 296 1 029 471 888 036 941 492 87 979 —
4 244 391 2 752 674 2 984 083 2 731 600 2 888 438 95 645 —
3 968 668 1 139 040 1 735 426 816 046 1 544 283 77 948 113 195
4 458 800 10 260 860 11 707 470 10 237 880 11 645 290 28 600 33 580
3 946 754 709 371 1 039 073 571 146 908 489 130 584 —— 178 095 87 641 104 948 33 137 24 851 29652
5 693 510 538 840 941 750 183 250 252 760 688 990 —
173 076 230 457 422 602 204 279 307 543 115 059 —
_ 16 984 23 425 1 926 20 571 2 854 _
4 362 426 433 025 1 986 475 273 972 1 709 311 226 048 51116
8 747 506 1 965 789 1 993 451 1 965 789 1 993 451 — —— 7 941 065 8 004 030 7 941 065 8 004 030 — —
— 81 750 260 650 6 999 26 692 155 860 68 098
_ 864 24 786 864 12 756 _ 12 030— 7 244 19 661 2 811 7 282 12 379 —
189 909 375 90 487 295 117 240 848 79 537 565 95 689 274 7 855 522 13 696651
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25. PaloTaknalus (jatk.) —  Brandförsäkring (forts.) —  Fire insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutuskanta vuoden lopussa
Försäkringsbeständ vid ärets alut
Sums insurtd in forte at the end of the year
Ainainen vakautua 
Försäkring för ali framtld 
Perpctual inturance
Muu vakuutus Annan försäkring 
Other insurance
SlviUlvakuutus Clvilrlsker 
Civil Insurance
Teollisuusvakuutus Indus tri försäkring 
Industrial insurance
SlvlllivakuutuB 
Clvilrlsker 
Civil insurance
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Kiinteistö kaupungeissa 
ja kauppaloissa 
Fast egendom 1 stad och köping
Real estot* in the totcne
Kiinteistö maaseudulla 
Fastlghet pä lands- bygden
Real estate in the country
RakennuksetByggnader
Building»
Kaupungeissa 
ja kauppaloissa 
I stad och köping 
7» the towns
Vakuu- Vakuu* Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuutus-tusten tuskanta t usten tuskanta tusten tuskanta tusten kanta
luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk-Antal för* rings- Antal for- rings- Antal för- rings- Antal för- rings-säkringar beständ säkringar beständ Bäkringar beständ säkringar beständ
Number of Sums Number of Sum« Number of Sums Number of
insurances insured
1 000 mk
insurances insured
1 000 mk
insurances insured
1 000 mk
insurances insurtd
1 000 mk
1 20 30 31 32 33 34 35 36
Sampo-Tanno..................... 27 960 5 025 212 2 695 305 225 633 227 745 95 776 9 921 771
Aiands................................ 75 3 619 — — — — 1673 243 757
Nylands-Uudenm................. 96 7 602 30 1467 — — 4 900 203 000
Fennia................................ 7 942 797 418 770 24 431 143 36 276 32 709 2 247 890
Teollisuusvak....................... — — — — — — 2 264 1 914 840
Pohjola .............................. 40 653 9 318 569 5 771 781 632 2 357 830 921 73 444 6 183 325
Hämeen.............................. 300 89 400 311 37 300 — — 15 204 796 300
Pohjois-Suomen................. 585 74 846 71 13 208 — — 3 997 112 271
Työväen Turva ................. 3 472 344 705 115 38 668 — — 63 125 1 657 574
Vahinko-Pohja ................. 1220 512 286 793 61 793 112 60 132 24 570 1 167 560
Vahinko-Kansa ................. 3153 672 198 527 42 028 6 2 439 66 229 4 394 188
Palo-Varma ....................... 6 710 291 423 588 13 170 — — 24 775 1 048 778
Svensk-Finland ................. — — — — — — 6 444 660 199
Y-vakuutus......................... 2 602 573 143 547 77 575 177 46125 17 803 909 895
Kauppiaitten ..................... 103 12 952 15 287 7 1636 594 31 061
Palonvara .......................... _ __ __ __ — — 1762 68 695
Aura.................................... 985 662 447 263 61 640 16 8116 31180 1548304
Wärtsilä ............................. 24 16 287 100 22 080 104 227 015 9 525
Tulenvara .......................... — — — — — — 8 15 746
Finska S jö .......................... — — — — — — 1291 103 922
ARA .................................. _ _ —— _ __ __ 229 10 724
Autoilijat .......................... __ __ — — — — 1496 86 491
Yhteensä — Summa — Total 95 880 18 402 107 12 596 1480 404 3 555 1 440 304 469 482 33 326816
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Koko vakuutuskanta 
yhteensä vuoden 
lopussa
Hela försäkringsbe-
Teollisuusvakuutus Industriförsäkring 
Industrial insurance
Kauppavakuutus 
Handelsförsäkring 
Trading insurance
st&ndet sammaniagt 
vld ärets slut 
Total tumt insured in 
force at the end of the 
yearMaaseudulla 
P& landsbygden 
In the country
Tehdas- yms. raken­nukset }a niissä olevat 
tavarat, koneet, kalustot 
ja muu irtain omaisuus Fabrika- m. fl.s. bygg- 
nader samt därl befint- 
llga varor, raaskinet, Inventarier och annan 
lösegendom 
Factory and similar 
buildings incl. stores, 
machines, furniture and 
other moveables therein
Varastorakennukset sekä niissä ja tai­vasalla olevat 
varastot Lagerbyggnader 
samt däri och under bar himmel beflntliga lager 
Store buildings incl. 
stores therein and 
under the open sky
Kaupparakennuk­set ja -varastot 
kaupungeissa ja kauppaloissa 
AfTärBbyggnader och afTärslager i stad och köping 
Commercial 
buildings and 
stocks in the totoni
Kaupparakennuk­set ja -varastot 
maaseudulla Afffirsbyggnader och affärslager p& landsbygden 
Commercial 
buildings and stocks 
in the country
Takuu- Vakuutus- Takuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus-tusten kanta tuBten kanta tusten kanta tusten kanta tusten kanta tusten kantaluku Försäk- luku Förafik- luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk-Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings-
säkringar best&nd säkringar best&nd säkringar best&nd säkringar best&nd säkringar best&nd säkringar best&nd
Number of Suma Number of Sums Sumber of 5ums Number of Sums Number of Sums Number of 5um*
insurances insured insurances insured insurances insured insurances insured insurances insured insurances insured
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
63 191 4 685 085 11 877 6 026 507 5 820 2 520 112 6 616 1 400 877 1955 154 151 216 522 30 266 685
7 497 544 661 337 107 065 24 3 529 181 32 531 71 16 011 9 858 951173
11941 438 661 522 9 576 — — 37 2 979 37 3 782 17 563 667 067
38 362 1 528 284 2 526 1 761 890 580 477 597 3 608 836 163 1287 113 147 87 927 7 823 096
1613 1 107 319 9131 24 566 924 4 459 4 089 736 — — — — 17 467 31 678 819
52 409 3 278 182 9 804 9553 514 1 716 1 166 628 5 244 1 740 778 2 366 374 309 193 764 33 227 758
44186 1628 600 590 169 700 93 30 000 179 16 000 165 12 400 61 028 2 779 700
22 650 636 201 29 15 500 3 911 64 4139 30 1113 27 429 858 189
66 679 1 322 875 756 298 276 36 960 253 19654 235 6 295 134 671 3 689 007
55 754 1858305 4 298 1 925 593 1 033 200 919 6 460 2 370 479 4164 838 010 98 404 8 995 077
77 163 3 049 937 934 461 506 103 51 278 5 826 1 847 827 4 085 586 000 158 026 11 107401
47 804 953 785 1101 205 785 — — 1102 62 275 589 16 985 82 669 2 592 201
17 783 1 072 705 821 163 177 91 16 369 334 66 220 258 19 082 25 731 1 997 752
17 898 671 701 4136 2 207 042 813 392 664 2 613 443 069 1565 248 456 48 154 5 569670
596 21558 195 20 110 4 89 1269 200 229 1296 116 921 4 079 404 742
3 463 187 630 _ _ _ _, _ _ _ _ 5 225 266 326
81 765 3 962 457 4 470 3 616 079 — — — — 702 43 124 119381 9 902167
8 1364 255 521 968 54 226 230 — — — — 554 1 015 469
8 11911 15 538 775 13 90535 — — — — 44 656 967
790 37 692 41 110 035 8 7 501 658 585 060 31 15 111 2 819 859 321
347 11686 28 3 897 _ _ 7 687 11 1 175 622 28 069
3 913 154 922 335 43 710 242 33 518 69 3 656 94 5 665 6 149 327 862
615 820 27 165 521 52 201 52 326 629 15 092 9 308 576 34 519 9 632 423 18 941 2 571 737 1 318 086 155 654 517
18 14266— 74
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25. Palovakuutus (ja tk .) —  Brandförsäkring (forte.) —  Fire inauranee (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  D irekt försäkring —  Direct inauranee in Finland
Vakuutusmaksut
Premier
Premiunu
Ainainen vakuutus Muu vakuutus
Försäkring för ali framtld Annan försäkring
PcrpetucU inturance OUier insurance
Sivllllvakuutus Teollisuus- Sivllllvakuutus
Civllrlsker vakuutus Civllrlsker
Civil imunne* Industri- Civil imunne*
Yhtiön nimi försäkring
Bolageta namu
Nam* of company imunne*
Kiinteistö Kiinteistö Rakennukset Kaupungeissa Maaseudulla
kaupungeissa maaseudulla Byggnader ja kauppa- Fä lands-
ja kauppa- Fastighet pi Building* loissa bygden
loissa landabygden I stad och In th* country
Fastighet i Real estot* köplng
stad och in the country In th* toton*
köplng
Rtal eität*
tn the totoni
i 49 50 SI S2 53
Markkaa —  Mark
Sampo-Tarmo..................... 820366 166 674 110 436 6 935 051 4 525 948
Alands................................ 1651 — — 155 875 560594
Nylands-Uudenm................. 490 2 003 — 182 842 492 047
Fennia................................ 189 422 12 349 18 744 2 225 411 2 139 598
Teoilisuusvak....................... — — — 1 136 064 853 541
Pohjola .............................. 1 505 650 291 962 469 113 7 253 353 4 464 828
Hämeen ............................. 13 790 1 712 — 691178 1 884 801
Pohjois-Suomen................. 21 221 9 096 — 175 384 887 321
Työväen Turva ................. 90 887 3 010 — 1156 810 1 351174
Vahinko-Pohja ................... 77 101 6 736 41 827 1 086 008 2 265 322
Vahinko-Kansa ................. 77 681 2 543 _ 2 396 288 2 602 565
Palo-Varma ....................... 87 791 2 368 — 489 358 723 810
Svensk-Finland ................. — — — 431 074 1 282 109
Y-vakuutus ......................... 136 024 31240 26 980 798 915 903 892
Kauppiaitten ..................... 1189 158 273 20 111 20 955
Palonvara .......................... — _ _ 86 922 208 230
A ura.................................... 179611 36 855 — 1307 113 5 641340
Wärtsilä ............................. 1569 2145 22 440 265 729
Tulenvara .......................... — — — 3 869 2 213
Finska Sjö ......................... — — — 105 600 44 490
ARA .................................. _ _ _ 11306 14 797
Autoilijat .......................... — — — 121 727 256 727
Yhteensä — Summa — Total 3 204 448 568 849 689 813 26 770 524 31127 031
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Vakuutusmaksut yhteensä 
Premier sammanlagt 
Total premiumt
Teollisuusvakuutus 
Industriföraäkring 
Industrial insurance
Kauppavakuutus 
Handelsf&rsäkrlng 
Trading insurance
Tehdas- yms. rakennukset 
ja nilssfi olevat tavarat» 
koneet, kalustot ja muu 
Irtain omaisuus 
Fabriks- m. fl. s. byggnader 
samt däri befintllga varor, 
maskiner, inventarier ooh 
annan lösegendom 
Factory and similar 
buildings incl. stores, 
machines, furniture and 
other moveables therein
Varastorakennukset 
sekä niissä ja taivasalla 
olevat varastot 
Lagerbyggnader samt 
däri ooh under bar him- 
mel befintllga lager 
Store buildingt incl. 
Stores therein and under 
the Open shy
Kaupparakennukset 
ja -varastot kaupun­
geissa ja kauppaloissa 
AfT&rsbyggnader och 
affärslager i stad och 
ktiplng
Commercial buildingt 
and stocks in the totoni
Kaupparakennukset ja 
•varastot maaseudulla 
Affärsbyggnader och 
afTäralager pä lands- 
bygden
Commercial buildings 
and stocks tn the 
country
54 55 56 57 58
14 805 086 6 702 079 2 969 738 588 351 37 623 729
284 049 15 672 69 404 55 953 1143 198
31147 — 3 862 8 024 720 415
3 823 302 1131 904 1 195 713 331 521 11 067 964
19 090 072 4 265 612 — — 26 345 289
15 860 125 3 040 499 2 847 684 1 118 887 36 842 101
450 854 50 000 31 786 31866 3 165 986
26 827 285 7 679 2 451 1 130 263
717 931 4 563 31502 14 515 3 370 392
1 850 068 351685 1 860 060 1 514 200 9 053 006
591 946 65 771 1161 318 469 103 7 367 215
563 137 — 123 763 54 995 2 035 212
3% 810 50701 100244 54174 2 315 112
4 960 874 464 894 686 912 329 711 8 339 442
69515 246 228 554 379 129 720 130
_ _ _ 295 152
5 478 166 — — 129 045 12 772 129
229111 101 459 — — 357 718
166 387 29 046 — — 201 616
114 390 38562 746 629 34 949 1 084 620
8 203 _ 1326 2 176 37 808
252 002 119 779 7 246 15 994 773 474
69 750 001 16 432 757 12 073 409 5 135 043 165 751 870
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25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkring (forts.) —  Fire insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Korvaukset 
Brsättnlngar 
Claim* paid
Sivlllivaknntua Teollisuusvakuutus
Clvllrl&ker Ind ustrifdrsftkring
Oivt/ insurance Induetriat insurance
Kaupungeissa Maaseudulla Tehdas- yms. rakennukset Varastorakennukset sekä t
Ja kauppaloissa P& landsbygden ja nilBsä olevat tavarat. niissä ja taivasalla, olevat
I stad och kopina In the country koneet, kalustot ja muu varastot
In the tourne irtain omaisuus Lagerbyggnader samt däri
Fabrlks- m. fl. s. byggna- under bar hlmmel beflnt-
der samt däri befintliga liga lager
varor, maskiner, Invents- Store buildings ind. stores
tier och annan Iösegendom therein and under the
Factory and similar build- open sky
ings ind. stores, machines,
lumUure and other mine-
ables therein
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Ers&ttningar luku Ers&ttnlngar luku Brsättnlngar luku Ersättnlngar
Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid
Number Number Number Number
of daims mk of claims mk of claims mk of claims mk
1 59 60 61 62 63 64 65 66
Sampo-Tarmo..................... 686 3 137 657 648 1 798 222 323 6 435 028 9 507438
AJands................................ 3 6 566 112 74 883 10 337 426 — —
Nylands-Uudenm................. 18 51026 90 244 538 6 5 405 — —
Fennia................................ 393 1 027 214 667 1 194 806 229 1 734 701 6 1 830 726
Teollisuusvak....................... 37 394 835 11 225 458 292 7 547 640 272 6 525 417
Pohjola .............................. 779 4 165 264 425 1 392 751 293 14 609 073 17 848 698
Hämeen.............................. 233 368 833 934 931 872 12 505 767 — —
Pohjois-Suomen ................. 78 290 954 150 338 773 — — — —
Työväen Turva ................. 308 756 057 401 697 816 15 160 767 5 43 887
Vahinko-Pohja................... 266 523 228 663 677 992 29 804 407 22 347 661
Vahinko-Kansa ................. 335 1020371 462 872 549 18 74 152 2 95 602
Palo-Varma ....................... 111 249 827 201 433 707 27 93 780 — —
Svensk-Finland ................. 42 93136 232 924 319 35 422 152 5 40 276
Y-vakuutus......................... 100 432 162 188 622 636 106 1108 195 12 13 104
Kauppiaitten ..................... 6 8 793 5 4 759 1 318 — —
Palonvara .......................... 34 12 444 146 171 906 _ __ — —
Aura.................................... 265 352 070 1655 2 171 037 148 1 553 610 — —
Wärtsilä ............................. — — — — 6 67 290 22 359 430
Tulen vara .......................... — __ 2 45 000 3 154 747 — —
Finska S jö .......................... 3 25 537 3 11221 3 486 497 4 180 093
ARA .................................. 1 5 660 4 165 _ __ — —
Autoilijat .......................... 18 65 847 38 151 724 7 21 042 1 79 030
Yhteensä — Summa — Total 3 716 12 987 480 7 027 12 986 134 1563 36 021 997 377 10 871 362
i) Tästä takaisinostoja —  Härav äterköp —  From that surrenders: Sampo 2, Nylands-Undenm. 1, Pohjola 72, Vahinko-Pohja 14, Vahinko-Kansa 18, 
■) Tästä takaisinostosnmmia —  Härav äterköpssummor —  From that surrenders: Sampo 8 620, Nylands-Uudenm. 3 612, Pohjola 21 058, Vahinko-
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Kauppavakuutus 
Handelsförsäkring 
Trading insurance
Korvaukset yhteensä 
Ersättningar sammanlagt 
Total claims
Kaupparakennukset ja -varastot Kaupparakennukset Ja Ainainen vakuutus Muu vakuutus
kaupungeissa ja kauppaloissa •varastot maaseudulla Försäkring för ali framtid Annan fSra&krtng
Affärsbyggnader och affärslager Affärsbyggnader ooh affärs- Perpétuai Insurance Other inturanee
i stad och köping lager pä landsbygden
Commercial building* and Commercial buildings and
stocks in the towns stocks in the country
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Ersättningar luku Ersättningar luku Ersättningar luku Ersättningar
Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid
Number Number Number Number
of claims mk of claims mk of claims mk of claims mk
67 68 69 70 71 72 73 74
28 1 406 964 12 13 842 167 824 884 1539 12 474 267— — 1 380 — — 126 419 265— — — — 1 3 612 113 297 357
18 17 658 15 6 476 55 283 851 1273 5 527 730
— — — — ” — 612 14 693 350
25 7 204 909 23 788 786 187 1 755 307 1375 27 164 174
— — 1 1750 — — 1180 1 808 222— — — — 4 824 224 628 903— — 2 3187 19 224 288 712 1 437 426
23 51 804 40 528 004 13 82 625 1020 2 850471
12 300 635 7 122 375 26 21087 810 2 464 597— — — — 18 82 609 321 694 805— — 5 849 — — 319 1 480 731
28 232 834 21 17 099 10 23 826 445 2 402 204
13 4 281 23 34 927 4 4 429 44 48 649
_ _ _ _ _ _ 180 184 350— — 3 3 317 7 8 740 2 064 4 071 294
— — — — 6 67 290 22 359430— — — — — — 5 199 747
10 97 057 2 3 766 — — 25 804 161
_ _ _ _ _ _ 5 5 826
' 2 1209 2 13 418 — — 68 332 270
159 9 317 351 157 1538166 x) 517 2) 3 383 272 12 482 80 339 218
Palo-Varma 1, Kauppiaitten 1, Aura 1.
Pohja 9 334» Vahinko-Kansa 1 692» Palo-Varma 494, Kauppiaitten X 698, Aura 1 418.
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26. Metsävakuutus —  Skogsförsäkring —  Forest insurance
Suoraanhankitut vakuutukset —  D irekt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Nam» of company
Yhtiö al­
koi vakuu­
tuksien 
myöntä­
misen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
&r
The com­
pany corn- 
menced 
busines» in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premium»
mk
Jfilleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsäk-
ringspremier
ät finska
äterförsäkrare
Reinsurance
premium»
to Finnish
reinsurer»
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksat
ulkomaisille
jälleenvakuut-
tajUle
Aterförsäk-
ringspremier
&t utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
Ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskapB- 
äret anmälda 
skador 
Number of 
claim» notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestelykulut 
ja takaisin­
ostot ml. 
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall inkl. 
reglerings- 
kostnader och 
äterköp 
Claims paid 
incl. surrenders 
mk
1 2 3 4 5 6 7
Sampo-Tarmo................................ 1914 885 703 _ 148 499 1253 585 161
Metsäpalo....................................... 1916 1488 232 279155 — 1727 680 438
Svensk-Finland.............................. 1929 28180 16 768 — 30 20 243
Fennia ............................................ 1930 98 615 4 009 76 304 89 23 323
Alands ............................................ 1930 4 521 3 997 — 1 303
Pohjola............................................ 1934 440 890 _ _ 319 156 424
A ura............................................... 1938 196 138 13 796 — 630 149 479
Hämeen.......................................... 1940 72 976 7 772 — 127 57 032
Pohjois-Suomen ............................. 1943 92169 3 705 — 48 18 410
Työväen Turva ............................... 1946 26 691 4172 — 11 5 571
Palo-Varma.................................... 1947 28135 25 403 _ 26 13 426
Vahinko-Pohja............................... 1949 70680 2 916 — 92 34 410
Nylands-Uudenm............................. 1951 12 726 4113 — 6 3 387
Finska S jö ...................................... 1959 1582 146 672 — —
Yhteensä — Summa — Total 3 447138 365 952 225 475 4 359 1 747 606
yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name ot company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
O t o s »
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egon andel 
Company*e own share
Jälleenvakuuttajlen osuus 
vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end of 
the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end of 
the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1
Markkaa —  Mark
Sampo-Tarmo................................ 13 856 110 13 954 026 13 855 110 13 954 026 — —
Metsäpalo....................................... 15 492 442 15 934 475 15 492 442 15 934 475 — —
Svensk-Finland.............................. 195 435 196 662 193 613 194 861 1801 —
Fennia ....................................................................... 717 458 727 351 689 987 697 371 1631 28 449
Alands ....................................................................... 18 892 19 052 9446 9 496 9556 —
Pohjola........................................... * )  4 022 574 4 281 168 4 022 574 4 281 168 _ _
Aura ............................................................................. 6 136 303 6 225 795 6 136 303 6 225 795 — —
Hämeen.......................................... 1 815 650 1 828 853 1 815 650 1 828 853 — —
Pohjois-Suomen ............................. 875 127 917603 875 127 917 603 — —
Työväen Turva.............................. 222 847 227 865 220 977 225 988 1 877 —
Palo-Varma.................................... 268 744 275 071 260 238 263 640 11431 _
Vahinko-Pohja.............................. 727 298 731 288 727 298 731 288 — —
Nylands-Uudenm............................ 143 533 145 712 143 533 145 712 — —
Finska Sjö ...................................... 2 472 1548 941 748 142 658
Yhteensä — Summa — Total 44493 885 45 466469 44 443 239 45 411 024 26 338 29 107
*) Sisältää Y-vakuatukaesta siirtyneen kannan. —  Häri Ing&r beständ överfört fr&n Företagarnas Försäkring. —  Jndudee total amount of sums in-
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Suomalaisten jälleenvabuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äterför- 
säkrares andel av kolumn 7 
Finnish rein­
surers' share 
of col, 7
mk
Ulkomaisten Jälleenvakuut­
tavien osuus 
sarakkeesta 7 
Utl&ndska 
äterförs&k- rares andel 
av kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 
share of col. 7
mk
Liikekulut Drtftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajlen maksamat 
palkkiot Ja voitto-osuudet Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandel&r 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter ochövriga publika
avgffter
Taxes
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulutHuvudkonto- 
rets kostnader 
Bead office 
expenses
mk
YhteensäSumma
Total
mk
Suomalaisten
FinskaFinnttä
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
38 _ 356 721 527 960 883 671 _ _ 177— — 693 614 824 586 1518 200 136 394 — 7 734
6 725 — 11 121 35 056 46 177 4 012 — 7
723 13 740 38 692 29 969 68 661 1300 24 390 17
152 — 59 5 384 5 443 1339 — 1
.__ _ 186 282 187 829 374111 _ _ 83— — — 196 300 196 300 6194 — 60— — 25 524 37 243 62 767 — — 18— — 11453 31270 42 723 — — 21
— — 9 899 4 579 14 478 — — 6
8 976 _ 11687 10584 22 271 8 876 _ 6— — 12 164 16 528 27 692 395 — 2 325— — 2 877 7103 9 980 2 400 — 1382— — 64 2 364 2 428 27 126 1
15 614 13 740 1 359 157 1 915 745 3 274 902 160 937 24 516 11827
Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Oross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jälleenvakuuttajlen osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vld ärets början Vid ärets slut Vld ärets början Vid ärets slut- Finska Utl&ndska
At the beginning of the 
year
At the end of the year At the beginning of 
the year
At the end of the year Finninä Foreign
22 23 24 25 26 27
962 475 1 662 640 962 475 1 662 640
437 978 466 981 437 978 466 981 — —
5 569 11262 4 617 6 535 4 727 . —
8 668 33 538 3 561 13 042 1 024 19472
427 3 706 299 2 974 732 —
») 93 127 184 669 93 127 184 669 _ _
41617 73 090 41 617 73 090 — —
13 860 31 784 13 860 31 784 — —
50 141 65 265 50 141 65 265 — —
1413 6 163 1205 4 537 626 —
2 466 7 878 807 2 459 5 419 _
76 260 94158 76 260 94 158 — —
800 2 839 405 2 222 617 —
150 300 50 150 — 150
1 694 951
sured tn force transferred
2 648 273
from Y-vakuutus.
1 686 402 2 610 506 13 145 19 622
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26. Metsävakuutus (jatk.) —  Skogsförsäkrlng (forts.) —  Forest insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance i »  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Hame of cowpany
Vakautusten lukn vuoden lopussa 
Antal försäkrlngar vid ärets alut 
Number of poiicies
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Fórs&kringsbestánd vid árets slut 
Sume insured in force at the end of 
the year
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Ainainen 
För aU 
framtid 
Perpe­
tual
Mun
Annan
Other
Yhteensä
Summa
Total
Ainainen . 
För al) 
framtid 
Perpe­
tual
1000 mk
Muu
Annan
Other
1000 mk
Yhteensä
Summa
Totot
1000 mk
Ainainen 
För all 
framtid 
Perpetual
mk
Muu
Annan
Other
mte
Yhteensä
Summa
Total
mk
1 28 29 30 31 32 33 34 35 38
Sampo-Tarmo..................... 84 037 16 863 100 900 1 204 122 900 940 2 105 062 106 946 778 757 886 703
Metsäpalo ........................... 76 518 20 435 96 953 1 668 303 972 400 2 640 703 179 211 1 309 021 1 488 232
Svensk-Finland................... 1632 591 2 223 17 074 27 539 44 613 1503 26 677 28180
Fennia ................................ 3 153 1 926 5 079 62 794 176 026 238 820 8 268 90 357 98 615
Alands ................................ 135 88 223 2 421 7 418 9 839 300 4 221 4 521
Pohjola .............................. 20 904 7 970 28 874 400 271 481 720 881 991 117 554 323 336 440 890
Aura.................................... 37 311 2 688 39 999 678 683 86 016 764 699 138 741 57397 196 138
Hämeen.............................. 7 406 577 7 983 172 138 78 823 250 961 19 957 63 019 72 976
Pohjois-Suomen................. 4 673 941 5 514 85 536 37 970 123 506 61 692 30 477 92 169
Työväen Turva................... 1407 886 2 293 19195 39 598 68 793 4 676 21 915 26 591
Palo-Varma......................... 1054 696 1 750 24 998 35 509 60 507 5 013 23 122 28 136
Vahinko-Pohja................... 4116 1899 6 015 70 948 54 157 125 105 8 461 62 219 70680
Nylands-Uudenm................. 500 311 811 11575 14 506 26 081 1447 11 279 12 726
Finska Sjö ......................... — 34 34 — 1 440 1440 — 1682 1582
Yhteensä’— Summa —  Total 242 746 55 »05 208 651 4 418 058 2 014 062 7 332 120 653 759 2 793 37» 3 447 138
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
Palovahingot Myxskyvah ingot Lumivahingot
Yhtiön nimi Brandskador Stormskador Snöskador
Bolagets namn Fire damages Storm and tempest damages Snow damages
JUame of company
Ainainen Muu Ainainen Mau Ainainen Mnu
För ali Annan För ali Annan För all Annan
framtid Other framtid Other framtid Other
Perpetual Perpetual Perpetual
mk mk mir jntr mk mk
i 47 48 49 so 51 52
Sampo-Tarmo....................... 40 310 57 881 166 877 301 213 — 2 550
Metsäpalo ............................. 43 730 75 832 114 274 421183 164 1 977
Svensk-Finland ................... 98 14 457 1866 3 642 — —
Fennia.................................... 2 676 1401 7 389 10 971 — —
Alands.................................... — — — 303 — —
Pohjola .................................. 18 721 12 083 40 609 71120 1078 1382
Aura........................................ 19 910 729 . 89 992 28 498 604 391
Hämeen.................................. 7 268 14 290 17 072 16 444 342 —
Pohjois-Suomen................... 6 288 — 8 636 1843 — 1643
Työväen T u rv a ................... — — 2 864 2 707 — —
Palo-Varma........................... _ 360 3 069 9463 — —
Vahinko-Pohja..................... 3 807 888 17 208 12 285 — —
Nylands-Uudenm.................. 2 082 657 120 628 — —
Finska Sjö ........................... — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 144 890 178 578 459 »76 880 100 2188 7 943
') Lisäksi takaisinostoja —  Dessutom äterköp—  Beside» surrenders:  245 kpl, st, pieces, 27 800 mk.
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Vakuutusmaksurahasto vuoden lopussa Premiereserv vid ärets alut 
Premium reserve at the end oi the year
Vahinkojen luku 
Antal skador 
Number oi elaime
Ainainen Mun Yhteensä Palo- Myrsky- Lumi- Hirvi- HyOnteis- Muut Yhteensä
För ali Annan Summa vahingot vahingot vahingot vahingot vahingot vahingot Summa
framtid Other Totot Brand* Storm- Snöskador Algskador Insekt- üvriga Total
Perpetual skador skador Snow Elk skador skador
F in Storm and damages damages Insect Other
damages tempest damages damages
mk mk mk damages
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
13 544 536 409 490 13 954 026 111 1109 2 36 10 _ 1268
15 236 600 697 874 15 934 474 136 1656 8 19 9 — 1 727
184 667 12 005 196 662 6 24 — 1 — — 31
673 238 54 113 727 351 6 64 — 2 1 — 73
17 018 2 034 19 052 — 1 — — — — 1
4 089 756 191 412 4 281 168 35 254 6 6 5 17 323
6 190 566 35 229 6 225 795 32 551 6 3 1 — 593
1 797 095 31 758 1 828 853 12 109 2 2 2 — 127
905 532 12 071 917 603 9 38 1 — — — 48
215 448 12 417 227 865 — 10 — — — 10
259523 15 548 275 071 1 23 _ 2 . . _ 26
685 680 45 608 731 288 9 75 — — — — 84
140 077 5 635 145 712 4 2 — — — — 6
— 1648 1548 — — — — — — —
43 939 726 1 526 742 45 466 468 861 3 815 25 71 28 17 4 317
Hirvivahingot Algskador 
Fit damages
Hyôntelsvahingot 
Jnsektskador 
Insect damages
Muut vahingot Övriga skador 
Other damages
YhteensftSumma
Total
KorvauksetyhteensäEr»ättnlnt?ar
sammanlagtAinainen Muu Ainainen Man Ainainen Muu Ainainen Muu Total claimeFör all Annan För all Annan För all Annan För ali Annanframtld Other framtld Other framtld Other framtid Other
Perpetual Perpetual Perpetual Perpetual
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
53 54 55 56 57 58 59 60 61
8 082 8127 2 447 2 869 _ _ 207 716 372 640 680 356
721 5 036 1657 2 958 — — 160 546 506 986 667 532
— 281 — — — — 1964 18 280 20 244
110 586 20 — — — 10195 12 958 23 153
— — — — — 303 303
129 6 074 ____ 2140 _ 3184 60537 94 983 155 520
166 11 — 323 — — 110 672 29 952 140 624
1129 — — 487 — — 25 811 31221 57 032
— — — — — — 14 924 3 486 18410
— — — — — — 2 864 2 707 5 571
139 394 ____ ____ _ _ 3 208 10 217 13 426
— — — — — — 21 015 13 173 34 188
— — — — — — 2 202 1185 3 387
10 476 19 509 4124 8 777 — 3184 621 654 1098 091 !) 1 719 745
19 14256— 74
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27. Yhdlstelmävakuutus — Komblnerad försäkring —  Combined insurance
Suoraanhankitut vakuutukset —  D irekt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Y htiö alkoi 
vakuutuksien 
myöntämisen 
vuonna 
Bolaget bör- 
Jade meddela 
försäkring är 
The company 
commenced 
business in
Vakuutus*
maksut
Premier
Premium*
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut suomalai­
sille jälleen- 
vakuuttajille 
Aterförsäk- 
rlngspremier 
ät finska 
äterfönäkrare 
Reinsurance 
premium* 
to Finnish 
reinturer* 
mk
JäUeenvakuutus- 
maksut ulkomai­
sille jälleen- 
vakuuttajiile 
Aterförsäk- 
ringspremter 
&t utländska 
äterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums 
to foreign 
reinsurer* 
mk
Vakuutustapahtu­
mien Johdosta 
suoritetut kor­
vaukset, järjestely- 
kulut ml. 
Utbetalnlngar för 
försäkringsfall inkl. 
regleringskostnader 
Claims paid
mk
Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 6 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 6 
Finnish 
reinsurers* 
share of eol. 6
mk
1 a 3 4 5 6 7
F e n n i a ................................................... 19 6 0 3  4 3 0  41 7 4 9  4 0 0 9 4 0  0 1 7 2 1 8 0  007 90  451
F in sk a  S jö  ........................................... 19 6 0 15 3  33 4 77 75 9 4 0  2 2 5 46  033 —
K a u p p ia it t e n ...................................... 19 6 0 48 2  716 3 5 4  4 2 8 — 2 6 0  63 9 18 6  32 3
V a lu n k o -K a n s a ................................ 19 6 0 2 9 2 3  501 — — 1 3 1 8  946 —
P a lo -V a r m a ......................................... 19 60 1 190 6 0 8 2 3 8  3 8 9 — 776 66 1 2 0 9  82 8
P o h jo la  ................................................ 19 60 7 65 2  6 5 3 42  72 9 __ 4 163 952 5  011
S a m p o - T a r m o .................................... 19 6 0 9 4 6 9  724 — — 4  7 1 7  561 —
S v e n s k -F in la n d ................................. 19 60 37 1  3 7 9 5 3  5 5 4 — 1 7 9  127 3 8  37 4
T y ö v ä e n  T u rv a  ............................... 1 9 6 0 2 0 4 8  900 — — 9 1 8  942 —
V a h in k o - P o h ja ................................. 19 60 2 4 9 6  481 6 3  263 2 4  2 2 3 1 41 5  50 6 —
Y - v a k u u t u s ......................................... 19 60 1 8 6 4  42 6 1 07 5  08 0 _ 1 3 0 4  9 2 3 743 8 1 8
A l a n d s ................................................... 19 60 3 1 2  732 10 8  4 5 8 — 13 8  2 6 4 4 6  125
H ä m e e n ................................................ 1961 1 222 265 314 371 — 454 924 69 601
Aura.......................................... 1961 2 929 383 — — 1133 571 —
Pohjois-Suomen ....................... 1962 129 279 57 458 — 48494 24 556
Autoilijat.................................. 1964 422 012 211 006 __ 266 059 133 149
Teollisuusvakuutus ................. 1966 1 034 252 8 019 12 734 429 400 287
Nylands-Uudenm...................... 1967 71 728 20 000 — 19 465 105
A R A .......................................... 1971 85 550 — 25 665 32 418 —
Yhteensä — Summa — Total 38 291340 2 673 914 1 042 864 19 804 892 1 547 628
Vakuutusmaksurahasto —  Premiereserv —  Premium reserve
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajlen osuus
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Yhtiön nimi Company's oton share Aterförsäkrares andel vid ärets slut
Bolagets namn Reinsurers’ share at the end of the year
Räme of company
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ¿rets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
i 15 16 17 18 19 20
Markkaa — Mark
Fennia ...................................... 978 985 1 372 167 719 296 1 024 079 17 405 330685
Finska Sjö ................................ .61 503 58 775 16 978 13 550 29 806 15 419
Kauppiaitten............................ 152 622 197 555 50 665 55 783 141 771 —
Vahinko-Kansa ....................... 946 840 1 457 670 946 840 1 457 670 — —
Palo-Varma............................... 507 020 636 059 471 032 529 610 106 449 —
Pohjola .................................... 2 279 202 3 117518 2 268 772 3100 426 17 092 —
Sampo-Tarmo........................... 3 238 464 4 230565 3 238 464 4 230 565 — —
Svensk-Finland......................... 50 207 81 657 37 969 60 236 21421 —
Työväen Turva ....................... 599 007 902 406 599 007 902 406 — —
Vahinko-Pohja................................. 1 038 287 1249584 1 038 287 1 244 879 2 095 2 610
Y-vakuutus......................................... 744 040 867430 342 240 395 330 472 100 —
Alands...................................... 99 006 125 093 74 135 90 243 34 850 —
Hämeen.................................... 284 779 488 906 210 505 254 210 234 696 —
Aura ........................................ 671 916 1 171 753 671 916 1171 753 — —
Pohjois-Suomen............................... 24 888 48 098 24 888 48 098 — —
Autoilijat.............................................. 131 668 214 952 61638 95 456 119 496 —
Teollisuusvakuutus ....................... — — — — — —
Nylands-Uudenm.............................. 14 919 28 691 14 919 28 691 — —
A R A ........................................................ 28 006 36 701 28 006 36 701 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 11851 859 16 285 580 10 815 557 14 739 686 1197 181 348 714
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Ulkomaisten Jälleenvakuuttajlen 
osuus sarakkeesta 6 
Utländska äter- försäkrares andel av kolumn 6 
Foreign reinsurers* 
shore of col. 6
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajlen maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet Av äterförsäkrare erlagda provisioner 
och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut 
julkiset maksut Skatter och övriga 
publika avgifter 
Taxes
mk
Kenttäkulut 
Fältkostnader 
Agency expenses
mk
Pääkonttorin kulut 
HuvudkontoretB kostnader 
Bead office 
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
UlkomaistenUtländska
Foreign
mk
8 9 10 ii ia 13 14
640 068 1 123 397 652 566 1 775 963 15 917 298 972 516
— 6 274 218 450 224 724 20 156 10 426 32
— 41 606 39 718 81 324 106 057 — 86
— 1 327 036 1 222 634 2 549 669 — — 459
— 444 969 384 774 829 743 68 666 — 252
_ 2 179 890 2 470 502 4 650 392 14 955 ____ 1330
— 2 912 147 2 147 262 6 059 409 — — 1642
— 42 181 52 180 94 361 13 101 — 5 343
— 839 280 287 617 1126 797 — — 314
— 516 869 637 718 1 153 587 10 736 6 918 523
____ 389 676 372 592 762 167 171 640 ____ 363
— 36 211 51688 87 899 18 084 — 3 002
— 739 812 251 815 991 627 94 078 — 214
— 1 633 667 1 109 297 2 742 964 — — 387
32 320 22 336 54 656 21221 — 29
____ 141 890 227 006 368 896 63 302 ____ 90
286 13 053 238 008 251 061 1404 2 228 187
— 12 468 21637 34 105 10 000 — 2 018
— 10 262 26 974 36 236 — — 462
640 354 12 441906 10 433 674 22 875 580 629 316 317 544 17 249
KoryaasrahaBto —  Era&ttnlngareaerv —  Outstanding claim» reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Companyt oton ehare
Jälleenvakuuttajlen osuus 
vuoden lopussa
Aterförsäkrares ande) vid ¿rets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets bdrjan Vid &ret8 alut Vid ärets början Vid ärets slut Finaka Utländska
At the beginning of 
the year
At the end of the year At the beginning of 
the year
At the end of the year Finnish Foreign
21 32 23 24 25 26
423 414 706 032 340 249 575 130 6 538 124 364
9 690 30 620 5 919 16 968 9 556 4 096
175 444 304 414 146 691 269 258 35 156 —
441 460 819 790 441 460 819 790 — —
252 847 422 408 250 824 407 214 15 194 —
695 627 2 490 440 694 508 2 464 768 25 672 _
971 857 1 375 474 945 241 1 375 474 — —
19155 34 165 15104 26 950 7 215 —
141 044 125 242 141 044 126 242 — —
444 458 468 372 402 510 467112 514 746
148 440 198 810 65 320 93 570 105 240 _
119 381 162 682 116 894 161 053 1629 —
125 336 316 901 120 133 237 930 78 971 —
176 796 369 553 176 796 369553 — —
2 556 25 502 2 556 14 981 10 521 —
11 705 12 660 5 466 5 482 7178 _
190 000 337 000 189 000 333 000 2 000 2 000
64 218 67 341 61 818 66 601 1 740 —
14 839 38 798 13 499 33 898 — 4 900
4 428 267 8 306 204 4135 032 7 862 974 307 124 136106
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27. YhdlstelmävBkuutus (jatk.) —  Kombinerad försäkring (forts.) — Combined insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutuskanta vuoden lopussa
Förs&kringsheständ vld irets slut
Sums insured in forcc at the end of the year
Palovakuutuksen osuus Yhteensä
BrandförsäkringenB andel Sammanlagt
The thare of the fire iruvran ee Total sums
Yhtiön nimi Kaupungeissa ja kauppaloissa Maaseudulla
Bolagets namn I stad och köping P& landsbygden
Name of company In the towns In the country
Vakuutusten Vakuutus- Vakuutusten Vakuutus- Vakuutusten Vakuutus-
luku kanta luku kanta luku kanta
Antal Försäkntnga- An tai Försftkrings- Antal Försäkring8-
försäknlngar best&nd fOnäkringar best&nd förB&kringar best&nd
Number of Suma insured Number of Sums insured Number of Sum« insured
insurances insurances insurances
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
i 27 28 29 30 31 33
Fennia...................................... 35 013 1 573 350 11984 522 467 46 997 2 095 817
Finska Sjö ................................ 2 010 72 507 614 28 600 2 624 101107
Kauppiaitten............................ 633 58133 277 18 966 910 77 099
Vahinko-Kansa........................ 63 279 1 582 774 34 638 881 685 97 917 2 464 459
Palo-Varma.............................. 17 565 436 623 8 449 331 968 26 014 767 591
Pohjola .................................... 86 483 3 289 634 40 012 1306 727 125 495 4 596 261
Sampo-Tarmo........................... 99 657 5 237 511 46 781 1 837 141 146 438 7 074 652
Svensk-Finland........................ 2 865 126 793 2 698 124 545 5 563 251 338
Työväen Turva ....................... 26 363 906 854 13 529 443 369 39 892 1 360 223
Vahinko-Pohja......................... 32 839 847 921 31700 656 344 64 539 1 504 265
Y-vakuutus.............................. 18 825 851 412 10 816 410 185 29 641 1 261 597
Alands...................................... 3 076 144 458 195 102 521 3 271 246 979
Hämeen.................................... 7 847 267300 8 971 440 400 16 818 707 700
Aura.......................................... 26 017 978 276 20 285 846 011 46 302 1 824 286
Pohjois-Suomen ....................... 2135 50 249 1 208 32 681 3 343 82 930
Autoilijat.................................. 2 989 71338 4 441 105 587 7 430 176 925
Teollisuusvakuutus ................. 8 591 1 276 196 8 978 447 927 17 569 1 724 123
Nylands-Uudenm...................... 538 17 208 481 29 048 1019 46 256
A R A .......................................... 1078 26 889 927 25 560 2 005 52 449
Yhteensä —  Summa —  Total 436 803 17 814 325 246 984 8 591 732 683 787 26 406 057
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Vakuutusmaksut
Premier
Premium*
Korvaukset 
Ersättningar 
Claim» paid
Palovakuutuksen osuus Muu Yhteensä Palovakuutuksen osuus Muu vakuutus Korvaukset yhteensä
Brandförsäkringens vakuutus Summa Brandförsäkringens andel Annan föraäkring Ersättningar
andel Annan Total The ehare oi the lire ineurance Other insurance sammanlagt
The »hare o/  the fire fdrs&kring Totot elaime
Insurance Other
insurance
Kaupun- Maa- Kaupungeissa Maaseudulla
gelssa ja seudulla ja kauppaloissa F& landsbygden
kauppaloissa Pä lands- Ï stad och köping In the country
I stad och bygden In the tourne
köping In the
In the tourne country
Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor-
luku vaukset luku vaukset luku vaukset luku vaukset
Antal Brsätt- Antal Ersätt- Antal Ersätt- Antal Ersätt-
skador □Ingar skador nlngar skador n lugar skador nlngar
Number Claims Number Claims Number Claims Number Claims
oi claims paid of claims paid of claims paid o! claim» V aid
mk mk mk mk mk mk mk mk
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 069 878 480 670 1 879 869 3 430 417 473 457 084 484 627 467 2 861 1 096 456 3 818 2 180 007
46 156 23 761 83 417 153 334 10 6 138 2 1338 132 38 557 144 46 033
109 363 40 311 333 042 482 716 15 10 274 4 34 491 130 215 874 149 260 639
763 032 571177 1 589 292 2 923 501 477 257 295 230 305 747 2 938 755 904 3 645 1 318 946
284 928 305 222 600 458 1 190 608 52 268 181 54 197 848 1336 320 632 1442 776 661
2 508 416 842 735 4 301 503 7 652 653 796 669 583 491 546 532 6 736 2 947 837 8 023 4 163 952
2 730 771 1 640 861 5 098 089 9 469 721 1338 1 239 898 913 635 138 8 294 2 842 524 10 545 4 717 560
69 565 97 671 204 143 371 379 26 9 021 40 40 078 233 130 028 299 179 127
567 007 349 006 1 132 887 2 048 900 494 204 584 205 188 983 2 070 525 375 2 769 918 942
573 902 680 409 1 342 170 2 496 481 432 242 706 345 322 645 4 007 850 155 4 784 1 415 606
428 363 347 012 1 089 051 1 864 426 202 164 266 161 334 701 1328 815 967 1691 1 304 923
74 302 68 781 169 649 312 732 63 23 653 37 59 777 100 54 834 200 138 264
270514 445 699 506 052 1 222 265 124 101 848 301 204 909 502 148 167 927 454 924
629 670 820 901 1 478 812 2 929 383 268 148 385 290 362 158 1 887 623 028 2 445 1 133 571
33 750 30 671 64 858 129279 23 6 640 14 7 740 158 34114 195 48 494
68 502 122 194 231 316 422 012 72 121 974 46 22 180 226 121 905 344 266 059
306 338 190 722 537 192 1 034 252 18 56 125 8 30 012 286 343 263 312 429 400
15 965 24 295 31468 71 728 4 881 8 9 518 18 9 066 30 19 465
22 838 26 780 36 932 85 550 6 875 13 7 217 110 24 326 129 32 418
10 573 250 7 008 878 20 709 200 38 291 337 4 893 3 969 410 3 646 3 938 479 33 352 11 897 002 41 891 19 804 891
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28. KuljetuSTakuutug —  Transportförsäkring —  Transport insurance
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Nam» of company
Yhtiö alkoi 
vakuutuk­
sien myön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddeln 
försäkring 
&r
The com­
pany com­
menced 
business tn
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsäk-
rlngspremier
ät finska
¿terförsäkrare
Reinsurance
premiums
to Finnish
reinsurers
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vaku utta jille
AterfÖrsäk-
rlngspremier
ftt utländska
¿terförsäkrare
Reinsurance
premiums
to joreign
reinsurers
mk
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestely kulut ml. 
Utbetalningar 
för försäkringB- 
fall inkl. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid
mk
Suomalaisten 
Jälleenvaltuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 6 
Finska &ter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 6 
Finnish 
reinsurers' 
share of col. 6
mk
1 i 3 4 5 6 7
Sjöassuransf..................................... 1850 8 483 444 805 508 7 307 093 10 737 010 1 535 122
Finska Sjö ...................................... 1898 43 537 862 11 465 825 18 640 932 25 612 884 6 888 233
Sampo-Tarmo................................ 1909 22 100 817 2 866 535 8 730124 13 731 819 992 765
Fennia ........................................... 1919 17 246 149 2 899 981 10 648 646 13 126 958 1 801384
Pohjola .......................................... 1919 47 374 984 5 256 137 ■ 15 425 851 23 102 851 1 053 404
Eurooppalainen ............................ 1922 8 079 438 5 356 046 __ 4 905 951 3 320 095
Redamas........................................ 1938 15 525 730 370 597 14 417 083 4 673 389 120 831
Y-vakuutus .................................... 1938 2 946 490 1 757 791 259 393 1 351 951 876 766
FAA -koncernen .......................... 1942 603 363 — 36 806 587 465 —
Pankavara .................................... 1944 668 314 16 777 337 723 12 719 —
Aura............................................... 1953 2 553 095 769 887 __ 1045120 228 460
Vahinko-Pohja.............................. 1956 3 098 076 388 571 530 227 1 400 917 74 029
Suomen Vakuutus ......................... 1960 802 835 — 802 835 63 872 —
Vahinko-Kansa.............................. 1962 908 592 2 190 286 727 500 460 2 667
Alandia .......................................... 1963 1 717 273 85 845 1 622 571 538 242 6 120
Autoilijat........................................ 1964 675 169 394 271 _. . 674 070 333 603
Palo-Varma.................................... 1964 79151 13 080 57 345 17 738 6 909
Työväen Turva ............................. 1965 176 226 92 144 — 102 453 6 864
Hämeen.......................................... 1967 28 064 14 241 — 37 013 21154
Alands ........................................... 1970 4 851 — — 1384 —
Yhteensä — Summa — Total 176 599 913 32 545 426 79 103 356 102 224 266 17 268 386
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto —  Premiereserv —  Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
J&lleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa
Aterförsäkrares andel vid árets slut 
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid árete 
början 
At the begin­
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid árets slut 
At the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid árets 
början
At the begin­
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid árets slut 
At the end 
of the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 15 16 IT 18 19 20
Markkaa — Mark
Sjöassuransf..................................... 733 937 491 268 64 398 43 810 10 658 436 800
Finska Sjö ...................................... 3 102 345 2 989 338 731 877 799 603 338 259 1 851476
Sampo-Tarmo................................ 1 215 004 1 485 800 1 035 174 1 258 308 64 677 162 815
Fennia .......................................... 1 075 009 1 037 267 405 498 360 369 97 834 579 064
Pohjola .......................................... 1 873 602 2 073 141 1 290 775 1 547 193 123 308 402 640
Eurooppalainen ............................ 236 222 461 777 76 735 150 303 301 474 —
Redarnas..................................................... 910 963 4 554 278 46 720 211 505 145 975 4 196 798
Y-vakuutus ................................................ 479 800 423 820 176 740 146 320 241 700 35 800
FAA-koncernen ................................... — — — — — —
Pankavara ................................................ — — — — — —
AuTa............................................................... 227 597 296 915 201 456 265 247 31 668 - --
Vahinko-Pohja.............................. 288 977 318 881 253 749 292 694 7 768 18 419
Suomen Vakuutus ......................... — — — — — —
Vahinko-Kansa......................................... 125 250 129 560 123 560 128 670 890 —
Alandia ........................................................ 265 213 311 851 2 910 1139 14 014 296 698
Autoilijat..................................................... 91 976 78110 45 988 39 055 39 055 —
Palo-Varma................................................ 6 532 6 242 2 838 2 318 3 924 —
Työväen Turva ...................................... 25 983 24 116 23 924 22 548 1568 —
Hämeen........................................................ 21 874 9 984 15 376 4 079 5 905 —
Alands .......................................................... 1 440 2 183 1440 2 183 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 10 681 724 14 684 531 4 498157 5 275 344 1428 677 7 980 510
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Ulkomaisten 
jälleenvakuuttajien 
osuus sarakkeesta 6 
Utländska äter- 
försäkrares andel 
av kolumn 6 
Foreign reinsurers’ 
share of col. 6
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provisioner 
och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut 
julkiset maksut 
Skatter och övriga 
publika avgifter 
Taxes
mk
Eenttäkulut 
Fältkostnader 
Agency expenses
mk
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets 
kostnader 
Head office 
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mb
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14
8 813 849 479 438 346 518 825 956 137 878 790 119 24 953
9 046 407 2 806 960 6 358 751 9165 711 2 170 487 3 613 083 268 399
6 650 923 2 849 718 2 493 094 5 342 812 592 007 1 482 567 4 292
8 053 177 1299 899 1569 514 2 869 413 503 996 2 075 069 483 270
3 804 524 2 194 846 2'777 227 4 972 073 938 830 2 539 992 309 627
1777 813 975 1 155 230 1 969 205 1 711 962 _ 1377
4 375 289 — 840 968 840 968 45 247 1 139 827 — 179 749
— 91881 409 763 603 434 1 013 197 272 711 14 836 655— — 22 586 22 586 — — 40 109
— - 69 869 69 869 6 726 55 428 13 226
_ 600 555 613 769 1 214 324 214 321 _ 450
159 992 279 134 417 867 697 001 81194 174 127 58 788
63 872 — — — — — 262
22 811 177 643 223 644 401 287 438 — 177
534 137 — 130 951 130 951 11071 110 421 —  11680
6 864 197 824 188 882 386 706 88 333 _ 137
4 562 5 600 4 261 9 861 3 052 — 23
— 37 188 10 544 47 732 — — 38
— 7 836 5 276 13112 1 913 — 13
— 6 522 528 — — 85
41 446 303 12 160 385 17 832 907 29 993 292 6 780 160 11 995 469 1 014 452
Korvauarahasto —  Ersättningsreserv —  Outstanding claims reserve
Brutto
Oross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vfd ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning of At the end of the At the beginning of At the end of the FinntsA Foreign
the year year the year year
21 22 23 24 25 26
7 017 756 9 532 147 978 024 1 086 618 643 344 7 802 185
26 723 016 31 134 207 9 761 555 13 120190 7 307 009 10 707 008
9 215 696 9 553 650 3 213 389 5 087 891 1 334 989 3 130 770
6 398 760 8 786 695 842 797 1 433 944 2 166 735 5 186 016
26 193 367 29 135 592 16 321 271 20 959 244 2 770 555 5 405 793
1 453 065 2 978 427 522 498 990 949 1 987 478 _
22 390 528 20 738 695 2 249 474 3 099 959 706 692 16 932 044
950 460 1 097 410 303 400 378 590 626 090 92 730
2 959 820 2 976 630 2 959 820 2 976 630 — —
209122 435 936 177 988 414 666 1007 20 263
561 766 1 096 229 420 206 827 028 269 201 _
564 955 1 149 330 420 800 903 022 90 584 155 724
38 013 73 509 4 285' 8 774 — 64 735
179 790 356 480 163 720 329 560 590 26 330
408 811 599 321 85 111 104 946 64 353 430 022
106 719 145 852 46 343 64 777 81 075 _
8 202 14 296 2 828 5 515 2 485 6 296
34 667 23 635 29 845 14 743 8 892 —
25 946 20 322 23 607 16 930 3 392 —
2 698 3 876 .2 698 - 3 876 — —
104 443 157 119 852 239 38 529 659 51827852 18 064 471 49 959 916
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28. Kuljetusvakuutus (jatk.) —  Transportförsäkring (forts.) —  Transport insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Korvauarahaston muutos Ilman tasoitusvarausta — Andrlng av ersättningBreserven utan utjämnings-
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Hame oi company
Merikasko, siviili- 
vakuutus, paitsi sar. 
28, 29 Ja 80 mainittuja 
Sjökasko, civilförsäk- 
ring, förutom i koi. 28, 
29 och 80 nämnda 
Hull insurance, morin«
Merikasko, venevakuutus 
Sjökaako. b&tförsäkring 
Hull insurance, yacht
Merikasko, Jäävakuutus 
Sjökasko, isförsäkrlng 
Hull insurance, ies
Merikasko, P & I 
Sjökaako, P A 1 
Bull insurance, H A I
1 27
Markkaa — Mark
28 29 30
Sjöassuransf..................................... + 2  455 391 — — —
Finska S jö ...................................... —3 491938 — 28 550 —212 340 —
Sampo-Tarmo................................
Fennia ...........................................
— 198 036 —230 095 +  787 —
+  520 553 — 16 567 —145 000 —
Pohjola .......................................... —2 601122 — 58137 +444 485 — 25 645
Eurooppalainen ............................ __ — _ —
Redarnas ........................................ —1 703133 — — —
Y-vakuutus.................................... — 9000 — 22 520 — — 6 860
FAA -koncemen ........................... — 41070 — — —
Pankavara .................................... — — +  55 053 —
Aura............................................... +  2 990 — 49 027 __ __
Vahinko-Pohja.............................. +  1347 +  27 309 — —
Suomen Vakuutus ......................... — — — —
Vahinko-Kansa.............................. — +  21140 — —
Alandia .......................................... +  23 924 +  21939 — +124 054
Autoilijat........................................ _ _ _ _
Palo-Varma.................................... — +  1689 — —
Työväen Turva ............................ — — 13 545 — —
Hämeen.......................................... — — — —
Alands ............................................ __ — — —
Yhteensä — Summa — Total —5 040 094 —346 464 +  142 985 +  9154»
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Ham e o f com pany
Vakuutuskanta vuoden lopuBaa — Föraäkringsbeständ vid &rets slut — Sum s insured tn force at the end of
Merikasko, siviili- 
vakuutus, paitsi sar. 
89, 40, 41, 42 ja 43 mainittuja
Sjökasko, civilförsäk- ring, förutom koi. 30, 40,41,42 och 43 nämnda 
H u ll insurance, marine
Merikasko, venevakuutus Sjökasko, b&tförsäkrlng 
H u ll insurance, yacht
Merikasko, jäävakuutus Sjökasko, lsförsäkriog 
H u ll insurance, ice
Merikasko, 
P <fe I Sjökasko, 
P A I 
H ull
insurance,
P A I
Luku­määräAntal
N um ber
1 000 mk
Luku­määrä
Antal
N um ber
1 000 mk Luku­määrä
Antal
N um ber
1 000 
mk
Luhnmäärä
Antal
N um ber
1 37 38 39 40 41 42 43
Sjöassuransf.................................. 25 299 645 19 496 __ __ 115
Finska Sjö .................................... 346 2 129 991 3 361 38 030 — — —
Sampo-Tarmo.............................. 131 321 037 6 061 59 752 10 38 872 —
Fennia ......................................... 173 356 430 3112 26 694 — — —
Pohjola ....................................... 258 1 100 680 5 134 46 603 23 256 984 —
Eurooppalainen .......................... __ __ __ _ _ __ _
Redarnas..................................... 71 654 041 — — — — —
Y-vakuutus .................................. — — 1079 11039 — — —
FAA-koncemen ........................... 80 12 168 — __ _ — —
Pankavara .................................... — — — — 20 6 057 —
Aura................................................ 17 1754 1109 7 433 _ _ _
Vahinko-Pohja.............................. 5 260 1436 10404 — — —
Suomen Vakuutus......................... _ _ _ _ _ __ __
Vahinko-Kansa ............................. — — 2115 10 740 __ __ —
Alandia .......................................... 13 5 620 183 2 354 — - 42
Autoilijat........................................ _ __ _ __ __ __ __
Palo-Varma.................................... — — 129 941 — — —
Työväen Turva ............................. — — 421 2127 — — —
Hämeen.......................................... __ __ __ __ __ __
Alands ............................................ __ __ __ __ — _ _
Yhteensä — Summa — Total 1119 4881 626 2415» 215 613 53 301 »13 157
') Kokonaissummaan sisältyy myös yhteisvakuutuksla —  I totalsumman Ing&r även samfSisäkrlngar —  In the total art included alto eoUeclive
s*) » > > » --  > I > »  » — » » » » » » »
*) • » » » --  • » » »  » --  I
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reserven —  AUeration in outstanding claims reserve unihout equalization reserve
Merikasko* sota­
vakuutus 
SJokaako, krlgs- 
försäkring 
Hull insurance, 
u>ar risk
Lentokaskovakuutus 
Flygkaskoförsäkring 
Aviation hull insurance
Lento vastuuvakuutus 
Flygansvarighets- 
försäkring 
Aviation liability 
Insurance
Tavaravakuutua,
siviili
Varu försäkring, 
civil
Cargo insurance
Tavaravakuutua*
sota
Varuförsäkrlng,
krigs
Cargo insurance, 
toar risk
Yhteensä
Summa
Tolat
31 32 33 34 35 36
+  2 455 391
+  3 480 — +  13 289 +  5 464 423 +256 827 +  2 005 191
—  224 +  121209 +  35121 +  132 731 +  20 912 —  117 595
-1 3 2 8 4 —  8969 +  18 819 +  2 002 333 +113 050 +  2 470 935
—  5341 —  14 619 +  38 034 +  6 511330 +379 540 +  4 668 525
__ _ __ +  1634 781 __ +  1634 781
— — — — — —  1703133
— —  2 690 +  8 860 +  175100 +  4 060 +  146 950
— — — — — —  41070
— — — — — +  55 053
__ __ _ +  397 933 +  11567 +  363 463
— +  4 641 +  22 924 +  528154 — +  584 375
— — +  31007 — — +  31007
— — +  11080 +  37 470 — +  69690
— — — +  1493 — +  171410
__ __ +  3 321 +  35 812 __ +  39133
— — +  2 215 — — +  3 804
— -- - +  3 324 — 811 — — 11032
— — — — 424 — — 424
— — — +  128 — +  128
—15 369 +  99 672 +187 994 +  16 920 463 +  785 966 +  12 826 582
the year
Herikaako, sotavakuutus Sjökasko, krigaförsäkring 
Hull insurance, toar risk
Lentokaskovakuutus 
Flygkaskoförsäkring 
Aviation hull insurance
LentovaBtuuvakuutus Flygansv&rlghets- försäkring 
A nation liability 
insurance
Yhteensä
Sumina
Total
Lukumäärä 1 000 Lukumäärä 1 000 Lukumäärä Lukumäärä 1 000Antal mk Antal mk Antal Antal mk
Number Number Number Number
44 45 46 47 48 49 50
_ _ _ _ _ 159 300 141
264 1 620 302 — 19 932 — 3 971 3 808 265
31 145 469 49 63 331 63 6 346 628 461
10 89 990 66 44 855 47 3 408 517 969
33 794 027 65 70 884 89 5 602 2 268178
58 644 641
— — —
129 1 298 682
— — — 13 288 — 1 079 24 327
--  ' — — — '-- 80 12 168
24 481 900 — — — 44 487 957
_ _ _ _ _ 1126 9187
— — 3 319 4 1448 10 983
_ _ _ 16 610 _ 2115 27 350
— — — — — 238 7 974
_ _ _ 4 983 _ 4  983
— — — 3 322 — 12 9 4  26 3— — — 4 984 — 42 1 7 1 1 1
420 8  77 6  32 9 l )  212 24 2  508 s)  261 8)  26  381 9  4 1 7  98 9
ineurances: 29 kpl, at, pieces. 
» ; 98, > » i
» ;  ¿7 » » »
20 14366— 74
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28. Kul]etu8Yakuutn8 (jatk.) —  Transporttörsäkring (forts.) —  Transport insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutusmaksut —  Premier —  Premiums
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Merlkasko, aiviili- 
vakuutus, paltsi Bar. 
52, 53 ja  54 mainlttuja 
Sjdkasko, civilforsSk- 
rlng, fftrutom i kol. 52, 
53 och 54 n&mnda 
Hull insurance, marine
Merikasko, venevakuutus 
Sjökasko, bätförsäkring 
Hull insurance, yacht
Merlkasko, jäävakuutus 
Sjökaako, isförsäkring 
Hull insurance, ice
Merikasko, P  A I 
Sjökaako, P & I 
Hull insurance, P  db I
X 51
M a rk k a s  —  M ark
52 53 54
S jöa ssu ran sf................................................. 4  27 5  20 8 6 3 5 0 — 3 3 5 0  22 8
F in sk a  S jö  ................................................... 17 703 884 6 3 8  705 — —
S a m p o - T a r m o ........................................... 5 5 3 3  72 0 1 25 2  04 9 17 8  3 1 8 —
F enn ia  .......................................................... 5 2 3 9  94 9 54 6  653 — —
P o h jo la  ........................................................ 13 799 6 1 9 90 7  99 9 6 2 8  902 —  20 669
E u ro o p p a la in e n  ...................................... — — — —
R e d a r n a s ..................................................... 14 5 8 9  006 — — —
Y - v a k u u t u s ................................................ — 24 5  192 — —  1 5 0 0
F A A -k o n ce rn e n  ...................................... 60 3  36 3 — — —
P a n k a v a ra  ................................................ — — 115 07 3 —
A u r a ............................................................... 143 052 19 7  58 3 _ _
V a h in k o - P o h ja ......................................... 3  42 5 23 3  4 6 7 — —
S u om en  V a k u u tu s  ................................. — — — —
V a h in k o -K a n s a ......................................... — 26 5  16 9 — —
A la n d ia  ........................................................ 2 8 1 1 8 2 42  713 — 1 36 3  06 9
A u t o i l i ja t ..................................................... _ — — —
Palo-Varma.................................... — 21 806 — —
Työväen Turva............................. — 60 723 — —
Hämeen.......................................... — — — —
Alands ........................................... — — — —
Yhteensä — Summa — Total 62 172 408 4 418 40» 922 293 4 691 128
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vahingot —  Skador —  Claims paid
Merlkasko, siviili- 
vakuutus, paitsi sar.
63, 64, 65, 66, 67 ja 68 
mainittuja
Sjökasko, civllförsäkrlng, 
förutom i koi. 63, 64, 65, 
66, 67 och 68 nfimnda 
Hull insurance, marine
Mellk&sko, venevakuutus 
Sjökasko, bAtförs&kring 
Hull insurance, yacht
Merlkasko, jftävakuutus 
Sjökasko, isförsäkrlng 
Hull insurance, ice
Merlkasko, P à, I 
Sjökasko, P & I 
Hull inturanee, P db I
Luku­
määrä
Antal
Number
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
mk
Luku*
määrä
Antal
Number
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
mk
Luku-
määrä
Antal
Number
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
mk
Luku­
määrä
Antal
Number
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
mlc
i 61 62 63 64 65 66 67 68
Sjöassuransf................................................. 36 7 665 704 2 967 __ — 675 2 674 900
Finska Sjö ................................................ 127 11 109 953 262 461 520 — — — —
Sampo-Tarmo................................ 57 1 675 510 718 1 010 321 4 1 436 756 — —
Fennia ........................................... 44 3 069 309 277 378 207 — — — —
Pohjola .......................................... 86 1 412 859 489 772 333 1 722 055 7 26 214
Eurooppalainen ............................ — — — — — — — —
Redarnas........................................ 103 4 673 389 — — 1 — — —
Y-vakuutus .................................... — — 135 685 131 177 183 — — — 2 432
FAA-koncernen............................. 63 587 465 — — — — — —
Pankavara .................................... — — — — 6 12 719 — —
Aura............................................... ___ _ 97 206 812 __ __ __ _
Vahinko-Pohja.............................. — — 125 238 754 — — — —
Suomen Vakuutus ......................... — — — — — — — —
Vahinko-Kansa.............................. — — 191 160181 — — — —
Alandia .......................................... — — 8 9 832 — — 222 523 616
Autoilijat........................................ __ __ __ — — — — —
Palo-Varma.................................... — — 20 13 176 — — — —
Työväen Turva ............................ — — 43 65 699 — — — —
Hämeen .......................................... — — — — — — — —
Alands ........................................... — — . -- — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 516 30 058 504 2 363 8 494 »85 12 2 171 530 904 3 227 162
l) Tähän sisältyy myös yhtelsvahinkoja —  Häri ingär även samskador —  In the total are included also collective damages: 247 kpl, st, pieces.
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Marikaako, sota vakuutus 
8jökasko, krigs- 
föreäkiing 
Hull insurance, 
war risk
Lentokaskovakuutus 
Flygkaskoförsäkrlng 
Aviation hull insurance
Lento vastuuvakuutus Flygansvarighets- 
försäkrlng 
Aviation liability 
insurance
Tavaravakuutus, 
si villi
Varuförsäkring,
civil
Cargo insurance
Tavaravakuutus,
sotaVaruförsäkring,
krigs
Cargo insurance, 
war risk
YhteensäSumma
Total
SS 56 ST 58 59 60
374 234 17 802 459 622 _ 8 483 444
1 597 950 165 070 108 003 21 565 074 1 759 176 43 537 862
250 329 1 367 023 468356 12 553 937 497 085 22 100 817
150 519 605 846 224 037 9 926 474 553 671 17 246 149
935 889 894 061 477 182 28 132 644 1 619 357 47 374 984
_ _ _ 8 079 438 _ 8 079 438
936 724 - 1- — — — 15 525 730
____ 172 797 91 392 2 383 339 55 270 2 946 490— — — — — 603 363
543 241 — — — — 658 314
_ _ _ 2 158 252 54 207 2 553 094
— 116 087 69594 2 563 334 112 169 3 098 076— 485 314 317 521 — — 802 836
— 173 327 113 400 356 696 — 908 592
— — — 30 309 — 1 717 273
____ 52 000 34 272 588 887 ____ 675 159
— 34 665 22 680 — — 79151
— 52 540 34 376 28 587 — 176 226
____ — — 28 064 — 28 064
_____ — — 4 850 — 4 850
4 788 886 4136 532 1960 813 88 858 507 4 650 935 176 599 911
Ueiikasko, sota­
vakuutus 
SJökasko, krigs- 
försäkrlng 
Hull insurance, 
war risk
Lentokaskovakuutus 
Flygkaskoföreäkring 
Aviation hull insurance
Lento vastuu­
vakuutus 
Flygansvarigheta- 
försäkrlng 
Aviation liability 
insurance
TavaravakuutuB.
siviili
Varuförsäkring,
civil
Cargo insurance
Tavaravakuutus,
sota
Varuförsäkring,
krigs
Cargo insurance, 
war risk
Yhteensä
Summa
Total
Luku- Korvaukset Luku- KorvaukBet Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset
määrä Brsättningar määrä Ersättningar määrä Ersättningar määrä Ersättningar määrä Ersättningar maara Ersättningar
An tai 
Number
Claims paid 
m ir
Antal
Number
Claims paid 
m ir
Antal
Number
Claims paid 
mk
Antal
Number
Claims paid 
mk
Antal
Number
Claims paid
Trite
Antal
tfumäsr
Claims paid 
mk
69 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 S 7 6 77 7 8 7 9 8 0
_ _ _ _ _ _ 817 395 439 _ _ 1530 10 737 010
— — — 971 — 26 403 18 779 14 014 038 — — 19168 25 612 '885
— — 15 1218 651 3 97 616 15 861 8 292 965 — — 16 658 13 731 819
— — 7 187 819 — 37 400 11425 9 454 223 — — 11 753 13 126 958
— — 4 60 226 — 88 042 11 282 20 021 122 — — 11869 23 102 851
_ _ _ _ _ ___ 30 808 4 905 951 _ ._* 30 808 4 905 951
— — — — — — — — — — 104 4 673 389
— — — 33 325 — 17 600 5 038 1 257 096 — — 5 169 1 351 951
— — — — — — — — — — 63 587 465
— — — — — — — — — — 6 12 719
_ _ _ _ _ _ 983 838 308 _ _ 1080 1 045 120
— — 1 10 698 — 13 200 3 705 1 138 264 — — 3 831 1 400 916
— — — 1477 — 62 395 — — — — — 63 872— — — 810 — 22 000 1352 317 468 — — 1543 500 459
— — — — — — 43 4 794 — — 273 538 242
_ _ _ _ _ 6 864 811 667 206 _ . . . 811 674 070
— — — 162 — 4 400 — — — — 20 17 738
___ ___ ___ ___ ___ 6 864 77 29 890 — — 120 102 653
— ___ — — — — 149 37 013 — — 149 37 013_ _ _ _ _ — 1 1384 — — 1 1384
— — 27 1 514139 ») 250 382 784 101181 61 875161 — — !) 105 203 102 224 265
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29. Liikennevakuutus —  Trafikförsäkring —  Compxdaory motor third party inaurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct inaurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name oi company
Yhtiö alkoi
vakuutuksien
myöntämisen
vuonna
Bolaget
började
meddela
försäkring är
The company
commenced
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleen-
vakuutus-
maksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsäk-
rragspremier
&t finska
äterförsäkrare-
Reinsurance
premiums to
Finnish
reinsurers
mlc
Jälleen-
vakuutus-
maksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
ät utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
Ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
äret anmälda 
skador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestelykulut ml. 
Utbetalningar 
för försfik- 
rlngsfall inkl. 
reglerlngs- 
kostnader 
Claims paid
mk
I 2 3 4 5 6 7
F e n n ia ............: ................................ 1922 36 809 044 1 028 550 _ 10 451 18 688 245
P oh jola  ............................................ 1922 66 299 277 8 268 — 14 876 31 333 684
A u r a ................................................... 1925 42 262 283 340 823 — 7 837 15 603 622
S a m p o -T a rm o ................................. 1925 122 541 701 31040 129 033 26 453 59 151138
Teollisuusvak............................... 1925 6 813 439 870 — 1 789 .3 857 290
V a h in k o -P o h ja .............................. 1925 28 550 247 734 646 _ 5 849 11 958 342
Ä la n d s ............................................... 1927 2 556 545 366 785 — 617 1 628 974
A u to ili ja t .......................................... 1938 27 104 216 874 037 — 4 720 11 763 501
V a h in k o -K an sa .............................. 1938 28 793 865 — 3 323 5 523 10 465 083
Y -v a k u u tu s ..................................... 1938 31 093 887 16 214 455 77 128 7 002 16 337 310
H ä m e e n ............................................ 1956 3 330 392 57 764 _ 641 1 536 065
A K A ................................................... 1961 1 633 791 — 351 480 387 695 084
P a lo -V a rm a ..................................... 1963 2 581 996 1 009 414 — 637 1 117 800
S v en sk -F in la n d .............................. 1963 3 859 070 770 723 104 321 684 1 343 155
T yöväen  T urva ............................ 1963 5 525 343 722 474 — 1276 2 652 924
Yhteensä —  Summa —  Total 409 755 096 22 159 849 665 285 88 742 188 132 217
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto Yhtiön oma osuus JSUeenvakuuttajien oauus vuoden
Gross Bolagets egen andel lopussa
Yhtiön nimi Company's oton share AterförBäkrares andel vid  ärets alnt
Bolagets namn Reinsurers' share at the end of
Name of company the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets Vid ärets Vid ärets Vld ireta Finska U tl&udaka
början slut början slut Finnish Foreign
At the begin- At the end At the begin- At the end
ning of the year of the year ning of the year of the year
i 16 17 18 19 20 21
M a rk k a a  —  M ark
F e n n i a ................................................... 7 79 8  872 12 21 5  68 3 7 79 8  872 12 2 1 5  68 3 — —
P o h jo la  ................................................ 15  01 4  894 2 3  3 3 5  56 3 14 99 5  760 2 3  33 2  25 6 3 30 7 —
A u ra  ..................................................... 8  901 6 6 9 16 11 0  592 8  901 6 6 9 15 1 1 0  592 — —
S a m p o - T a r m o .................................... 3 0  751 3 2 8 43  221 631 3 0  751 3 2 8 4 3  22 1  631 — —
T e oliisu u sv a k ....................................... 2 5 6 0 3 67 0 2 5 6 0 3 6 7 0 — —
V a h in k o -P o h ja ................................. 5  67 3  582 9  982 075 5  6 7 3  58 2 9  98 2  075 _ _
A l a n d s ................................................... 6 1 9  932 893 6 1 9 6 1 9  932 89 3  6 1 9 — —
A u to il i ja t  ........................................... 4  77 0  3 0 7 6 902 02 9 4  7 7 0 3 0 7 6 902 0 2 9 — —
V a h in k o -K a n sa  .............................. 4  4 5 8  150 1 1 5 7 9 3 2 0 4 4 5 8 1 5 0 1 1 5 7 9  3 2 0 — —
Y -v a k u u tu s  ......................................... 8 226 760 11 144 490 4113 380 5 572 250 5 644 380 27 860
Hämeen.................................... 838 715 1 318 635 753 795 1 318 635 _ _
ARA ........................................ 320 258 457 615 320 258 457 615 — —
ftahinb^ Varma ....................... 577 340 873 343 288 670 692 603 180 740 —
Svensk-Finland........................ 872 233 1294 210 599 816 1 000 748 258 481 34 981
Työväen Turva ....................... 1 178 241 2 013 667 1 003 623 1 755 384 258 283 —
Yhteensä — Summa — Total 90 004 841 140 846 142 85 051 602 134 038 110 6 245 191 62 841
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Suomalaisten Jälleenvakuut­
tanen osuus 
sarakkeesta 7 Finska äter- 
försäkrarea 
andel av kolumn 7 
Finnisä 
rtinsurers* 
shar* of eol. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut­
tanen osuus sarakkeesta 7 
Utländska äterförsäkra- 
res andel av 
kolumn 7 
Foreign 
reinsurer** 
share of col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajlen maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vlnstandelar Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter ochövriga publika
avgifter
Taxes
mk
KenttäkulutFältkoßtnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- rets kostnader 
Head. office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
UlkomaistenUtländska
Foreign
mk
8 9 10 n 12 13 u 15
623 593 122 707 2 442 940 3 231 679 5 674 619 163 562 _ 6 210
202 843 — 6 935 053 6 891 074 13 826 127 — — 10 235
692 469 — 1 973 141 4 660 366 6 533 507 — — 5 788
549 520 1 039 666 5 608 202 12 975 997 18 584 199 — 26 807 20 161
— 5 377 652 021 657 398 — — 901
626 932 _ 950 716 3 263 249 4 213 965 _ _ 4 636
191197 — 16 534 220 600 237 134 — — 417
70 671 — 67 016 1 496 372 4 206 340 5 702 712 — — 4 602— — 1 311 626 2 373 915 3 685 541 — — 3 776
8357 543 113 924 1 574 245 3 371 218 4 945 463 2 015 597 — 5 015
62 946 _ 66152 376 978 442 130 _ _ 637— 270 840 141102 357 145 498 247 — — 6 360
548 852 — 35 432 332 349 367 781 258 200 — 508
327 503 32 761 127 610 483 663 611 273 170 996 — 7100
245 130 — 167 567 400 277 567 844 144 495 — 754
12 499 198 1 512 872 22 852 069 43 695 871 66 547 940 2 752 850 25 807 76 100
KorvaiiBraha8to 
Ersättningsreserv 
Outstanding claim* rtiene
Brutto
Cross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company** own share
Jälleenvakuuttajlen osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets bdrjan Vid ärets slut Vid äretB början Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning of At the end of the At the beginning of At the end of the Finnish Foreign
the year year the year year
22 S3 24 25 26 27
32 952 887 42 630 787 32 149 394 41 699 927 701 501 229 359
87 158 824 110 759 365 87 073 924 110 660 967 98 398 —
46 984 683 63 146 361 42 662 781 58 505 770 4 640 591 —
138 378 036 175 986 310 133 877 495 172 495 878 1 446 148 2 044 284
6 476 000 8 813 000 6 476 000 8 813 000 — —
33 606 073 45 793 000 32 057 392 44 047 672 1 745 328 _
2 839 540 3 113 638 1 833 021 2 261 006 852 632 —
35 130 962 43 411 895 24 778362 34 068 321 9 151 447 192 127
22 804 520 33 744 300 22 804 520 33 744 300 — —
43 781 730 49 946 130 20 078 870 23 294 290 24 761 610 1 890 230
3 113 346 3 884 419 2 265 538 2 937 607 946 812 _
1 577 866 1 780 778 671 733 830 832 — 949 946
4 609 314 6 044 388 2 155 345 3 042 053 3 002 335 —
2 710 615 3 390171 1 637 064 2 512 032 548 983 329156
4 497 075 6 974 472 3 136 449 4 955 005 2 019 467 —
466 621471 599 419 014 413 656 888 543 868 666 49 915 252 5 635 162
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29. Liikennevakuutus (jatk.) —  Trafikförsäkrlng (forts.) —  Comptdaory motor third party insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutusten keskilukumäärä vakuutusvuosina 
FörsäkrlngarnaB medelantal enligt försäkrings&r 
Average number of insurances according to insurance years
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Hame of company
Henkilöautoja 
PersonbUar 
Motor eart
Pakettiautoja 
Paketbilar 
Motor vans
Kuorma-autoja 
Lastbilar 
Motor torries
Yksityinen 
käyttö 
Privat bruk 
In privat use
Ammattimainen 
käyttö 
Yrkestrafik 
In professional use
Yksityinen 
käyttö 
Privat bruk 
In privat use
Ammattimainen 
käyttö 
Yrkestrafik 
In professional use
Yksityinen 
käyttö 
Privat bruk 
In privat use
i 28 29 30 31 32
Fennia...................................... 64 686 551 5 721 78 2 183
Pohjola .................................... 139 429 964 11461 147 3 890
Aura.......................................... 81139 579 5 852 79 2 523
Sampo-Tarmo........................... 258428 1 776 19678 316 5 381
Teollisuusvak............................. 14 061 5 1548 5 1046
Vahinko-Pohja......................... 51347 352 3 756' 42 2 211
ÄlandB...................................... 5 013 103 558 7 130
Autoilijat.................................. 25 249 4 699 1797 392 541
Vahinko-Kanaa......................... 52 721 476 2 761 54 1239
Y-vakuutus............................... 55 332 466 5 222 114 1783
Hämeen.................................... 7 002 43 595 7 189
A R A ......................................... 4 373 31 305 5 22
Palo-Varma.............................. 5 050 23 384 11 133
Svensk-Finland........................ 6 925 66 834 9 324
Työväen Turva ....................... 10 934 32 774 10 166
Yhteensä —  Summa —  Total 781 689 10166 61 246 1276 21 760
Y h tiön  nim i 
B olagets nam n 
Nams of company
V ak u u tu sten  k esk ilu k u m M rä  va ku utusvuosina  ( ja tk .) 
F örsflkringam as m edelanta l en lig t föreäkringsÄ r (fo rts .)
Average number of insurance* according to insurance year» (cont.)
V ak uutusm aksu jen  eritte ly  
S pec ifik atlon  a v  prem ierna 
Analysis of premiums accor-
M op o ja  ja  
m ootto r ik e lk k o ja  
M opeder o ch  m otorkä lkar 
Mopeds and skidoos
M oottorik ä yttö is iä  la itte ita  
(e l rek lsteröim isvelvolli- 
suuden a laisia ) ja  tru k k eja  
M otord riv n a  a n ord - 
n ln gar (e j un derstä llda  
reg lstreringsskyld lgh et) och  
tru ck ar
Machines and trucks (not 
submitted to registration)
K esk iluku  m äärä 
yhteensä
M edelantal sam m an lagt 
Totot average number
10— 50 % :n  lisäyksellä  
k o ro te tu t  bon u k settom a t 
m ak sut
P rem ier u tan  b on u s för- 
h ö jd a  m ed 10— 50 pro- 
cen ts  tilläggsprem ie 
Premiums without bonus 
increased with an additional 
premium of 10— 60 %  
m k
i 39 40 41 4 2
F e n n i a ........................................................ 63 135 458 161 808 6 789 632
P o h j o l a  ..................................................... 33 193 1533 236 919 12 465 400
A u r a .............................................................. 11160 276 150 794 8 868 726
S a m p o - T a r m o ....................................... 56 901 1123 425 989 20 447 461
T e o l l is u u s v a k ........................................... 348 1496 21 295 1 087 885
V a h i n k o - P o h j a ..................................... 20 982 157 105 885 5 085 305
A l a n d s ........................................................ 1157 21 9 349 458 434
A u t o i l i j a t ................................................... 4 004 69 56 666 3 870 828
V a h i n k o - K a n s a .................................... 10 968 76 75 573 6 598 776
Y - v a k u u t u s  ............................................. 13 049 157 95 931 5 652 109
H ä m e e n ..................................................... 2 033 4 14 768 616 248
A R A ............................................................. — — 5 559 222 013
P a l o - V a r m a ............................................ 1245 15 8 367 490 367
S v e n s k - F i n l a n d .................................... 857 35 12 509 640 822
T y ö v ä e n  T u r v a  .................................. 2 270 60 15 845 1196 192
Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l 221 302 5 480 1 397 257 74 490 198
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Linja-autoja
Buasar
Suit»
Moottoripyöriä 
Motorcyklar 
Motor eyelet
Traktoreita
Traktorer
Tractori
Perävaunuja
Släpvagnar
Traileri
Erikoisautoja ja muita 
rekJsteröimlsvelvollisuu- 
den alaisia moottoriajo­
neuvoja
Specialbilar och andra 
registrertngsskyldlghet 
underst&ilda motorfordon 
Special ears and other mo- 
tor vehicles submiUed to 
registration
Ammattimainen 
käyttö 
Yrkeetrafik 
In professional use
33 34 35 36 37 38
1856 794 5 159 12 416 3 379 1393
1808 1107 5 240 30 044 5 083 3 020
1638 233 2164 41 493 2 417 1241
5 362 2 318 8 961 52 152 9 632 4 061
72 3 149 996 740 827
727 224 2 684 21418 1428 557
138 24 134 1 741 190 133
9111 264 1428 3 895 3 800 1417
426 49 1769 3 540 1112 382
2 324 2 529 2 445 8 354 3 029 1127
157 22 336 4 021 242 117
60 46 41 541 118 17
79 80 229 884 166 68
246 16 154 2 509 356 178
101 73 386 691 266 183
24105 7 782 31278 184 594 31 858 14 721
bonuksen mukaan 
enilgt bonus 
ding to bonus
Bonuksettomat
maksut
Premier utan bonus 
Premiums without 
bonus
mk
Maksut, joissa on bonus 
Premier med bonus 
Premiums with a bonus of
Vakuutusmaksut
yhteensä
Premier sammanlagt 
Total premiums
mk
20 %  
mk
30 %
TTlfr
40 %  
mk
60 %  
mk
60 %  
mk
43 44 45 46 47 48 49
8 249 309 5 183 848 2 902 841 3 891 000 5 050 784 4 741 630 36 809 044
11 191 921 6 472 885 6 186 928 8 008 390 10 927 145 11 046 608 66 299 277
6 846 445 4 785 829 3 472 279 4 753 902 6 457 571 7 077 531 42 262 283
19 363 887 12 435 802 10 943 944 16 177 791 21 543 205 21 629 611 122 541 701
900 697 791 219 584 415 920 275 1 248 385 1 280 563 6 813 439
4 829 687 2 853 725 2 455 367 3 731 451 5 267 660 4 327 052 28 550 247
440 252 257 990 194 882 345 597 416 534 442 856 2 556 545
3 801 105 2 413 431 2 010 530 3 805 476 5 005 066 6 197 780 27 104 216
5149331 3 387 976 2 528 451 3 135 318 4 324 029 3 669 984 28 793 865
5 192 849 3 378 204 2 733 056 4 152 266 4 845 473 5 139 930 31 093 887
600 529 318 128 280417 444 083 515 372 556 615 3 330392
143 852 130 552 127 777 208 724 346 232 454 641 1 633 791
412 007 412 569 212 902 348 091 428 997 277 063 2 581 996
548 398 408 170 336 415 497120 778 329 649 816 3 859 070
983 918 760 766 481 585 654 221 857 128 591533 5 525 343
68 654187 43 991 094 35 451 789 51073 70S 68 011910 68 082 213 409 755 096
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29. Liikennevakuutus (ja tk .) —  Tratlklörsäkrlng (forte.) —  Compulsory motor third party insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  D irekt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vahingonkorvausten erittely —  Specifik&tlon av skadeständen —  Analysis of claims
Henkilövahingot —  Personakador —  Bodily injuries
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Sairaanhoito 
Sjukvärd 
Medical expenses
Kustannuk­
set kuntout­
tamisesta 
Koatnader 
för rehabili- 
tering
Expenses for 
rehabilitation
Korvaukset tulojen ja 
elatuksen vähentymi­
sestä lukuunottamatta 
sarakkeessa 54 mainit­
tuja jatkuvia korva­
uksia
Ersättningar för minsk- 
nlng av inkomster och 
underhäll med undan- 
tag av löpande ersätt­
ningar, som nämneB i 
kolumn 64
Claims paid for decrease 
of income and subsist­
ence except the con­
tinuous indemnities 
mentioned in col. 64
Lopullisesti vah­
vistetut jatkuvat 
korvaukset 
Slutllgt fastställda 
löpande ersättning­
ar
Definitely con­
firmed continuous 
indemnity
Kertasuorituksena 
maksetut korva­
ukset viasta tai 
pysyvästä haitasta 
I ett för allt 
erlagda ersättning­
ar för lyte eller 
best&ende men 
Lump-sum indem- 
nities for defect or 
permanent incon- 
venience
Hoito sairaa­
lassa tai 
parantolassa 
V&rd pä 
sjukbus eller 
1 sanatorium 
Hospital or 
sanatorium 
treatment
Muut sai­
raanhoito­
kulut
övrlga sjuk-
v&rdskost-
nader
Other medical 
expenses
1 so SI 68 63 61 SS
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 294 015 320196 46 525 2 864 380 1 237134 922 596
Pohjola .................................... 319 898 845 256 154 967 5 294 892 2 723 074 1 758 418
Aura.......................................... 236 455 419681 50179 2 596 090 1 065 549 728 426
Sampo-Tarmo........................... 513 948 1 607 874 336 562 9 865 899 6 260 035 3 221 656
Teolliauusvak............................. 15 209 100 285 6 008 583 047 353 835 172 630
Vahinko-Pohja......................... 97 294 445 596 50 997 2 032 033 1018 341 750 352
Alands...................................... 4 202 42 508 57 414 187 879 61 725 67 545
Autoilijat.................................. 110 941 251193 23 836 1 794 124 712 401 462 425
Vahinko-Kansa......................... 118 541 234 395 57 653 1 864 988 456 711 436 043
Y-vakuutus............................... 181151 474 260 85 969 2 130 240 1 837 068 1 070 933
Hämeen.................................... 12 151 49 361 1507 283 049 58 998 36 381
A R A ......................................... 11302 10 264 1265 179 482 17108 2 508
Palo-Varma.............................. 17 426 60663 5 617 234 109 125 670 6 500
Svensk-Finland........................ 11050 11 742 — 86171 46 410 34 582
Työväen Turva....................... 26 447 64191 18 544 447 341 63 978 177 594
Yhteensä —  Summa —  Total 1 970 030 4 987 465 896 043 30 448 724 15037 037 9 847 389
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vahingonkorvausten erittely (jatk.) 
Specifikatlon av skadeständen (forts.) 
Analysis of claims (cont.)
Tilivuoden aikana lopullisesti vahvistetut 
Under räkenskapsäret slutllgt fastställda 
Finalised during the financial year
Oikeuden­
käynti- Ja jar­
les telykulut 
Rättegängs- 
och reglerings- 
koetnader 
Legal 
expenses 
and claims 
expenses
LVY:n Jaka­
mat korvauk­
set
Ersättningar 
fördelade av 
TFF
Claims distrib­
uted by MIB
Korvaukset
yhteensä
Ersättningar
sammnnlagt
Total claims
paid
työkyvyttömyyseläkkeet 
invalldpensloner 
invalidit;t pensions
perhe-eläkkeet 
familjepensioner 
survivors* pensions
vuotuinen
määrä
ärligt
belopp
annual
amount
pääoma-
arvo
kapital-
värde
capital
value
vuotuinen
määrä
ärligt
belopp
annual
amount
pääoma-
arvo
kapltal-
v&rde
capital
value
1 66 67 68 69 70 71 73
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 233 138 61177 18 688 246 188 814 1 493 317 155 547 1 265 256
Pohjola .................................... 338 863 70 211 31 333 684 305 111 3 850 726 405 297 4 179 234
Aura.......................................... 218 087 95 889 15 603 622 113 609 1 397 825 189 080 2 406 741
Sampo-Tarmo........................... 465 279 262 003 59 151138 545 976 6 792 275 554 815 6 350 571
Teollisuusvak............................. 24 694 17 992 3 867 290 79 977 813 462 56 053 708 966
Vahinko-Pohja......................... 115 603 25 754 11 958 342 153 699 2 178 934 71 431 815 040
Alands ...................................... 12 081 49 491 1 628 974 19 520 205 656 — —
Autoilijat.................................. 145 007 385 890 11 763 501 117 534 697 601 169 205 1 255 660
Vahinko-Kansa......................... 175 983 157 083 10 465 083 75 525 930 233 66 139 589 746
Y-vakuutns.............................. 125 073 8 502 16 337 310 148 518 1 984 870 109 124 1 123 350
Hämeen.................................... 20 163 5 584 1 536 065 12 960 131 881 39626 480 772
A R A ......................................... 11279 3 289 695 084 2 850 45 545 — —
Palo-Varma.............................. 25 401 4 827 1 117 800 6112 105 896 3 600 8 496
Svensk-Finland........................ 10 014 13 938 1 343 154 6 388 67 675 2 700 10 962
Työväen Turva ....................... 29 999 17 714 2 652 924 26 658 306 339 11 800 127 487
Yhteensä —  Summa —  Total 1950 664 1179 344 188132 216 1863 251 21 662 235 1 824 417 19 322 281
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Omaianus vahingot—  Egendomsshador— Damaget on property
Lopullisesti 
vahvistettujen 
jatkuvien kor­
vausten kerta­
suorituksina 
maksetut pää­
omat
I ett för allt er­
lagt kapital för 
slutligt faBt- 
ställda löpande 
ersättningar 
Capital of defi­
nitely confirmed 
continuous tn- 
demnities paid 
at lump-sums
Hautaus­
kulut
Begravnfngs-
kostnader
Funeral
expenses
Korvaukset 
kivusta ja 
särystä 
Ersättning 
för sveda 
och värk 
Claims paid 
for aches and 
pains
Muut hen­
kilövahin­
gon kor­
vaukset 
övrlga er- 
sättningar 
för per- 
sonskador 
Other 
claims for 
bodily in- 
juries
Tilivuoden
indeksikoro­
tukset
Indexför-
höjningar
under
räkenskaps-
äret
Index in­
creases dur­
ing the 
financial 
year
Yhteensä
Summa
Total
Korvaukset 
moottoriajo­
neuvoista 
Ersättningar 
för motor- 
fordon 
Claims paid 
for motor 
vehicles
Seisonta- 
ajan korva­
ukset
Ersättningar 
för stiUe- 
st&ndstld 
Loss of 
profits claims 
paid
Muut omai­
suusvahin­
gon korvauk­
set
övrlga er­
sättningar 
för egen- 
domsskador 
Other claims 
paid for 
damages on 
property
Yhteensä
Summa
Total
66 67 58 69 60 61 62 63 61 65
_ 158 018 436 896 561 787 1 539 234 8 380 781 8 979 035 619 401 414 713 10 013 149
31 736 283 762 953 109 2 444 2 739 490 15 107 046 13 848 476 1 026 009 943 079 15 817 564
— 160 951 507 208 27 362 1 377 084 7168 985 7139 681 507 745 473 235 8120 661
12 300 496 622 1 916 155 87170 6 106 221 29 424 342 25 392 886 1 992 131 1614 497 28 999 514
— 25 884 127 642 6 416 271550 1 661406 1 939 983 127 208 86 007 2 153 198
— 113 807 325 920 6 444 1 107 993 5 948 777 5 305 998 348 033 214177 5 868 208
29 969 12 126 56 991 1223 71 573 593 155 876 281 59 777 38189 974 247
5140 89 376 336 718 148 1 050 064 4 836 365 5 319 169 444 052 633 018 6 396 239
37 851 82 701 413 058 38 904 824 829 4 564 674 5 035 039 352 313 179 991 5 567 343
237 129 286 497 938 — 1 497 794 7 904 875 7 018 897 475 104 804 859 8 298 860
43 480 13 898 25 207 11493 118 753 654 278 778 611 40 564 36 865 856 040
— 8 786 14 444 7 008 55 582 307 749 349 217 19 907 3 643 372 767
— 113 392 9 779 36 577 3 750 114 551 500 250 527 172 29 340 30 810 587 322
— 8 256 29 357 31 397 135 057 394 022 837 429 55 142 32 609 925 180
39 377 30 296 120 195 872 181 663 1 170 498 1 242 619 97 968 94126 1 434 713
86 698 1 623 546 5 797 415 786 418 17 191 438 88 617 203 84 590 493 6 194 694 5 599 818 96 385 005
Tilivuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettujen eläkkeiden kanta 
Vid räkenskapsärets slut I kraft varande best&nd av slutligt fastställda 
Current at the tnd of the t/ear, jinaiieed
Yhteensä
Summa
Total
työkyvyttömyyseläkkeet 
invalidpensioner 
invalidity pensions
perhe-eläkkeet 
familjepensioner 
survivors' pensions
Yhteensä
Summa
Total
vuotulnen pääoma- vuotulnen pääoma- vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma-m5&r& arvo maara arvo määrä arvo
&rligt belopp kapltalvärde &rllgt belopp kapitalvärde ârligt belopp kapitalvärde ärllgt belopp kapitalvärdeannual amount capital value annual amount capital value annual amount capital value annual amount capital value
73 74 75 76 77 78 79 80
344 361 2 758 573 1 041 948 9 065 552 1165 117 9 671 233 2 207 065 18 736 785
710 408 8 029 960 1 327 504 16 235 460 2 131 638 22 719 295 3 459 142 38 954 755
302 689 3 804 566 540 364 6 532 938 847 617 10 051 603 1 387 981 16 584 541
1 100 791 13 142 846 2 360 901 29 220 974 3 420 803 37 568 332 5 781 704 66 789 306
136 030 1 522 428 180 542 1 997 000 212 720 2 371 000 393 262 4 368 000
225 130 2 993 974 720 566 9 909 528 562 481 5 545 786 1 283 047 15 455 314
19 520 205 656 90 992 972 238 24 527 201 964 115 519 1 174 202
286 739 1 953 261 443 470 3 578 774 847 716 6 650 230 1 291186 10 229 004
131 664 1 519 979 256 060 2 972 515 356 367 3 841 977 612 427 6 814 492
257 642 3108 220 748 325 11 256 860 1 051755 9 358 290 1 800 080 20 615 150
62 586 612 653 28 467 371 758 78 770 1 120 279 107237 1 492 037
2 850 45 546 8 742 87 987 11436 67 866 20178 155 853
9 712 114 392 60 474 853 270 74 285 686 036 134 759 1 539 306
9 088 78 637 20 847 233 667 31 964 279118 52 811 512 685
38 458 433 826 73 711 991192 65 864 675 411 139575 1 666 603
3 627 668 40 324 516 7 902 913 94 279 613 10 883 060 110 808 420 18 785 973 205 088 033
21 14266— 74
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30. AntoTakuutus —  Bilförsäkrlng —  Motor vehicle insurance
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Räme of company
Yhtiö
alkoi
vakuutuk­
sien m yön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäk­
ring &r 
The
company 
commenced 
business in
Vakuutusmaksut
Premier
Premium»
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut suoma­
laisille jälleen- 
vakuuttajille 
A terförsäkrin ga- 
premler &t finska 
äterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums to Fin­
nish reinsurers
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut ulko­
maisille jälleen- 
vakuuttajille 
Aterforsäkrings- 
premier ät ut- 
ländska äter­
försäkrare 
Reinsurance 
premiums to 
foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahinko­
jen lukumäärä 
Antalet under 
räkenskapsäret 
anmälda skador 
Numher oi claims 
notified during 
the financial year
Vakuutustapahtu­
mien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset, järjestely- 
kulut ml. 
Utbetalnlngar för 
försäkringsfall 
inkl. reglerlngs» 
kostnader 
Claims paid
mk
1 2 3 4 5 6 7
S a m p o -T a r m o .................................... 1921 3 8  151 28 4 __ 2 6 9 7  20 0 11 58 6 2 0  19 8  47 3
V a h in k o -P o h ja ................................. 1921 7 6 6 6  50 7 4 7  29 8 — 3 0 0 0 3  77 7  106
F e n n i a ................................................... 1922 12 09 5  461 1 5 0  35 6 9  6 0 9 6 074 7 92 4  152
P o h jo la  ................................................ 1922 2 4  5 5 3  731 — 2 713 10  142 12 5 1 4  190
A u r a ........................................................ 19 25 13 09 3  783 1 2 5 0 — 3 23 0 5 727 4 1 9
T eo llisu u sv a k ....................................... 19 25 4 5 4 2  40 5 4 6  371 _ 2 47 9 3 6 1 0  83 8
S v e n s k -F in la n d ................................. 19 27 2 2 2 5  0 2 8 4 6 2  806 — 60 5 1 18 9  85 2
A l a n d s ................................................... 19 27 6 2 0  101 3 1 0  05 0 — 176 4 6 8  747
A u t o i l i ja t .............................................. 19 38 11 3 4 7  27 8 27 6  025 — 2 40 5 5 2 1 9  716
Y - v a k u u t u s ......................................... 19 3 8 10  6 4 8  22 8 5 5 8 0  282 — 3 31 3 6 031 254
V a h in k o -K a n s a ................................ 19 5 0 7 66 6  551 1 5 9 9 _ 3  43 3 4 1 4 9  41 6
H ä m e e n ................................................ 19 56 1 0 0 7  2 7 0 193 607 — 3 6 5 614 240
A R A .......................................... 1961 778 769 416 118 828 326 306 792
Palo-Varma.............................. 1963 564 025 221 305 — 230 267 190
Työväen Turva......................... 1963 1 468 924 61 702 — 728 1 073 057
Nylands-Uudenm....................... 1969 24 765 19 812 __ 4 2 621
Yhteensä — Summa — Total 136 454110 7 372 879 2 828 350 48 096 73 075 063
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajten osuus
Qross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Company*s oum share AterförBäkrares andel vid
Yhtiön nimi ärets alut
Bolagets namn Reinsurers’ share at the
Hame of company end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ¿rets bdrjan Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
i 16 17 18 10 20 21
Markkaa —  Mark
Sampo-Tarmo........................... 13 271 386 15 260 514 12 342 389 14 192 278 — 1 068 238
Vahinko-Pohja......................... 1 337 266 2 069 268 1 337 266 2 069 268 — —
Fennia...................................... 3 295 670 4 162 996 3 295 670 4 162 996 — —
Pohjola .................................... 7 860 303 9 821 492 7 859 395 9 820 407 — 1085
Aura.......................................... 3 635 374 5 237 613 3 635 374 5 237 513 — —
Teollisuusvak............................. 620 650 620 650 __ __
Svensk-Finland......................... 747 319 890 011 571 824 704 889 185 122 —
Alands ...................................... 196 882 248 040 98 440 124 020 124 020 --■
Autoilijat.................................. 1 958 527 2 341 377 1 958 527 2 341 377 — —
Y-vakuutus ............................... 2 593 730 3 043 230 1 296 870 1 621610 1 521 620 —
Vahinko-Kansa........................ 2 180 820 3 548 320 2 179 320 3 547 680 640 _
Hämeen.................................... 298 416 402 908 225 297 402 908 — —
A R A .......................................... 295 116 311 508 295 116 311 508 — —
Palo-Varma ............................. 173 490 225 610 86 745 186 128 39 482 —
Työväen Turva ....................... 432 914 587 570 397 101 562 889 24 681 —
Nylands-Uudenm....................... 9 890 9 906 1978 1 981 7925 _
Yhteensä — Summa — Total 38 287 728 48 160 913 35 581 932 45188102 1 903 490 1 069 323
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Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus sarakkeesta 7 Finska äter- 
försäkrares 
andel av kolumn 7 
Finnish 
reinsurers’ •Aar« of eol. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 Utländska äterförsäkrares 
andel av kolumn 7 
Foreign 
reinsurers’ 
¿haré of col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajlen maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkisetmaksut
Skatter ochövrigapublika
avgtfter
Taxes
mk
Kentt&kulutFältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets koBtnader 
Head office 
expenses 
mk
YhteensäSumma
Total
mk
SuomalaistenFinska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 n 15
41 1 404 653 3170 215 4 945 013 8115 228 _ 934 706 170 457
— — 668 363 689 766 1 358 129 — — 74 023
143 253 — 151 1810 292 1 333 697 3 143 989 22 970 — 2 064
— — 3 253 742 3 428685 6 682 427 — 271 35 390
-  9 1 6 8 — 1 052 180 1 461 964 2 514 144 — 54 929
_ _ 5104 491 016 496 120 3 614 _ 793
246 278 — 188 914 271 647 460 561 110 139 — 17 668
236 329 — 9 516 39218 48 734 77513 — 5130_ — 1598 521 1 535 707 3134 228 — — 114 915
3 015 627 — 1338 752 1 489 359 2 828111 693 980 — 2116
238 _ 695 936 1 024 431 1 720 367 400 _ 5 706
85 330 — 139 886 203 423 343 309 49 688 — 224
— 82 144 97489 246 754 344 243 — — 4 395
133 595 — 48110 120686 168 796 91 738 — 129
117 079 — 160 043 189 013 349 056 12 340 — 250
2 097 _ 443 2 304 2 747 3 963 _ 2 471
3 970 69» 1486 646 14 237 506 17 472 683 31 710 189 1 066 345 934 977 490 660
Korvausrahasto 
Ersättnlngsreserv 
Outstanding claim* reserve
Brutto
Cross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’s own share
Jälleenvakuuttajlen osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vtd ärets slut 
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vld ärets början Vld ärets slut Vid ¿reta början Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
22 23 24 25 26 27
10 573 829 17 930 378 10 187 059 17 609 907 320 471
1 550 322 2 549 449 1560 322 2 549 449 — —
1 575 225 2 486 455 1 544 533 2 467 259 18 042 1164
12 410 026 17180 247 12 409 639 17179 921 — 326
1 375 109 2 619 254 1363 672 2 619254 — —
602 000 606 000 602 000 606 000 _ _
326 478 622 055 261 401 466 519 55 637 —
155 621 206 412 119151 169 206 37 206 —
1 190 943 1 612 867 1 190 943 1 612 867 — —
1 055 850 1 277 790 526 980 638 890 638 900 —
1 267 880 1 566 230 1267 090 1 566 040 190 _
114 621 120 872 105 264 108613 12 259 ----- -
186 038 413 408 173 988 345 815 — 67 593
235 197 335 732 202 042 301 833 33 899 —
459339 485 488 367282 478 084 7 404 —
4 830 15 122 1911 10 399 4 723 _
33 083 308 49 927 759 31 873 277 48 730 056 808 160 389 544
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80. Autovakuutus (ja tk .)— Bilförsäkring (forts.) —  M otor vehicle insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in  Finland
Vahingonkorvausten erittely 
Specifikation av skadest&nden 
Analysis o/ claims_____________
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Vaunu-
vahingot
Vagn-
skador
Motor
vehicle
damages
mk
Palo­
vahingot
Brand-
skador
Fire-
damages
mk
Ii&Bi-
vahingot
Glas-
skador
Glass-
damages
mk
Varkaus-
vahingot
Stöld-
Bkador
Burglary
damages
mk
Auto­
palvelu-
vahingot
Bilservice-
skador
Motor
vehicle
Service
damages
l >
mk
Osa­
maksu- 
vahingot 
Avbetal- 
nings- 
skador 
Losses on 
hire pur­
chase in­
surance
mk
• Oikeus­
turva- 
vahingot 
Rätts- 
skydds- 
akador 
Claims on 
legal pro- 
tection
mk
Oikeuden­
käynti- ja 
järjestely- 
kulut 
Rätte- 
gängs- och 
reglerings- 
kostnader 
Legal ex- 
penses and 
claims 
expenses 
mk
Korvauk­
set
yhteensä
Ersätt-
ningar
samman-
lagt
Totdl
claims
mk
1 28 29 30 31 32 33 3 4 3 5 3 6
Sampo-Tarmo ............. 16 400 467 1 178 804 185 578 1 458 863 303 894 — 383 453 287 414 20 198 473
Vahinko-Pohja............. 2 795 849 289 505 26 881 507 285 47 216 20 669 65 720 23 981 3 777 106
Fennia.......................... 6 591 471 431 554 53 211 647 862 53 719 5 521 69 349 71 466 7 924 153
Pohjola ........................ 9 986 962 707 298 139 614 1 059 890 232 552 23 174 204 896 160 804 12 514 190
Aura.............................. 4 730 502 365 346 60 617 332 714 87 066 17 820 63 870 69 484 5 727 419
Teollisuusvak.................. 3 005 860 86 981 237 920 224 177 18 224 — 21171 16 505 3 610 838
Svensk-Finland............. 1 079 391 28 653 10111 63 861 1490 — 3145 3 212 1 189 853
Alands........................... 455 918 — 1600 9164 411 — — 1654 468 747
Autoilijat....................... 4 553 002 224 562 47 053 199 861 97 — 63 312 131 829 5 219 716
Y-vakuutus ................... 4 936 067 288 608 42 833 433 014 32 920 964 125 212 171 736 6 031 254
Vahinko-Kansa............. 3 125 306 211 715 30 488 510 478 53 920 7 718 57 527 152 264 4 149 416
Hämeen........................................ 476 300 65 735 9 089 37 864 6 659 — — 18 593 614 240
A R A .............................. 255 784 11529 7 683 16 038 4 555 — 3 616 7 587 306 792
Palo-Varma ............................ 202 750 25 165 5 830 19 349 4 667 — 593 8 836 267 190
Työväen Turva ................... 700 545 88 628 6 148 207 625 18 444 10 812 26 072 14 783 1 073 057
Nylands-Uudenm...........
Yhteensä —  Summa
2 621 — — — — — — — 2 621
Totdl......................... 59 297 795 4 003 983 864 656 5 728 035 865 834 86 678 1 087 936 1140 148 73 075 065
Vakuutusten keskilukumäärä vakuutusvuosina (jatk.) 
Försäkringarnas medelantal enligt försäkringBär (forte.)
Average numbers of insurances according to insurance years (coni.)
Vaunuvahinko- ja palovakuutus lisävakuutuksi- Palovakuutus lisävakuutuksineen
neen (jatk.) Brandförsäkrlng jämte tilläggsförBäkringar
Vagnskade- och brandförsäkrlng jämte tilläggaför- F ire Insurance with additional insurance
säkringar (forts.)
Bolagets namn 3fo£or vehicle and fire insurance including additional Henkilöautoja Pakettiautoja
Name oi company insurance (cont.) Personbilar Paketbilar
Motor cars Motor vans
Perävaunuja Muita ajo- Yhteensä Yksityinen Ammatti- Yksityinen Ammatti-
Släpvagnar neuvoja Summa käyttö mainen käyttö käyttö mainen käyttö
Trailers Övriga Total Prlvat bruk Yrkestrafik Privat bruk Yrkestrafik
fordon In  privat use In  professional In  privat In  profes-
Other vehicles use use sional use
i 46 47 4 8 49 50 51 52
Sampo-Tarmo ............. 1231 886 64 406 75 209 434 4 587 76
Vahinko-Pohja............. 143 128 13 501 15 662 77 990 11
Fennia.......................... 616 251 21 397 20 449 118 1348 16
Pohjola ......................... 492 749 45 887 43 777 250 3 364 57
Aura............................... 339 322 21 490 20 678 149 1178 21
Teollisuusvak................. 168 296 11664 2 117 4 183 —
Svensk-Finland............. 78 44 4 052 1876 13 192 —
Alands.......................... 13 17 1236 217 8 36 —
Autoilijat....................... 522 116 8 407 6 810 1298 400 61
Y-vakuutus ................... 477 291 17 031 14 876 110 1 020 20
Vahinko-Kansa............. 90 112 12 598 18 391 60 848 13
Hämeen........................ 22 20 1914 3 304 28 260 4
A R A .............................. 10 9 1 732 1209 10 91 1
Palo-Varma................... 7 7 912 1623 20 124 1
Työväen Turva............. 11 30 2 489 4129 16 258 1
Nylands-Uudenm........... — 1 63 — — — —
Yhteensä — Summa
Total........................... 4 21 8 3 27 8 22 8  779 230 327 2 59 5 1 4  87 9 282
>) Korvauksiin sisältyvät myös autopalveluvahingot.— I ersättningarna ingär även bilserviceskadorna. —  The eompemations alto include the motor
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■Vakuutusten keskilukumäärä vakuutusvuosina 
Försäkringarnas medelantal enligt försäkringsär 
Average numbers of insurances according to insurance years
Vaunuvahinko- ja palovakuutus Ilsävakuutuksineen 
Vagnskade- och brandförsäkrlng jämte tilläggsförsäkringar 
Motor vehicle and fire insurance including additional insurance
Henkilöautoja 
Personbilar 
Motor cars
Pakettiautoja 
Paketbilar 
Motor vans
Euorma-autoja 
Lastbilar 
Motor lorries
Linja-autoja 
Bussar 
, Buses
Moottoripyöriä 
ja mopoja 
Motorcyklar 
och mopeder 
Motor cycles 
and mopeds
Traktoreita
Traktorer
Tractors
Yksityinen 
käyttö 
Privat bruk 
In privat use
Ammattimai­
nen käyttö 
Yrkestraflk 
In  profes­
sional use
Yksityinen 
käyttö 
Privat bruk 
In  privat use
Ammattimai­
nen käyttö 
Yrkestrafik 
In  profes­
sional use
Yksityinen 
käyttö 
Privat bruk 
In privat use
Ammattimai­
nen käyttö 
Yrkestrafik 
In  profes­
sional use
37 38 39 40 41 42 43 44 45
48 430 441 4 206 79 1 688 1 279 768 2 518 2 880
9193 93 840 15 970 210 21 626 1262
14 314 101 1499 26 624 623 676 1 919 749
35 585 277 3 308 41 1357 442 237 1287 2 112
14 892 141 1 144 24 964 675 25 311 2 653
9 458 793 576 45 3 200 125
2 934 24 366 1 148 156 16 59 226
934 25 138 3 42 8 15 32 9
3 310 1419 241 115 70 2 225 66 198 126
11872 148 1403 46 612 635 293 500 754
10364 307 592 17 283 134 9 467 233
1137 16 118 1 33 54 6 159 348
1537 9 115 2 4 17 5 8 16
662 5 86 4 28 10 — 34 69
1987 7 152 5 8 25 — 196 68
37 — 6 — 4 3 — 1 11
166 646 3 013 15 007 379 7 411 6 541 2140 8 505 11641
SOS-auto-
palvelu-
vakuutus
SOS-bil-
serviceför-
säkring
SOS-motor
vehicle
service
insurance
Ryhmä­
vakuutuk­
set
Gruppför-
säkringar
Group
insurances
Eesklluku- 
mäfträ 
yhteensä 
Medel­
antal 
gamman- 
lagt 
Total 
average 
number 
48 + 60 +
61 + 62
Euorma-autoja 
Lastbilar 
Motor lorries
Linja-
autoja
Bussar
Buses
Moottori­
pyöriä ja 
mopoja 
Motor­
cyklar och 
mopeder 
Motor cyc- 
les and 
mopeds
Trakto­
reita
Trak­
torer
Tractors
Perä­
vaunuja
Släp-
vagnar
Trailers
Muita
ajo­
neuvoja
övriga
fordon
Other
vehicles
Yhteensä
Summa
Total
Yksityinen 
käyttö 
Privat bruk 
In  privat 
use
Ammatti­
mainen käyttö 
Yrkestrafik 
In  profes­
sional use
53 54 55 58 57 58 59 60 61 62 63
700 1350 1150 454 10 452 1 099 1 225 96 736 490 239 161 871
637 80 90 282 5 435 152 93 23 509 — — 37 010
375 274 83 330 4 819 312 655 28 779 128 74 50 378
735 226 466 334 9 642 651 1 860 61362 423 103 107 776 ■
301 162 40 280 10 657 224 319 34 009 73 50 55 622
286 17 1 _ 112 156 284 3160 _ _ 14 824
60 36 1 25 1 782 35 84 4 104 19 6 8181
5 10 _ 2 113 16 24 431 19 — 1686
55 845 62 59 589 103 159 10 441 35 4 18 887
193 474 1456 93 742 212 300 19 496 74 11 36 612
228 70 33 181 1221 186 221 21452 36 1 34 087
55 35 17 42 3 198 25 96 7 064 8 6 8 992
4 9 31 10 106 16 12 1499 — — 3 231
21 24 7 25 478 24 87 2 434 6 1 3 353
15 17 1 97 430 32 75 5 071 26 14 7 600 
63
3 670 3 629 3 438 2 214 49 776 3 243 5 494 319 547 1337 509 550 172
vehicle service damages.
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81. Muut vakuutuslajit —  övrlga lörsäkringsgrenar —  Other insurance branches
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring •— Direct insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bol&gets namn 
Name of company
Yhtiö alkoi
vakuutuksien
myöntämisen
vuonna
Bolaget
började
meddela
försäkring är
The company
commenced
business tn
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsäk-
ringspremler
&t finska
Äterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
Finnish
reinsurers
mk
JäUeenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
&t utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
Ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
äret anmälda 
skador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, jär- 
j es tel y kulut ml. 
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall inkl. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid
mk
i 2 3 4 5 6 7
a. E lä in v a k u u tu s  —  D ju rfö rsä k r in g  —  L ive stock insurance
S u om en  E l ä i n ............., ........................... 18 96 2 6 8 5  677 7 7  143 — 2 926 1 95 8  363
K ek ri ............................................................. 19 27 66  251 4  5 1 8 — 51 4 2  102
F in sk a  S j ö ................................................... 19 66 148 58 7 6 934 123 3 9 7 3 65  043
A l a n d s ........................................................... 1972 16 82 3 — — 2 8 9 3 4 8
Y hteensä  —  S u m m a —  Total 2 91 7  23 8 8 8  59 5 1 2 3  397 3  00 7 2  0 7 4  84 6
b .  L a siv a k u u tu s  —  G las försäk rin g  —  Glass insurance
S a m p o - T a r m o ........................................... 1 9 1 0 431 743 — — 4 6 0 162 05 8
F enn ia  .......................................................... 19 22 95 255 — — 23 3 4 8  351
Pohjola .......................................... 19 2 2 3 4 6  6 3 8 — — 67 3 1 5 9  946
Y-vakuutus .................................... 19 3 0 9 8 1 1 1 5 1 5 1 8 — 222 6 0 1 9 7
Vahinko-Pohja .............................. 19 3 9 112 57 2 — —* 221 5 9  05 4
Kauppiaitten ................................ 19 64 12 2 8 9 __ — 45 8  353
Aura............................................... 19 5 5 96  75 4 — — 40 7 73  793
Palo-Varma.................................... 19 5 5 13 006 5  3 5 8 — 22 4  636
Tvöväen Turva .............................. 19 56 4 5  035 — — 87 2 2 1 1 8
Finska S jö ...................................... 19 5 7 15 31 3 — — 6 3 01 0
Hämeen.......................................... 19 57 7 3 5 8 __ __ 21 2 152
Svensk-Finland.............................. 19 57 1 1 8 8 2 — — 19 7 736
Vahinko-Kansa.............................. 19 62 2 4  6 2 9 — — 5 4 1 1 6 6 1
Alands ............................................ 19 62 3  28 0 — — 7 831
Autoilijat........................................ 19 6 4 6 461 3  2 3 0 — 19 4  865
Yhteensä — Summa — Total 1  32 0  32 6 60 106 — 2 496 628 759
c. Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
Fennia ............................................ 1931 2 9 1 6 2 4 — — 317 85 9 1 4 6 5
Pohjola .......................................... 19 3 5 8 5 2  4 2 0 3  6 2 7 13 8 45 5 44 6  584
Sampo-Tarmo................................ 19 3 8 701 843 — — 31 3 165 746
Kauppiaitten ................................ 19 5 4 3  902 1 5 4 8 — — —
Vahinko-Pohja.............................. 19 5 4 1 1 0 3 4 0 7 21 7 — 62 4 8  436
Y-vakuutus .................................... 1 9 5 4 1 1 8  60 2 75  827 __ 105 5 3  904
Palo-Varma.................................... 19 5 5 5 8  6 4 0 23  535 — 19 8 08 0
Finska S jö ...................................... 19 56 42  978 21 795 1 1 2 7 4 4 2 997
Aura............................................... 19 5 6 132 142 — — 75 139 863
Työväen Turva.............................. 19 5 6 62  760 — — 4 0 4 2  35 2
Hämeen.......................................... 19 57 1 1 2 1 4 31 4 — 6 4  435
Vahinko-Kansa.............................. 1962 45  717 — — 3 9 17  39 4
Svensk-Finland.............................. 19 6 2 3 4  6 6 7 19 43 7 — 20 22  36 3
Alands ........................................... 19 62 3  4 3 8 1 1 1 6 — 2 2 855
Autoilijat........................................ 1 9 6 4 8 8 1 9 4  4 1 0 — 5 12 717
Yhteensä — Summa — Total 2 4 7 9  00 6 15 8  82 6 1 1 0 9 5 1 2 3 0 1059191
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Suomalais ten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska Ater- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Finnish 
reinsurers* 
shart of col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
Aterförsäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Foreign 
reinsurer*’ 
share of eol. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuutt&jien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av Aterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatfer och
övripa publika
avgifter
Taxes
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
105 219 354 824 441 973 796 797 10167
• -
1857
3 642 — — - 31 906 31 906 558 — 6 246
-  m — 2 758 6 071 16 090 22 161 810 14 473 1548
— . -- 1027 2 416 3 443 ‘ ---- — 3
108 697 — 2 758 361 922 492 385 854 307 11 535 14 473 9 654
__ __ 63 579 73 940 137 519 . --- — 8105
— — 12 414 4 392 16 806 — — 10 094
— — 73 405 88 408 161 813 — —. 2 375
30 098 — 10 269 24 242 34 511 6 377 — 466
— — 9 728 28 010 37 738 — — 3 921
_ _ 665 5 874 6 539 _ _ 3
— — 12 229 68 640 80 869 — — 17
1854 — 1409 2 245 3 664 2 017 — 4
— — 9135 2 445 11580 — — 66
— — 622 7 647 8 269 — — 248
_ _ 3 000 1482 4 482 _ __ 229
— — 5 337 13 541 18 878 — — 2
— — 4 580 2 873 7 453 — — 223
— — 87 577 664 — — 89
2 433 — 2 170 3 471 6 641 968 — 1
34 385 208 629 327 787 536 416 9 862 25 843
45 464 20 970 66 434 — 41 14 159
— — 244 587 178 502 423 089 907 35 170
— — 102 010 82 799 184 809 — — 125
— — 187 1515 1702 387 — 1
— — 15 339 17 823 33 162 1185 — 28
27 652 _ 17 754 20162 37 916 12 192 _ 27
3 232 — 8 381 3 859 12 240 8 858 — 12
— — 1 753 35 346 37 099 5 649 2 922 8
— — 18 252 76 550 94 802 — < — 24
— — 17180 6 286 23 466 — — 13
485 _ 1646 1788 3 434 80 _ 606
— 11872 13 613 25 485 — — 179
6 551 — 6 816 13 936 20 752 4 556 — 7
— — 31 563 594 — — 1
6 359 — 2 966 4 746 7 712 1323 — 2
44 279 — 494 238 478 458 972 696 35137 2 916 15 362
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1. Muut Takuutuslajlt (jatk.) —  övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other insurance branches (con t.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in  Finland
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Yhtiön nimi Bolagets namn 
N am e of com pany
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
C om pany’ s oten share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa AterfÖrsäkrarea andel vid 
äreta alut
Reinsurers* share at the end 
o f the year
Vuoden alussa 
Vid irets början 
A t the beginninQ  
o f the year  
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets alut 
A t the end 
o f the year 
mk
Vuoden alussa Vid irets bfirjan 
A t the beginning  
o f the year 
mk
Vuoden lopussa Vid irets alut 
A t the end 
o f the year  
mk
Suomalaisten
Finska
F in n ish
mk
UlkomaistenUtl&ndska
Foreign
mk
1 16 17 IS 19 20 21
a. Eläinvakuutus — Djurförsäkring — L iv e  s to ck  in s u r a n c e
Suomen Eläin .............................. 944 394 970 078 941 363 945 318 24 760 —
Kekri ........................................... 32 337 26 500 32 337 26 500 — —
Finska S jö ................................... 14 310 13 804 2 370 2 077 604 11123
Alands ......................................... — — — — — —
Yhteensä — Summa — T o ta l 991 041 1 010 382 976 070 973 895 25 364 11123
b. Lasivakuutus — GlasfÖrsäkring — G la ss  in s u r a n c e
Sampo-Tarmo.............................. 168 244 176 992 168 244 176 992 — —
Fennia ......................................... 39 249 38102 39 249 38 102 — —
Pohjola ....................................... 129 260 142 825 129 260 142 826 — —
Y-vakuutus.................................. 37 680 37 300 18 840 18 650 18 650 —
Vahinko-Pohja ............................. 58 327 53 757 58 327 53 757 — —
Kauppiaitten ................................ 5167 5 257 5167 5 267 __ __
A ura............................................... 30 209 38 702 30 209 38 702 — —
Palo-Varma.................................... 6 603 5 924 4 316 3 781 2143 —
Työväen Turva............................... 20 638 18 014 20 638 18 014 — —
Finska S jö ...................................... 1831 1656 1831 1656 — —
Hämeen.......................................... 3 056 3 311 3 056 3 311 _ _
Svensk-Finland.............................. 3 371 4 753 3 371 4 753 — —
Vahinko-Kansa.............................. 8 260 9 850 8260 9 850 — —
Alands ............................................ 1478 1312 1478 1312 — —
Autoilijat........................................ 1 764 2 221 882 1111 1110 —
Yhteensä — Summa — Total 515 137 539 976 493 128 518 073 21903 —
c. Vesijohtovahinkovakuutus - -  Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
Fennia ........................................... 93 283 116 649 90 897 116 776 — — 127
Pohjola .......................................... 291 306 342 871 288 951 341 365 1451 55
Sampo-Tarmo................................ 219 691 288 604 219591 288 604 — —
Kauppiaitten ................................ 1463 1590 903 971 619 —
Vahinko-Pohja............................. 43 419 42 734 43 419 42 734 — —
Y-vakuutus.................................... 48 260 38 420 20 910 15 220 23 200 _
Palo-Varma.................................... 17 348 23 695 10 601 14 181 9 414 —
Finska S jö ...................................... 10 512 7 743 2 902 1785 3 927 2 031
A ura............................................... 41 285 52 857 41 285 52 857 — —
Työväen Turva............................... 24 034 26 721 24 034 26 721 — —
Hämeen........................................ ; 5 323 5 046 5 045 5 046 _ _
Vahinko-Kansa.............................. 14 060 18 290 14 060 18 290 — —
Svensk-Finland.............................. 11 890 13 867 5 278 6 092 n r o —
Alands ............................................ 1177 1375 1 177 1375 — —
Autoilijat........................................ 2 468 3 044 1234 1522 1522 —
Yhteensä — Summa — Total 825 419 983 406 770 287 933 539 47 908 1959
l) Vakuutettujen eläinten luku. —  Antal försäkrade kreatur. —  Number oi creatures insured.
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Korvausrahasto 
Krsättnlngereserv 
Outitanding claims reserve
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Fôrsàkring8bestànd vid ¿rôts slut 
Sums insured in force at the end 
of the year
Brutto Yhtiön oma osuus JfiUeenvakuuttajien osuus Vakuutuskirjojen Kanta
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa luku Bestând
Company*s oton share Äterförsäkrares andel vid FÖrBäkrings- Sums insured
àrets slut brevens antal
Reinsurers* share at the end Number of policies
0/  the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Vid àrets början Vld Arets slut Finska Utländska
At the beginning At the end of At the beginning At the end of Finnish Foreign
o) the near the year of the year the year
mk mk mk mk mk mk 1 000 mk
23 23 24 25 26 27 28 29
345 901 426 082 345 605 422 015 4 067 145 285 88 701
73 019 66 415 72 438 66 234 181 — 853 1397
12 950 41920 1760 — 56 835 84 210 14 565 629 672 36 723
4 075 9 846 4 075 9 846 — — 139 178
435 945 544 263 423 878 441 260 88 458 14 545 !) 775 949 126 999
124 472 149 140 124 472 149 140 2 059 7 486
7 942 8 568 7 942 8 568 — — 708 2138
22 963 88 239 22 963 88 239 — — 2 167 5 963
7 770 8 780 3 880 4 390 4 390 — 742 7130
17 246 9 029 17 246 9 029 — — 507 2 897
1910 2 546 1910 2 546 ____ ____ 107 172
5148 7 843 5148 7 843 — ----- - 1087 2 710
5 562 4 207 4 385 3 871 336 — 97 1393
4 602 4 263 4 602 4 263 — — 216 1054
1420 1920 1420 1920 — — 89 271
3 725 4 964 3 725 4 964 ____ ____ 56 131
1987 1453 1 987 1453 — ----- - 106 126
2 340 3 670 2 340 3 570 — — 239 485
1932 3 364 1 932 3 364 — — 25 72
769 549 384 274 275 — 66 658
209 788 298 435 204 336 293 434 5 001 8 271 32 675
39 732 36 099 39 374 36115 — 16 1637 648 053
262 629 472 325 262 276 472 137 188 — 3 945 2 901 566
146 583 507 002 146 583 507 002 — — 5.198 2 388 010
12 044 16 015 11 960 15 938 77 — 63 7 027
45 695 73178 45 695 73 178 — — 2 119 501 693
20160 37 790 9 650 18190 19 600 ____ 960 884 670
13 988 20 509 11512 17 642 2 867 — 253 303 406
1800 7 450 480 2 986 3125 1339 276 109 738
13 859 28 085 13 859 28 085 — — 851 114 800
19 836 6 766 19 836 6 766 — — 984 180 003
8 001 10 523 7 964 10 507 16 ___ 93 36 326
47 600 58 060 47 600 58 060 — ------- 1146 116 100
5 799 10301 2 787 5 918 4 383 — 468 101215
177 172 177 172 — — 26 16 078
1000 7 271 500 3 636 3 635 — 104 20 586
638 903 1291546 620 153 1 256 332 33 891 1323 18123 8 329 271
22 14366— 74
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81. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other insurance branches ( cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Hame oi company
Yhtiö alkoi
vakuutuksien
myöntämisen
vuonna
Bolaget
började
meddela
försäkring &r
The company
commenced
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
&t finska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
Finnish
reinsurers
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
Jälleenvakuut-
tajille
Aterförsäk»
rlngspremier
&t utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
äret anmälda 
Bkador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestely- 
kulut ml. 
Utbetalnlngar 
för försäk- 
rlngsfall inkl. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid
mk
1 2 3 4 5 6 7
d. Konevakuutus — Masidnförsäkring — Machine insurance
Otso . . . ........................................ 1943 5 099620 243 278 3 402 612 288 1 840 204
Sampo-Tarmo................................ 1948 21 937 — — — —
Y-vakuutus.................................... 1955 576 419 387 786 — 54 146 396
Aura............................................... 1957 469 769 51 877 ■ — 237 214 855
Vahinko-Pohja.............................. 1958 144 859 45 933 — 14 31397
Finska S jö ...................................... 1961 358 800 __ 320 770 2 178 330
Yhteensä — Summa — Total 6 671 404 728 874 3 723 382 595 2 411 182
e. Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance
Fennia ............................................ 1910 1161 977 __ 24 976 404 495 166
Pohjola .......................................... 1910 1 493 588 10322 — 794 951108
Sampo-Tarmo................................ 1910 1 894 067 — — 613 1 349 561
Y-vakuutus.................................... 1929 550 265 295 034 — 314 528 851
Vahinko-Pohja.............................. 1939 1 405 390 16 476 — 868 1 230 964
Svensk-Finland............................... 1945 109 813 31742 __ 71 91802
Aura............................................... 1946 403 720 22 432 --- 440 426 232
Kauppiaitten ................................ 1954 159 072 56 744 — 64 118 569
Palo-Varma.................................... 1955 47 128 21 927 — 24 25 062
Finska S jö ...................................... 1966 168 577 85 489 44 223 34 65 348
Työväen Turva............................... 1956 111 895 __ __ 116 76 330
Hämeen.......................................... 1957 38 244 13 450 — 46 32 174
Nylands-Uudenm............................ 1960 4 711 317 — — —
Vahinko-Kansa.............................. 1960 632 142 — — 287 671146
Älands ............................................ 1962 9 605 2161 — 4 3 088
Autoilijat........................................ 1964 53 817 26 909 __ 51 46 460
Yhteensä — Summa — Total 8 244 011 583 003 6» 190 4130 6 111 861
f. Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit insurance
Sampo-Tarmo................................ 1927 267 593 — — 6 —1275 237
Pohjola .......................................... 1935 1 840167 411 527 398 039 8 —1016 811
Fennia ............................................ 1946 147 321 13 273 27 819 4 779
Aura............................................... 1955 4 550 — — — —
Vahinko-Pohja.............................. 1956 338 864 50 000 — — —
Y-vakuutus.................................... 1956 22 033 10 979 1400 1 19 746
Sjöassuransf..................................... 1957 97 — — — —
Finska Sjö ...................................... 1961 154 926 60 82 650 2 9 220
Meijerien ........................................ 1961 111 029 — — — —
Rak. Takaus.................................. 1961 549 581 243 826 — 2 — 4135
Vahinko-Kansa.............................. 1963 436 657 50 000 __ __ _
Autoilijat........................................ 1964 1680 — — 1 — 2675
Palo-Varma.................................... 1964 60 410 — — — —
Työväen Turva .............................. 1965 58 043 --- ’ — 2. 28 004
Osuuspankkien.............................. 1966 910 433 34 141 101 158 243
Suomen Vakuutus......................... 1968 1496 1347 __ __ _
Hämeen.......................................... 1971 19 766 — — 1 27 332
Säästöpankkien ............................. 1972 234 898 30 000 — — —
Yhteensä — Summa — Total 5 159 544 845 153 509 808 128 —2 055 535
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Suomalaisten 
Jälleenvakuuta 
lajien osuus 
sarakkeesta 7 
Ftnska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Finnish 
reinturers* 
thare of col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäkra- 
res andel av 
kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 
thare of col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expentet oi management
Jälleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförs&krare eriagda 
provisioner och vlnstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgifter
Taxee
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expentee
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head of/ice 
expentet 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 xa 13 14 16
71 309 1 063 370 496 811 248 656 745 467! 68319 880635 366 592
— — 227 210 437 — — 3164
75 205 — 94 858 96 200 191 058 77 656 — 129
31 816 — 41140 62 481 103 621 12 969 — 94
5 930 — 31 011 26 803 57 814 13 424 — 26
_ 170502 14 669 7 786 22 455 __ 37 158 3 312
184 260 1 233 872 678 716 442 136 1120 852 172 368 917 793 372 317
2 670 167 734 121 797 289531 8 027 189
— — 476 666 438 517 915 183 528 — 263
— — 142 339 188 576 330 915 — — 353
265 007 — 105 105 59398 164 503 37 840 — 543
— — 104 486 160531 266 017 2 276 — 258
19 221 _ 10 884 27 476 38 360 7 720 __ 16
— — 45 948 125 963 171 911 8 867 — 70
41 784 — 5 096 14 988 20 084 15 518 — 30
11867 — 6 225 7 101 13 326 7 985 — 8
— — 6 896 81512 88 408 22 159 11 463 25
_ __ 30406 8 239 38 645 __ __ 18
9 612 — 14 014 9594 23 608 3 923 — 236
— — — — — 69 — 553
— 73 001 64 912 80514 145 426 — — 120
— — 665 1087 1762 — __ 198
23 230 _ 18100 28 958 47 058 8 073 __ 12
370 721 75 671 1199 476 1 354 251 2 553 727 114 958 19 490 2 892
52 658 52 658 74
— 657620 — 10 000 421188 431188 102 882 102 845 17 270
— — 2 842 2 670 5 512 1 991 4173 10111
— — — 1835 1835 — — 1 244
— — — 9 771 9 771 — 52
9 873 _ _ 2 956 2 956 1 341 249 891
— — — 401 401 — — —
— — 6 337 5145 11482 11 752 42
— — — 28 984 28 984 — — 44
— — 50 267 253 766 304 032 121 913 — 35 689
— — — 22 109 22109 — — 6 024
__ _ __ 8 312 8 312 _ _ 15
— — — 2 806 2 806 — — 7
— — — 148 974 148 974 — — 691
_, _ _ 944 944 _ _ _
— — — 1748 1748 — — 307
— — 3157 42 910 46 067 — — 366
— 647 747 — 72 608 1 007 176 1 079 779 228 138 108 019 72 827
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81. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other insurance branches (cen t.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma obuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vld 
Arets slut
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vld Arets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vld Arets slut 
At the end 
of the year 
mk
Vuoden alussa 
Vld &rets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid Arets slut 
At the end 
of the year 
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
1 16 17 18 19 20 21
d. Konevakuutus —  Maskinförsäkring —  Machine insurance
Otso ............................................... 2 060691 2 574 132 611814 733 687 123 310 1 717 135
Sampo-Tarmo................................ 10197 8 775 10197 8 775 — —
Y-vakuutus.................................... 166 050 166 850 68 650 57 750 109 100 —
A ura............................................... 164 140 187 908 138 570 167157 20 751 —
Vahinko-Pohja .............................. 37172 52 529 21372 29 529 23 000 —
Finska S jö ...................................... 35 348 158 211 3 006 16 769 _ 141 442
Yhteensä —  Sum m a —  Total 2 473 598 3 148 405 853 609 1013 667 276 161 1 858 577
e. Murtovakuutus —  Inbrottsförsäkring —  Burglary insurance
Fennia ........................................... 372 879 464 791 353 425 454 801 — 9 990
Pohjola .......................................... 436 244 605 498 434 723 601 369 4129 —
Sampo-Tarmo................................ 601 064 760 623 601 064 760 623 — —
Y-vakuutus .................................... 152 710 155 400 75 830 75 980 79 420 —
Vahinko-Pohja .............................. 148 885 192 857 148 885 192 867 — —
Svensk-Finland.............................. 27 857 43 925 19537 31 228 12 697 _
A ura................................................ 121 233 161 488 119 073 152 515 8 973 —
Kauppiaitten ................................ 52 316 63 780 40 012 41 082 22 697 —
Palo-Varma.................................... 10 709 19 287 6113 10 516 8 771 —
Finska S jö ...................................... 25 891 33147 7147 7 643 16 809 8 695
Työväen Turva .............................. 32189 45 727 32 189 45 727 _ __
Hämeen.......................................... 15 291 17 210 10 191 17 210 — —
Nvlands-Uudenm............................ 902 1884 902 1884 — —
Vahinko-Kansa.............................. 75 270 98 210 75 270 98 210 — —
Alands ............................................ 3 795 3 842 3 795 3 842 — —
Autoilijat........................................ 13 858 18 386 6 929 9193 9193 —
Yhteensä — Summa — Total 2 091 093 2 686 055 1935 085 2 504 680 162 689 18 685
f. Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit insurance
Sampo-Tarmo................................ 162 686 133 796 162 585 133 796 — —
Pohjola .......................................... 797 212 804 639 568 762 480 812 164 611 159 216
Fennia ........................................... 51 053 58 928 37 278 42 491 5 309 11128
A ura............................................... 5 023 1820 5 023 1 820 — —
Vahinko-Pohja .............................. 102 131 10312 102 131 10 312 — —
Y-vakuutus .................................... 18 280 8 810 7 050 4130 4150 530
Sjöassuransf..................................... 71 71 71 71 — —
Finska S jö ...................................... 2 236 1 433 1102 669 — 764
Meijerien ........................................ — — — — — —
Rak. Takaus.................................. 193 930 219 832 193 930 219 832 — —
Vahinko-Kansa.............................. 170 610 174 660 150 610 154 660 20 000 __
Autoilijat........................................ 210 448 210 448 — —
Palo-Varma.................................... 19 974 24 164 19 974 24 164 — —
Työväen Turva............................... 12 267 23 217 12 267 23 217 — —
Osuuspankkien............................... — — — — — —
Suomen Vakuutus......................... 688 598 69 59 539 —
Hämeen.......................................... 7 851 8 895 7 851 8 895 — —
Säästöpankkien ............................. — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 1 544121 1 471 623 1 268 913 1105 376 194 609 171 638
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Korvausrahasto 
Ers&ttningsreserv 
Outstanding claims reserve
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försftkringsbest&nd vid ärets slut 
Sums insured in force at the end of the year
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttanen osuus Vakuutuskirjojen Kanta
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa luku Best&nd
Company'» oton thare Aterförs&krares andel vid Förs&kiings- Sums insured
ärets slut brevens antal
Reinsurers* thare at the end Number of policies
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut VLd ¿rets bOrjan Vid &rets Blut Flnska Utländska
At the beginning At the end of At the beginning At the end of Finnish Foreign
of the year the year of the year the year
mk mk mk mk mk mk 1 000 mk
22 23 24 25 26 27 28 29
2 648 004 4 140 155 1 824 952 2 271 941 124 690 1 743 524 2 640 1 366 567
16 115 658 16 115 658 ■ ---- — 180 21612
53 300 99 200 22 030 46 590 52 610 — 510 55 545
110 503 136 323 108 585 121 017 14 306 — 1511 36 005
111 503 115 214 92 753 115 214 — — 314 39 041
339 810 24 420 9 939 5 675 _ 18 745 23 68 060
8 278 235 4 514 970 2 074 374 2 561 095 191 606 1 762 269 5178 1 576 830
100 019 353 096 96 753 347 885 5 211 5 752 407 711
209 046 543 869 208 970 543 250 619 — 6 672 658 136
263 345 282 495 263 345 282 495 — — 13 789 733 255
84 250 94 850 41 280 47 030 47 820 — 3 594 305 377
386 438 706 532 386 438 706 532 — — 4 388 638 715
16 831 7 784 13 328 5 641 2 144 _ 1534 51 631
40 864 163 316 40 756 161 970 1346 — 2 781 137 000
129 000 276 036 120385 257 631 18 405 — 331 26 210
8 607 12 528 6 086 11135 1393 — 294 37 472
6 575 11090 4 398 10 839 189 62 716 224 052
1925 10 335 1925 10 335 _ _ 1202 29 389
31170 33 117 28 703 31232 1885 — 477 12 477
45 283 45 283 — — 44 1564
192 440 355 300 177.640 311100 — 44 200 10 560 462 171
4 730 5 976 4 730 5 976 — - 67 2 504
11201 7 929 5 600 .3 965 3 964 _ 456 12 418
1 486 486 2 864 586 1 400 382 2 737 299 77 765 49 473 52 657 3 740 082
3 611443 5 611 636 3 611 443 5 611 636 245 32 552
—  931 539 2 545 403 100 276 488 539 1 668 825 398 039 986 132 616
373 056 479 061 258 644 341 792 78 934 58 335 152 14 449
114 043 95 565 114 043 95 565 — — 18 1900
655 976 1 060 874 655 976 1 060 874 — — 143 47 728
644 610 351 650 234 040 136 840 190 540 24 270 32 977
909 664 909 664 — — 1 33
559 000 644 256 412 000 423 255 1000 220 000 52 20503
708 154 821 838 708 154 821 838 — — 354 55 381
537 639 675 065 425 899 553 151 121 913 — 462 32 467
2 607 790 2 963 560 2 257 790 2 713 560 250 000 _. 92 197 585
13 855 11 453 13 855 11453 — — 2 112
710 330 636 466 710 330 636 466 — — 138 5 521
129 424 159 549 129 424 159 549 — — 140 8 914
3 907 531 4 971 061 3 671 405 4 700 793 270 268 — 396 5 116 066
7 536 12 551 1236 2 442 10 109 _ 21 336
44 004 65 986 44 004 65 986 — ■------ 44 1379
36 027 227325 26 876 193 572 33 753 — 95 782 994
13 628 788 21 333 962 13 376 304 18 017 975 2 615 342 700 644 3 373 6 451 512
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81. Muni vakuutuslajit (ja tk .)— övriga försäkrlngsgrenar (forts.) —  Other insurance branches fcon t.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Nam» of company
Yhtiö alkoi 
vakuutuksien 
myöntämisen 
vuonna 
Bolaget bör- 
jade meddela 
försäkring 4r 
The company 
commenced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
Jälleenvakuut-
tajille
Aterförs&k-
ringspremier
&t finska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
Finnish
reinsurers
mk
Jälleen vakuu­
tusmaksut 
ulkomaisille 
jälleen- 
vakuuttajtlle 
Aterföraäk- 
ringspremler 
ät utländska 
äterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums to 
foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna 
ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenBkaps- 
äret anmälda 
skador 
Rumber of 
claims notified 
during the 
finaneial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestely- 
kulut ml. 
Utbetalningar 
för försäk- 
rlngsfall inkl. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid
mk
1 a 3 4 5 6 7
g. Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party insurance
Pohjola ............. 1933 5 211531 1 461 445 93 633 2 712 1 771 422
Sampo-Tarmo . . . 1933 4 161 536 1 213 856 429 436 2 864 1 411 456
Fennia ............... 1934 1 565 479 30 833 40 202 975 723 632
Teollisuusvak. . . . 1944 830 803 59429 — 174 383 888
Aura................... 1946 1 164 612 280 702 750 436 679
Y-vakuutus ........ 1949 1 130 474 969 069 __ 1185 444 416
Kauppiaitten . . . . 1954 8 262 991 — 8 2184
Vahinko-Pohja . . 1954 739 040 48 156 10 557 642 377 113
Palo-Varma........ 1955 181 453 72 581 — — 61 724
Finska S jö .......... 1956 727 219 260 623 365 104 197 766
Työväen Turva . . 1966 193 042 7 744 — 150 82 414
Alands............... 1956 60 022 30 Oil — 20 36 140
Hämeen............. 1957 136 923 — — 107 45 850
N ylands-Uudenm. 1958 8 059 6 009 — 3 7 918
Svensk-Finland .. 1960 80 011 17 919 437 65 28 761
Vahinko-Kansa .. 1962 704 063 5 772 __ 539 231132
Autoilijat............ 1964 274 421 137 210 — 145 168 754
ARA ................. 1972 6 043 — 1813 3 —
Yhteensä — Summa — Total 17 182 893 4 341 987 1199 443 10 446 6411249
h. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
Sampo-Tarmo . . . 1939 58 070 — — 1 61136
Otso ................... 1941 29 835 359 610 428 22 861 813 95 8 814 984
Y-vakuutus ........ 1951 872 660 806 773 — 3 15 856
Vahinko-Pohja .. 1960 310 010 141 496 113 448 2 7125
Finska S jö .......... 1961 62 211 — 57 573 1 60438
Aura................... 1964 6120 1114 _ — —
Yhteensä — Summa — Total 31143 430 1 559 811 23 082 884 102 8 949 538
i. Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
Fennia ............... 1961 39 110 — — 71 32 787
Finska Sjö .......... 1961 188 154 — 115 846 39 70 656
Hämeen............. 1961 30 086 5 331 — 23 24 314
Kauppiaitten . . . 1961 14 684 425 — 21 15 006
Nylands-Uudenm. 1961 2 251 746 — 7 1616
Aura................... 1961 13 740 __ — 9 4 012
Palo-Varma........ 1961 — 254 — — — —
Pohjola ............. 1961 46 820 16 211 — 23 12 681
Sampo-Tarmo . . . 1961 1 095 886 8 766 — 33 565 1 039 166
Työväen Turva .. 1961 55 — — — —
Vahinko-Pohja .. 1961 47 286 — — 67 75193
Vahinko-Kansa .. 1962 9 874 — — 3 348
Svensk-Finland .. 1962 — 132 -- - — — 5
Alands ............... 1962 95 283 — — 93 51039
Autoilijat............ 1964 51 362 25 681 — 67 29388
Osuuspankkien .. 1967 227 918 — — 142 164 914
Säästöpankkien . 1971 199 873 — — 56 196 474
Pankavara ........ 1971 380 — — — —
Yhteensä — Summa — Total 2 062 876 57160 115 846 34186 1 717 589
175
Suomalaisten Ulkomaisten Liikekulut Jälleenvakuuttajien maksamat Verot Ja muutjälleenvakuut- jälleenvakuut- Drlftskoatnader palkkiot ja voitto-osuudet julkisettajien osuus tajien osuus Expenses of management Av äterföraäkrare erlagda maksut
sarakkeesta 7 sarakkeesta 7 provisloner och vinstandelar Skatter ochFinaka äter- Utländska Commission vaid by reinsurers övriga publika
försäkrares äterförsäkra- avgifterandel av res andel av Taxes
kolumn 7 kolumn 7
Finnish Foreign Kenttäkulut Pääkonttorin Yhteensä Suomalaisten Ulkomaisten
reinsurers* reinsurers' Fältkoatnader kulut Summa Finska Utländska
«Aari of col. 7 »Kare of col. 7 Agency Huvudkonto- Total Finnish Foreign
expenses rets koatnader 
Bead office 
expenses
mk mk mk mk mk mk mk mk
8 9 10 11 12 13 l i 15
1 709 733 1 095 378 1143 156 2 238 534 564 879 24 079 55 282
1 637 367 155 900 930 626 838 094 1 768 720 530172 156 699 918
25 094 340 456 813 415 938 872 751 3 997 — 206
_ — 9 521 79 002 88 623 3 265 — 6 378
84 206 — 169 991 338 896 498 887 98 301 — 6 424
329 770 74 285 163 865 207 767 371632 327 538 _ 393
— — 393 2 745 3138 — — 1
526 — 219 383 133 717 353 100 7330 2111 205
24 600 — 30 349 48 035 78 384 27 318 — 43
— 111412 29 732 46315 76 047 49 98 831 6 668
_ _ 38 512 20621 59133 _ _ _ 40
18 070 — 1197 14 158 15 355 9 003 — 1336
_ — 53 038 54 629 107 667 — — 1015
392 — 379 647 1026 1202 — 470
5 743 — 14 532 22 484 37 016 4 447 87 432
13 851 _ 61282 205 696 266 978 1154 _ 123
84 377 — 92 269 147 602 239 861 41163 — 59
— — 2 565 6 494 9 059 — — 116
3 933 729 341 937 3 359 815 3 725 996 7 085 811 1 619 818 281807 80 109
2 501 7 754 10 255 3 971
105 494 6 496 936 496 811 1 466 211 1 963 022 173 632 6 956 970 2 906 263
7 928 — 124 236 90 842 215 078 236 685 — 840
4 387 1 879 37 151 10 782 47 933 42 461 31 487 14 115
— 35 266 2 540 1 449 3 989 7628 845
_ . _ 6 325 6 326 278 _ 1
117 809 6 534 071 663 239 1 583 363 2 246 602 452 956 6 996 085 2 926 035
622 25 907 26 529 69
— 50144 7 697 51684 59 381 — 15 275 1803
1287 — 4 748 4 732 9 480 1333 — 5
_ — 741 4 781 5 522 196 — 4
— — 23 292 315 149 — 39
— — 3 709 43 140 46 849 
5
57 998
— — 1
__ . 14 622 43 476 4 458 _ 21
— — 321 427 
3
307 082 628 509 
3
2 411 — 371
2 022 17 824 19 846 10
— — 4103 908 5 011 — — 123
92
1280— _ 239 3 396 3 635 _ _
14 694 — 17 276 27 640 44 916 7 705 — 11
_ _ _ 23 169 23 169 _ _ 73
— — 2 282 31 006 33 288 — — 265
15 981 50 144 379 417 585039 964 456 16 252 15 275 4167
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81. Maut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance branches (con t.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’s ovon share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Aterförs&krares andel vid 
ärets slut
Reinsurers’ share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vld ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
of the year 
mlr
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
of the year 
mk
Suomalaisten
Flnßka
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utlftndska
Foreign
mk
1 16 17 18 19 2° 21
g. Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party insurance
Pohjola .......................................... 1 697 152 2 084 612 936 166 1 462 581 684 578 37463
Sampo-Tarmo................................ 1 556 455 1 664 614 651 371 1 492 840 — 171 774
Fennia ............................................ 504 174 626 192 485 639 597 778 12 333 16 081
Teollisuusvak................................... 2150 11100 2150 11100 — —
Aura............................................... 409 181 465 805 323 004 353 524 112 281 —
Y-vakuutus .................................... 251 890 282 080 36 050 42 310 239 770 __
Kauppiaitten ................................ 2 412 3 328 2 127 2 931 397 —
Vahinko-Pohja.............................. 322 479 295 616 322 479 295 616 — —
Palo-Varma.................................... 57690 72 581 34 614 43 549 29 032 —
Finska S jö ...................................... 56 920 56 015 10 588 7 980 20 48 015
Työväen Turva............................... 70119 77 217 67 096 74119 3 098 _
Alands ............................................ 24 510 24 009 12 437 12 005 12 004 —
Hämeen.......................................... 44 535 54 769 44 535 54 769 — —
Nylands-Uudenm............................ 2 082 3 224 2 082 3 224 — —
Svensk-Finland............................... 28 353 32 004 21 808 24 661 7168 175
Vahinko-Kansa...........  ............... 239 140 302 020 236 460 299 710 2 310 __
Autoilijat........................................ 67 726 83 433 33 863 41 716 41 717 —
ARA .............................................. 1054 2 417 1054 2 417 — —
Yhteensä — Summa — Total 5 338 022 6 141 036 3 222 423 4 822 830 1 044 708 273 498
h. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
Sampo-Tarmo................................ 35 340 23 228 35 340 23 228 — —
Otso ................................................ 9 028 714 12 496 983 1 959 854 2 664 461 255 645 9576 877
Y-vakuutus .................................... 175 010 215 640 48 040 36 780 178 860 —
Vahinko-Pohja............................... 125 667 135 519 55 167 27119 70 800 37 600
Finska S jö ...................................... 9 805 12 144 1266 905 — 11239
Aura............................................... 1746 2 048 1301 1603 445 __
Yhteensä — Summa — Total 9 376 282 12 885 562 2100 968 2 754 096 505 750 9 625 716
i. Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
Fennia ............................................ 24 693 15 644 24 693 15 644 — —
Finska Sjö ...................................... 57 227 60 952 22 742 24 786 — 26 166
Hämeen.......................................... 10 105 9 747 8128 9 747 — —
Kauppiaitten ................................ 7 662 5 874 7 467 5 704 170 —
Nylands-Uudenm............................ 643 900 643 900 — —
Aura................................................ 875 4 891 875 4 891 — —
Palo-Varma.................................... 42 6 42 6 — —
Pohjola .......................................... 25 572 5 565 26 572 5 565 — —
Sampo-Tarmo.......................■......... 622 916 431174 622 916 431 174 ■-- —
Työväen Turva............................... 172 22 172 22 — —
Vahinko-Pohja............................... 14 612 17 023 14 612 17 023 — —
Vahinko-Kansa.............................. 3 760 3 950 3 760 3 950 — —
Svensk-Finland............................... 41 — 41 — — —
Alands ............................................ 31 796 38113 31 796 38 113 — —
Autoilijat........................................ 10 986 19 801 5 493 9 901 9 900 —
Osuuspankkien ............................... — — — — — —
Säästöpankkien ............................. — — — — — —
Pankavara .................................... — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 811102 603 662 768 952 567 426 10 070 26166
177
Korvausrahasto Vakuutuskanta vuoden lopussa
Ers&ttn Ingareaerv FflrsäkringsbestAnd vid ¿rets slut
Outstanding claims retenie Sume insured in force at the end of the year
Brutto Yhtiön oma osuus Jfilleenvakuuttajien osuus V akuutuskirjo j en Kanta
Oross Bolagets egen andel vuoden lopussa luku Best&nd
Company’» own share AterförsSkrares andel vid Förefikrings- Sums insured
¿reta slut brevens an tal
Reinsurers9 ehare 
af the year
at the end Number of policies
Vuoden alussa Tuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets början Vid ärets alut Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Finska Utl&ndska "
At the beginning At the end of At the beginning At the end of Finnish Foreign
of the year the year of the year the year
mk mk mk mk mk mlc 1 000 mk
as 23 24 25 26 2T 28 29
2 400 263 2 615 476 1 073 389 1 906 255 686 186 23 035 43 090
2 624 503 3 720 628 1 693 007 3 518 770 — 201 858 43 033 —
808 931 1 096 006 706 138 1 065 498 14 892 15 616 16 949 —
374 000 523 000 374 000 523 000 — — 805 —
1 106 965 1 375 393 1 027 901 1 266 509 108 884 — 12 134 —
556 270 616 490 116 090 134 810 480 680 _ 1133 _
2 052 3 627 2 052 3 627 — — 94 —
741113 1 007 866 741113 1 007 866 — — 14 347 —
72 274 120 564 53 860 89168 31396 — 6 591 —
172 760 191 710 56 081 29 020 — 162 690 401 —
53 920 91 322 52 780 89 163 2159 _ 2 434 _
32 941 91 823 28 590 45 912 45 912 — 627 —
116 050 152 666 116 050 152 665 — — 2 530 —
3 661 2 114 3 651 1212 902 — 146 —
15 903 36 751 9415 28 750 7 878 123 1432 —
387 590 564 110 386 540 562 320 1 790 __ 8 359 _
96 710 151159 48 354 75 580 75 579 — 2 334 —
290 5 421 290 5 421 — — 250 —
» 565 176 12 365 125 6 488 301 10 505 546 1456 258 403 322 156 689 —
1767 581 1767 581 1220 30 315
13 702 857 21 350 726 10 333 806 13 347 002 208 097 7 795 627 3111 8 322 825
13 360 8 730 2 210 700 8 030 — 595 350 520
25 547 4142 7 610 4142 — — 385 132 086
1060 620 140 50 — 670 11 3 376
87 61 65 40 11 _ 11 740
13 744 678 21 364 850 10 345 598 13 352 515 216 138 7 796197 5 333 8 839 862
14 276 4 030 14 276 4 030 934
38110 15 660 6 903 7100 1360 7 200 458
14 363 19 232 14 126 18 612 620 — 246 1298
106 455 137 638 106 406 137 495 43 — 161 169
96 136 96 70 65 — 20
219 1223 219 1223 _ __ 191
55 — 55 — — — 2
6 642 10 968 6 642 10 968 — — 64
399 824 537 840 399 824 537 840 — — 210330
43 5 43 5 — — 210
9185 7 229 9185 7 229 _ _ 282 2 243
3 940 
6
29 904
11 580 3 940 
6
29 904
11580 — — 63
58 892 58 892 _ _ 150 5 l ió
4 826 11922 2 413 5 961 5 961 — 315 2120
166 118 298 487 165 117 298 487 _ _ 396 792 000
135 333 150 242 135 333 150 242 — -- - 262 , ,
311 587 311 587 — — 2 140
928 766 1265 570 893 799 1250 321 8 049 7 200 214 086 • •
23 US««— U
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82. Suomalaisilta vakuutuslaitoksilta saatu jälleenvakuutus *) —  Av liuska lörsäkrlngsanstalter emottagen äterför-
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Yhtiö
alkoi
vakuutuk- 
sien myön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
fön&kring 
&r
The com­
pany corn- 
menced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
EdeUeenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
edelleen-
vakuuttajille
Retrocessions-
premier
¿t finska
retrocessionfirer
Retrocession
premiums
to Finnish
retrocessionaires
Edelleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
edelleen-
vakuuttajUle
Rétrocessions-
premier
&t utländska
retrocesslonärer
Retroeeerion
premiums
to foreign
retrocessionaires
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset 
TJtbetalnlngar 
för försäk- 
rlngsfall 
Claims paid
Suomalaisten 
edelleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 6 
Finska retro- 
cesslonärers 
andel av 
kolumn 6 
Finnish
retrocessionaires* 
»kare of toi. 6
i a 3 4 5 6 7
Markkaa — Mark
Fennia ............................................ 1882 8 255 066 653229 3 612 778 4199663 248208
Pohjola .......................................... 1891 71310 153 1 391 416 7 087 533 37 054 782 510 146
Kullervo ........................................ 1896 105 219 — 1674 78 686 —
Finska S jö ...................................... 1899 7 500 742 586 588 3 297 838 5 289 005 336 430
Veritas............................................ 1906 5 780 977 2 935 779 — 2 719483 1 512 902
Teollisuusvak................................... 1908 13 867 166 2 037 876 477 216 7 548 584 653 581
Sampo-Tarmo................................ 1910 18 518 186 455 856 2 530 466 11 526 119 94 445
Palonvara ...................................... 1912 370 526 252 881 — 276 893 219 328
Oy. Turva...................................... 1916 1219321 375 912 445 366 521 622 179 813
Vakava .......................................... 1917 8 659 041 1 896 817 — 6 821 750 1 299 137
Patria.............................................. 1923 2 950 368 1 227 504 835 777 1 076 818 401 471
Kekri .............................................. 1927 350 103 5 574 — 291 294 667
Aura............................................... 1935 3 495 078 219651 — 1 586 839 — 9 799
Sampsa............................................ 1935 2 972 319 1 759 895 — 2 764 056 1 888 571
Osmo .............................................. 1938 10427 360 5 148 005 — 4 927 632 2 345 398
Y-vakuutus.................................... 1938 313 852 16 657 — 95 238 182 2 046
U rsa............................................... 1943 9359 135 1 942 070 5 909 052 4 495 695 1 332 987
Vastuu........................................... 1943 8 913 724 3 621 159 3 635 170 6 319 869 2 506 830
Svensk-Finland.............................. 1946 877571 247 540 — 582 585 136 943
Eurooppalainen ............................. 1947 113 054 — — 62 322 —
Hämeen.......................................... 1947 2 719195 __ __ 1 459 716 —
Alandia .......................................... 1948 1 963 502 1 508 613 41 696 640 685 434 891
Redarnas........................................ 1948 558 236 18 442 — 117 733 9 701
Palo-Varma.................................... 1949 1 584 298 — — 876 715 ---.
Nylands-Uudenm............................. 1952 440 313 — — 209 430 —
Vahinko-Kansa.............................. 1952 1492 308 __ 67 132 496 107 —
Työväen Turva ............................. 1953 • 834 744 26 490 — 382 710 7 803
Kauppiaitten ................................ 1954 179 439 — — 73 282 ' --
Otso ............................................... 1954 1 119050 — — 896 495 —
Sjöassuransf..................................... 1954 1 182 345 167 657 563 610 613 842 56 570
Vahinko-Pohja.............................. 1954 8614 892 _ __ 3 191 738 _
Alands ............................................ 1954 720625 — — 267 623 —
Autoilijat........................................ 1960 138 011 6151 — 75 914 —
A R A ............................................... 1962 6 885 — — 3 740 —
Pohjois-Suomen ............................. 1964 91 009 — — 40363 —
Rak.Takaus .................................. 1968 20 832 __ — — —
Tnlenvara ...................................... 1968 104 157 — — — —
Wärtsilä.......................................... 1968 21996 1165 — — —
Yhteensä — Summa — Total 197150 788 26 492 927 28 495 213 107 716 861 14168 068
>) El käsitä yhtiöitä, joilla on vain henkivakuutuksen jälleenvakuutusta. —  Berör lnte holag, mad endast äterförsäkilng av UvfSrsäkrlng. —  Boes not
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gäkring x) —  Reinsurance« received from Finnish companies *)
Ulkomaisten edelleen- 
vakuuttajlen osuub 
sarakkeesta 0 
Utländska 
retrocesslonärera 
andel av kolumn 6 
Foreign retroeessio- 
naires* skare of eol. 0
Saaduista
jälleenvakuutukBista 
suoritetut palkkiot 
ja voittO'Osuudet 
För emottagna 
Aterförsäkringar 
erlagda provlsloner 
och vlnstandelar 
Commission paid on 
incoming reinsurances
Liikekulut 
Driftskostnader 
Exprnses of 
management
Edelleen vakuuttajien maksamat palkkiot 
Ja voitto-osuudet
Av retrocessionärer erlagda provlsloner 
och vlnstandelar
Committion paid by retroeetsionairts
Verot Ja muut Julkiset 
maksut
Skatter och Ovriga 
publika avglfter 
Taxct
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
8 9 10 11 12 13
1 577 237 1 422 522 107 702 103 518 655 468 48369
3 384 138 13 783 370 713 616 334 113 1 560 144 —
— 22 762 150 398 — 586 —
3 370 247 1 492 820 96 080 118 001 589306 —
_ 1 36* 807 78 245 698 848 8 042
82 553 3 576 945 192 006 621 479 55 575 ____
1 802 468 3 906 378 213 640 110 722 425 473 —
— 2 586 56 232 2 603 — 3 801
169332 307 602 8 677 113 623 120 122 261
— 1994 373 530 133 279 — 44 435
228 916 1 020 848 47 714 532 490 315 849 4 011
— — 59538 1436 — 10 042
— 1 133 239 61 814 23 738 — —
— 55 864 219 942 87 072 — 53 729
— 2 985 408 150 276 1 571 464 — —
6 808 49613 12 408 ___ 446 ___
2 597 469 2 017 061 141115 424 256 1 294 946 124 150
2 712 608 2 017 744 65 865 929 210 837 609 56 626
— 146 679 34 307 37 126 — —
— 33 177 2 899 — — —
_ 804 960 91 965 _ _ ___
26 146 231 862 20 790 477 505 8 925 —
— 228 122 109604 4 535 — —
— 601 739 28435 1650 — —
— 141168 7 767 — — —
51 238 289 124 34 383 ___ 16 749 ___
— 147 642 41 458 11097 — —
— 61 984 2 682 — — 35
— 288 500 8 862 — ---- —
271 670 239 462 4 229 27 698 91985 —
___ 2 487 185 12 450 ___ ___
— 173 517 28 146 — — —
— 10 701 — 18 409 — —
— 112 — — — —
— 31 715 — — — —
„_ 2 500 9584 _ _ ___
— 12 499 — — — —
— 2 500 — — — —
16 280 820 40 084 eoi 8 186 258 6 283 872 j 5 »78183 868 501
concern componía with reiniurane* of life aemrance only.
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82. Suomalaisilta vakuutuslaitoksilta saatu jäileenvakuutus (jatk.) —  Av Ilnska försäkringsanstalter emottagen
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name oi company
Vakuutusmaksurahasto 
Piemiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company*s oton share
Edelleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Retrocessionärero andel vid 
árete slut
Retrocessionaires* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid árete början 
At the beginning
..ofAhe.vear _ ....
Vuoden lopussa 
Vid Arets alut 
At the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vld &rets början 
At the beginning 
. of . the year.
Vuoden lopussa 
Vid &rets alut 
At the end 
of the year .
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
UtlftndBka
Foreign
1 14 IS 16 17 18 19
M a rk k aa  —  M ark
F enn ia  .......................................................... 1 3 5 9  5 4 8 1 242 961 8 9 0  87 6 8 4 8  2 0 9 56  313 3 3 9  439
P o h jo la  ........................................................ 19 09 6  54 4 21 3 9 0  114 17 5 8 0  251 1 9  5 1 5  632 26 5  80 8 1 6 0 8  674
K u llerv o  ........................................... 3 8  986 3 3  2 7 9 3 8 3 7 5 3 2  6 0 9 — 670
F insk a  S j ö ................................................... 5 0 4  18 3 5 3 4  365 46 6  923 4 8 3  66 5 1 1 1 9 0 3 9  51 0
V e r i t a s .......................................................... 91 5  154 1 09 6  51 0 3 5 4  63 0 3 9 9  5 5 9 69 5  951 —
T e o llisu u sv a k ............................................... 3  71 9  00 0 3  86 6  000 3  3 4 0  00 0 3  0 6 5  0 0 0 801 00 0 —
S a m p o - T a r m o ........................................... 9  80 7  3 5 4 10  6 3 9  160 9  3 8 9  39 2 10  143 2 8 9 8 0  700 41 5  171
P a lo n v a ra  ................................................... — — — — — —
O y . T u r v a ................................................... 9 9  142 118 68 7 3 0  703 3 6  149 52  8 2 8 2 9  710
V a k a v a .......................................................... — — — — — —
Patria.............................................. 467 043 764 773 139 540 218 096 340 836 205 841
Kekri .............................................. — — — — — —
A ura............................................... 1 011 836 842 763 992 448 820 694 22 069 —
Sampsa............................................ 39 533 11 225 39 533 11225 — —
Osmo .............................................. 2 265 201 2 827161 1 058 826 1 230 340 1 596 821 —
Y -vakuutus.................................... 129 400 110 120 129 400 110120 __ __
Ursa .............................................. 1 319627 1713672 318 880 297 142 362 427 1 054 103
Vastuu............................................ 2 267 888 2 278 551 414 796 179 548 1 208 268 890 735
Svensk-Finland............................... 101260 132 649 101 260 132 649 — —
Eurooppalainen ............................. 27173 25 713 26 886 25 713 — —
Hämeen.......................................... 736 230 1 013 911 736 230 1 013 911 __ —
Alandia .......................................... 653 865 734 234 149 787 149 318 570 322 14 594
Redarnas........................................ 216 563 237 690 210 807 231 235 6 465 •--
Palo-Varma.................................... 516 998 609 694 515 998 609 694 -- - —
Nylands-Uudenm............................ 47 560 62 283 47 560 62 283 — —
Vahinko-Kansa................. .......... 290 350 327 760 289 640 327 090 — 670
Työväen Turva ............................. 1 551 294 1 842 738 1 538 913 1 831116 11622 —
Kauppiaitten ................................ 52 421 63 800 52 421 63 800 — —
Otso ............................................... 213 418 381 594 213 418 381 594 — —
Sjöassuransf................................... 54 798 60552 48 363 53 439 1577 5 536
Vahinko-Pohja ............................... 169 800 1 504 450 169 800 1 504 45Ö — —
Älands ........................................... 9 869 11 231 9 869 11231 — —
Autoilijat........................................ 9 869 11231 9 869 11231 — —
A R A ................................................ — — — — — —
Pohjois-Suomen ............................. 34 273 38 387 34 273 38 387 — —
Rak. Takaus.................................. __ 9166 __ 9166 — —
Tulen vara ...................................... 47 462' 45 829 .. 47 462 45829 — —
Wärtsflä . ......................... 9492 : 9166 9492 9166 — —
Yhteensä —  Summa — Total 47 772 134 54 590 419 39 896 621 43 902 579 6 083 187 4 604 653
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äterförsäkring (forts.) —  Reinsurances received from Finnish companies (con t.)
Korvauarahaato 
BraAttningareaerv 
Oultlanding claim rtmvt
Brutto
Grott
Yhtiön oma oauua 
Bolageta egen andel 
Company*$ oton ehare
EdeUeenvakuuttaJien osuus vuoden lopussa 
Betrocessionfirers andel vid ¿rets slut 
Retrocessionaires' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿reto början Vid ¿reta alut Vtd Arets början Vld Arets alut Flnska Utländska
Al the beginning At the end At the beginning At the end FinnwA Foreign
oi the year of the year of the year of the year
20 21 33 23 34 35
8697 118 9 747 835 5 484 004 6 764 355.. 870992 2 112 488
56 635174 68 253 148 51 345 403 64 928 547 671 989 2 652 612
103 987 116 108 102 936 115 871 — 237
6 817 719 10 717 543 5 217 615 6 793 204 575 790 3 348 549
3 256 587 4 471 166 1 999 620 2 974 278 1 496 888 —
9 280 000 13 064 000 8 761 000 11609 000 1 455 000 ____
17 869 970 22 685 051 16 809 740 20 484 345 94 591 2 106 115
3 267 7 411 1171 2 353 5 058 —
255 437 561 092 77 083 232 483 205 951 122 658
1 826 702 3 018 274 1 762 003 2 943 538 74 737 —
1 225 920 1 639 313 811149 1 077 376 436 525 125 412
338 992 367 964 338 429 367 741 223 —
1 935 956 2 503 685 1 931 768 2 499 387 4 298 —
97 921 293 152 82 921 259 152 34 000 —
4 339 886 5 907 615 4 147 085 5 513 741 393 874 —
875 490 1 022 900 688 140 893 150 129 750 _
4 735 969 6 674 256 2 765 676 3 420 518 915 427 2 338 311
7 574 040 8 322 510 1171 676 1 604 676 4 612 051 2 105 783
984 690 1107 648 970 563 1101 446 6 202 —
41 307 142 652 40 876 142 652 ~ —
754 262 746 217 754 262 746 217 _ ____
3 685 113 4 580 462 2 245 671 2 946 777 1 492 201 141 484
478 782 676 402 417 354 605 876 70526 —
827454 1 119346 827 454 1 119346 ------- . —
568 171 656 160 568 171 656 160 —
1 376 030 2 346 750 1 316 640 2 294 610 _ 52 140
274 611 400 277 274 336 399 760 517 ■------
82 348 110 651 82 348 110 651 — —
1 729 542 1 682 647 1 729 542 1 682 647 — —
574 615 626 927 323 001 384 293 59 551 183 083
1 468 588 3 280 700 1 468 588 3 280 700 _ ____
942 392 1 315 548 942 392 1 315 548 — —
143 678 264 990 143 578 264 990 — —
8 771 16 897 8 771 16 897 — —
7 562 34 659 7 562 34 559 — —
41086 60 399 41 086 60 399 ____
359 974 321101 369 974 321101 — —
65 336 62 448 65 336 62 448 — —
140 284 847 178 »25 804 116 084 924 150 030 792 13 006141 15 288 872
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38. Ulkomainen vakuutus1) —  Utländsk försäkring.1) —  Foreign {nauranet1)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name o/  company
Yhtiö
alkoi
vakuutuk­
sien m yön­
tämisen ~ 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
är
The com­
pany eom- 
menced 
business in
Vakuutusmaksut
Premier
Premiunu
Jälleen- Ja edelleen- 
vakuutusmaksut 
suomalaisille jälleen- 
ja edeUeenvakuutta-
"JjU e..........................
Aterföraäkrings- och 
retrocessloDBpremier 
ät finska äterförsäk- 
rare och retrocesBio- 
närer
Reinsurance and 
retroeession premiunu 
to Finnish reinsurers 
and retroeessionaires
Jälleen- ja  edelleen- 
vakuutuamaksut 
ulkomaisille JäUeen- 
ja  edeUeenvakuutta-
JlUe "  ----------
Aterförsäkrlngs- och 
rei rocessionspremier 
ät utländska äterför- 
säkrare och retrocessio- 
närer
Reinsurance and 
retroeession premiunu 
to foreiffn reinsurers 
and retroeessionaires
Vakuutustapah­
tumien johdosta 
suoritetut 
korvaukset 
TTtbetälrilngar för " 
försäkringsfall 
Claims paid
1 2 3 i 5 6
M a rk k aa  —  M ark
P o h jo la , - .............................................. 1891 4 8 1 6 7 5 9 4 4  052 • 3 7 6  44 5 , 23  946 443
F en n ia  '•.......................................................... 18 95 4 8  6 6 8  946 11 0  466 5 5 6  273 ■ 26  03 5  21 4
K u lle r v o ........................................................ 18 96 27 3  661 — — 7 9 2 9 9
F in sk a  S jö  ................................................... 18 9 9 3 0  85 5  052 1 11 3  5 0 0 176 5 8 3 15 06 7  53 3
V e r i t a s .......................................................... 19 0 5 28 4  805 3 2  076 — 5 5  713
P a t r i a ............................................................. 19 2 3 1 62 5  097 4 0 8  956 66 253 1 0 4 8  54 3
S a m p o - T a r m o ........................................... 19 2 4 66 75 7  32 6 4 — 3 3  94 8  101
V a h in k o -K a n s a ........................................ 19 3 6 3 17 8  32 3 — — 1 3 5 4  5 1 9
U r s a ............................................................... 19 4 3 3 0 1 4 7  3 2 4 14  5 6 9 5 6 4 8 8 0  5 1 9 11 771 713
V a s t u u .......................................................... 19 4 3 6 281 6 5 0 1 72 4  722 6 1 4 3  6 4 8  734
Y - v a k u u t u s ................................................ 19 4 4 4 7 6  3 6 0 3 0  96 4 __ 6 2 9  146
V a h in k o - P o h ja ......................................... 19 47 8 85 5  46 0 — — 3 4 6 9 1 6 7
A la n d ia  ........................................................ 19 4 8 1 3 9  953 6 9  976 — 23  37 5
R e d a r n a s ..................................................... 19 4 8 3 6 8  81 9 18 4  4 1 0 — 197 032
P a lo -V a r m a ................................................ 19 4 9 9 9  816 — — 2 7  68 3
O tso  ............................................................... 19 5 3 23  40 4  163 __ _ 1 1 6 8 1  24 0
T eo llisu u sv a k ............................................... 19 6 3 3 8  27 2  921 81 5  3 2 4 112 641 19  265 770
S jöa ssu ra n sf................................................. 19 5 4 11 68 2  96 0 85  791 — 2  80 7  702
A u r a ............................................................... 19 5 6 726 91 0 — — 16 8  5 5 9
S v en sk -F in la n d  ...................................... 19 57 69 6  20 2 4 8  911 — 2 3 7  6 6 0
O y . T u r v a ................................................... 19 58 2 6 3 9  536 __ __ 99 9  622
E u ro o p p a la in e n  ...................................... 19 59 184 616 — — 5 5  28 0
N y la n d s -U u d e n m ...................................... 19 5 9 1 8 8 4 9 9 — — 5 3  940
Suom en  V a k u u t u s ................................. 19 6 0 1 4 0 3  877 1 132 922 — 4 8 8 3 7 1
T y ö v ä e n  T u r v a  ...................................... 19 60 1 1 1 1 0 7 3  03 5 — 1 2 9 7
A la n d s  .......................................................... 19 6 0 13 9  581 __ __ 4 0  993
O sm o  ............................................................. 19 6 2 2 4 9  417 — — 75 2 8 9
A u t o i l i ja t ..................................................... 19 6 8 162 761 — ■ — 4 5  022
K a u p p ia it t e n .............................................. 1971 4 9 5 1 1 — — 12 621
F  A A -k o n  cern en  ...................................... 1973 5  016 — — —
Y h teen sä  —  S u m m a —  Total 32 6  0 9 7  263 20  3 3 4  67 8 2 1 6 9  32 8 15 6  23 5  481
■) El käsitä yhtiöltä, joilla on vain henkivakuutusta tai henkivakuutuksen jälleenvakuutusta. —  Berör inte bolag, med endast UvfBisäkring eller
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Suomalaisten Jälleen- ja edelleen- vakuuttajien osuus sarakkeesta 6 
Flnska Aterförsäk- 
raffes'och' retro- cessionärers andel' av kolumn 0 
Finnish reinsurers* 
and retrocessionaires* 
$hart of col. 6
Ulkomaisten jälleen- ja edelleen- vakuuttajien osuus sarakkeesta 0 
Utländska Ater- 
försäkrares och retrocessionärers andel av kolumn 6 
Foreign reinsurers* 
and retroussio- 
' naires* share of 
col. 6
Saaduista jälleen- vakuutukslsta suoritetut palkkiot 
ja voitto-osuudet För emottagna Aterförsäkrlngar 
erlagda provisloner ocb vinstandelar 
Commission paid 
on incoming 
reinsvrances
Liikekulut Driftakostnader 
Bxpenses of 
management
Jälleen- Ja edelleenvakuuttajien maksamat palkkiot ja voitto-osuudet 
Av Aterförsäkrare och retrocessionärer erlagda provisloner och vinstandelar 
Commission paid bgreinsurers and 
retrocessionaires
Verot Ja muut 
julkiset maksut Skatter och övriga 
publfka avglfter 
Taxes
Suomalaisten
Flnska
Finnish
UlkomaistenUtländska
Foreign
7 8 9 10 11 12 13
43 935 112 313 : 12 093 436 ■ 1 16i:836' 646 84 585
103 091 233 393 10 881 291- 561987 35 158 124 018 —
— — 27 598 — — — —
909 299 — 2 830 230 473 404 98117 — —
5 342 — 43 930 3 855 4 010 — —
48 428 263 341 358 004 21 534 28 992 10 870 36
7 909 — 16 359 388 565 370 7 — 10 941
— — 654 918 62 616 — — —
.6 987 789 581 281 8 122 381 158 076 4 243 639 165 611 3 449
624 070 879 1 995 059 46 417 663 182 — 39 906
__ _ 72 593 23 064 _ __ _
— — 1 877 868 30 780 — — —
11688 — 14 661 1907 7 331 — —
98 616 — 74147 87 873 37 073 — —
— — 14 423 624 — 35 960 —
_ _ 5 983 233 183 790 _ _ _
778 014 — 9 037 016 511 016 184 013 — 3 8 755
34 859 — 985,394 46 008 12 254 — —
— — 101 785 15 466 — — —
12 896 — 242 153 15 835 11 401 — —
__ __ 836 221' 19 557 _' _ 635
— — 22 023 8 661 — — —
— — 28 927 2 500 — — —
394 360 — 207 408 . 18 702 208 113 — —
— — — 4 360 . — —
__ _ 20 644 6 411 _ _ _
— — 27 592 — — — —
— — 7153 379 — — 14
10 060 106 1101 207 72 025 837 4 032 028 5 533 930 421 041 03 636
Aterförsäkring ay Ilvförsäkrlng. —  Does not concem Companies wüh life aesurance or reinsurance of life assnrance only.
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88. Ulkomainen vakuutus (jatk.) —  Utländsk försäkring (forts.) —  Foreign insurance (con t.)
Yhtiön nimi 
Boiagets namn 
Fame of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premlere8erv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Boiagets egen andel 
Company's own share
Jälleen- ja edelleenvakuuttajien 
osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares och retrocessio- 
närera andel vid ärets alut 
Reinsurers* and retroeessionaires* 
thare at the end of the year
Vuoden alussa 
Vld ¿rets bdrjan 
At the beginning 
of Uu year
Vuoden lopussa 
Vld ärets slut 
At the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid árets slut 
At the end 
of the year
Suomalaisten
FinBka
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 14 15 ia " 17 18 19
Markkaa — Mark
Pohjola........................................... 17 881 002 16 346 389 17 772 146 16 213 215 1419 131 755
Fennia ............................................ !) 11 084 621 16 699856 10 972 653 15 541 893 42 055 115 908
Kullervo.......................................... 64 667 66 197 64 667 55197 — —
Finska S jö ...................................... 5 235 216 6 580 219 5 081 166 6 441 519 138 700 —
Veritas............................................ 59 433 60 940 49 987 52 628 8312 —
Patria............................................. !) 508 224 644 773 391115 378 451 143 138 23 184
Sampo-Tarmo................................ 20 923 708 21 224 649 20 923 613 21 224 649 — —
Vahinko-Kansa.............................. 717 630 582 030 717 630 682 030 — —
Ursa ............................................... 6 506 635 8 619 233 2 014 081 3 478 741 5 052 440 88 052
Vastuu............................................ 2 527 995 1 954 381 2 423 292 1 796 310 158 071 —
Y-vakuutus.................................... 241 880 98 960 241 880 98 960 __ —
Vahinko-Pohja .............................. 2 036 250 2 766 600 2 036 250 2 766 600 — —
Alandia .......................................... 64 232 48 984 32 116 24 492 24 492 —
Redarnas........................................ 160 971 129 087 75 482 64 543 . 64 544 —
Palo-Varma.................................... 21 825 18112 21 825 18112 —
Otso ............................................... 10 921 005 7 964 170 10 921 005 7 964 170 __ —
Teollisuusvak................................... 11 387 000 9 376 000 10 919 000 9 064 000 312 000 —
Sjöassuransf..................................... 751 593 2 262 679 746 944 2 254 100 8 579 —
A ura............................................... 112 485 136 321 112 485 135 321 — —
Svensk-Finland ............................. 184 968 258 086 177 846 234 540 23 546 —
Oy. Turva...................................... 675 302 810 775 676 302 810 775 _ _
Eurooppalainen ............................. 83 980 30 276 83 980 30 275 — —
Nylands-Uudenm............................. 37 975 30 811 37 975 30 811 — —
SuomenVakuutus........................... 412 972 285 158 136 057 121 478 163 680 —
Työväen Turva ............................. 27 194 24 017 27 194 24 017 — —
Älands ............................................ 28 967 23 103 28 967 23 103 __ —
Osmo .............................................. 54 951 45 281 54 951 45 281 — —
Autoilijat........................................ 37 011 33 120 37 011 33 120 — —
Kauppiaitten.................................. 9 008 9 023 9 008 9 023 — —
FAA-koncernen ............................ — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 92 748 700 96017 229 86 784 628 89 517 354 6140 976 358 899
i) Yhtiöt ovat pienentäneet alkurahastojaan kurssterojen takia yhteensä: vakuutusmaksurahastoa 290 829 mk:l!a ja korvausrahastoa 1 553 169 mk:Ua.. 
1 553 169 mk. —  The companies have reduced their basic reserves due to differences of exchange totally: the premium reserve with 299 829 mk and the outstanding
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Korvausrahasto 
Ers&ttningBreserv. 
Outstanding claims ru o ti
Brutto
Cross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’• oten share
Jälleen- ja edelleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa
Aterföraäkrares och retrocesslonärers 
an de] vid ärets alut 
Reinsurers' and retroeeeeionairee' share 
at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets alut Vid ärets början Vid äretB alut Finska Utiändska
At the beginning 
of the year
At the end 
of the year
At the beginning 
of the year
At the end 
of the year
Finnish Foreign
20 21 22 23 24 25
54 775 571 74 206 590 54 627 908 74 034 291 2 427 169 872
') 41 695 771 50 922 040 41 443 665 50 639 563 51 082 231 395
440 160 547 138 440 160 547 138 — —
34 537 629 47 549 604 33 133 979 46 193 754 1 355 850 —
152 099 254 001 131 035 226 705 28 296 —
l) 1 348 733 1 701 973 1 025 011 1 201 634 430 792 69 547
57 263 483 78 870 884 57 243 744 78 861 569 9 315 —
2 525 190 3 923 000 2 525 190 3 923 000 — —
22 313 556 29 996 435 12 830 401 18 799 197 10 668 927 628 311
4 756 233 6168133 4 401 348 5 733 247 434 886 —
1 815 420 1 174 310 1 815 420 1 174 310 _ _
7 434 111 10 460 653 7 434 111 10 460 653 — —
381 401 440 480 188 841 258 290 182 190 —
1 102 507 1 273 628 726 998 869 972 403 656 —
170 344 183 278 170 344 183 278 — —
36 831 269 50 169 925 36 831 269 50 169 925 _ _
35 530 000 47 919 000 34 261 000 46 717 000 1 202 000 —
4 057 679 11172 137 4 006 276 11 095 757 76 380 —
526 823 747 738 526 823 747 738 — —
407 105 564 556 338 993 489 356 75 200
1 046 933 1 890 971 1 046 933 1 890 971 _ _
327 288 347 640 327 288 347 640 — —
312 414 427 303 312 414 427 303 — —
2 252 291 2 469 405 1 145 625 1 459 064 1 010 341 —
106 793 135 610 106 793 135 610 — —
222 162 306 696 222 162 306 696 _ _
294 697 337 561 294 697 337 661 — —
117 356 133 758 117 366 133 758 — —
70 748 95 934 70 748 95 934 — —_ — — _ — —
312 815 765 424 890 381 297 746 532 407 459 914 15 931 342 999125
—  Bolagen har minBkat aina grundfonder mod anledning av kursdlfferenser aammanlagt: premlereserven med 200 820 mk och ersättnlngsreserven med 
elaime reserve with 2 553 169 mk.
II
ULKOMAISET YHTIÖT — UTLÄNDSKA BOLAG
FOREIGN COM PANIES
SUOMALAISET VAKUUTUKSET 
FÖRSÄKRING I FINLAND
INSURANCE I N  FINLAND
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Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
If amt o/ company
Vakuutusten
luku
Antal
försäkiingar 
Number 
of policies
Vakuutuskanta 
vuoden lopussa 
Försäkrings- 
besb&nd vid 
¿rets slut 
Sums insured 
in force at the 
end of the year
1 000 mk
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Vakuutustapahtumien aiheuttamat 
korvaukset
Utbetalningar för försäkringsfall 
Claims paid
Suoraan-
hankitut
Direkt
anskaftade
Direct
insurance
mk
Saatu jälleen- 
ja rinnakkais- 
vakuutus 
Emottagen 
¿terförsäkring 
och koassurans 
Incoming re- 
and co- 
insurance
mk
Luku
Antal
Number
Suoraan-
hankitut
Dlrekt
anskaffade
Direct
insurance
mk
Saatu jälleen- 
ja rinnakkais- 
vakuutus 
Emottagen 
äterförsäkring 
och koassurans 
Incoming rs• 
and co- 
insurance
mk
1 2 3 4 5 6 7 8
Palovakuutus —  Brandförsäkring —  Fire in su r a n ce
The Northern............................. 11 500 36 392 __ __ __ __
Commercial Union ................... 338 972 705 063 360 • 180 376
Ingosstrakh ............................... 33 57 659 1 215 340 1 140 791 8 141 648 405 234
Yhteensä — Summa — Total * * 408 131 1260 732 1 846 864 368 141 648 686 610
Kuljetusvakuutus —  Transporttörsäkring — Transport insurance
Ingosstrakh ............................... 26 453 882 4 006 631 567 869 80 102 909 334 755
Yhteensä — Summa — Total 26 463 882 4 006 631 667 869 80 102 909 334 766
Autovakuutus — Bllförsäkring — Motor vehicle insurance
Ingosstrakh ............................... 86 218 800 __ 45 94 019 __
Yhteensä — Summa — Total 86 218 800 46 94 019
Muut vakuutuslajit —  övriga lörsäkrlngsgrenar —  Other insurance branches
Ingosstrakh ............................... 9 62 941 119 480 - —
Yhteensä — Summa — Total 9 62 941 119 480 —
Ulkomaiset yhtiöt ovat maksaneet palosuojelumaksuja v. 1073 —  De utlttndska bolagen bar är 1973 betalat i brandskyddsavglfter —  The foreign 
companies paid fire protection chargee in  the gear 1973: 80 482 mk.
